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mí DOCTOR D B R N B U R G NO F U E 
E L M O L E S T A D O 
Londr©8» 24. 
jjl rapor "Bergensfford", a cuyo 
bordo va el propagandista alemán 
¿^ctor Dernburg, ha podido continuar 
viaje después de la detención tempo-
ral de esta mañana, 
ja interesante viajero no fue mo-
¡estado lo más mínimo. 
AHORA, A V A R S O V I A 
Amsterdam, 24. 
Se dice que los alemanes están pre-
parando otra tentativa para tomar a 
VarsoTÍa. 
Las tropas de la Galitzía han sido 
trasladadas al Oeste de Varsovia 
desde el frente de Bzura. 
MALANDANZAS A U S T R I A C A S 
Verona, 24. 
Díceee que los austríacos han re-
cibido bastantes refuerzos para poder 
tomar la ofensiTa en todo el frente, 
pero son constantemente rechazados 
en todas partes, sufriendo bajas 
numerosas. 
VAPOR A M E R I C A N O D E T E N I D O 
Londres, 24. 
Dícese de Alejandría que el Tribu-
nal de Presas ha expedido una orden 
contra él vapor americano "Gargoyle" 
detenido en Alejandría. 
E l "Gargoyle" fué en un tiempo 
barco alemán. 
E L D E S A S T R E RUSO 
Berlín, 24. 
E l ejército del general Ven Linsin-
gen ha logrado cruzar el Dniéster. 
En un reñido combate, los rusos 
han sido derrotados y rechazados al 
través del río. 
LAS C O N S E C U E N C I A S D E L O S 
"RAIDS" A B R E O S 
Londres, 24. 
Las consecuencias de los catorce 
"raads" aéreos contra ciudades ingle-
sas desde que empezó la guerra, han 
sido 56 muertos y 138 heridas. 
Las ciudades atacadas eran princi-
palmente plazas indefensas. 
XUEVA CAMPAÑA A L E M A N A 
Londres, 24. 
Dícese que Alemania se propone 
iniciar una nueva campaña a 1c largo 
de la costa belga, 
BOMBARDEO D E D U N Q U E R Q U E 
Dunquerque, 24. 
Treinta y seis toneladas de explosi-
vos han sido lanzadas dentro de esta 
plaza por los alemanes desde sus po-
siciones detrás de Dixmude. Varios 
paisanos fueron muertos y otros resul 
taron heridos, causando i- metralla 
bastante daño, pero ninguna de las 
granadas llegó al ^aerto ni alcanzó 
ningún punto mir-tar de importancia. 
El bombardeo fué sin previo aviso. 
Los alemanes emplearon balas de 16 
pulgadas que dispararon a una dis-
tancia de veinte millas. 
P L A N E S T E U T O N I C O S 
Londres, 24. 
Con la Gal-'tz!a poco menos que 
limp;a de rusos, el peso de los aus-
trogermanos forzosamente se dejará 
sentir en alguna otra parte. 
L a opinión está dividida acerca de 
próximo objetivo de la agresión teu-
tónica. No se sabe a punto fijo si será 
el frente occidental o la Polonia. 
Dícese, sin embargo, que los alema-
nes se d;penen a emprender otra te-
rrible acometida contra Varsov;a, aná 
loga al golpe asestado a la Gal i tra . 
Coincidiendo con la'noticia de que 
los austrogermanos preparan nuevos 
ataques a los rusos, corre el rumor 
de que ya las tropas de la Galitzía 
han emprendido viaje al Oeste. 
VAPOR A M E R I C A N O A P R E S A D O 
Londres, 24. 
Anúnoiase que el vapor "Bergenf-
jord" fué detenido porque se sospe-
chaba que llevaba contrabando. E l 
doctor Dernburg no se le permitió 
desembarcar. 
E l vapor americano "Ncchez" fué 
apresado en los Downs, ordenándose-
le seguir viaje a Londres y descargar 
su cargamento que será sometido a 
un tribunal de presas. Dicho barco sa-
lió de Rotterdan para New York. 
O P E R A C I O N E S S U S P E N D I D A S 
Brescia, 24. 
Las lluvias han impedido las opera-
ciones. Los ríos se han desbordado y 
los barcos aéreos han tenido que re-
gresar a sus bases a causa de la espe-
sa niebla reinante. 
L A CAMPAÑA I T A L I A N A 
Roma, 24. 
A lo largo de todo el frente se vie-
ne librando un duelo de artillería. 
Anoche el enemigo procuró atacar 
par Ocularmente a Montepiano, Val-
grande, Valpiccolo, Cresmaveize y 
Crestaverde, posiciones ocupadas por 
los italianos. 
Ha sido rechazado ei ataque aus-
tríaco a Freikofel, dejando el enemi-
go 200 cadáveres en el campo. 
Li. enemigo está instalando artille-
ría gruesa en la bahía de Piezzo. 
Hay tranquilidad «n las regiones 
de Montonero e Ibouzo. 
E n Trípoli, los rebeldes, incitados 
por los turcogermanos, h£,n amenaza-
do las guarniciones del interior, que, 
venciendo grandes dificultades, han 
tenido que retirarse a la costa. Las 
bajas han sido considerables, pero la 
situación ya ha mejorado. 
I N F O R M E S D E G O N Z A L E Z 
Galveston. 24 
Según avisos del general Gonzá-
í lez, los zapatistas se han atrlnche-
- rodo en Ciudad Méjico. E l jefe ca-
• rrancista dice que ha demorado la 
/Ocupación de la capital con objeto de 
J evitar las consecuencias de un ata-
i que. González agrega que lleva con-
sigo víveres para la población civil y 
espera que la ciudad se rinda de un 
momento a otro. 
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T R A L I D A D 
U -
N A 
B L O Q U E D E L A P R E N S A 
Madrid, 24. 
Los periódicos de Madrid y pro-
vincias han formado un bloque para 
defender la neutralidad de España. 
Todos loe periódicos inscriptos se 
comprometen a oponerse a que E s -
paña intervenga en la guerra eu-
ropea en favor de alguno de los paí-
ses beligerantes. 
A l bloque se han adherido todos 
los periódicos de las derechas y al-
gunos monárquicos, como " L a Epo-
ca" órgano del Gobierno, y "Diario 
Universal", órgano del partido libe-
ral. 
L a idea del bloque es combatida 
por los periódicos republicanos. 
Algunos diario© liberales, como 
" E l Imparcial", defienden la neutra-
lidad de España, pero rechazan ir al 
bloque con los jaímistas. 
Dice de éstos que tienen una idea 
absurda de la neutralidad y que tra-
tan de aprovecharla para sus cam-
pañas políticas. 
Termina diciendo que lás izquier-
das españolas han sabido cumplir 
su misión. 
BARCOS P A R A C A R R A N Z A . 
Nueva York, 24. 
Los agentes carranclstas han com-
prado el vapor "Alameda" que aho-
ra está en Cuba, y el vapor "Atlanta" 
que se encuentra en Baltlmore. Am-
bos vapores serán destinados a trans-
portes. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 24. 
Al norte de Arras ha transcurrido 
la noche relativamente tranquila ex-
ceptuando al norte de Souchez donde 
no cesa el cañoneo. E l enemigo bom-
bardeó el hospital de Arras donde 
perecieron algunas Hermanas enfer-
meras. A l oeste de Perenne fracasó 
el ataque del enemigo. E n las altu-
ras del Mosa no ha variado la situa-
ción. Seguimos sosteniendo parte de 
la segunda línea alemana. Los contra 
ataques enemigos' en la Lorena fue-
ron rechazados. E l número de prisio-
neros hechos desde el día catorce en 
la reglón de Fecht se ha aumentado 
con 25 oficiales, 5 clases y 638 sol-
dados. E l enemigo bombardeó a Be-
rry-au-bac alcanzando poco éxito. 
(PASA A ' L A U L T I M A ) 
S A T I S F A C C I O N D E L 
SEÑOR DATO 
Madrid, 24. 
E l señor Dato se muestra muy sa-
tisfecho por las deferencias que el 
Rey le guardó con motivo de la úl-
tima crisis ministerial. 
Entre estas deferencias está la ex-
presada firmemente por el Monarca 
al desear que el señor Dato continúe 
en el Poder. 
C E N S U R A S A L GOBIERNO 
Madrid, 24. 
E l "Diario Universal", órgano en 
la, prensa del partido liberal, censura 
al Gobierno por haber dado a la pu-
blicidad el telegrama enviado por el 
Rey al señor Dato pidiéndole que 
continúe al frente del Gobierno. 
E l citado periódico elogia lo dicho 
por el Monarca; pero al mismo tiem-
po afirma que la publicación del te-
legrama hace inútiles las consultas 
del Soberano con los jefes políticos, 
porque éstos han de sentirse influen-
ciados por la resolución, ya expresa-
da, del Rey, o por lo menos cohibidos 
en su libertad. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L SEÑOR DATO 
Madrid, 24. 
Interrogado el señor Dato por los 
periodistas acerca del artículo publi-
cado por el "Diario Universal", hizo 
aquél las siguientes declaraciones: 
" E l Gobierno es responsable de to-
dos los actos del Monarca. Si no ocul-
té el telegrama que el Rey me envió 
fué porque soy partidario de plan-
tear la crisis y desarrollar la solu-
ción de la misma a la luz meridiana-" 
L O S R E P U B L I C A N O S C A L I F I C A N 
L A C R I S I S D E C O M E D I A 
Madrid, 24. 
Los periódicos republicanos, al co-
mentar la crisis ministeriaL dicen 
que todo ha sido una comedia, y co-
media mala. 
Añaden que con la opinión expre-
sada por el Rey en su telegrama al 
señor Dato quedaron anuladas las 
opiniones de los jefes monárquicos 
que fueron llamados a consulta. 
Terminan diciendo que esta crisis 
ha destruido la autoridad del Gobier-
no, el cual en el caso de seguir en el 
Poder no tardará en hundirse. 
O R O A M E R I C A N O P A R A L O S B A N C O S 
Para reforzar el "stock" numerario han acordado los gerentes de los 
Bancos y Casas de Banca de esta plaza, en reciente reunión de la que di-
mos cuenta, importar hasta ocho millones de pesos oro americano con 
cargo a los saldos disponibles que tienen en los Estados Unidos-
Los pedidos de oro hechos hasta ahora por los Bancos y banqueros, 
son los siguientes: 
Banco Español $ 1.000,000-00 
Banco Nacional 
Banco de Canadá . . 
Banco Habana . . . . 
H. Upmann v Cía . . 
N. Gelats y Cía . . . 
Alvarez Valdés y Cía 
Hijos de R. Arguelles 
L a importación de esa enorme masa de oro se debe, seguramente, a 
los buenos resultados económicos de la zafra que finaliza, <$ue aunque 
no tan grande como se esperaba, ha dado, en cambio, magníficos resul-








CONSULTA D E G O N Z A L E Z B E 
SADA 
Madrid, 24. i 
E l Rey don Alfonso llegó de h 
Granja en automóvil, a las once de l i 
mañana. 
E l primer personaje político qu« 
acudió a la consulta con el Monarcf 
fué el Presidente del Congreso, seí 
ñor González Besada. 
Este dijo, cuando salió de la regü 
cámara, que había aconsejado al Mo* 
narra la continuación del señor Da» 
to en el Poder. 
LO Q U E D I C E M A U R A ' 
Madrid, 24. 
E l segundo que acudió a Palaci* 
fué don Antonio Maura. 
A l salir de su conferencia con ei 
Rey dijo el señor Maura que é l n« 
quiere intervenir en este asunto. 
"Soy—añadió—come los bancos d« 
arena, de los cuales se separan lo< 
navegantes," 
"Creo—dijo—como siempre creí, 
que el Gobierno actual no debió exis^ 
tir. Tal era mi opinión antes y tal e í 
ahora, que no soy dado a cambiar dfi. 
opiniones cada dos días.*' 
l a C o m p a ñ i s G u e -
r r e r o M e n d o z a e n 
lo C o s a d e l P u e b l o 
R E P R E S E N T A C I O N D E " MAN-
CHA Q U E LIMPIA". I N D E S -
C R I P T I B L E E N T U S I A S M O 
Madrid, 24. 
Los ilustres artistas doña María 
Guerrero y don Fernando Díaz de 
^lendoza, cumpliendo la promesa que 
hicieron a la Casa del Pueblo socia-
lista, dieron en la tarde de hoy una 
^presentación con su compañía en 
*1 pequeño teatro de aquella socie-
dad obrera. 
,(1J^ obra puesta en escena fué 
Mancha que limpia" del Ilustre don 
J»sé Echegaray. 
, A la representación asistió una 
'iimensa concurrencia obrera, que trl-
"J ó̂ a los artistas calurosas, entu-
siastas y delirante ovaciones. 
. Al final de la representación fué 
'yantado veinte veces el telón ante 
1̂ indescriptible entusiasmo del au-
oitorio. 
Don Femando Díaz de . Mendoza 
^ vió obligado a dirigir la palabra 
a la concurrencia y en medio de la 
emoción que le embargaba expresó 
8u gratitud a los espectadores. 
La señora Guerrero recibió nume-
rosas palomas y gigantescas cestas 
de flores. 
'También fué aclamado el señor 
•c-chegarav. 
CONSEJO D E E O M A N O N E S 
Madrid, 24. 
Se conocen nuevos detalles de lo 
hablado por el jefe de los liberales, 
señor Conde de Roraanones, con el 
Monarca durante la entrevista que 
celebraron para tratar de la crisis! 
ministerial. 
Dijo el señor Rom anones que el 
problema de Marruecos necesita una 
solución urgente. '-i «i 
Añadió que es imposible continuai 
manteniendo dos políticas contrarias 
Afirmó que es necesario reunir la* 
Cortes para Octubre y aprobar en 
ellas «I presupuesto para 1916. 
" E l partido liberal—prosiguió—-
sostiene enérgicamente la política 
: de la neutralidad." 
Refiriéndose al actual Gobierna 
declaró que éste no ha logrado ins-
pirar confianza a los capitalistas es* 
pañoles. 
"Sin embargo—añadió—debe erm-
tinuar el señor Dato en el Poder; pe-
ro fortificando el Gabinete mientra* 
se lleva a cabo la concentración d« 
los conservadores." 
OPINION D E L SEÑOR GARCIA 
P R I E T O 
E l jefe de los demócratas, señou 
García Prieto, manifestó que había; 
aconsejado al Rey la eontinnacióu 
del señor Dato en el Poder; pero aña< 
d£ó que deben ser sustituidos algunos 
ministros fracasados. 
E L SEÑOR V I L L A N U E V A 
Madrid, 24. 
También celebró consulta el Mo* 
narca con el ex-presídente del Con-
greso, señor ViHanueva. 
Este personaje se expresó ante el 
Rey en términos parecidos a los em-
pleados por el señor Conde de Éo-
m anón es. 
P R O N U N C I A D O E N E L T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A , D E M A D R I D , S O B R E L A G U E R R A E U R O P E A 
t o m a 
d e L e m b e r g 
. ^ L rey DA L A ~ N O T I C I A A L l 
PRINCESA D E SALMSAHM 
^ladrid, 24. 
La Princesa alemana de Salmsahm 
almorzado en la Granja en com-
Pa"ía de los Revés. 
, ''«niníe el almuerzo el Monarca 
j 0 c»enta a la Princesa de haber si-
^ 'ornada la plaza de Lemberg por 
Padre de aquélla. 
(CONTINUACION) 
G R A N D E Z A E X T R A O R D I N A R I A 
D E A L E M A N I A . — S E M B L A N Z A 
D E L K A I S E R , Q U E L A PERSONI-
F I C A 
Enfrente de Inglaterra otras poten-
cia se levanta. De una humilde Mar-
ca de Brandemburgo ha nacido. ¿ Co-
nocéis algo semejante al Imperio 
alemán? E n La Edad Media hay his-
toriador que señala su división en más 
de trescientos Estados. Llega la ho-
ra de la Reforma, y se disgrega más; 
y la lucha más enconada continúa du-
rante todo el siglo X V I , desde 1% Die-
ta de Spira y la Liga de EsmacaMa, 
y desde la guerra de los campesinos 
hasta Muitberg la sangre se derrama a 
torrentes, y que continúa corriendo 
sobre el suelo de Germania en el siglo 
X V I I con la guerra de los Treinta 
Años. 
Y después del gran Federico y de 
la conquista de Silesia, en que pare-
ce que Prusia s« yergue y se levanta, 
vuelve de nuevo a caer bajo el Impe-
rio napoleónico, rendida y avasallada, 
en Jena, y vuelve otra vez a erguirse 
y a levantarse, pero no completamen-
te, no con el empuje con que al prin-
cipio apareció. Y cuando viene la re-
volución del 1848, que parece el pró-
logo de otra revolución como la de 
1789, y trastorna todos los tronos de 
Europa, Prusia se conmueve hasta en 
sus cimientos y no puede recobrar su 
Imperio; pero empieza a trabajar si-
lenciosa y pacientemente, y llega el 
dia de Sadowa, en el que e.lcanza el 
predominio sobre toda la raza germá-
nica, y el 70, sobre la potencia latina 
que podía contrabalancear su influjo 
en el Continente; y cuando ya se ha 
levantado así, emprende otra tarea 
paciente y tenaz, y el llamado impe-
rialismo alemán, durante los veinti-
siete años que Ueva ya de remado el 
G.Hual Emperador, no conquista un 
nalmo de tierra con las armas, y 
cuando quiere adquirir territorios, 
como Las Carolinas y Marianas, o la 
sultanía de Zanzíbar, los compra. 
Multiplica la energía en las fábricas; 
las Univensidades, las escuelas, movi-
das todas por un solo impulso y en 
una dirección: la grandeza del Impe-
rio. 
Y cuando llog^a la obra suprema del 
conflicto europeo, aparece esa Ale-
mania gigantesca, a la que sólo aun-
que no fuese más que por cuestión de 
estética, habría que saludar rendida-
mente, (Muy bien. Aplausos.) 
No ha pasado por el mundo, no ha 
rodado sobre la tierra una máquina 
semejante a la máquina formidable 
del Ejército alemán. Tomando la 
ofensiva en Rusia, la defensiva en la 
línea de Flandes; con un Ejército sn 
las Cárpatos, con otro Ejército de 
ocupación en Bélgica, con otro en 
diez departamentos franceses, con 
otro más grande, y siempre en movi-
miento, en los ferrocarriles, lo mis-
mo al tomar la ofensiva que la d*-
fensiva, lo mismo al conquistar las 
plazas que al reconquistar regiones, 
siempre está en el primer puesto, y 
tiene en este momento avasallando la 
tierra siete millones de hombres so-
bre las armas. (Aplausos.) 
Tenía preparados hace ya seis me-
ses un millón de hombres, porque 
contaba con «1 desprendimiento de 
Italia (risas), y esta es la hora en 
que, vencida y humñlada Rusia y 
próxima a pedir la paz, puede preci-
pitar su triunfo, el más espléndido de 
la Historia. Y esa máquina de gue-
rra, con ser tan grande, no puede 
compararse a la fábrica que la ha 
producido, que es el pueblo alemán, 
y aun esa fábrica es inferior al mo-
tor de esa máquina, que es su espíri-
tu, y para medirla bien hay que ver 
su imagen, su encamación viva en el 
gran Emperador. (Aplausos.) 
Guillermo I I , de quien decía ya 
Bismarck que sería Canciller de sí 
mismo, os el Cónsul de su país qu» 
abre mercados a sus nuevos produc-
tos ;es el embajador que teje para él 
nuevas relaciones; es artista, es poe-
ta y es humanista; fomenta o cultiva 
todos los ramos de las bellas artes; 
impulsa las ciencias hasta en los dis-
cursos latinos que dirige al rector de 
DON J U A N V A Z Q U E Z D E M E L L A , C U Y O E L O C U E N T E DISCURSO 
PRONUNCIADO E N E L T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A , D E MADRID, 
REPRODUCIMOS HOY. 
la Universidad de Bonn; parece un 
peregrino cuando recorre Palestina; 
parece un cruzado cuando penetra, a 
la caída de la tarde, en los santuarios 
de Polonia; es Monstroum activitatis, 
como César. 
Un día aparece ante las líneas de 
Flandes; otro, en sus ciudades, presi-
de a los generales, enmienda los pla-
nes y, al mismo tiempo, dirige a tous 
ministros y a isus hombres civiles; to-
ma ol mando de divisiones, dirige ba-
tallas, y allá en las Cárpatos, a la luz 
indecisa de 1/a mañana, cuando sus 
soldados, ateridos por el frío, luchan 
con los elementos que han rendido a 
los ejércitos de Napoleón y parece 
que vacilan, divisan, envuelto en su 
capote de soldado, como una api-hri-
ción fantástica, al nuevo Carlomag-
no, que pronuncia palabras mágicas, 
que enciendon los corazones; al E m -
perador Guillermo, el que a los po-
ces días está sepultado en las trin-
cheras hablando con sus soldados. 
Por eso yo le saludo con respeto y 
con amor, no sólo como a la personi-
ficación gloriosa de la Monarquía y 
del orden en el mundo, sino como ai 
testamentario de Felipe I I y de Na-
poleón . . . (Grandes y prolongados 
aplausos.) 
Si no me hubierais interrumpido 
con esos aplausos, que agradezco por 
lo espontáneos, pero no por lo opor-
tunos (Risas), yo os hubiera dicho 
completando mi frase que le aplaudía 
y le amaba y le respetaba, no tan só-
lo como personificación de la Monar-
quía, sino como testamentario de Feli-
pe I I y de Napoleón, porque cumplía 
contra la Gran Bretaña los designios 
de la raza latina, que esta no había 
sabido cumplir. (Estrepitosos aplau-
sos.) 
SEGUNDO I D E A L D E ESPAÑA: 
L A F E D E R A C I O N CON PORTU-
G A L 
No basta, señores, el dominio d*?! 
Estrecho, porque para completar la 
autonomía geográfica, como os he 
dicho antes, es necesaria la unión con 
Portugal. ¿En qué forma y de qué 
manera? L a conquista, jamás; la ab-
sorción, nunca: u m federación. Si 
nosotros l legásemos a dominar én o] 
Estreche, si ejerciésemos en él la 
soberanía, no habría razón alguna pa-
ra la tutela de Inglaterra en la Pe-
nínsula, y í̂ o existiendo e£a tutela, 
es claro que la unidad geográfica de 
España exigiría una unidad de políti-
ca internacional. No podíamos permi-
tir en la Península una política in-
ternacional sostenida y apoyada en. el 
dominio de una parte de ella por una 
potencia extranjera, y habiendo uni-
dad de política internacional, sería 
necesario un órgano, y ese órgano se-
ria una federación, e bien en forma de 
Monarquía dual o bien en forma de 
Imperio, con una Monarquía en le in-
DATO CONTINUA E N E L PODER 
Madrid, 24. 
Terminadas las consultas estuvo 
en Palacio el señor Dato. 
E l Bey le ratificó su confianza. 
E n vista de ello el señor Dato de-
claró que. continuará en el Gobierno 
con hm mismos ministros. 
E l Rey regresó a la Granja. " i1 
L a i m p o r t a c i ó n d e 
g a n a d o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
(PASA A LA OCHO) 
S U F R I R A U N A C U A R E N T E N A 
D E D I E Z BIAS 
Ayer tarde, conforme anunciamoa,. 
se reunió en t.T despacho del Secre-
tario de Agricultura, general Emilio 
Núñez, bajo la presidencia de éste, 
la Comisión de Epizootias, acordan-
do proponer al señor Presidente de 
la República suspender el decreto 
que prohibe la importación del ga-
nado bovino, ovino y caprino proctí-
dente de puertos americanos, y obli-
gándolo a guardar una cuarentona 
de diez días a su ílegada a esta is-
la, a partir de la fecha de salida del 
puerto de embarque. 
BOLSA DE NEW YORK 
JUNIO 24 
EDICION D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 4 3 9 , 1 0 0 
B o n o s 2 , 5 8 9 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 9 0 . 0 5 4 . 1 8 3 
x>TARIO D E Lí l M A R I N A 
J U N I O 25 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I v A S C I N C O D E M ^ Í L X A R D B ) 
5 19 
Centenes, plata española . . . . . . . . i • •• • 
cantidades 
5.20 
4.15 Lnises^ plata española . . . . •,.:>•! * 4 
En cantidades. 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. 
Oro español contra oro oficial.. . . 








New York. Junio 24. 
Bono? de Cuba, 5 por 100, ex-lute' 
rés 96.118. . . „ 
Bouos de los Estados Unidos, a 
"^Descuento papel comeicíal, ds 
3.112-3.314 por ciento. 
Carnbioa sot)re tcní íes , 60 aiaa 
vista, $4.73.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4,76.80. , 
Cambio» sobre París, banqueros, a 
francos, 49. _ 
Cam'-nos sobre Hamburffo, 60 días 
vista, banqueros, 81.518. 
Centrífuga polarización 96; en pía. 
za de 4.80 a 4.89 centavos. 
Azúcar centrtfaga, polarización 
S6, a 3.718 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89. en 
almacén, de 4.03 a 4.12 centavos. _ 
Se vendieron 8,000 sacos de azu-
'car. • • n 
Harina Patente Minesota, a $6.45. 
Manteca del Oeste nn tercerolas, i 
Londres, Junio 24. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 72.112. 
París. Junio 24. 
Eenta francesa ex-interés 70 fran-
cos 85 céntimos. 
E n la Lonja del Café de New York 
•se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
a ladas. 





Se vendieron 10,200 toneladas. 
A Z U C A R E S 
Lcndres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York 
E l mercado en New York abrió 
más firme por azúcares de Cuba. 
Los precios rigen- sostenidos y los 
tenedores de azúcares no quieren 
ofrecer a menos de 3.94. 
Hay escasa demanda y las ofertas 
son bateante generalizadas. 
Azúcar de Puerto Rico, hay ofre-
cida a 3.81 centavos costo y flete, y 
rumorase que se han efectuado ven-
tas a un equivalente de 3.25|32 a flo-
te. 
Se han vendido 2,000 toneladas de 
azúcar centrifuga de las Islas F i l i -
pinas a un equivalente por azúcares 
de Cuba, a 3.25|32 en el puerto a la 
American Sugar Refiring Company. 
R E F I N A D O 
E l azúcar refinado rige sin va-
riación, cotizándose a 6.-10 centavos, 
menos <íl 2 por ciento. 
E L A Z U C A R E N L A L O N J A D E L 
C A F E 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, • base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados, en Depósito Mercantü (en 
almacén en New York) , abrió algo 
más bajo que el cierre del día ante-
rior, de uno a dos puntos, y actl-
VODurante el día el mercado subió 
de uno a dos puntos más alto, pe-
ro poco antes del cierre, debido a li-
quidaciones verificada^ de azucares 
para entrega en Julio y de . ataques 
de los bajistas,, declinó algo mas ce-
rrando a los tipos más bajos del día. 
L a baja ha sido de seis puntos para 
Enero. Febrero y Marzo de 1916; cin-
co puntos, Julio. Octubre y Noviem-
bre, y de tres puntos Julio, Agosto y 
Diciembre. , . , 
E l mes más activo durante el día 
fué Julio, con 4,650 toneladas de ope-
raciones. „joa 
E l total de operaciones realizadas 
en el día fueron de 10,100 toneladas, 
en la forma siguiente: 
Para Julio, 4.650 toneladas; para 
Septiembre, 3,300 toneladas; para 
Octubre, 1,400 toneladas; Para Di-
ciembre, 400 toneladas y para tune-
ro v Febrero del año próximo. 100 to-
neladas en cada uno de dichos me-
ses. 
MERCADO L O C A L 
Flojo e Inactivo rigió ayer el mer-
cado local, permaneciendo ^ r a í d o s 
los vendedores en espera de ™^ 
joren los precios que actualmente n -
geLk cotización , del Colegio de Co-
rredores correspondiente al ^a- de 
ayer, acusa pequeña fracción de ba-
^ S ó l o se dió a conocer la siguiente 
^8^500 sacos centrífuga polari^a-
• ción 96. a 7-10 reales arroba, 
sacos a 50 centavos, en Cár-
denas. 
COTIZACION O F I C I A L ^ 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
3.58 centavos oro nacional o ^ame-
ricano la übra, en almacén púbUco 
de esta ciudad para la exportación. 
AzúcaT de mitl, polarización 89, ^ 
2,81 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, e.a aicacén público de 
esta ciudad para la exportación-
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de aztScar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3-62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 © . - T A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados^ Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
ta 
n i 0 
U l i a 
n n n 
d i 
S E C R E T A R I A 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baja 
del Centro. 
l>e orden del señor Presidente se hace saber que se saca a públi-
ca subasta el arrendamiento, por cinco años, del local de la planta 
baja de este Centro que da acceso a las calles de San José y Monse-
rrate. 
E l pliego de condiciones se encuentra en esta Secretaría a la 
disposición de las personas que deseen examinarlo, en horas de ofi-
cina. . 
Habana, 22 de Junio le 1915. 
Vendedores, a 3-80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3-80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda quincena, 8.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
A Z U C A R D E M I E L 
Mayo: 
la . quincena, 2.80. 
2a quincena, 2.98. 
Dei mes, 2.89. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de Ia 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 r3. ar. 
Segunda quincena.—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compro únicamente las de la Com-
pa£Ia superior: Pánuco-Maiinarea 8-
A. Con sumo «rusto le facilitar* el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compafiia, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada ífe cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 56. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.- Pstróleo. 
Solicito Agentes reeponsableff. 
10549 SO ]. 
F L E T E S 
Se cotiza, para New York o F i -
ladelfla a 16 centavos; para New Or-
leans, a 14 centavos; para Galveston, 
a 16 centavos y para Boston, a 17 
centavos. 
E L T I E M P O 
Ayer fueron menos intensas las 
lluvias, lloviendo solo en algunos 
puntos de la Isla. 
E l pronóstico del tiempo es el de 
"variable" con probabilidades de tur-
bonadas locales, que pueden ocasio-
nar lluvias. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió con moderada de-
manda y precios sostenidos. 
L a plata española se cotizó de 97 




Londres, 3 dlv. 





París, 3.dlv. . . . . 5.112 6.1|2 D 
Alemania, 3 d|v. 
Estados Unidos . 
España, 3 v]s. p. 
Descuento papel co-
mercial. 
14.3|4 15.3j4 D 
3.3|4 3.114 P 
3.1|2 4 D 
10 9.1]2pOP 
quincena, 36 tercios; desde primero 
de Enero, 7,783. 
Total: durante la quincena, 4,525; 
desde primero de Enero, 111,488. 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Junio 24 
Entradas del dia 23: 
A Juan Martínez, de Jaruco, 20 
machos. 
A José Antonio Barro, de Tenería 
59 machos. 
A Ricardo González, de San An-
drés, 2 machos. 
Salidas del dia 23: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 30 machos y 
18 hembras. 
Matadero Industrial, 320 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
Para la segunda Sucursal, a A. 
Morales, 2 muías. 
Para Arroyo Arenas, a Federico 
Mora, 3 machos. 
Para la segunda Sucursal, a Valen-
tín Fernández^ 1 yegua. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos. 
Para Madruga, a Manuel Rodrí-
guez, 22 machos y 8 hembras. 
Para Wajay, a Jacinto Toledo, 20 
machos. 
Pára Arroyo Naranjo, a Francisco 
Domínguez, 2 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 208 
Idem de cerda 98 
Idem lanar . . . . . . . . 41 
347 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a dp toros, toretes, novillo* y Ta-
cas, a 21, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de f!R a 45 centavos. 
Lanar, de 38 a 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 46 
Idem de cerda . . . . . . . 15 
Idem lanar 0 
MERCADO D E V A L O R E S 
Completamente inactivo y con po-
cos deseos de operar rigió el mer-
cado en el día de ayerf notándose algo 
distanciados los tipos de comprado-
res y vendedores. 
No sabemos de ninguna operación 
efectuada, aunque había salicitud de 
plazos. 
E l dinero sigue ofreciéndose al 
7.1|2. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. regían los siguientes precios: 
Banco Español, de 82.1|2 a 85. 
F . C. Unidos, de 78.114 a 79. 
Preferidas, H. E . R. C., de 97.314 
a 98. 
Comunes, H. E . R . C , de 81 a 
81.112. 
61 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a df» toros, tr.retes, novillos 7 *a 
cas, a 22, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrifír-adas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
C. 2790 
E l Secretario, 
R. G- Marqués. 
lOd—23. 9t.—23. 
B A N C N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
C U P O N N U M . 1 9 
Venciendo en lo. de julio de 1 915 el cupón número 19 de los Bo-
nos Hipotécanos de la Sociedad ''Centro G a J l e / r o ^ r ^ L T 
con la propiedad "Teatro Nacional," se a ^ T l ^ ñ o ^ o n S 
por este medio, que dichos cupones son pagaderos en la OficinTpiin 
cipal del Banco Nacional de Cuba, Habana, desde Julio lo. píóxSTo 
venidero en adelante, de 12 m. a 3 p. na. próximo 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en New York pre-
via solicitud al Banco Nacional de Cuba pxo 
Habana, junio 23, 1915. , ' 
a 2789 10d.—23 In. 
E l s e ñ o r B e l l i n e 
Hoy celebra gu fiesta onomástica 
nuestro querido amigo el señor Eloy 
Belline, vice-presidente de la Bolsa 
Privada de la Habana. 
A las numerosas felicitaciones que 
con tal motivo recibirá hoy, el señor 
Belline, unimos la nuestra muy sin-
cera. 
TABACO J Ü A 
L L E G A D O A L M E R C A D O D U R A N -
T E L A Q U I N C E N A 
Desde el día 21 de Mayo al 10 de 
Junio inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos ta-
bacaleros de la Isla las siguientes 
partidas: 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo, 2,935 tercios. 
Idem de Semi Vuelta, 235 tercios. 
Idem de los Partidos, 00. 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara, 587 tercios. 
Ramal de Batabanó idem de Vuelta 
Abajo, 26 tercios. 
Ramal de Guanajay idem de los 
Partidos, 26 id. 
De Santa Clara, por vapores y go-
letas, 00. 
De Vuelta Abajo, idem idem, 680 
tercios. 
De Matanzas, 00. 
De Puerto Príncipe, 00. 
De Santiago de Cuba, 36 tercios. 
Total durante los 21 días, 4,525 
tercios. 
Anterior desde primero de Enero, 
106,963 tercios. 
Total hasta el 10 de Junio, 111,488 
tercios. 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde el día 21 de Mayo al 10 do 
Junio inclusive procedentes de los dis 
tritos tabacaleros de la isla: 
De la Vuelta Abajo, durante la 
quinrena, 3,641 terrios; desde prime-
ro de Enero, 41,445 id. 
Semi Vuelta, durante la quincena, 
235 terrios; desde primero de Enero 
3,420 id. 
De Partido, durante la quincena, 
26 tercios; désde primero de Enero' 
2,021 idem. 
De Matanzas, durante la quincena, 
00; desde primero de Enero, 43 ter-
cios. 
De Santa Clara o las Villas, duran-
te la quincena, 587 tercios; desde pri-
mero de Enero, 56,776. 
De Santiago de Cuba, durante la 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en nlata: 
Vacuno, de 2 l a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sicruientes precios: 
Vacuno, de 6. a 6.1]4 centavos. 
Cerda, a 8, 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros ee han realizado a los precios 
Cueros "Verdes" o« primer» ai 
$10.50. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $16.00. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 
Rafael Ma. de Labra y Martínez. 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A D E N A S Y CO, 
Miembro del Coffee Exchange. New 
York. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet. Sugar. . . 
Amal. Copper. . . . 
Amer. Oan Com. . . 
Amer, Locomotive Co 
Amer. Smelting. . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Auacotida Copper. . . 
Atchison Common. . 
BaJltimore and Ohio . 
Brooklyn Ra/pid. T . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches, and Ohio. . . . 
Chicago M. St. Paul. 
Colorado Fuel Iron. . 
Conoslidated Gas. . . 
Crucáble Steel Co. . . 
CubanA. Sugar Co. . 
Cuban A. Sugar Pref. 
Distillers 
Erie Common. . . . 
General Motors. . . 
Guggen 
Interboro Common. . 
Lehigh Valley Com. . 
Méx. Petroleum. . . . 
Mo. Kansas Texais. . 
Missouri Pacific. . . 
N, Y . Central, . . . 
Northern Pacific. . . 
Peusyivania: . . . . 
Rieading Oommom. 
Rubber Com. . . . 
Southern Pacific. . . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Cigar Store. . 
U . S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Pfed. . . 
Utah Oopper, . . . 
Acciones vendidas: 
























B A N C O L D E L A ¡ S U O E C U B A 
FUNDADO E L AAo 1858 CAPITALl $ 8 - 0 0 ^ , 0 0 0 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS D E L B AJI O O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
SikwIbs en H mismaHMAIIt { 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E R I O R ^ 





Pinar del Río. 
Sancti Splrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo, 















Palma Soria no 
Mayarf. ¿ f" 
Yaguajay. , , 1 
Batabanó. .'.Vkv 
Placetas. 
San Antonio do Toa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
S»nt» Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E . A D M I T E . D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




Coffee Exchanye New York 
C O T I Z A C I O N E S 
do azúcar de Cuba, centrífuga, base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
c. v. a V. 
Junio. , . 







Enero. . . 
Febrero. . 
3.80 3.82 
3.87 3.89 3:83 3.84 
3.98 3.95 3.96 
4.07 4.11 4.04 4.05 
4.12 4.14 4.09 4.10 
4.08 4.11 4.05 4.06 
3.85 3.87 3.84 3.85 
. 3.55 3.60 
. 3.50 3.54 3.45 3.48 
Marzo 3.50 3.54 3.45 3.48 
Toneladas vendidas: 10.1000. 
Habana, Junio 24 de 19Í5. 
Nota.—Estos azúcares son libre» 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
aje pf.ra el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-







































C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 djv. . . . 10% 9% P. 
Londres, 60 d|v. . . 10% 9% P. 
París, 3 d|v. . . . 5% 6% D. 
París, 60 d|v. , . . — 
Alamania, 3 d|v. . . 14% 15% D. 
E . Unidos, 3 d|v. . 3% 3% P. 
E . Unidos, 60 d|v. . — 
España, 3 dlv., s. p. 3% 4 D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 10 9%p!0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén púbueo 
de esta ciudad para la exportación, 
8.58 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar d© miel polarización 89, 
en almacén público de esta cin 'id, 
para la exportación, a 2.81 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios d« tumo: 
Para. Cambios: F . V. Ruz. 
Habana, Junio 24 de 1915. 
Joquin Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figaeroa, Secre-
tario Contador. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
N . G E L A T S & C o . 
106-108 BANQUEROS H A B A N A 
Vendamos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del munido. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Todas estas Operaciones pneden efectuarse también por correo 
\ 
/ 
J.60& 1 \ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L 
ACTIVO E N C U B A . * . . 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros atona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad«js de-
positadas cada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus cuentas con C H E Q U E S podrá reo- ; f V 
tificar cualquier diferencia ocurrida en ek pago* ' , 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
1 a. 
é é 
































S E E S P E R A N 
Northmount, Estados Unidos. 
Atenas, New Orleans. 
Mascotte, Key WesrL 
Henry M. Flager, Key, West. 
Chalmette, N. Orieans. 
Vivina, Liverpool. 
Abangares, Bocas del Toro. 
Esparta, Boston. 
Limón, Puerto Limón. 
Havana, New York. \ 
Calamares, New York "f 
B. Aires, Veracruz. 
Alfonso X I I , Bilbao. 
Metapan, Cristóbal. 
Antonio López, Barcelona y es-
calas. 
Atenas, New Orlean^ 
¡SALDRAN 
Atenas, Cristóbal. 
Exselsior, N. Orieans. 
Saratoga, N. York. 
Abangarez, New Orteajis. 
Esparta, Puerto Limón. 
Buenos Aires, Veracruz. 
Limón, Boston. 
Calamares, Cristóbal. 
Metapan, New York. 
Atenas, Cristóbal. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
A. López, Barcelona y escalas. 
(PASA A L A N U E V E ) 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA ENCENDIO» 
m.%i E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A R O D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E l V f P S D R A D O . •34, 
Valor responsable . . . , $62.007.9^?? 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve. 
" •» 1910 w w » • 
* 1911 „ w 
M M 1912 M „ 
» m 1913 que pasd al Fondo*de Reserva . . . 
„ „ 1914 que se devolverá «n 1915 . . . . * ' T V da 
E l fondo especial de reserva repreScnta *én*'«it¿ fecha on ^ [ î-
.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de ^Pf /W $405. 
valof 
v " ¿ " ^ « u t » , mpuiecas, uonos ae ia itepuouco "~ 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y «a 
COB. . ligios 
Por nna módica cuota asemira fincas nrbanas y establéete 
mercantiles. • i ; * 
' Habana 31 de Mayo de 1915* ' 
E l Consejero Director, ofiRA1 
R A F A E L F E R N A N D E Z B 
S I N O P E R A C I O N C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 6 
H A B A N A N ú m . 4 9 - C o n s i i r i a 8 d o 11 a l y d e 4 
•—aial Mr* \— p»keo«i tf» • y Media O •* 
J U N I O 25 n>i 1915 U I A K I O L A M A R I N A F A G I N A T K E S 
i 
Dirección y Administradóa: PASEO D E MARTI, W3 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección TefegráHta: WARIO^HABANA 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 





12 meses .... 
6 meses.... 
8 meses .... 
Provincia Plata 
11 me«es 





Uni»n P^rtd Oro 
12 m««e« 21-20 
6 mea o» 11-00 
8 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
U n a l e g i s l a t u r a m á s 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a última Asamblea de la Mancomunidad de Cataluña. Peligro de que la lucha política envenene 
la vida del nuevo organismo. Razones que imponen la necesidad de la reapertura de las Cor tes.--
L a neutralidad española y el móvil de los intervencionistas.—La industria lechera en el Llano de 
UrgeL —Contraste entre dos fiestas,— Una nueva atracción en el Tibidabo.—Notas musicales. L a 
"Filarmónica de Madrid'' en Barcelona y la ejecución del "Réquiem" de Mozart-Manifestaciones 
pictóricas.-Exposición de los hermanos Zubiaurre, Tardía revelación de un pintor de brocha que 
: * » • .* : ; ; ; ; ; ; era un buen artista sin saberlo. : : : : : ; ; ; ; : • •* 
esta obra, que muestra una 
faceta de su inspiración y talento; 
nes 
STA próxima a cerrar-
se la actiial leg-isl atu-
ra. Casi toda su labor 
se puede sintetizar en 
dos palabras; pensio-
•créditos. Sesiones ha ha-
bido en que se han prodigado a 
centenares. Quizás llegue un 
tiempo en que para ser represen-
tante o senador no se necesite en-
tender de leyes ni de administra-
ción ni de estatutos ni de proible-
mas nacionales, sociales o econó-
micos ni de defender o impugnar 
una causa ; bastará con llevar una 
lista de todos los huérfanos, viu-
das, hermaiios, primos y sobrinos 
de revolucionarios muertos, de 
todos los que relacionados de al-
gún modo con las luchas por la 
independencia, padezcan alguna 
penuria- Bastará con apuntar 
unos cuantos tramos de carrete-
ra, unos cuantos puentes en pro-
ver t o en este o aquel lugar—lo 
mismo da en Oriente que en Oc-
cidente, al Norte que al Sur— 
para solicitar el crédito corres-
pondiente. Se "ha dicho y repeti-
do que se regulen por medio de 
una ley las pensiones; no han fal-
tado representantes como los se-
ñores Ferrara y Lanuza que alar-
mados por la situación del Te-
soro en déficit han llegado a se-
ñalar ante el desenfreno de las 
pensiones, la bancarrota. 
Aquellas siguen y la ley no ha 
venido. 
Xo es extraño. Tampoco han 
venido los nuevos presupuestos. 
Meses de estudio y de examen de 
la Comisión y Subcomisión de 
Hacienda. Reuniones del Comité 
Parlamentario Liberal y del Co-
mité Parlamentario Conservador. 
Planes ya casi aprobados de cér-
ea de dos millones de economías-
Y . . . los viejos presupuestos con 
sus cuarenta y dos millones de 
pesos y con el pesadísimo adita-
mento de los créditos especiales 
consumidos los cinco millones de 
pesos del último empréstito, lle-
nar los pagos y ios compromisos 
de la administración pública? 
¿Tendremos :qu« preguntar cuán-
do vendrá el otro empréstito? 
Preguntemos también entonces 
cuándo llegará la fatídica cláusu-
la de la Enmienda que trata de 
las deudas nacionales. 
Es que hay un Congreso que 
nô  legisla (solicitar pensiones y 
créditos a tajo y destajo no es 
legislar.) Es que hay un Congre-
so que convierte a las Cámaras 
en comités políticos aún en pro-
blemas tan vitales y graves co-
mo los presupuestos. Es que hay 
un Congreso de balanceos de 
grupos, de minucias, de inciden-
tes circunstanciales, sin progra-
ma, sin orientaciones- Nada im-
porta que haya entre los legisla-
dores quienes tengan honda con-
ciencia de su cargo y que con su 
celo, sus iniciativas y su civismo 
se esfueroen por resolver altos 
problemas y por resarcir la va-
cuidad de la labor legislativa, si 
al fin sus empeños se estrellan 
contra la despreocupación de la 
mayoría congresista. EThecho es 
que los legisladores van dejando 
Barcelona, Mayo 31. t to y otros consejeros de la Coro-1 se celebraba una espléndida corrida 
L a Mancomunidad acaba de cele- na' cuan^0,a calidades positivas, ; de toros de beneficencia, organizada 
brar la tercera reunión ordinaria de una tan s^0-_ Todas las -aspira-| por el Círculo Ecuestre, en el prime-
su asamblea general invirtiendo ea! c40:nes de Cataluña resultan imprac-i ro de nuestros centros aristocráti-
ella ocho sesiones largas y bastante i tica,:)les en la llora presente, por re- • eos, en el Turó Pare, realizábase, el 
movidas. L a Memoria del Consejo Q11̂ 1" las nias de ehas el concurso \ festival infantil que a beneficio de 
Permanente sometida a la delibera-1 ̂  Parlament<í' V m las Cortes se la Associació Protectora de la E n -
ción de la Asamblea comprendía ! 1'eunen ^ se vis^mbra el día en que 1 senyansa Catalana dispusieron dos ¡ pues el autor de Goyescas y otras 
'aparte de todo lo actuado por aquel 'el señor Dato encontrará oportuno el l beneméritas entidades. Así, mientras i obras celebradas, generalmente es-
organismo directivo, una serie de i convocarlas. Motivos hay para sos- i en el circo consumábase un espec-1 cribía sólo para piano 
proyectos referentes al fomento de ! Pechar Que esta polución le repugna , táculo hermosamente bárbaro y san-
obras hidráulicas, creación de biblio- \al Je*e del Goí>ierno en el mismo I griento, ante un concurso brillante, 
tecas populares, establecimiento de j írrado que a Bertoldo se le hacía 1 en el cual descollaba la flor de nues-
una Escuela de Veterinaria y cons- cuesta arriba escoger el árbol en que I tro mujerío, soberbiamente ataviado, 
trucción de vías de comunicación y ' debían ahorcarle. ^ | en el Turó y en presencia de milla-
de una red telefónica completa que j ^ eso íiue ya í10 son tan s°l0 las res de ciudadanos de todas las cla-
abarque todos los pueblos de la re- Previsoras soluciones preconizadas! ses sociales, desarrollábase una plá-
gión. A este variado conjunto de i desde el principio de la guerra por j cida y animada fiesta de flores y 
materias se han agregado por medio "Ostras entidades económicas las niños eminentemente catalana. Co-
que imponen la absoluta urgencia de ; pias ampurdanesas y orfeones daban 
que los gobernantes sacudan Su ca- sus cantos al aire; danzábanse bar-
de mociones algunos nuevos objeti-
vos, tales como la erección de un mo-
numento a Narciso Monturiol, ilus-
tre inventor de la navegación sub-
marina, y la conveniencia de que la 
Mancomunidad se interese por la 
conservación y regularización de 
nuestras instituciones de Derecho 
Civil prestando su decidido concur-
so a la Comisión técnica oficial en-
racterística pasividad. Existe, ade-
más, la cuestión de las subsisten-
cias, agravada por el uso general-
mente poco acertado que de sus fa-
cultades discrecionales viene hacien-
do el Gobierno. Días atrás la auto-
rización concedida para la exporta-
ción de las patatas tiernas por po-
para el país páginas en blanco o una sorprendente armonía, por cuan-
escritas con tinta del Tesoro Na- I to todos los acuerdos adoptados por 
cional. 
Sin embargo algo muy impor-
tante y muy traúscendentail se es-
tá agitando en las postrimerías 
de la presente legáslatura; el di-
vorcio y el sufragismo. Con que 
el Senado apruebe el primero y 
con que en la Cámara de Repre-
sentantes se legisle concediendo a 
la mujer todos los derechos no so-
lamente civiles sino también po- Asamblea, sino al Consejo Peraia 
nente, cuyas funciones, por prescrip-
ción del Estatuto, tienen cuatro años 
cargada de estudiar su codificación. •(co Produce una crisis ministerial. 
L a renovación de la Mesa, a que | E3118*6 asimismo la cuestión de la 
obligaba la circunstancia de hsher \ C:ml̂ ación de brazos, preludio de la 
sufrido, por efecto de las últimas I116 en P̂ P01"0101168 extraordinarias 
elecciones provinciales, un cambio ha de sobrevenir vmás tarde, nugu-
importante el personal de la Asam- ! rando la ruma de nuestra produc-
blea, dió lugar a cierta marejada de IClón- Y a en Barcelona las autonda-
marcado carácter político. Hasta aquí i des ban tenido que poner limitacio-
los organismos de la Mancomunidad ilies a ^ expedición de pasaportes, 
han sido producto de una equilibra- I promoviéndose con tal motivo no po-
da y patriótica transacción entre'cos disgustos entre los obreros con-
elementos diversos, sin otra ley de tratados para ir a Francia, muchos 
preponderancia que el mayor o me- de los cuales se deciden a pasar la 
ñor mérito individual de cada uno de frontera furtivamente, poniéndose en 
los representantes en el seno de 1la misma condición que determma-
aquelios. Esta composición especial, 
impuesta por la misma heterogenei-
dad de un Cuerpo en el cual están 
representados todos los partidos y 
matices de la opinión, lejos de ofre-
cer en la práctica inconveniente al-
guno, ha producido, por el contrario. 
los organismos directivos toman 
cuerpo a favor de un mutuo y con-
tinuo contraste. E l supremo ideal de 
los gobiernos nacionales tiene en 
cierto modo su cumplimiento en el 
gobierno de la Mancomunidad de Ca-
taluña. 
Pero ahora, a pretexto de la reno-
vación de la mesa de la Asamblea, 
intentóse una concentración de iz-
quierdas con el propósito de recabar 
la preponderancia sobre las derechas. 
Y a no se miraba únicamente a la 
dañas y otros bailes típicos de la tie-
rra, y los Xiquets de Valls alzaban 
sus airosos castillos mientras uno de 
los orfeones entonaba el coro en que 
Clavé describe genialmente, y en no-
tas de un colorido admirable, los 
hercúleos ejercicios deis braus X i -
quets. E l clou de la fiesta fué el des-
cubrimiento apoteósico de un gran 
escudo de Cataluña formado exclusi-
vamente con los rojos claveles y la 
dorada retama que la mayor parte 
de los asistentes iban adquiriendo en 
distintos puestos del Pare para con-
tribuir a los fines de la Protectora 
de la Ensetr^ansa. Cuando la comí 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CARRO A LOS FOSOS 
L a policía ha detenido y enviado 
a los Fosos Municipales un carro 
marcado con el número 3242, de los 
que se dedican a acarrear sobras de 
comidas, por no reunir las condicio-
nes Sanitarias que se exigen. 
P R O C E S I O N 
E l señor Agapito Gómez ha solici-
tado autorización para celebrar una 
procesión religiosa el día 27 del ac-
tual en Puentes Grandes. 
LOS ANUNCIOS C A L L E J E R O S 
L a policía de la 4a. estación ha en-
viado al Alcalde el acta levantada 
simos nroírramas de música dásica | <fn motivo de haber sido sorprendi-
H o m n o S ^ 1 menor Francisco Lastra po-
O - Grat* sorpresa ha P ^ ^ a ! e n ^ s T a l a S a s ^ T o s ídTft 
cios, contraviniéndose con ello el 
bando recientemente dictado por la 
A-lcaldía, sobre colocación de anun-
cios callejeros. 
D E M O L I C I O N E S 
L a Sanidad ha ordenado la demo-
lición de una cuartería en la callé 
San Martín, en la finca "Requena" 
y en Acosta y Calzada, por ofrecer 
E n su poe-
ma, aparte de salirse de su género, 
sentimental, pintoresco y romántico, 
revélase concienzudo conocedor de los 
recursos orquestales. 
E l principal atractivo de los con-̂  
ciertoi de la Filarmónica de Madrid I P̂ SJo para sus moradores dado el 
ha sido la ejecución, con el valioso i |stado de ^ m a en que se encuen-
concurso coral del Orfeó Catalá, del;"311- ^t,. . _,_ 
famoso Réquiem, de Mozart, cuya I CUADROS P L A S T I C O S 
interpretación por lo perfecta mere- .^1 Juez Correccional de la 2a. Sec-
ce ser registrada como un gran acón- i ̂ í 1 ha pedido al Alcalde le informe 
tecimiento artístico. ^ los, ™adros plásticos que se exhi-
j ben al final de cada tanda en el "Mo-
Aparte de la magistral exposición j linor,3*SJ'°" a ^ £ z a d o s por él. 
de Mermen Anglada, ante la cual 1 PAB L O S NIÑOS P O B R E S 
nuestros amateurs no cesan de pro-j . P r e s i d e n t e de la Liga Proleta-
digar el incienso de sus admiracio- ria .Cubana ha presentado una ins-
nes, los hermanos Zubiaurre presen-
tan en el Salón-Parés una nutrida co-
lección de sus últimas obras. Ambos 
pintores vascos son muy queridos en 
Barcelona. Mudos de nacimiento, sa-
ben hablar con el pincel, encontran-
do en su sobria paleta notas de una 
expresiva y a veces casi gesticulante 
elocuencia. E l país vasco tiene en 
ellos sus más genuinos intérpretes. 
tancia en el Ayuntamiento, solicitan-
do auxilios en metálico, por una sola 
vez para adquirir pan y leche para 
los niños de los obreros sin trabajo. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos áe 01-
iíticos, ha recompensado con cre-
ces el poder legislativo toda su 
esterilidad de años y años, se han 
remediado todas las necesidades 
del país, se han resuelto todos los 
rigiendo para el próximo año problemas nacionales y se han 
económico- Brota ahora el proble-, abierto lâ s puertas a una era.de 
ma. /.Cómo cubrir el déficit sin i bienestar, de progreso y de pros-
disminuir los gastos ? ¿ Cómo, 1 peridad inacabahles. 
i f t N c & E o M ! i o s ^ r * 
q u e f a l t a n 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, 24. 
A las 8.48 p. m. 
Obtuvo un éxito notable la señora 
Eva Canel en la conferencia de ano-
che. L a ilustre conferencista visitó 
las Sociedades E pañolas y Cubanas, 
los sanatorios y sus iglesias. Ha si-
do festejada constantemente por la 
sociedad guantanamera. 
En los almacenes de la empresa 
del ferrocarril se ha descubierto un 
fraude en los impuestos de bebidas. 
Los Inspectores Matute y Calderín 
y el jefe de policía levantaron el ac-
ta a presencia del jefe de la estación 
señor Lavin. 
García, Corresponsal. 
r . . . . • — • 
l e n a s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con "Menos Galones" significa-
mos qUe no se neCesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
Voe" para cierto trabajo como de la 
Q6̂  cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir qu© la 
C I R C U L A R 
L a Secretaría de Gobernación ha 
dirigido una Circular a los Gobema-
dores Provinciales, llamándoles la 
atención acerca de .os días que fal-
tan para revocar y aiprobar los Pre-
supuestos de los Ayuntamientos de 
la República, correspondientes al fu-
turo ejercicio, cuya remisión al de-
partamento referido no la han hecho 
aún los Municipios siguientes: 
Alacranes, Caibarién, Corraiillo, 
Cruces, Rodas, Sagua la Grande, San 
Juan de los Yeras, Santa Isabel de 
las Lajas, Trinidad, Yaguajay, Ala-
cranes, Boloudrón, Canlos Rojas, Co-
lón, Guaimacaro, JoveJianofi, Man-
guito, Mata, Matanzas, Pedro Betan-
court. Sabanilla, San Antonio de Ca-
bezas San José de los Ramos, Alto 
Songo, Baracoa, Bañes, Sagua de Tá-
namo, Bayaano, San Luis, Cruces, 
Santiago de Cv-ba, Cobre, Jiguaní, Pi -
nar del Río, Cafcañas Consolación del 
Sur Mántua, Mariei, Saai Juan y Mar-
tínez y ->an Luis y Jatibonico. 
O N O M A S T I C O 
dilucidada una cuestión que de no 
atajarse oportunamente, y para col-
mo de desdichas, amenaza trascen-
der al orden público. Y a en Madrid 
hubo palos y tiros a consecuencia 
del discurso del caudillo radical, y 
por este camino sólo se va al des-
concierto y al ludibrio. 
No puede señalarse un solo inte-
de duración. Hacíase por tanto nece- ! res nacional que aconseje a España 
sario reformar el Estatuto, y a este | üna intervención armada en el con-
objetivo principalmente enderezó te- fUcto, aun cuando estuviera, que no 
1 esta, en condiciones para ejercerla. 
Y en cuanto al estímulo ideal que 
pueden sentir, y sienten sin duda al-
guna, todos los admiradores del co-
losal esfuerzo de las potencias alia-
dos artículos extraídos de contraban-
do. 
Y existe, por último, y esta es la 
más negra, la cuestión de la neu-
tralidad, la cual bien merece ser tra-
tada a plena luz y a cara descubier-
ta, mejor que solapadamente y por 
medios tortuosos, como vienen ha-
ciéndolo algunos de nuestros políti-
cos. No en discursos de Juegos Flo-
rales, como el que acaba de pronun-
ciar el señor Lerroux en Santa Cruz , 
de Tenerife, sino en pleno paria- | J ^ t e algunos túneles hábilmente m-
mento y mediante el contraste de terpolaüos en la vía una serie de 
todas las opiniones y la garantía de ! Perspectivas sorprendentes sobre los 
todas las responsabilidades, debe ser 
mado tributo de los concurrentes hu- | con genial fidelidad ofrecen un ca-
bo dado cima a su tarea, al descorrer- chet inconfundible. Y de la propia 
se el velo y aparecer el escudo de ¡ suerte, del país segoviano y de la 
Cataluña estalló una explosión for- nación holandesa saben exteriorizar 
mirable de entusiasmo, que se fundió ¡ asuntos de mucho carácter acomo-
en el canto Els segadors entonado dados a la índole especial de su ta-
por millares de bocas. Los reflejos 1 lento. 
del crepúsculo vespertino envolvían E n conjunto, y al primer golpe de 
en un ambiente de suavidad prima- vista, la exposición Zubiaurre des-
veral el emocionante cuadro, concierta, Pero examinados los lien-
zos con detenimiento no puede me-
E n la cumbre del Tibidabo acaba inos ^ ê admirarse en todos ellos 
de inaugurarse una nueva atracción, i condiciones múltiples marcadas con 
que ha venido a aumentar- los encan- i el se}10 de una fu.ert^ Personalidad; 
tos de aquel hermoso sitio. Tal es el' «on la circunstancia de ofrecer am-
ferrocarrn aéreo que en sus quiñi en-1':)OS Ia mas completa analogía ele 
tos metros de recorrido ofrece, me- temperamento y de medios de revela-
ción artística. 
E n las galerías Dalmau aparece 
expuesto un conjunto de garbosos 
tencionadamente su campaña el se-
ñor Mir y Miró, jefe de la minoría 
radical. 
Reunidos previamente los republi-
canos y los liberales, no pudieron lle-
gar a un acuerdo completo. Los li-
berales pretendían la primera vice-
presidencia de la Asamblea, y aun 
cuando los radicales mostrábanse in-
clinados a concedérsela siempre que, 
en compensación, aceptasen la refor-
ma del Estatuto, ni los liberales ni 
otros muchos republicanos se presta-
ron a secundar tales designios. Ve- . 
rificada la elección de la Mesa, re-i Bailar al compás de la música que 
sultaron, por su orden, elegidos pa-j otros tocan por un mecánico instm-
ra las cuatro vicepresidencias un na-i to de imitación, y cuando nel bailoteo 
cionaüsta republicano, un liberal, un solo podríamos sacar duelos y que-
conservador y un regionalista, v pa- \ brantos, sena 
ra las cuatro secretarías un liberal, satez 
un nacionalista republicano, un con-
sión encargada de recibir el perfu- Los tipos y escenas que reproducen ¡ °0 | ; Contra Kesfnados, L a Gríppe, 
1 Influenza, Paludismo y Fiebres. L a 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al Bi/g 7 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
EMPEDRADO 34, ALTOS 
TELEFONO A-3571 ^ 
24 jl.-t. 
Como Hice Crecer 
Mi Cabello 
Una Señor-a qtie Posee Hrmosa Ca-
bllera. Ofrece la Fórmula, Case-
ra de que El la se Valió Para 
Hacer Orecer su Polo-
Por largo tiemip-o sufrí mucho a 
causa de la ca&pa y la caída de tai 
rpello; prcvbé cuanta preipafración v£ 
anunciada, pero todo sin resultado: 
muchas de eillas me pusieron el ca-
beldo tan graieoso que casi me era. 
ifm/poeiibile peinarlo yarreg-larlo debi-
nester que alguien reuniese algunas j datmente. Mi opinión es que mucho» 
de las obras que él, sin darlas el va- loe remedios para el cabeldo d» 
lor más mínimo, había esparcido pró- í <l'ue hice uso eran nocivos y basada 
digamente, regalándolas la mayor í en mi Propia experiencia aprovecho 
parte de las veces, para que el pú- ! esta «Portunidajd pará, prevenir a to-
Madrid, con su maestro Fernández blico, altamente sorprendido, le con- ^ versona. contra el uso de prepa-
rayano en vesania. L a reciente de- Arbós al frente, nos ha honrado con sagrase artista de relevante mérito i raídos conteniendo alcohol de maie-
- su amable visita de primavera. Esas Entre Tantos casos de presuntuosa I £ t J L — su,bsta-neias venenosas qu» 
que los usan. 
Mientras la Filarmónica de Bar-
celona, dirigida por Lamote de 
Grignon, anda recogiendo una serie 
de ruidosos triunfos en su peregri-
das, traducirlo por pai-te nuestra en nación artística por distintas ciuda 
Una acción intervencionisia revelaría des españolas, la Filarmónica de 
un estado de ofuscación romántica 
amplios y variados panoramas que 
se desarrollan en torno de la monta-
ña. L a obra, ideada por un notable 
ingeniero catalán, reúne las condicio-
nes de la más absoluta seguridad. 
Construida exclusivamente para goce 
trabajos de un artista singular. Del 
señor Gimeno no puede decirse que 
sea un bohemio, sino todo lo contra-
rio: un trabajador metódico y orde-
nado, que, poseído de un amor insa-
ciable al estudio y dotado de verda-
de la vista y solaz del espíritu, na- !.dero talento pictórico, pero en extre-
da tiene de común con los toboganes, [ ̂  1 modesto y excesivamente descon-
montañas rusas water-fáils y otros •fiado de sus fuerzas, ha pasado los 
instrumentos de zozobra construidos j meJ01,es años de su vida ganándose 
exprofeso para poner a prueba la re- ei sustento como oficial pintor de pa-
sistencia del sistema nervioso de los iredeS!' Y dedicando tan sólo las ho-
ras de descanso al estudio y al cul-
tivo de un arte que constituye su 
afición más entrañable. Hoy cuenta 
sesenta años de edad y ha sido me-
terminación de Italia no puede ser 
vir en manera alguna de ejemplo a 
España. Italia ha logrado conciliar 
sus intereses con sus ideales, y no 
es éste, ni por asomo, nuestro caso 
1 colmo de la insen-
y del cretinismo. 
A un extravío mental achacóse en 
un principio el discurso de Lerroux; 
ñero luego, al divulgarse que se ha-
bía efectuado un importante giro de 
serrador y un jaimista 
No obstante, el- señor Mir y Miró 
mantuvo luego con gran empeño su , , 
pretensión a la reforma inmediata ^nero con el objeto de promover en 
del Estatuto en el sentido de limitar i Espana_ una fuerte agitación mter-
a dos años las funciones del Conse- vencmmsta hizose patente y claro el 
io Permanente. L a discusión entabla- móvil de determinadas audacias, 
da con tal motivo adquirió gran des- Comprometer sin escrúpulos la paz 
arrollo, y aun cuando la comisión |de la Nación y la sangre de sus sol-
vil 
visitas, tan deseadas como bien aco- petulancia, choca encontrar en las es- >{ ¡̂tV1 ñ^^i-t ^^llí ^ I j ^ 0 ' -P^l 
gidas, han tomado ya entre nosotros ! feras de! arte un ejemplar como & e ^ X ^ a ' í S S S t ' i S -
simpatico señor Gimeno, que recibe pie, que sin ttutaear un sólo moonen-
por primera vez los halagos de la | to y sin que me qued« ninguna du-
popularidad cuando ya las canas j da puedo decir que es el mejor re-
blanquean su cabeza, a despecho de j medio para el cabello de que tengo 
las íntimas e ingenuas efusiones de conociimetoto. Muchas de mis amiga» 
su corazón eternamente infantil. íaa h?';ri probado y ohtenido los mismo.; 
el arraigo de una costumbre. 
E n el Palau de la Música Catalana 
ha dado la brillante orquesta madri-
leña sus cinco conciertos, que, como 
siempre, se han visto coronados por 
el éxito más espléndido. Entre las 
piezas de sus sustanciosos y selecti- J . ROCA Y ROCA 
N o t a s 
Hoy celebra sus días nuestro muy 
estimado amigo, el señor Guillermo 
Pintura "Devoe" dura doble de tiem- Reigadas, encargado de la cigarrería 
Po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
Deyoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
«arcelona 22 
de "Partagás" donde es querido por 
todos y acreedor a los respetos de 
sus superiores. 
Reciba el amigo, nuestra más afec-
tuosa felicitación, en su día. 
r O R . A R E L L A N O 
C O N T R A T I S T A 
OBRAS E N CONSTRUCCION: 
COUNTRY C L U B P A R K Y R E P A R T O S O R I E N T A L 
R E T I R O 
Y B U E N 
D. MEDARDO L A F U E N T E 
Ayer mañana, procedente de Cama 
magüey, llegó a esta capital nues-
, tro querido amigo y compañero se-
dictaminante propuso confiar el es- dados haciéndolas objeto de un il ñor LatUente, Secretario de 
tudio de la reforma del Estatuto al y sórdido trafico envuelto, para ma- | la Cámara de Comercio de aquella 
Consejo Permanente,, que deberá dar! yor ignominia, en el manto de up provincia 
dictamen en la Asamblea del próxi- j mentido idealismo, sena infame trai- | vlene el señor Lafuente en viaje 
mo mes de noviembre, el señor Mir j «on , digna de un castigo ejemplar, j puramente particularj pues son asun. 
y Miró se empeñó en sostener su Vo-! que- oe po apncarse, aana ai eraste toj, propios los que nos proporcionan 
to particular, que fué rechazado por con las ultimas esperanzas acerca de | fcl de ve^0 entre \^oXiY0^ 
48 votos contra 30. ^ vitalidad de la nación española. De fnviamos al querido amigo un sa-
modo que, aun cuando solo fuera pa- j ludo de bienveMnida y le Aseamos 
-ra esclarecer este punto de honor y | una g.rata estancia e¿ la cap,itaI de 
la República. f 
• — i 
respecto a los periodos de reiipva- | ̂ " ^ L i l ^ t ^ l ^ ^ ^ l " - ÍS^Tr ' F E L I C I T A C I O N 
L a cuestión es muy delicada y en-
traña verdadera importancia. E s in-
negable que entre la Ley Provincial 
y el Estatuto existe desacuerdo con i ̂ acion de España ante el actual con-
a los períodos de renova-! f^to, deberían reunirse las Cortes, 
conciencia fijar claramente la si-
ción de l s Dipútaciones Prov nci i fetuando serenamente y con alto pa-
les y del organismo directivo de la ; triotismo; es decir, relegando para 
Mancomunidad. Pero no es menos 
cierto que el Estatuto fué a su de-
bido tiempo aprobado por el Gobier-
no y que sólo mediante ciertos trá-
resultados satisfactorios. No solamen-
te es un pode ros o estimulante par\ 
el crecimiento del caibeMo y para de-
voilver a éste su color natural, sino 
que tamibién race desaparecer la cas-
pa, dando así al cabeMo nueva vida 
y vigor y manteniendo el pericráneo 
en estado limpio e higiénico. También 
hace que el pelo pueda peinarse con 
facilidad y arregMarse en la forma que 
se desee. Tengo una amiga que !ia 
usado dicha fórmela por dos meses 
y durante ese tiempo no solamente 
detuvo la calda de su cabelilo y hé-
, cholo crecer de un modo sorprenden-
días de ayer y hoy en el barrio de te, sino que también le ha devueiro 
Pueblo Nuevo en honor del patrono | eu color natural. Usted, amable lee-
San Juan Bautista, resultaron anima- ! tor o lectora, puede obtener en Gual-
dísimas. I quder botica los ingredientes que en-
Las bandas de mú ica celebran ani- i trari eri la composición de la fórm-ula 




Las fiestas celebradas durante los i 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
S ^ p b s " m e n ó s ^ t ó ^ e ' l ó s actúa-í â ^ j W ^ J * . S ^ g ^ Juanita Valle 
Ies todas las pejigueras y ruindades 
del politiqueo de menor cuantía. 
mites puede ser reformado. Que se 
reformará no cabe duda; pero en to 
de Pérez Goñi, dama cultísima con 
cuyas dotes hace las delicias del ho-
gar de nuestro bien querido compa-
ñero en la prensa señor Pérez Goñi, 
redactor de " E l Comercio." 
Con gusto enviamos a tan distin-
guida dama nuestra más calurosa fe-
licitación, desándele todo linaje de 
satisfacciones en compañía de su 
apreciable familia. 
E L DR. E M I L I O ROMERO 
La "Gaceta" correspondiente ai 21 
C 2807 alt 4d-25 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Dirección Facultativa de Obras, Planos, Presupuestos. 
Peritages, etc. 
0ficina: Galiano, núm. 66, altos del Banco, Depto. núm. 6. 
Teléfonos: A.6903 y B-07-7232. 
C 12085 
E l X V I I I Congreso de la Federa-
ción Agrícola Catalano-Balear, cele-
do caso será menester procurar que j brado recientemente en Balaguer, ha 
la política de partido no encuentre | reunido innegable importancia. Uno 
en la refoi-ma que se realice un res- 1 de los puntos tratados con mayor de-
quicio para desnaturalizar una ins- tenimiento y competencia ha sido el 
titución cuya fuerza y cuyo prestí- j referente a la industria lechera, que 
gio penden precisamente de que se j promete tomar grandes vuelos en to-
libre de esas estériles y perniciosas ; da la comarca de Urgel, donde, a fa-
competencias. . \ VOY de los riegos del canal, se culti-
L a política de partido, que dió al j va la alfalfa en proporciones consi-j del actual mes dice: 
traste con el pujante movimiento derables y con éxito seguro. | "Tribunal Supremo, por decreto 
solidario, acabaría con la Mancomu- i Los agricultores urgellenses mués- \ del señor Presidente de este Tribu-
nidad de Cataluña, la cual sólo in- 1 transe admirablemente dispuestos a | nal, de esta fecha, y de acuerdo con 
formada en el más puro patriotismo 1 secundar las iniciativas de algunas \ lo d.spuesto en el artículo de la Ley 
puede actuar con gloida y provecho | empresas que, con fuertes capitales | Orgánica del Poder Judicial, se ha 
venciendo el sinnúmero de dificulta- > y por los medios más perfecciona- j tomado razón en la propia fecha del 
des que encuentra en su camino, en-; dos. se proponen implantar allí la título del abogado siguiente- Hernu-
tre las cuales debe contarse en pn- elaboración en gran escala de man-• ni0 j . Komero García; lo que se pu-
mer término la escasez de ios recur-I tecas, quesos y leche concentrada. 
sos materiales - de que actualmente I Con ello la agricultura catalana, en 
dispone, situación que se prolongará i creciente progreso, encontrará un 
fatalmente hasta que el poder cen- | nuevo elemento de prosperidad. 
a que me refiero y que «on los si-
guientes: Bay Rum (alcoholado) 180 
gramos; mentol 2 gramos, Lavona d« 
, Composee, 6 0 gramos. Si la desea 
I^a procesión celebrada esta tarde1 perfumada puede agregarle 4 gramos 
resultó en extremo brillante, reco- j de su esencia .favorita, pero ésto no es 
rriendo gran parte de la extensa ba-i i,n'dlis'Pensable. Hágase dos aplicacio-
rriada. Reina gran entusiasmo. 1 n'es• un'a lPor ]a ^oche y otra en la ma-
ñana, frotándose el cuero cabelludo 
con la punta de los dedos. 
mados conciertos en el parque de la 
iglesia ante numerosísima concurren-
cia. 
I T U R R A L D E . 
C e r v e z a 
I C U A R T O S D E B O T E L L A 
B L A N C A i Y N E G R A 
tral tenga a bien otorgarle las co-
rrespondientes delegaciones. A con-
quistar la más amplia subrogación 
posible de funciones del Estado en 
lo referente a obras públicas, ense-
ñanza técnica y beneficencia debe 
aplicar exclusivamente su celoso es-
fuerzo para hacerse digna de la con-
fianza del pueblo catalán y del res-
peto de toda España. 
De Madrid han regresado el Pre-
sidente del Instituto de Fomento del 
Trabajo Nacional y el de la Cáma-
ra Industrial, bien poco satisfechos 
del resultado de sus gestiones cerca 
del Gobierno. Buenas palabras y ha-
lagüeñas promesas es lo único que 
A este despertamiento de la acti 
vidad agrícola contribuyen los multi-
plicados esfuerzos de distintas anti-
dades, como la Federación y los Sin-
dicatos, y las enseñanzas que la Es -
cuela Superior de Agricultura, ci-ea-
da por nuestra Diputación Provin-
cial, en sendos cursos ambulantes 
teórico-prácticos va difundiendo por 
las distintas comarcas de la Región. 
Las antiguas rutinas ceden su pues-
to a los métodos modemos, en los 
cuales ponen hoy nuestros payeses 
una atención sostenida y una fe ca-
riñosa y entusiasta. 
L a Pascua Granada señalóse en 
Barcelona^ por dos fiestas que mar-
-1 can un vivo contraste. A la misma 
alt 27-i i han recogido de labios d-' señor Da- i hora oue en la Plaza de la.í Arenas 
blica en la Gaceta Oficial, a fin de! 
que en todos los Juzgados y Tribu-
nales de la República se le admita 
al ejercicio de su profesión. 
E l Secretario de Gobierno, Pascual | 
de Rojas," 
Deseamos al estimado doctor Her-
minio Romero muchos éxitos en el 
ejercicio de su carrera. 
Jueces ratificados 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto declarando 
ratificados en(sus cargos de jueces de 
primera instancia, instrucción y co-
rreccional de Guanabacoa, Güines, Re-
medios y Trinidad, respectivamente, 
a los señores Arturo iVondi y Oliver, 
José M. García de la Paz, Godofre-
do Díaz y Díaz y Guillermo Armen-
oxd v Menéndftz. 
«••oanca 
Máqulos de escrí&ír, R e U l i n g l O D V Í S Í W 8 
Máquina Oficial de la gran expsIcióH Panamá-Paeíflca 
R e m l n g t o n IO . . . . Nueva. 9 n o 
RemJngton IO Reconstruida, $TS a s » 
Remlngton Júnior. 9 6 0 
De uso, otra» marcas % 2S en adelante 
P I D A C A T A L O G O , 
F U A K K G . ñ m U B C O , H A B A N i l 
fv*. C U J I , 8- 4* r / í ^ í ^ ^ ^ ^ g a 
P A G I N A « U A T R O D I A R I O D E L A M A K I N A 
J U N I O 25 DE l a t i 
L A P R E N S A 
= = = = s s a a s s B U l S 
después de lanzar el anatema 
nfciero 200 contra los bárbaros 
alemanes, con todo el fervor del 
qile cumple una obligación sagra-
d | j uestro colega E l Mundo, en 
tiá en la orden del día de los 
asuntos locales, y dice: 
Tenemos dos hechos; uno, que ha-
bí-^ dos candidatos liberales a la pre-
sidencia, pues ni Zayas se someterá, 
a otra candidatura, ni loa antizayis-
taá se someterán a la de ese hombre 
püblico. Otro hecho, que Indefectible-
mente habrá de suceder será la de-
rrota de los dos candidatos liberales. 
Dividido el partido liberal, es segura 
la victoria de los conservadores de 
Menocal. Aún unidos los liberales les 
sería harto difícil el vencerlo, pero 
desunidos la derrota de ellos es ine-
vitable. De esto tienen conciencia los 
liberales todos; los liberales -de todos 
los matices. ¿No sería, pues, mejor, 
que "no" presentasen candidaturas 
presidenciales, aceptando y apoyan-
do la de Menocal a cambio de que 
se les den representaciones o parti-
cipaciones en el gabinete? Hay ocho 
Secretarios. Cuatro podrían ser para 
los conservadores menocalistas; dos 
para los liberales zayistas y dos para 
loff liberales antizayistas. Un gabine-
te a la actual usanza europea. Un 
gabinete de bloque, de coalición, de 
fusión, un gabinete de concentra-
ción política, un gabinete nacional. 
E l plan es bneno en principio. 
Solamente que son tan dilata-
das las familias políticas de ca-
da partido y de cada grupo, que 
no hay número suficiente de altos 
cargos ni de empleos menores 
para ellas. 
Hay que buscar, pues, otra so-
lución. 
E l Triunfo, no obstante, no 
pierde la esperanza de que el par-
tido liberal se reorgamce. 
Su editorial de ayer, empieza 
así: 
Las entrevistas celebradas en es-
tos días -por los mási caracterizados 
miembros de la Gomisión unificado-
ra liberal con los generales Hernán-
dez y Asbert lejos de oponer dificul-
tades no han sido parcos ni remisos 
en exteriorizar sus deseos de que la 
unificación liberal se lleve a cabo 
cuanto antes y sobre bases sólidas y 
duraderas. 
Ese anhelo, compartido por el 
país entero que sabe bien que sólo 
de la unión de los liberales puede es-
perar remedio a los males que lo 
abruman, ha de verse muy pronto 
completametite satisfecho. 
Aguardemos, pues, al fin del 
segundo plazo pedido por el Co-
mité unificador-
E l Día, publica una curiosa in-
formación sobre los derechos de 
los neutrales, traducido del 'New 
York American". 
Dice este colega americano: 
Nosotros pedimos que el Gobierno 
de loa Estados Unidos obtenga por 
pronta comunicación internacional, 
el convenio dé todas lata nacionea neu 
trales sobre un código definido de 
sus derechos, no meramente el de-
recho envuelto en las disputas con 
Alemania, . sino el de los neutrales 
para tratar con los beligerantes sin 
demoras, y aún más, la explícita de-
finición de lo que pueda calificarse 
como contrabando. Con este código, 
una vez explícitamente definido, de-
be seguir el acuerdo de todos los que 
tengan que- unirse para defenderse. 
L a fuerza material hasta el presente 
agregada a la de los Estados Unidos 
debe considerarse de mucho aprecio, 
pero la fuerza moral de todo el mun-
do pacífico declarando a la parte del 
mundo que está en guerra: "estos 
son nuestros derechos, proclamados 
por la Ley y por la costumbre, y cu-
yos derechos no deben ser mezcla-
dos en una manía loca de matanza," 
es a lo qué debe aspirarse como el 
derecho más sagrado de la humani-
dad. , 
Con gusto hemos de manifes-
tar que en estas columnas hace 
varios meses hicimos una indi-
cación sobre un plan semejante, 
en yista de que esta guerra causa 
daños inmensos a las naciones 
neutrales. 
Celebraríamos que esta idea 
fuese motivo para apresurar la 
paz. 
E l Correo de Matanzas, lamen-
ta ciertas faltas de ornato pú-
blico en la bella Yucayo, y dio: 
Por nuestra moderna Ley Orgá-
nica' de los Municipios, loa Ayunta-
mientos tienen el deber de velar por 
el ornato püblico, consagrándosele a, 
este extremo la atención preferentí-
sima que toda población culta recla-
ma. 
Con el motivo apuntado, y las con-
sideraciones formuladas, se impone 
una actuación eficaz por parte de 
nuestros Concejales y Alcalde, que se 
encamine a deliberar detenidamente 
sobre tan Importante particular, de 
modo que se llegue a la adopción de 
un acuerdo, que bien pudiera ser 
concebido en esta forma: 
Loa dueños de fincas urbanas, en-
clavadas en el perímetro de la ciu-
dad, quedarán obligados a dar pintu-
ra al exterior de sus edificios, una 
vez por año, y que, al objeto de fa-
cilitarles esa tarea, las licencias qUe 
se soliciten y otorguen a ese respecto 
lo sean, libres de toda exacción. 
Es rna anomalía propia de los 
tiempos medioevales eso de que 
le ordenen a un propietario eje-
cutar una obra, y tenga que pe-
dir licencia ¡para hacer lo que ban 
ordenado. 
Y pagar vn impuesto por la li-
cencia. 
La Correspondencia, de Cien' 
fuegos, en su ** Postal HaJbanera" 
bablando sobre el incidente Sil-
va-Arambnro, dice: 
Nadie, que presuma de culto y que 
no lleve sobre sí el lastre esclavista 
de la Ignorancia o del atraso, puede 
cohibir el pensamiento ajeno cuando 
se expone en forma correcta y come-
dida. A la palabra se opone la pala-
bra y a la razón la razón. Lo demás 
pertenece a un plano ínfimo, que des-
dora a cualquiera. 
E n cuanto al señor Aramburo 
¿qué decir? Que a pesar de su ta-
lento y de su erudición, olvidó, como 
el poeta novel, tan admirablemente 
amonestado por Martínez de la Ro-
sa. ... 
"Que con vano sermón nada se 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen-
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de precios a RICARDO VELOSO. Caliajtio 
número, 62. 
Habana.. 
C. 2748 IN. 20.-^7n. 
T E L " V A N R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Sqnare, en el centro del barrio de la mo-
da, próximo a la Quinta Avenida y nn minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
bien ventilados y teléf ono en cada cuarto. 
TARIFAS D E PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día-
PliAN AMERICANO.—Una habitación con comidas, desde 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA-
TIS. 
Dirijirse a John Harris, Administrador, 
R U T A D E L A F L O R I D A 
: : • — « 1 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A H A B A N A . 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS C O R T A PA-
RA T O D A S P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNIDOS. 
L a ruta oficial do correos entre Cuba y los Estados Unido». 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
Ida 7 Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar do trenes o taa prMIezio do hacer esca-
la, a la ida y a j a vuelta, en WASHINGTON, la eran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades «n el 
camino. 
A la reata desde abril 15 basta septiembre 30. Con. pririleirlo 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la renta billetes de excursión Ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes do Ibs Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la car te l Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pallraan. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y d» L i -
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L STKAMSHIP Co. 
O T I E I L L Y 4. HABANA. T E L E F O N O A-€578. 
Alcanza.—SI se va contra el viento y 
iá-Vórrlerite.-*? ' -"'' .Vr"' -Ir-'. " " •"r" 
Esto .último es lo más descon-
solador. 
Aún respetando el derecho a la 
censura de actos y costumhres; lo 
:que descorazona el alma es ver 
que la voz de los censores hon-
rados es. una ypz que prédica en 
desierto.- • • 
Lo que cuesta yn perro. , 
E l Nuevo Diario, de Caracas, 
trae la noticia siguiente: 
Un empleado de la casa de Otali 
y Saume, se encontró realengro un. 
pequeño "bull dogr.-'.El del hallazgo, 
ciue es un hombre, digno de presidir 
la sociedad protectora de animales, 
recogió al perrillo con la esperanza 
de que lo reclamaría Su dueño, pero 
ya hoy hace cinco días del suceso 
y nadlé se presenta. Y el animal tiene 
los dientes mejor dispuestos que . un 
habitante de la península de para-
guaná,, en verano. . . . 
Tanto así, que el canófilo sujeto Im 
dispuesto cobrarle a quien solicite 
al pupilo el presupuesto de manuten-
ción diaria del animalito, concebido 
Pellejos, por la máñasa; P 0-25. 
Idem por la tarde: B 0. 25 . 
A una vieja para que lo bañe todos 
los días: B 0.10. 
Jabón para el baño: B 0.05. 
Un ejemplar de " E l Nuevo Diarlo 
y otro de " E l Universal," para ente-
rarse de si ha salido algún anuncio 
buscando el perro: B. 0.20. 
Al ''musiú" de la casa de vecindad 
donde vive el protector, para que to-
lere al perro y cüide de que no se 
salga para la calle: Q.IO 
Otros pequeños gastos: B 0.26. 
Total: B 1.20. 
Veinte y cuatro centavos diarlos, 
sin contar la palabrería que se gasta 
cuando un convecino se molesta por-
que el perro ladra o porque le riega 
las plantas. . . de los pies^a un hués-
ped. 
T a sabe el dueño del animalito 
cuánto tendrá que pagar. Más barato 
sería que comprara un perro nuevo. 
Ya ven- Y aquí no «e cohra 
más que cuatro pesos de multa 
por S'aicar un perro de los reco-
gidos en el carretón. 
D E G O B E 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
Segrói teJegra-ma recibido em la Se-
cretaría de Gobernación, en la villa 
de Sag-ua la_ Grande, sufrieron que-
maduras graves la señora Francisca 
Gal indo, y sij, hija América* 
E l hecho ocurrió en momentos de 
encender Uria lámpara, l a cual se in-
flamó. 
R A T E R O S E N V U E L T A A B A J O 
E n la Secretaría de Gobernación s© 
ha recibido un' telegrama fechado en 
Pinar del Río, por el capitán del ejér-
cito señor Delgado, el cual dice así: 
<rDl teniente OaldeviHa informa des-
de Sumidero, que en la noche del 
22 ¡dos hombres sorpechosos armados 
de revóüvers, se presentaron en la 
morada del señor José, Huerta, veci-
no del bario de Isabel María, exigién-
doiLé se levantase y abriera la puerta, 
marchándose después sin realizar he-
cho aJlguno. 
Euerzas de ajuel puesto al mando 
de dicho oficial investigan el caso. 
E n - nuestra opinión solo se trata de 
rateros." 
U N A D E S C A R G A E L E O T R I C A 
MATO DOS H O M B R E S 
L a Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama dándole 
cuenta el Jefe de Comunicaciones de 
Calimete, de que a las nueye de la 
noche del día 23, una descarga eléc-
trica mató en la finca "Ojo de Agua", 
distante un kilómetro de .dicho pue-
blo, a los blancos José Santana y 
Guillermo Hernández^ 
H E R I D O S E N R E Y E R T A 
E l teniente Cervantes, desde Güira 
de Melena, telegrafió ayer a la Se-
cretaría de Gobernación dando cuen-
ta de la reyerta habida el día 23 en 
la finca "Iberia," de aquel término, 
entre los blancos Miguel Rodríguez 
Martínez, vecino de la citada finca y 
Arsenio Rodríguez Amate, vecino del 
pueblo ya citado y trabajador de la 
propia finca, a causa de cuya reyer-
ta resultó gravemente herido -tle tres 
puñaladas, el primero de los conten-
dientes, dándose a la fuga el autor de 
las heridas, quien se presentó más 
tarde en la Jefatura de Policía. 
E l presentado se encuentra heri-
do menos grave. 
H l C l u b I ^ u a r q u é s e n 
L a T r o p i c a l 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O . — B A J O L A FRONDA D E L MAMONCILLO. 
ANIMACION. — C A N T A E L E N T U SIASMO L U A R Q U E S . — A L U V I O N 
D E A S T U R I A N O S . 
Para el domingo próximo han or-
ganizado una gran jira los animosos 
hijos del bello concejo "luarqués." 
L a fiesta lleva trazas de ser un 
-gran acontecimiento, pues, los mu-
chacihos que componen la Comisión 
Organizadora son todos animosos y 
decididos que no se paran en pelillos 
para que, las cosas que ellos se pro-
ponen llevar a cabo, lleguen siem-
pre a constituir un triunfo. Por eso 
la gran j ira que para ed domingo tiene 
señalada la fecha de su celebración, 
ha de ser una grande y magnífica 
fiesta de alegría, entusiasmo juveni-
les, y fraternidad sincera. 
E l Presidente, don Gabriel Fernán-
dez de Vivigo, hombre amable, y que 
tiene un gran cariño al querido rin-
cón, astur, y el Secretario, Valdés, 
que además de ser poeta, es simpáti-
co y asturiano, y los infatigables 
"chachos" que componen la Comisión 
Organizadora, se han propuesto que 
los hijos de la hermosa costeña Luar-
ca disfruten de un día delicioso, en-
cantador en los frondosos jardines de 
la siempre amable y desprendida 
"Tropical," protegidos por la sombra 
dulce del "abuelo" Mamoncillo, bajo 
las ramas del cual se han tejido tan-
tas ilusiones. 
Solo falta que venga la "Lira" de 
Luarca para amenizar la fiesta; pero 
en cambio, irá a ejecutar los más es-
cogidos danzones, valses, pasodobles 
y otras piezas bailables, una magní-
fica orquesta de las que se acostum-
bran a llevar a estas fiestas alegres 
donde todo lo bueno y honesto tiene 
cabida y que van haciendo un am-
biente prácticamente cordial. 
Está descontado que el domingo 
irá un aluvión de asturianos alegres 
a " L a Tropical." 
A'ilí veremos cuanto hay de bue-
no. 
D . F . 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L P A S A J E Q U E T R A J O Y E L Q U E 
L L E V A R A E L " T E N A D O R E S " 
D I S T I N G U I D A S P E R S O N A S D E V E R A N E O . E L C O N S U L D E E S -
P A Ñ A E N MATANZAS Y E L D E L E G A D O S A N I T A R I O E N B A R -
C E L O N A E M B A R C A R A N E L 30 . E L C H O Q U E D E L F E R R Y Y E L 
" V I R G I N I E " . A P A R E C I E R O N L O S P A S A J E R O S FUGADOS. 
E L " T E N A D O R E S " . U N A N T I G U O 
V I S I T A N T E . 
Ayer al medio día llegó de Puerto 
Limón, Bocas del Toro y Colón, el 
Vapor "Tenadores" de la flota blan-
ca, conduciendo carga, 8 pasajeros 
para la Habana y 34 en tránsito pa-
ra New York, hacia donde seguirá 
hoy viaje. 
Del pasaje de cámara para este 
puerto anotamos a los comerciantes 
de • Nicaragua, señores R. Cardenal y 
José María Siere y el gentleman 
americano Mr. William C. B. Kemp, 
que cuenta 60 años de edad y estuvo 
en la Habana hace 89 años manifes-
tándose sorprendido de los cambios 
sufridos por esta capital en ese pe-
ríodo de tiempo, a juzgar por lo que 
apreció desde a bordo. 
E l "Tenadores" saldrá hoy mismo 
para New York llevando un numero-
so y selecto pasaje de este puerto, 
como podrá verse un poco más abajo. 
E L C O N S U L D E ESPAÑA E N MA-
TANZAS. 
E n el vapor español "Buenos A i -
res" que saldrá de este puerto el día 
80 para Cádiz y Barcelona, vía New 
York, después que regrese de Méji-
co el día 29, embarcará el Cónsul de 
España en Matanzas señor Feman-
do Pérez del Pulgar, que va trasla-
dado a Salónica (Turquía) con el 
mismo cargo. 
E L D E L E G A D O S A N I T A R I O E N 
B A R C E L O N A . 
E n el mismo vapor correo espa-
ñol, embarcará el Delegado de la Sa-
f l o r - D u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
Pronto Alivio Para 
Los Di spépt i cos 
"Aun aquedlos dispépticos que con* 
Sidenen ¡yus casos como de los peo-
res, que por años no hayan podido 
comier sin sentir en seguida, malestar, 
ardor y liasta dolores intensos, podrán 
eviitar todos estos deigagrados y ai 
misimo tiempo gozar •deJ-'pJ&cer de co-
mer las comidas aipetitosas--de que se 
han privado por afíos,-fiijempre que 
quieran usar un poco do sentido co-
múníí—dioe un eminente espedalista 
que acaba de regresar desuna larga 
estancia en Europa- Para mayor ex-
plicación, añadió lo siguaénte:;-,-.;'La 
ma^or parte de los casos de enferme-
dades del estómiago—dispepsia, indi-
gestión, gastritis—-deben su origen a 
exceso de ácido en el estómago cau-
sado por la fermentación; de los ali-
mentos. Tónicos, narcóticos y diges-
tivos artificiales, que sólo Sirven pa-
ra ayudar moribentáneamente la di-
gestión, son del todo -inútiiles, porque 
no produicen resultados permanentes. 
Lo que se delbe hacer, porque es lo 
que indica la lógica y el septido co-
mún, es neoitmlizar el ácido y de-
tener la fermentación, que año tras 
año ha estado irritando y dilatando 
el estómago. Para tal fln no he en-
cotnrado hasta ahora nada que sea 
tan bu/eno y ai misino tiempo fáoil de 
tomar como la magnesia bisurada, 
toa stand o cp.n q^e se tome ur^a cucha-
íadita despuéá' de cada 'comida' o fen 
cuaUqníér momento' qtie se sienta ma-
lestar- ' ' é i f " el" estóm&go. : No" importa 
cuán severa putsaa'-Ser1 él;-caso de'que 
se . trate, no debe dejar de proibarse 
la._maignesia_ bisurada, pues yo mismo 
sé de • muchos' casos en que los pa-
cientes después de haber sufrido por 
más de 20 años enfermos en hos-
pitales y hasta sufriendo operaciones, 
han obtenido, alivio pronto,, y perma-
nente :por .háb^r sieguido', el cosejo 
que dejó dado. Según se me ha in-
formado, casi todos ios droguistas del 
mundo tienen en «u establecimiento 
la magnesia bisurada, bien en polvo 
o bieii en forma de' tabletas o pasti-
llas de 5 gramos. Dps o tres de estas 
tabletas son casi siempre suficiente 
para traer- inmediato alivio aun en 
los caeos más severos de indigestión 
aguda/1 " "' ' v, ~ ; ' 
UN UXÁNTIVO EFICAZ 
Cuando se sufre de estreñimiento, 
lo que ocurre es que se retienen en 
el tubo digestivo desechos veneno-
sos que bajo circunstancias normales 
son expelidos del cuerpo. A l princi-
pio tal vez sólo se experimenta una 
sensación de p§go y malestar. Pero 
pronto se pierde el apetito, la diges-
tión se hace difícil, la lengua toma 
un color sucio, hay desagradable sa-
bor en la boca y el aliento es malo. 
Lo primero que debe hacerse es 
abandonar por completo el uso de 
purgantes fuertes y recurrir a P I N -
K L E T S , un laxativo de acción suave, 
sin consecuencias debilitantes. P I N -
K L E T S son pildoritas rosadas fáci-
les de tomar; azucaradas y peque-
ñas, pueden tomarse en cualquier 
parte. Carecen por completo de in-
gredientes violentos, son puramente 
vegetales y obran en el estómago co-
mo un edlicado estimulante sin pro-
ducir • retortijones. 
Estas pildoritas facilitan la diges-
tión de una manera natural, no for-
man hábito, y pueden tomarse en di-
ferentes dosis. E n muchos casos de 
estreñimiento ha bastado una sola 
pildoritá todas las noches antes de 
acostarse para corregir el mal. 
Pídalas a su boticario cuando de-
see usted un laxativo eficaz. Se ven-
qien en todas las buenas boticas, en 
pequeños frasquitos con envoltorios 
rosados, acompañadas de una circu-
lar con instrucciones especiales para 
su uso. 
¿ — - > 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . •<OIDEü', de 
la firma V. Lagala, de Ñapóles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
HUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de naar ien. 
tes» inclnao a las personas septaa^e» 
parias» 
Ne ofzeop peligra. ApllcaeMn 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A' 
cada pomo acompaña un método pa-
ra sa empleo. 
Unicos concesionarios para la Re* 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería» 
MaraUa 117 .Habana 
nidad cubana en la ciudad y puerto 
de Barcelona señor Femando Esco-
bar acompañado de su familia, el cual 
llegó hace poco del mismo lugar en 
una comisión de servicio. 
L A C O L I S I O N D E L F E R R Y CON 
E L " V I R G I N I E " . 
L a Capitanía del puerto ha desig-
nado al inspector de cascos señór 
Montaña para que inspecciones las 
averías sufridas por el ferry-boat 
"H. M. Flagler" y el vapor austríaco 
"Virginie", a fin de determinar la 
importancia de las mismas y las cau 
sas que motivó el choque de ambos 
buques, para derivar responsabilida-
des. 
E L "ALFONSO X I I " 
Según cable recibido, el día 21 sa 
lió de la Coruña para la Habana el 
trasatlántico español "Alfonso XII ' ' 
con carga y numeroso pasaje. 
A P A R E C I E R O N L O S F U G A D O S 
Los pasajeros inmigrantes del va-
por "Martín Saenz" que, según pu-
blicamos, desembarcaron en Santia-
go de Cuba y se quedaron en tierra, 
suponiéndose que se habían fugado, 
nombrados Ernesto Batle y Ramón 
Barbera, vinieron hasta esta capital 
por ferrocarril, presentándose ayer 
ante el departamento de inmigración, 
a cuya disposición quedaron después 
de manifestar que se les había ido el 
vapor en aquel puerto oriental, no 
siendo su intención violar las leyes 
de inmigración de Cuba, como com-
prueban al presentarse. 
E L " B E R W I N D V A L E " 
Este vapor inglés llegó ayer tar-
de procedente de Newport News, 
conduciendo un cargamento de car-
bón mineral. 
L O Q U E L L E V O E L F E R R Y 
E n su viaje de ayer de regreso a 
Key West el ferry-boat "Flagler" lie 
vó 4 carros llenos de huacales de pi 
ña y 17 carros vacíos. 
E L " M A S C O T T E " 
Con la correspondencia y 21 pasa-
jeros, llegó ayer tarde de Key West 
el vapor americano "Mascotte". 
E L P A S A J E D E L " T E N A D O R E S " A 
N E W Y O R K . — L O S C O N D E S D E 
J I B A C O A Y M A R Q U E S E S D E PI 
" NAR D E L RIO 
E n la Habana embarcarán en el 
"Tenadores" para New York unos 70 
pasajeros, de los que anotamos a ias 
siguientes personas: 
Dr.'Luís A . Baralt, catedrático del 
Instituto de la Habana, y famiÜa. 
Señora Juana Carrera, viuda de-
Ajuria e hijo José, señor Antero1 
Prieto, señora Mariana Gutiérrez de 
Bode, Rafael Posso y famiüaz, Pedro 
R, Capote y familia, señora Carmen 
R. Fernández de Castro y familia se-
ñor F . Herrén* Jibacoa, Conde de J i -
bacoa, y su esposa, señora Angela 
Mora y Oña, e hijo, Manuel Llera, el 
representante señor Alberto Barreras 
y familia, señorita Amparo Díaz, 
Emilia Ramírez, Dolores Aguilera, 
Mateo Fajardo, Leonor Diaz Echar-
te, el político portorriqueño señor Ju-
lio Palacio, estudiante Carlos Hevi-i. 
Señorita Beatriz Alfonso, señora 
Mercedes R. Almeyda de Rodríguez 
Peo e hija Rosa, señora Isabel C. de 
López e hijas, el banquero señor Rív 
món Argüelíes y familia, Alberto 
Cruz y señora, Micaela Meneses, E s -
tela Calviso, señora Eularia Oña de 
Mora, s e ñ o m Elvira Martínez de Va-
lero y familia. 
Señor Marcos Carbajal, Marqués de 
Pinar del Rio y familia y servidum-
bre, doctor Carlos Kholy y familia.; 
señoritas Mercedes, Carmen y María 
Amézaga; Abelardo Amézaga, E v a T. 
Tolón, Juana Sánchez, José Rafoso, 
Consuelo Baimderto, señora Regina 
Heyman e hijos y otros. 
E l pasaje que trajo hoy el "Te-
nadores" es de 5 pasajeros para la 
Habana y 31 en tránsito para Nuevft 
York. 
E L " T R Y N " 
De Filadelfia llegó ayer este vapor 
noruego en 5 y medio dias de viaje 
sin novedad, conduciendo cargamento 
de varbón. 
E L " P A S T O R E S " 
Con el tránsito de Nueva York y 
11 pastfijeros de este pijerto, salió pa-
ra Colón el vapor blanco "Pastores" 
en el que embarcaron los señores An-
tonio R. Araujo, comerciante meji-
cano, y señora, el general de Igual 
nacionalidad señor Me.rio Maas so-
ñor Armando Parejo, comerciante 
ecuatoriano, Emilio Arango y señora, 
músico mejicano, señor Melora Pra-
del y señor Tomás Balteiro, telegra-
fista coaiadiense. 
V O L V I O E L F E R R Y 
A pesar del croque que sufrió an-
teayer con el "Virginie", ayer volvió 
a llegar de Key West el ferry-boat 
"H.~M. Flagler", con 13 carros de 
carga y uno con correspondencia. 
Según pudimos enterarnos el fe-
rry no precisa repararse enseguida, 
pues sus averias, como dijimos s,ŷ r, 
no son de gran importancia, pero no 
obstante se repararán en la primera 
oportunidad. , 
A las diez y media, volvió a salir 
pana Key West con un carro con co-
rrespondencia y varios más carga'dos 
de piña. 
C A R G A M E N T O D E PIÑA 
Ayer tarde salió para New York 
el vapor americano "Mato.nzas" lle-
vando sobre 26,000 bucales do piña 
y otras mercancías. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Dé Veracrüz para la Haban.a, vía 
Progreso, salió ayer el vapor "Morro 
Castle" que llegará el lunes con car-
ga y pasaje, para seguir a New York 
vía Nassau. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A L E G I S L A T U R A 
Ayer mañana celebró su última se-
sión de la actual legislatura la Cá-
mam Municipal. 
Como ei reglamento de orden inte-
rior del Ayuntamiento establece que 
la última sesión de los períodos deli-
berativos se reducirá única y exclu-
sivamente a la lectura y aprobación 
del acta de fe anterior, se presentó a 
la consideración del Consistorio un 
problema de importancia: el de de-
terminar si a pesar de lo que estatuye 
él Reglamento puede cerrarse el pe-
ríodo deliberativo estando pendiente 
de resolución, en poder de los Po-
nentes, varios recursos de los pro-
pietarios contra acuerdos de la Comi-
sión del Impuesto Territorial. 
Después de un ligero debate se 
acordó continuar el período hasta que 
se resuelvan las doce alzadas de ami-
Haramiento que tienen en su poder, 
para informes, ios Ponentes, toda vez 
que la Ley Orgánica dispone que no 
pueden cerrarse los períodos mien-
tras existan te íes recursos. 
Además se convino en advertir a 
los referidos Ponentes que incurren 
en responsabilidad al demorar injusti-
ficadamente sus informes. 
Y se suspendió la sesión después de 
leerse un veto del alcalde, por ha-
berse roto el "quorum". 
D E A G R I C U L T U R A 
S U B A S T A S 
Ayer se celebró la subasta para el 
suministro de material de escritorio 
durante el año económico de 1915 a 
1916. 
Concurrieron diez licitadores. 
L a subasta para la impresión del 
"Boletín Oficial" de la Secretaría, 
que estaba anunciada para el sábado 
próximo, se ha suspendido. 
m m 
Con notas de sobresaliente, se gra-
duó ayer de Bachiller en Letras y 
Ciencias, el talentoso joven, Carme-
lo Milanés y Alvarez, hijo de nues-
tro distinguido amigo señor José An-
tonio Milanés, alto empleado de la 
Cervecería Tropical y Tivoli. 
Felicitamos muy sinceramente al 
joven estudiante señor Milanés, así 
como a sus distinguidos papáis, de-
seándole que alcance iguales triunfos 
en las asignaturas de Derecho, cuya 
carrera empezará a estudiar en el 
próximo curso. 
Enfermeras para la Colonia 
Infantil de Tiscornia 
E l doctor Enrique Núñez ha 
puesto que 16 enfermeras de* lo vl8" 
pítales, "Mercedes," "Número n 8" 
"Dementes" de Mazorra -- — no" 
Matanzas cuiden de y Civil n los niños „ e 
Irán el día primero del entrant» qU6 
a la Colonia Infantil de Tiscorn'0168 
para ese eícelo le ha comunicarla, y 
los directores de dichos hosnit i a 
que deben do escoger de cadaV 8 1 
cuatro de aquellas que más neoLu 
descanso. ^site^ j 
P R O Y E C T O APROBADO 
Ha sido aprobado por el Secr^ 
rio de Sanidad, el proyecto del T* 
local, doctor I^ópoz del Valle, de i 
confección de un censo de todos 1 
establecimientos e industrias exista 
tes en esta capital y 8us barrios. 1 
Para efectuar tal trabajo ha ¿̂ui 
nombrado el doctor Unanue y el e I 
picado señor Constantino Morán. ' 
L o s p r o p i e t a r i o s 
d e m a l h u m o r 
E n esta época del año, en que las 
lluvias son frecuentes, no se pueda 
hablar con los dueños de casas, por. 
que los albañiles, devengándoles jor-
nales injustos, los sacan por la chi-
menea. 
Decía ayer un propietario, justifi-
cando su mal humor, ante un grupo 
de amigos: L a semana pasada mandé 
tres albañiles a coger goteras, uno a 
Jesús del Monte, otro al Cerro, y el 
último a un solar que tengo en la ca-
lle de Aguila y que compré reciente-
mente; por esos trabajos pagué vein-
te pesos, y hoy me llaman los inquili-
nos para que mande a coger las mis-
mas goteras. ¿Ustedes estarían de 
buen humor si les pasara lo que a 
mí? 
Nosotros, que oimos la conversa-
ción, decimos: Que los albañiles ha-
gan mal el trabajo para que loa vuel-
van a llamar, no nos parece bien; 
pero a muchos dueños de casas lea 
está bien empleado, porque conocien-
do ese viejo proceder, no cogen las 
goteras con Elastic Cement marca 
Tigris, que es la mejor manera de 
acabar con ellas. 
Con una lata de Elastic Cement, 
que vale 25 centavos en todas laá fe-
rreterías, se cogen muchas goteras,. 
lo mismo en el tejado que en la azo-
tea, techo de zinc o de papel, y lo 
mejor no es esto, sino que la gotera 
tapada con Elastic Cement, desapare-
ce para siempre. 
Son representantes de este nuevo 
y buen artículo, los señores Altuza-
rra y Estrada Mora. 
P A R A H o m b r e » — U n remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo G O N O R R E A , B L E -
N O R R A G I A , y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente deafro 
de 2 á 5 días. Garantizado, no dañoso._ Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden en las F A R M ACIAS 
T H E S A F E T Y R E M E D Y C O M P A N Y 
C a n t e n , Ohio , E . U . A . 
~ Agentes Generales: A G O S T A & CO. 
. Lamparilla 80, Habana 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí* 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar eus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarfcui 
G E N I O S 15. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. I 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capucliinos de Méjico, rr 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirij* 
su contestación al Apartado número 1,347, Habana. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO D E FAMÍLH 
L U Z B R I L L A N T E 
i.LÍbÜe do ^ P ^ J 6 ? y combustión espontánea. Sin humo ni mal olot. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar fabaflcacionea, las latas llevarán estampadas en las 
Eltaa las palabras — 'Mra' 
,UZ B R I L L A N T E 
7 en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
3a« es nuestro «x-usivo uso y ee 
jterseguirá con to-o ei rigor de la 
Ley a los falsifica-
iores, 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial y 
qne pupsenta el ar 
pecto de agua dará, produciendo una i^uZ T A N HERMOSA, sin tumo.£ 
mal olor, que nada tiene qao envidiar al gás más nurif ioador Este ace« | 
posee la gran ventaja de no inflamarse I n e P Í L n f í?mp¿rse la* 1*$ 
paras, cualidad muy recomendablo, principalmente P A R A E L USO , uo a
L A S F A M I L I A S 
L J ^ ™*,* í08 con8llmidoros: L A L U Z B R I L L A N T E marca E l ^ * L ^ J 8 ^ ^ ^SUp,enor en b i d o n e s lumínicas, al de m6^ 
t 3 ^ Í 0 del cxtranJero, 7 s e vende a precios muy reducidos- . 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A y G A S O U ^ 
~ JvJ'f6 -!,Up??OT para atonbrado, para fuerza motriz y demáa usos» m 
precios reducidos. 
The West ^dU Oü Eef í^g c o ^ f 
i 
t 
Eiicafiíadcs de feaber nacido, porqae fomames 
F E L I C I T A C I O N E S 
Son hoy para los Guillermos y las , Un saludo especial tenga en sus 
Guillerminas, para las Eloísas y pa- días la amiga talentosa, culta y sim-
a los que llevan los nombres de Oro- | pática Guillermina Pórtela, 
sia y de^Eloy. ; y la linda Eloísa Angulo. 
S T 1 nue saludar I , cúmPleme ahora saludar a los Gui-Solo una que saludar. _ . Uermos, aunque con el natural temor Es la ioven v bella señora Orosia; Ao SI* i 1 1-clLUICtl l'ei"ul 
¿/f A* Paraíón cle que 110 sea el santo, en este día, Figueras de Faiajon. de todos j nombre 
No asi las Eloísas y Guillerminas,;, Son mucho^ ei nomDie-
de las que hay en nuestra sociedad, ! 
por cierto, un grupo numeroso. 
Empezaré por hacer mención de 
Eloísa Saladrigas, la distinguida es-
p03£ del caballero tan querido y tan 
simpático Juanillo Montalvo, Subse-
cretario de Gobernación, la cual, por 
Eu reciente y muy sensible luto, pa-
sará en un absoluto retraimiento sus 
días. 
Celebra su fiesta onomástica una 
interesante dama, Eloísa Febles de 
Pasalodos, a la que saluda el cronis-
ta haciendo votos por su mayor feli-
cidad. 
Están de días las señoras Eloísa 
Gíquel de Maragliano, Guillermina 
Zaldo de Morales, Eíoisa Méndez de 
Sastre, Eloísa Faes de González, 
Eloísa Gara vito de Pérez Ochoa. . . 
Y dos señoras más, jóvenes las dos 
e igualmente bellas, igualmente dis-
tinguidas, como Eloísa Castroverde 
de Berna! y Mina Altuzarra de Pé-
rez Chaumont. 
Señoritas. * 
Guillermina García Montes, Eloísa 
Gómez de la Maza, Guilermina Díaz 
Los doctores Guillermo Díaz, Gui-
llermo Domínguez Roldán, Guillermo 
Chaple, Guillermo López Rovirosa y 
Guillermo Salazar, este último, uno 
de lo smás distinguidos profesores 
de la Escuela de Medicina. 
Guillermo Merry, Guillermo Bon-
net, Guillermo de Zaldo y Castro, 
Guillermo Freyre, Guillermo García 
Tunón, Guillermo González Arocha, 
Guillermo Gutiérrez O'Farril, Gui-
llermo Fernández de Casti'o, Guiller-
mo Martínez, Guillermo Del Monte, i 
Guillermo Ruz, Guillermo Sarita i 
Cruz, Guillermo Herrera, Guillermo | 
Herrera Sotolongo y el activo e in- j 
teligente empleado de la Empresa! 
del Gas, Guillermo Valdés. 
E l opulento caballero, tan relacio- • 
nadó en nuestra mejor sociedad, se- j 
ñor Guillermo de Zaldo. 
Y un Eloy de grandes simpatías. 
¿ Cuál otro que Eloy Martínez, e 
amigo apuesto, caballeroso y deci-
dor que es presidente del Unión 
Club? 
Son también los días de su hijo, 
guarda cama desde la anterior sema-
na a causa de una indisposición re-
pentina. 
Aunque su mal no es de cuidado 
| permanecerá recluido algunos días 
| más, por prescripción facultativa, en 
I su casa de Virtudes 122. 
Hago votos por el más pronto y 
: completo restablecimiento del doc-
I tor Cecilio Acosta. 
* * * 
De vuelta. 
Desde el martes, que entró en 
| puerto el Saratoga, se halla de re-
! greso entre nosotros el eeñor Aqui-
| lino Entrialgo, condueño . de E l E n -
canto, los famosos almacenes 'de la 
calle de San Rafael. 
Vino en compañía de su interesan-
te esposa, la señora Julia Bolado de 
Entrialgo, después de corta ausencia 
en Nueva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
* • * 
Una triste nueva. 
Llega desde Asturias comunican-
do el fallecimiento de la señora Rosa 
Blanca Parajón de Muñiz. 
Fallecimiento ocurrido en Avilés, 
donde residía, desde hace dos años, 
la infortunada dama que allá fué con 
el esposo amantíslmo en busca de 
alivio a sus males. 
L a noticia, que será sentida por 
| tantos en nuestra sociedad, lleva el 
| dolor y el luto a los muchos deudos 
, que cuenta aquí la finada, entre otros, 
i sus hermanos, don José Parajón, y 
i las distinguidas señoras María Para-
i jón de Fernández y Blanca Rosa Pa-
i rajón viuda de Tómente , esposa la 
i primera de un amigo tan querido 
como don Maximino Fernández San-
feliz. 
Vaya a todos, con estas líneas, mi 
testimonio de condolencia. 
Inteligente alumna 
E n recientes exámenes celebrados 
en el Instituto de Segunda Enseñan-
za ha obtenido muy buenas notas 
la inteligente alumna, "Cocoito" Ami-
gó y Galba, que está cursando con 
notable aprovechamiento los estudios í 
de la enseñanza superior. 
L a señorita Amigó ha recibido 
muchas felicitciones por estos exá-
menes brillantes. 
Su aplicacióji estudiosa y el inte-
rés constante que ha demostrado en 
sus clases del Instituto, le han dado | 
el premio merecido. A nuestro exce- í 
Funciones diarias. j 
* * * *Í'&Ú 
Berardo. 
E s el nombre que recibió, al ser 
bautizado el domingo, un angelical 
niño de los jóvenes esposos Concep-
ción Pereyra y Berardo Garavito. 
Ceremonia en familia. " 
Efectuada en la casa de los padres, 
allí, en el Vedado, calle H. y 28, fue-
ron los esposos Eloisai Garavito y Ma-
nuel Pérez Ochoa los padrinos del 
nuevo cristiano. 
Un beso para éste. 
Y llegue a padres y padrinos 'mi 
afectuosa enhorabuena. 
• * • 
Antes de concluir. 
Recibo del ilustre Padre Ansolea-!j lente amigo el doctor Adolfo Reyes, 
ga el ejemplar que se sirve dedicar- padrino ele la felicitada "Cocoito," 
me del Album con la descripción com-1 que alegra y llena de promesas ju-
pleta de los actos efectuados el año! veniles su complacida casa, le feli- , 
anterior para festejar el Centenario I citamos afectuosamente por las agrá- i 
de la restauración de la Compañía! dables notas que ha ganado su ahí 
de Jesús y el Sexagenario del Colé-1 jada inteligente, 
gio de Belén. 
Pueden pasar a recoger el Album I **-0'-**','M""M'"jrM"jr''M'0'"'*ww'r' 
todos los alumnos que asistieron al | 
banquete y los que enviaron sus re- \ 
tratos. 
Bastará, al objeto, con solicitarlo i 
en el Colegio. 
Allí se les entregará. 
Enrique P O N T A N I L L S . 
M o B o q n « o j o d s o u j o p o 
s o s o f n i s c j f a u o s p j 
- D u o f D o a J i i O D X o p a s a p 
a J ^ s ® w a ^ D i o D o q Q o p f ^ 
M I B i l l i l 
La fiesta de esta noche. 
Fiesta de la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado que preside el 
popular doctor Varona Suárez y que 
empezará con una parte literaria y 
musical. 
Después, baile. 
C E S O S 
Max Linder. 
Cine al aire libre. 
Cuentan los simpáticos emnresa-
rios con un largo repertorio de pe-
lículas de las más modernas y más 
interesantes. 
E l sábado, 26, abre de nuevo sus 
puertas el incomparable jardín de es-
te nombre, habiendo sufrido una 
transformación radical y en benefi-
cio del selecto público que a ese lu-
gar acude, pues se ha quitado la es-
calera del centro que tanto desdecía 
de la estética, y la próxima semana 
se le proveerá de un gran toldo pa-
ra que en caso de lluvia puedan las 
familias que allí acudan, continuar 
gozando de las magníficas fiestas 
que en él se preparan. 
Como ya dejamos diclio, mañana, 
sábado, reanuda sus veladas cinema-
la hermosa 
Luis Torres y León P, Guerra, de 
10 y 9 años respectivamente y veci-
nos ambos de San Mariano 97, fue-
ron asistidos en el centro de soco-
rros de Jesús del Monte a donde les 
condujo el padre del segundo de di-
chos menores. tográScas exhibiéndose 
E l primero presentaba una herida [ r ... V , , 
E l nombre del celebérrimo actor ha ¡ punzante en la región plantar del pie ] producción de Pathe,^en diez partes, 
sido adoptado ñor los señores Grif-' izquierdo calificada de leve con ne-; "Deudas del pasado." 
fith,. Castro y Rubio para el Cine que i cesidad de asistencia médica. Junto con esta cinta se proyocta-
inaugurarán mañana en San Rafael | Guerra fué curado de una contusión \ rán varias películas cómicas y tam-
y Marqués González. I de segundo g^ado en el tercio infe- se podrá patinar. 
ñ o r del brazo izquierdo. , , - • , . •, 
Los menores citados sufrieron ta- No dudamos que ese delicioso hi-
les lesiones al hallarse presenciando j gar sea uno de • los lugares de cita 
las candeladas de vísperas de San I dft nuestra más elegante sociedad. 
Juan. \ 32564 25-j 
C O M O L A C O M O D I D A D 0 E S U S 
G U A N T E S , E L C A L Z A D O 
ESTILOS. tLEGAmES 
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Molina, Eloísa Sastre, Guillerminita! Eloy Martínez y Montalvo, el' petit 
Reyes Gavilán, Eloísa Segrera y \ y simpático Eloy. 
Eloísa Rodríguez Méndez. 1 A todos, felicidades! 
Los que se van. 
Algunos pasajeros más que agre-
gar a la larga relación ya publicada 
de los que llevará el vapor Tenadores 
al salir hoy para Nueva York. 
Los Condes de Gibacoa. 
El señor Alberto Barrera, represen-
tante a la Cámara, acompañado de 
su distinguida familia. 
La joven e interesante dama Flo-
ra Ruiz de Kohly, quien en unión de 
sus dos hijos, el simpático Carlos y 
la bella y muy graciosa señorita Ne-
na Kohly, va a pasar en Liberty gran 
parte de la estación. 
El señor Antero Prieto. 
Y los Marqueses de Pinar del Río, 
que no embarcaron, como se anunció 
equivocadamente, en el vapor de L a 
Flota Blanca que salió el pasado 
viernes. 
En unión de su hijo único, el sim-
pático e inteligente niño Rafael Car-
vajal y Rüíz, van a pasar en un cot-
tag^ del poético Lake Champlain los 
rigores del verano. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
* * * 
Del Yacht Club. 
No podrá efectuarse mañana la 
anunciada comida del señor Víctor G. 
Mendoza; presidente de la aristocrá-
tica sociedad de la playa, en obsequio 
«el General Mario Menocal y su dis-
tinguida esposa. 
Mañana, precisamente, embarca el 
^nor Mendoza con rumbo a Nueva 
JtOrk, por la vía de Key West, en via-
jé do negocios. 
Regresará en breve término. 
* * * 
Me apresuro a decirlo... 
A h señora Carmen Teresa Santos 
ue Muñoz se encuentra ya totalmen-
le repuesta del ataque apendícular 
<iue durante quince días le obligó a 
estar postrada en su casa de Ma-
rianao. 
j^só el mal. 
na-í0 ^a •S^0 7iecesari0> para domí-
'l0. la intervención quirúrgica, 
joven y bella dama, que pudo 
n 
E A R 
} } C A F E , L U N C H 
Y D U L C E R I A . 
T E 
E l B u e n G u s t o 
L L Y 
hacer en el día de ayer su primera \ 
salida a la calle, ha sido objeto por ¡ 
parte de sus amistades de repetidas I 
congratulaciones. i 
Reciba las del cronista. 
* * * 
Un compromiso más. 
María Antonia Vallés, una bella • 
vecinita de la Víbora, ha sido pedida' 
en matrimonio por julio Vasseur y i 
Póo, joven correcto y simpático que i 
figura entre el personal de la Secre-1 
taría de Estado. 
María Antonia y Jülito, lo dice I 
un confrére querido, son novios des- i 
de niños. 
Faltaba la sanción oficial. 
Y ya, obtenida, ésta, solo restan i 
los preparativos de una boda que no I 
tardará en celebrarse. 
* * * j 
Otro compromiso. 
Es ei de Nena Ortíz y Guzmán,! 
una señorita muy graciosa, y el jo- • 
ven Maximiliano Trujillo, estudiante I 
de la Facultad de Derecho. 
Yo me complazco en hacerlo asíj 
público. 
Con mi enhorabuena. 
* * * 
De temporada. 
E n los primeros días de la semana : > recurso de casación r 
próxima saldrá para Martin Mesa el; in«racción de ]e interpuso el Minis-
doctor Lorenzo Chabau terio Fiscal contra sentencia de la 
E l reputado facultativo y caba-1 Sala Segunda de lo Criminal de la 
llero excelente, estimadísimo, va en ^ AudieTlcia de esta provincia) qne 
compañía ele su distinguida esposa, la i COndenó a los procesados Manuel Co-
señora Soledad Arregui de Chabau, }lado Castillo, Miguel Díaz Carrera 
y de su graciosa hija Angelita. y Ramiro Velando Pérez, como auto-
Y ^a también con una sobrina. Lo-1 res un delito de atentado simple, 
lita Calves, la bella y espiritual se- j a ia pena, el primero de seis meses 
ño rita. dé encarcelamiento y los otros dos 
Su estancia en el lindo balneario, | de sesenta días, también de encar-
que deseo sea lo más feliz posible, | celamiento. 
se prolongará hasta fines de Agostq L a sentencia recurrida absolvió a 
A la vuelta se Instalará nuevamen-} Pedro Ceballos Pérez, a quien se acu-
con los demás 
fl'REILLY Y m m \ , FRENTE AL PARQUE AIREAR. 
MONTADO CON TODAS L A S COMODIDADES MODERNAS. E S P E -
C I A L I D A D E N RICOS H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S FINOS. S E 
L L A M A L A A T E N C I O N D E L P U B L I C O , Q U E E N L A S A L U D A B L E 
CAMPAÑA D E SANIDAD; E S T E E S T A B L E C I M I E N T O HA SIDO D E 
LOS POCOS Q U E NO F U E R O N MULTADOS POR A D U L T E R A R SUS 
PRODUCTOS. 
A , F R E N T E A L P A R Q U E A L B E A R 
C 2792 ld-23 
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meses de arresto mayor; y a Emilio 
Solórzano Muñoz, por imprudencia 
simple, a dos meses de arresto ma-
yor. 
Más juicios orales celebrados 
Se celebró en la Sala Primera el 
de la causa instruida contra Ramón 
Tarrago Pedrero, por infracción de 
la Ley Electoral. E l Fiscal retiró la 
acusación. 
• Se celebraron en la Sala Segunda 
los de las causas instruidas contra' 
Angel González Espinosa, por el de-
lito de rapto, y contra Braulio Jo-
rrín y Jorrín, por rapto. E l señor 
Fiscal sostuvo su acusación y que-
daron conclusas para sentencia. 
Además se celebró el de Angel 
Junco Pérez, retirando la acusación 
í el señor Fiscal en el acto del juicio, 
Benito Fernández López, Alberto de 
la Torre González, Rafael Vélez Má-
yorga, Ramón Illa, Antonio Pérez 
Salas, Jesús G. Longoria, Vicente G. 
Oliveros, Jaime Riei-a, Antonio Me-
dina Valdés, Aurelio Sandoval pe-
rito. ) 
a n o l í t o F i i n e 
u n a 
E n e ! S u p r e m o 
Recursos sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber 
ro 2, del barrio de Cayo Hueso; nú-
mero 1, del .barrio de Pueblo Nuevo; 
número 2, del barrio de Arroyo Apo-
lo, y número 4, del propio barrio; to-
dos por haber infringido la Ley . Elec-
toral, y •> cuyos miembros «on los si-
guientes: Laureano del Monte, Ra-
fael Reina, Pablo Sotolongo, Abelar-
do Pujol, Juan B. Martín y Miguel 
Castro, que desempeñaban en las 
elecciones pasadas el cargo de presi-
dente de dichos colegios. 
i por los procesados Benigno Iglesias 
¡García y Félix Díaz Llerandi contra 
i sentencia de la Sala Tercera de lo 
', Criminal de esta Audiencia, que los 
.condenó, como autores del delito de 
¡perjurio, previsto y castigado en los i 
¡artículos lo. y 3o. de la Orden 116' Un año y un día de prisión corree-
de 1900, a la pena de un año de pri- ¡ cíonal, por un delito de imprudencia 
sión correccional cada uno. ¡ temeraria, para Antonio Alvarez No-
Auto» I voa., 
E n tres autos de la referida Sala 
del Supremo se hacen los siguientes I Un año, 10 meses y 21 días de pri-
pronunciamientos: 'sión correccional para Manuel • Fer-
Teniendo al Ministerio Fiscal porjnández Rodríguez, por atentado, 
desistido, con las costas de oficio, del! Sentencias firmadas 
recurso de casación por infracción de I Se firmaron ayer tarde, por las 
ley que interpuso contra sentencia ¡ distintas Salas de lo Criminal de la 
de la Audiencia de Oriente, en causa ¡ Audiencia de la Habana, las siguien-
te en su casa de San Lázaro 199. * * * 
Está enfermo un amigo. 
Me refiero al doctor Cecilio Acosta, 
el joven y popular representante por 
saba conjuntamente 
procesados. 
L a propia Sala declara asimismo 
! no haber ]ug:ar al recurso de casa-
tes: 
Se condena a Marcial Mendoza, 
por quebrantamiento de condena, a 
la. pena de tres meses y veinticuatro 
días de recargo en las penas que 
viene sufriendo; a Francisco Gutié-
rrez Pérez, por infidelidad eñ la cus-
casación que por infracción de ley \ todia de pi-esos, a la pena de cuatro 
interpuso contra sentencia de la Au-
seguida por el delito de violación en 
grado de frustrado contra Juan Ra-
mírez Codales, conocido por Juan 
Chávez. 
Teniendo igualmente por desisti-
do al acusador público del recurso de 
provincia Habana, quien i ción por infracción de ley establecido 
Pueblo 
Otras observaciones: — 
(Nombre del peticionario) 
la mejor Revista regional de Ame-
rica. 40.008 ejemplares de circula-
ción mensual Sale todos los U M m 
con 32 páginas. 
Oteas : PÜAQO, 1 0 3 . - M U D O 105L-TELEFONO A-3819 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a e l l a , 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r i a s i g u i e n t e b o l e t a : 
Sr. Administrador de " A S T U R I A S " : desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
diencia de Pinar del Río, dictada en' 
la causa seguida contra Eulogio ! 
Amado Cardona Díaz, por delito co-
metido por funcionario público con- | 
tra los derechos individuales garan-
tizados por la Constitución. 
Y declarando firme la sentencia 
dictada por la Audiencia de esta pro-
vincia en la causa seguida contra 
Fernando López Díaz, por usurpa-
| ción de funciones, toda vez que no ha 
comparecido dentro del término del 
i emplazamiento a personarse en el 
recurso de casación que por infrac-
ción de ley interpuso contra la refe-
rida sentencia. 
, Calle 
a s T U R I A S 
E n l a A u d i e n c i a 
Prosiguen los triunfos del doctor 
Rodríguez de Armas 
Ayer obtuvo el doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas otro triunfo pro-
fesional. 
Defendiendo, ante la Sala Prime-
ra de lo Criminal, al procesado en 
causa por tentativa de violación, Ma-
í nuel López Tabares, para quien in-
' teresaba el Ministerio Fiscal, provi-
sionalmente, la pena de cuatro años, 
9_ meses y 11 días de prisión correc-
cional, logró que dicho señor Fiscal 
retirara la citada acusación, aten-
diendo a la sólida argumentación ex-
puesta en autos por el propio doctor 
Rodríguez de Amias. 
E s este un éxito más que agregar 
a los muchos que conquista constan-
temente ante nuestros tribunales de 
justicia el conocido y batallador le-
trado. 
Conclusiones 
E l Fiscal, en las formuladas ayer, 
interesa las siguientes penas: 
Cincuenta pesos de multa, o en su 
defecto sufrir la prisión subsidiaria 
correspondiente, para los miembros 
do los colegios electorales número 1, 
del barrio de Arroyo Naranjo; nú-
mero 10, del barrio del Cerro; númc-
A l o s N i ñ o s 
M conveniente evitarlefl dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar» 
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. BASTI 
que todos lo toman con delei-
te porque N O S A B E A M E -
D I C I N A . 
E s nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina* que sirve de purgante. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depte. E l Crisol, Neptuno 91. 
por estar eximente de responsabili-
• dad criminal. 
j Se celebraron en la Sala Tercera 
i los de las causas contra Casimiro 
i Valdés y Valdés. por el delito de ro-
| ho, para quien interesó el represen-
tante del Ministerio Público la pe-
na de 6 años, 10 meses y un día de 
presidio mayor; y contra Armando 
Leal, también por el delito de robo, 
para quien interesó el Fiscal la pena 
do 3 años. 6 meses y 21 días de pri-
sión. Y el de Arturo Renté, por el 
delito de homicidio, comenzó ayer y 
continuará hov. * 
SEÑALAMIENTOS 
C R I M I N A L E S D E HOY 
Sala Primera 
Contra Desiderio Margant y otros, 
por abusos. Defensores, Viurrún, 
i Ménde y Arango. 
Sala Segunda 
Contra Serapio Ortiz Serra, por 
infracción de la Ley Electoral. De-
fensor, Emilio del Mármol. 
Contra Gerardo Vega Pérez, por 
robo. Defensor, Emilio del Mármol, 
Sala Tercera 
Contra Jesús Cabrera, por corrup-
ción de menores. Defensor, Mazarre-
do. 
Contra J . R. C. y otro, por adulte-
rio. Defensores, Leanés y Pedro H. 
Sotolongo. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S 
No hay. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secre-
taría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
I guientes: 
Letrados 
José Perujo Patino, Carlos de Ar-
imas, José Pagés, José María Larra-
| zábal, Alfredo G. Benard, Rogelio 
| Rodelgo, Paulino Alvarez, Francisco 
j O. de los Reyes, Félix Muñiz, Enr i -
que Tovar Babé, José P. Cay, José 
| Puig Ventura, Ramón F , Andes, Mi-
guel Vivanco, Arturo Arias. 
Procuradores 
Aparicio, Reguera, F . Díaz, Tosca-
no, Pereira, Barreal, J . I . Piedra, R. 
Zalba. C. A. Diago, Sterling, I . Re-
cio, Zayas Bazán, G. Vélez, I . Dau-
my, Manuel F . Bilbao, Matamoros, 
Llanusa, Luis Castro, López Aldazá-
bal, Enrique Cedrón, N. de Cárde-
nas, Sierra, Claudio Vicente. 
Mandatarios 
Antonio M. Cadavedo, Antonio Ro-
ca, José Ruiz Carmona, Luis Már-
auez. Fernando G. Tariche, Jaime 
Gomila, José S. Villalba, Francisco 
María Duarte, Félix Rodríguez, Fran 
cisco R. Miranda, Tomás Aurelio' 
Noy, Pablo Piedra, Laureano Dehe-
sa, Guillermo del Rey, Miguel C. Pal-
mer, Rufino Franco, Juan Franco, 
Este prodigioso y aclamado niña 
pianista que tantas victorias de arte 
ha logrado en Europa, se presentará 
eJ inteligente público de la Habana 
el lunes 28, en un gran concierto que 
se ha organizado y que se celebrará 
en el Teatro Nacional. 
Selectísimas obras musicales for-
man el escogido programa de este 
gran concierto. Manolito Funes noa 
ofrecerá esa noche muy gratos mo-
mentos de arte. Su técnica irrepro-
chable y su maestría reconocida, uni-
da a su extraordinario dominio de 
interpretación hace esperar que ha 
de ser su presentación un gran éxito 
artístico. 
E l pedido de localidades para esa 
hermosa fiesta musical revela el in-
terés y el agrado que existe para oír 
al prodigioso niño pianistas 
¿ Espera Vd. un 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro "Para las 
Madres" que publica la 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado I183.-Habana. 
C 2774 alt 8t-22 4d-2 
A L A S S E Ñ O R A S : 
L o s ú n i c o s v e r d a d e r o s M o d e l o s d e P a r í s r e c i b i d o s 
p o r e l v a p o r f r a n c é s ' ' G a r o l i n e " . a c a b a d o d e l l e -
g a r , l o s t i e n e e x D u e s t o s e n s u s s a l o n e s 
" L e P e t i t T r i a n o n . " c a n o o . 111 
C 2fi57 l n 16-Jj». 
n 
¡ S A L A M B Ó e s l a n t ó r a v i l l a d e l a C i n e m a t o g r a f í a ! 
¡ S A L A M B O e s l o m á s g r a n d i o s o q u e o j o s h u m a n o s v i e r o n ! 
N I U N A P A L A B R A M A S . 
2d-24 
A R T I S T A S 
®®®® 
' NAOIOIíAJj. — Continúa triunfal-
mente la campaña cinematográfica 
:de la empresa Santos y Artigas en el 
. Nacional. A diario desfilan por el ele-
gante coliseo del parque nuevos estre-
nos de gran mérito, que son objeto de 
muchos celebraciones. E l programa 
que se anuncia para la velada de hoy 
'es: en primera tanda, sencilla, estre-
no dé una bellísima producción artsí-
tica de la Nondisk Film o., titulada 
"Perro salvador", de la qué tenemos 
inmejorables referencias, y en segun-
,da tanda, doble, nueva exhibición del 
espléndido drama "Entre llamas", la 
gran Creación de la eminente actriz 
Franceeca Bertini- Los precios son los 
de costumbre a base de 20 centavos 
luneta con entrada la tanda sencilla 
y 4 0 centavos la tanda doble. 
Para la próxima, Santos y Artigas 
preparan el estrenó de "Cheri Bibi", 
notable producción de la casa Eclair, 
el más sensacional drama de aventu-
ras que se ha editado hasta, la fe-
Cha. ' , . 
jPAYUET.—"Titta Tluffo én la Ha-
bana" ocupa la primera tanda de la 
función anunciada para hoy. 
E n segunda se pondrá en escena, 
por primera vez en esta temporada, 
"Kl viaje del Patria", que tanto gusta 
por sus decoraciones, debidas a G-o-
mis, y por. los chistes . y situaciones 
cómicas que abundan en la obra. 
MARTI .—"La Reina de las Tin-
tas", humorada lírica de Mihura y 
González y el maestro Penella, es-
trenada anoche en el alegr® teatro 
de la calle de Dragones fué muy bien 
acogida por el público, que aplaudió 
durante todo el curso de la repre-
sentación. 
_ ^ Hoy se repetirá en primera tanda 
iniciando la gran función extraordi-
naria que se celebra a beneficio del 
cUerpo de Coros. 
Después de- la interpretación del 
estreno de ayer, se cantará "el coro 
de los repatriados" de "Gigantea y 
Cabezudos." 
Estrenaráse en la tanda segunda 
"Jai Alai", partido cómico, de José 
de la Cuesta y Ventura de la Vega, 
con música del maestro Alvire. 
Terminado "Jai Alai" se cantará 
el "Himno Eúskaro" y el coro de 
"Los Bohemios". 
Después, en tercera tanda, él gra-
ciosísimo entremés " E l Ratón", por 
Clementina Morín, Rosita Torregro-
sa y Tirado; la romanza de "I Pa-
gliacci", un acto de pintura humo-
rística, por Miss Mary; la danza 
apache; un monólogo por Manuel 
Noriega, y la "gran jota" de "La ma-
dre del cordero", cantada por todo 
el coro y bailada por la señora Clres 
y el señor Pereda. 
No puede reunir más atractivos el 
programa. 
Esta noche no se cabrá en el co-
liseo de las cien puertas, 
. . OOIiON.—Este teatro es el único de 
verano que existe en la Habana. Por 
eso no es de. causar extrañeza el he-
cho de que todas las noches se vea 
rebosante de público. 
Y más animado se ba de ver aún 
cuando empiece la nueva temporada 
de zarzuela. Entre los artistas qué fi-
guran en el elenco está la señora.Dui 
movlch.' 
Es la señora Duimovic.h tiple dé las 
que tienen bien' gana;dás simpatías, 
según quedó demostrado en las bri-
llantes campañas que ha librado aqtií-
Tiene papeles esta, ? rtista en los que 
está verdaderamente inimitable. Esto, 
unido a su. hermosura, figura y a.-su 
gracia natural, Ja hacen una de las 
figuras más valiosas de la Compañía. 
También forma parte del ' elenco 
Amparito Jordán, artista que a • sus 
buenas cualidades de.tal, une una mo-
destia que la hacen doblemente sim-
pática. i „., 
L a señora Jordán viste lasr obras 
muy bien y sabe sacar mucho partido 
de los personajes que se le encomien-
dan. 
Según no« anuncia el amigo Paco 
Medina, se ensayan con gran activi-
dad las obras eon que ha de inaiigu-
rarse la temporada. 
Para esta noche anuncian los pro-
gramas la exhibición de muy intere-
santes películas de las más acredita-
das casas europea^ y norteamericanas. 
POLITIEAMA.—A, las ocho y media 
boxeo entre Lesrter Johnson y Juan 
Budinich. 
A C T U A L I D A D E S . — E n la simpáti-
ca y coquetona "bombonera", de J a 
estimada señora Viuda del Inolvida-
ble Azcue, triunfaron anoche dos be-
llas y elegantes coupletistas españo-
las Consuelito Gisbert y Paquita, Sici-
lia. . ' . . ' ,. 
Llenas estaban todas las localida-
dés del alegre y fresco teatrico y no 
hubo expectador que np aplaudiera 
a las sugestivas debutantes y no sa-
liese complacido y haciendo elogios 
merecidos de la empresa, y de. las ar-
tistas. 
Consuelito Gisbert fué la primera 
qué rompió el fuego. E s agraciada, 
alta, delgada y bien vestida.Como 
mujer, desde que pisó el tablado ,í-e 
hi2o simpática al público, y como 
artista güstó también, siendo . rriuy 
aplaudida sobre todo en e,l couplet 
"un jamón", que cantó con, mucha 
gracia. 
Paquita Sicilia es una maja, pica-
resca, de ojos grandes, gitanos, cara 
expresiva, hermosa y cüerpo peque-
ño y ágil. E s una sevillana rémona 
que debe -haber crecido entré, arrrio-
nías de guitarras y alegrías' de cais-
ta ñu el as. • • • 
Paquita se presentó derrochando 
gracia entre aplausos del auditorio, 
y al verla nos pareció que llegaba 
Sevilla con su- sol y con sus flores 
para hacer resaltar én 'aquel cuadro 
de luz y alegría a una hija dé sus 
jardinea. 
- L a gentil tonadillera, con su gra-
cia,- su arte "y su cara linda, se adue-
ñó en pocos minutos del público que 
le coreó el couplet "Manolo", ovacio-
nándola al caer la cortina. 
.Felicitamos a la - empresa por su 
valiosa adquisición y felicitamos a 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
Somos exclusivamente ¿ptieee y llevamos S2 años dedicados a esta 
maravillosa ciencia. I 
No confunda nuestra cas» con aqaelJas donde los espejuelos (espe-
juelos de baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de todas 
clases. 
Reconocemos la vista G R A T I S . E n nuestra fábrica de espejuelos en 
Compostela 51, a 10 metros de " E l Almendares," fabricamos espejuelo a 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
Jos de óptica, los precios resultan más económicos que en donde adap-
tan los ojos a los cristales en vez de adaptar éstos a loe ojos. 
" E L A L M E N D A R E S ' ' 
O B I S P O , 5 4 
las gentiles debutantes por el ruido-
so triunfo obtenido anoche en "Ac-
tualidades." 
ALHAMBRA Tres tandas: 
"La vieja", " E l amor al airé Ubre" 
(estreno), y "Carne a plazo* • Cupléta 
y bailes en cada tanda. 
POR LOS OEVES 
GALATHEA.—-Muy Interesante é» 
el programa que está anunciado para 
la velada de hoy en el elegante ganden 
Galathea. E n primera y tercera tan-
da " E l viejo ordenanza", comedia dra 
niática, y en secunda el gran drama 
pasional "Gloria trágica"- Mañana 
estreno d'él gracioso vaudeville "His-
toria de unos tirantes." 
PRADO.—Rebosante de ínteré-s l a 
presenta hoy cartel de Prauo. L a 
dirección • aráscica ha co.o tinado el 
f.igu-ente p rograma. En primera y 
tercera tanda " E l derecho del pasaje", 
comedia dramática, y en segunda, es-
treno d.e. "La máscara qué sangra , 
graii drama moderno,, interpretado 
por el grán actor Alberto. Capozzi. 
Mañana espléndido estreno: '"La be-
lla mamá", j) o ir la genial Tina di Lo-
renzo. - ~ - ' ' 
LARA.—-El : decano de los espec-
tá/culos defl Paseo del Prado, tdeíie 
anunciado para la velada de hoy un 
.artístico, programa. iEn primera tanda, 
.sencilla,, "La. venganza del dominó 
negro", intenso drama moderno de 
gran éxito', y en segunda tanda, doble, 
estreno de la bellísima producción de 
Aimbrosio "La bftl'la mamá", finísima 
comedia dramática interpretada por 
•la emineTite actriz: Tih'a di Lorenzo. 
Mañana, estreno- de "Los: náufragos 
del poder-"- .• ; • 
JÍUEVA I3f GLAI^ERRA.—Esipdán-
dido programa está anunciado para 
da velada de hoy en el lindísimo tea-
trico de ía calle de San Rafael. E n 
primera y tercera tanda el estreno 
de turno:- "No es todo oro.. .", bellí-
sima producción artística de la Milano 
Film, y en segunda tanda "La señori-
ta Lola mi esposa," interesantísima 
comedia. Mañana estreno de " E l de-
recho de pasaje." 
E L TRIBUTO D E L A S A N G R E . — 
Una. gran actividad se nota en el 
teatro de verano Galathea, en el que 
los estrenos de gran mérito se suce-
den con estricta regularidad. E l que 
se anuncia ahora es un grandioso dra 
ma moderno titulado " E l tributo de 
la sangre", bellísima - creaxñón artísti-
ca de una- famosa manufactura euro-
pea, obra de interesantísimo argu-
mento, de escenas trágicas que han de 
emocionar hondamente al público, de 
soberbia .presentación, e interpretada 
por un notable grupo de artistas que 
han llevado á cabo una labor digna 
de éPcomio. "BÍ tributo de la sangre", 
página trágica, de paipitánté "interés", 
será uno de los más ruidosos triun; 
fos de la temporada - de verano dé 
Galathea. Su estreno muy en breve. 
MAXIM.—"Cien días de ImperiOj'. 
Con motivo ded estreno de esta co-
losal película, que refleja toda la his-
toria de la era napoleónica, se vió 
ayer noche este teatro pletórico dé 
público. Desde muy temprano y a 
fin de obtener localidades empezó a 
aglomerarse un gentío inmtenso fren-
te a las taquillas, y bien pronto se 
agotaron las entradas ¡cerca de tres-
cientas personas quedaron fuera sin 
poder ver el desfile de esta preciosí-
sima, cinta tan comentada por toda 
la prensa habanera. A fin de compla-
cer al numeroso audiotrio que. concu-
rrí óanoohe a MAXIM y que no pu-
do presenciar la función, esta noche 
sé répetriá "Cien días de Imperio"; 
así me lo ha participado la compa-
ñía- de películas "La Internacional Ci-
nematográfica" y la empresa de este 
teatro. 
•« OIROULO CATOLICO.—Cuba y Je-
sús María. Antiguo Palacio de Ar-
güellés. Proyecciones cinematográfi-
cas amenas .instructivas y absolutá-
mente morales. 
Gratis para los socios y sns fami-
liares los martes y viernes. De pen-
sión los jueves y • domingos, a las 8 
y 8-0 p -.rm en punto-
. Entrada y-luneta 10 centavos. Los 
domingos matinée para los niños con 
proyecciones -adecuadas. 
M I R A M A R . — E l pr'óisimo sábado se 
reanudarán las sesiones de patines y 
exhibiciones cinematográficas. 
D E I A " G A C E T A " 
ACCION P E N A L E X T I N G U I D A 
Declarando extinguida la atción 
penal en la causa del Juzgado Co-
rreccional de la Ciudad de Pinar del 
Río contra César Madrid, por inju-
rias al Presidente de la Audiencia, 
señor Manuel Landa. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Transfiriendo la cantidad de dos-
cientos pesos sobrantes de la partida 
"para adquisición de Obras de Dere-
cho y otras de reconocida utilidad 
pará la Biblioteca del Tribunal Su-
premo", Capítulo I X , Artículo único 
del vigente Presupuesto del Poder 
Judicial, a la partida "para efectos 
de escritorios, libros, impresos y de-
más gastos menores". Capítulo I , 
Artículo I I , del propio Presupuesto. 
S E G R E G A C I O N 
Segregando del Juzgado Municipal 
de Santo Domingo perteneciente al 
Partido Judicial de Sagua la Grande, 
la parte Este del barrio de Jicotea y 
agregarla al Juzgado de San Diego 
del Valle del Partido Judicial de San-
ta Clara. 
NOMBRAMIENTOS 
Nombrando Jueces Municipales Se 
gundos Suplentes del Guáimaro al se 
ñor Juan Castro García y de Ciego 
de Avila al señor Miguel Martínez 
Gómez. 
P E R M U T A 
Concediendo la permuta que han 
solicitado los señores Francisco An-
gulo Garay y Ernesto Angulo y Bi-
llini, que sirven Notaría con residen-
cias en esta capital y en el Mariel, 
respectivamente. 
C E S A N T I A 
Declarando terminados los servi-
cios del señor Alejo Sánchez Acosta, 
en el cargo de Jefe de Administra-
ción de Tercera Clase, Secretario de 
la Comisión de Ferrocarriles, y nom-
brando en su lugar al señor Jacobo 
Patterson, con el haber anual de tres 
mil pesos. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a los herederos de Car-
los Reyna y Reyna. 
Del Sur, a Gonzalo Frías. 
Del Este, a la sucesión de Bárbara 
Diestele y Blum. 
. De Camagüey, a los herederos de 
Francisco March Costilla. 
, De Holguín, a Zaldívar y Ríos y 
Andrés Hernández y Zarraluque. 
Juzgados Municipales.— 
Del Norte, a Juan Acevedo. 
De Matanzas, a Felipe López Ma-
dera. 
PAGO D E H A B E R E S 
Se ha declarado con lugar el pago 
de los haberes del soldado del primar 
Cuerpo del Ejército Libertador Bar-
tolo Carrosa o Larosa ascendente a 
$767. 
Buenos Dientes—Buena SaJug^ 
Buen Humor. 
Bueno* dientes facilitan la masticación 
de los alimentos. E l resultado es 
buena digestión—la; base de la salud y 
la alegría* 
Cuide- su dentadura con e! 
dentiírlco eficaz y agradable— 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L G B T E 1 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra d* 
buen tamaño. 
COLQATB & CO 
Apartado Ŝ Habâ » 
Casa establecida en 1805 
k m d e C o l o n i a 
del Dr. JHONSON 
« « 55 
con las ESENCIAS 
más f i n a s » » « 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y E L PAÑUELO. 
De v e n í a : DROGUERIA JOBNSOIV, Obispo, 30, esquina a Agniar. 
Unico teglííino Duro de uva 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e r l a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e i 
P a l p i t a c i ó n dei Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan mal, que creí: mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agüa' ñi leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba .95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí bueno y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, p<e¿ó 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina- del- doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
D R . M 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
D R . M I L E S . 
De Venta en todas l a s Boticas 
P r e p a r a d a s por la DR. MILES MEDICAL C O . , EIKharí, Ind . E . ü. A* 
L o s C o c h e s C u n a p i e -
g a d i z o s , q u e v e n d e e l 
B O S Q U E D E B O L O N I A , 
O b i s p o , 7 4 . 
C o m o s e v e p o r e i g r a -
b a d o , e s t o s c o c h e s p u e -
d e n s e r t r a s l a d a d o s a 
c u a l q u i e r p a r t e c o n g r a n 
c o m o d i d a d . 
" E l Bosque de Bolonia" 
Obispo, 74. Jupetería 
H a y g r a n s u r t i d o d e e s -
t o s c o c h e s . 
GIÍIEBRA A R O M U T I C l l O E W f l L F E 
^ U B I C A L E e i T I M p 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telé í í i io 11694. • Obrapla, 18. • flatena 
F O L L E T I N 5 4 
BARONESA B E R T A D E S U T T N E R 
. B A J O L A S ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el pt«mío Nobel en 
1905.—Traducción de 
K O G E U O Z. PAI iGUERA 
Esta, novela se halla: ño venta en la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Uraliano 62. 
ma que ofrece aquella región privi-
legiada. Al cabo de un rato de con-
templación, distinguí a lo lejos un 
grupo de jinetes que avanzaban en 
dirección al castillo. "Vienen a pe-
dir alojamiento," pensé. Con. unos 
anteojos que tenía a mano, pude ver 
que el grupo lo formaban sobre diez 
soldados, armados de lanzas, junto a 
cuyos hierros flameaban banderitas 
blancas y negras. E n el centro del 
grupo venía un hombre en traje de 
caza, prisionero al parecer. Mi an-
teojo no era bastante potente para 
permitirme apreciar si el supuesto 
prisionero era alguno de nuestros te-
rratenientes. 
Creí prudente avisar a los mora-
dores del castillo sobre el peligro 
que nos amenazaba y, al efecto, me 
dirigí al salón, donde se encontra-
ban mi padre y mi tía. 
—¡Los prusianos l legan!. . . ¡Los 
prusianos se acercan I—dije. 
Siempre proporciona placer ser uno 
el primero en anunciar una nueva de 
importancia. 
—¡Cargue el demonio con ellos!— 
exclamó mi padre, poco propicio, pQr 
lo visto, a la hospitalidad. 
Más práctica mi tía María, dijo: 
—rCorro a dar a la señora Walter 
las órdenes necesarias. 
— Dónde está Otto ?—pregunté 
yo.—Conviene recomendarle que no 
se entregue a manifestaitiones de 
protesta con los prusianos, y que tra-
te con corrección, con f inuraj a nues-
tros huéspedes. 
—Otto no está en el castillo; salió 
de caza esta mañana. Siento que no 
le hayas visto en traje de cazia. ; Le 
está tan admirablemente! Ese mu-
chacho halaga mi amor propio de pa-
dre. ' ' "• 
De pronto l legó hasta nosotros un 
fuerte tumulto de voces. 
—1 Fantarroíiés!-—suspiró íni pa-
dre. 
Abrióse bruscamente la puerta del 
salón, y penetró corriendo, azorado, 
Franz, el ayuda dé cámara. 
—¡Los prusianos! ¡Los. prusianos! 
- g r i t ó con el mismo aiceinto que si 
hubiese gritado: '^Al lobo, al lo-
bo!" 
—¡No creó que iíos coman!—grtíñó 
mi padre. 
—Traen preso a no sé quién de 
Griimitz, a uno que ha hecho , fuego 
contra ellos, según dicen. 
Como llegarán hasta acercamos a 
una ventana que daba directamente 
sobre el vestíbulo y vimos un grupo 
de ulanos, entre lo» cuaies conducían, 
pálido, pero altivo, a mi hermano 
Otto. 
Mi padre lanzó un grito y bajó co-
rriendo la escalera: mi corazón 
contrajo dolorosamente. ¿Habría dis-
parado Otto contra los prusianos ? 
Como capaz, lo era. ¡vaya' si lo éra! 
¿ Y las cóñ'secuencias ? Mí ' pensa-
miento, presa' de pavor, "nó' quisó ir 
más lejos. • ' ' 
Me faltó valor pkía Seguir a mi 
padre, y corrí a buscar a FedéHcó, 
én quien encontraba'fuerzas' y cón-
suelós cüandó me • dominaba''la ?tri-
gustia. Al'ii- a entrar en su habita-
ción, vt' qüe Volvía mi padre; seguido 
de Otto: etv las caras de los dos' ad-
vertí que el peligro había sido conju-
rado.. • ' y•: i . 
He aquí ló que había sücedido: A l 
"ver desde lejos un pelotón de jine-
tes, mi hermano Otto, en su .deseo de 
verlos desdé más cerca, coríió hacia 
ellos a trav.s de los campos. Cerca 
del camino, ál borde del mismo, cayó 
en la cuneta y, accidentalmente, se 
le -disparó el arma. Los prusianos 
dudaron en ei primer momento de 
su palabra y lo llevaron prisionero al 
castillo, pero no bien comprobaron 
que ei-a hijo del general .Althaus: y 
alumno de la Escuela Militar de 
Neustadt, aceptaron su justificación. 
— E l hijo de un veterano-, el qu<3 
dentro de poco será oficial de ejerci-
to, hará armas contra su enemigo en 
combate leal, pero nunca en una em-
boscada y durante un armisticio. 
Así habló mi padre al oficial pru-
sianos, quien inmediatamente devol-
vió la libertad a Otto. • 
—¿Pero eres en realidad inocente? 
—pregunté a mi hermano.—Dado el 
odio que a? los prusianos profesas, no ( 
me parece imposible'' qué. . . 
-—No, no-^re"spóndió Otto.—Espero 
hallar pronto. Ocasión.'de hacer fuego 
sobre ellos, pero cara, a cara. 
—¡Bravo!—exclamó mi padre, ver-
daderamente entusiasmado. 
No podía yo compartir el entu-
siasmo del autor, de mis días. Cuan-
tas frases significaban despreció de 
la vidá propia y de las dé otros, so-
naban a falso en.mis o.ídos. Sin em-
bargój me alegraba, como es natural, 
de que el incidente hubiese terminado 
como terminó. Si los prusianos no 
hubiesen querido dar como buena la 
justificación, habría sido un golpe 
terrible para mi padre ver que apli-
caban a su hijo la ley marcial en to-
do gu rigor. Nuestra casa, libre 
hasta entonces de los horrores de la 
guerra, habría .pagado ,un tributo pe-
sado en exceso.. 
Venía el destacamento de ulanos 
para . proparar alojamiento a algu-
nos oficiales. E n el castillo debían 
hospedarse dos coroneles' y seis ofi-
ciales. L a ' tropa se alojaría^ en el 
pueblo. E n el patio del' castillo co-
locaron dos centinelas. 
.Breves horas después de la fuerza 
de vanguardia,: llegaron nuestros 
huéspedes. Hacía días que esperá-
bamos algo parecido, así que, no nos 
encontró desprevenidos. L a señora 
Walter tenía las habitaciones dispues-
tas, el cocinero había hecho acopio de 
provisiones y la bodega encerraba 
abundantes barriles y botellas de vi-
nos añejos. . Nada echarían de me-
nós en nuestra casa los señores pru-
aisomst. 
Todo era animación, todo esplendor 
y lujo en el salón. Excepción hecha 
del ministro "Evidentemente," que se 
encontraba entre nosotros, todos los 
caballeros vestían uniforme de gran 
gala y las damas trajes de corte. 
E r a la primera vez, en mucho tiem-
po, que teníamos ocasión de presen-
tamos así. Particularmente Lori, la 
gran coqueta Lori, que llegó aquella 
mañana al saber que teníamos ofi-
ciales extranjeros, nada omitió para 
presentarse tan bella y seductora co. 
mo le fuese posible. Había adema-
do con rosas naturales. Venía, a no 
dudar, con el decidido propósito _ de 
marear a los representantes del ejér-
cito enemigo. Vestía Li l i , dichosa 
prometida, traje azul claro: Rosa, 
contentísima también, supongo que 
por encontrarse entre oficiales jóye» 
nes, lucía un vestido de muselina 
blanca. Yo, dominada por el pen-
samiento de que los tiempos de gue-
rra son tiempos de luto, me presenté 
con un vestido de encaje negro. 
Jamás podré olvidar la impresión 
que me produjo ver en el salón tan-
to lujo, tanta alegría, tanta elegan-
cia en las damas, tanto esplendor en 
los uniformes. ¡Qué contraste con 
las repugnantes escenas recientes de 
lamentaciones, de horror, de sucie-
dad, que todavía constituían la ob-
sesión de mi espíritu! ¡Y pensar 
que aquellos mismos caballeros tan 
distinguidos, tan alegres, tan finos, 
tan brillantes, eran los mismos que 
voluntariamente se entregaban a ac-
tos tan horribles, los mismos que 
nada querían hacer para poner térmi. 
no a tanta desolación, los aue la srlo-
rifican, por el contrario, y cuyas con-
decoraciones y galones prueban el 
orgullo que tienen en ser sus defen-
sores! > : 
Mi entrada interrumpió las con-
versaciones de los diversos grupos. 
Me presentaron a nuestros huéspe-
des, cuyos apellidos terminaban en 
su mayor parte en "ow" o en "witz". 
Teníamos, además, "üh príncipe E n -
rique, dé la asa de Reuss. 
Aquéllos eran nuestros enemigos, 
perfectos caballeros, de modales díg-
tinguidos, de costumbres refinadas. 
Sabido es que hoy no se guerrea con-
tra los Hun'os ni los Vándalos. Se-
ría, sin embargo, más natural, y has-
ta más agradable, representarse al 
enemigo como horda de salvajes, por-
que cuesta mucho trábajo dar seme-
jante nombre a los habitantes de una 
nación tan civilizada como la nuestra. 
"¡Oh, Dios! ¡Tú, que castigas a los 
que os.an despreciar ,3 tus hijos, a los 
que ep Ti ponen su confianza, escu-
cha nuestras súplicas! ¡Imploramos 
tu protección, a fin de que, después 
de haber, gracias a tu poderoso au-
xilio, reprimido el furor de nuestros 
sanguinarios enemigos, podamos ben-
décirte por los siglos de los siglos! 
Amén." . 
Tal era la oración que, durante, al-
gún tierhpo, se había rezado en' la 
iglesia de' Griimitz; pero a bien que 
nuestros nobles huéspedes no respon-
dían a la idea que lós sencillos luga-
reños se habían formado del "eñe-
migo sanguinario." Las gentes de 
Griimitz no podían representarse al 
adversario de su patria bajo-la for-
ma de aquellos' galantes oficiales qué 
en el castillo ofrecían sus braZ0,S r 
las damas para dirigirse al comea 
Entramos en el gran c.011^. 
Una profusión de flores y nca3..^ 
Jillas de plata, sacadas del escoi 
te por orden del señor del cafiesa, 
decoraban suntuosamente la c0. 
Yo me senté entre un arrogante^, 
ronel de apellido tei-minado ^ 
y un elegante oficial que lo ^ a, 
acabado en "witz." Lili , 001110 1 ^ 
tural, tenía a su lado a su 
tido. Rosa había aceptado el " j, 
del príncipe Enrique, y la ^au ^ 
Ha Lori consiguió tener una ve¿ 
por vecino a Federico. nim^* 
L a conversación fué tan an^ ^ 
como alegre. Los "prusianos ^ 
simulaban la satisfacción fl̂ 6. j cort' 
duda verse entre tan agradao _ r¡. 
pañía y sentados a nna mesa ^g fí. 
camente servida después áe ^ñ»' 
tigas y privaciones de la c icaiiza-
L a conciencia de la 
victoria a ' - ^ 
da estimulaba, a no ^u^ar'üest̂  
humor, pero ni- ellos daban in ve"' 
de arrogancia, ni nosotros, ŝito 
cidos, dejábamos traslucir ^ 
odio ni nuestra v e r g ü e n z a ^ n ^ e H ' 
procurábamos cumplir P61*1 ía nutf' 
te los deberes que nos 1™?.°"^ 
tra obligada hospitalidad. Kua ê, 
ba debía ser aquella para ^ ^ te-
cuya cortesanía exquisita, n ê- , cuya cortesanía jío Vo •« gundo desmentida, no V0^ 'î áJ 
nos de admirar. No sin din^. ^ 
merced a violentos esfuerzos, la ai. 
gúí que Otto se mantuviera áo ctf 
tura de las circunstancias. 
odio contra los prusianos y ¡̂ol 
los de arrojarlos del V f̂rJ e\o6 9 
gana habría cargado ."g^ JJuar^ 
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E X I S T E N C I A E L D I A 
la C a j a de la T e s o r e r í a General 
Moneda Nacional 
E n ia C a j a de la T e s o r e r í a General 
de la E e p ú b l i c a . Moneda ameri-
cana 
el Banco Nacional de C u b a . . . . 
E n The. Royal of C a n a d á 
I N G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Rentas de Aduanas 
„ C o n s u l a r e s . . 
'•' „ Comunicaciones 
" Interiores 
Propiedades y Derechos del E s t a d o . 
pxoductos diversos 
Lotería Nacional 
Impuestos del E m p r é s t i t o 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósi to del E m p r é s t i t o , pr imer 50 
por 100 . . 
Saldo Haberes E j é r c i t o , segundo 50 
por 100 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago. . . . . . . . 
perechos Consulares Honorarios . . . 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrante detenidos. 
Depósi to E m p r é s t i t o 16% millones, . 
Derechos por "Mejoras de Puertos". 
Depóisto Obras de Puertos 
Casas para Obreros 
Abasto de A g u a y Alcantari l lado de 
Cienfuegos 
Fondos G e n e r a l e s . — L o t e r í a Nacional . 
Se"los de G a r a n t í a . , 
Sostenimiento de Cuarentena por 
Peste B u b ó n i c a 
Pensiones.—Fuerza de m a r y t i e r r a . 
Emprés t i to 1914.—Remesa 15 y Re in -
tegros S. H . . . . ' . . ' . . i . . 
Moneda Nac iona l - . 
Retiro de Comunicaciones 
Reintegros. . 
E n poder de los Colectores por for-
malizar . . 
E G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Por s i t u a c i ó n de fondos: 
Para atenciones ejercicios 1914Í1915 . 
», 1913 1914, 























L a u n i f i c a c i ó n d e l a s 
s o c i e d a d e s d e c o l o r 
L A A S A M B L E A D E A N O C H E 
Anoche ce l ebró la C o m i s i ó n Gesto-
r a de la U n i f i c a c i ó n de las Socieda-
des de Codor, la asamblisa anuncia-
da en el Centro de Cocheros, sito en 
Escobar n ú m e v o 173, bajo l a preside.n 
cia del s e ñ o r J u a n Gual'berto Gómez, 
migo de las sociedades cuando f u é 
©1 primer p a l a d í n de la raza , cuando 
las sociedades que se fundaron ©n 
todo el p a í s fueron hi jas del pr imer 
ó r g a n o por él fundado que tuvo l a r * 
za <ie color, titulado " L a F r a t e m i -
7" A c t u ó de secretario el doctor Miguel | n-dad ?' 
Angel C é s p e d e s . 1 Sostiene que actualmente las so-
L a concurrencia era desbordante, i ciedades tienen que evoluciona^, por-
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n ante- 1 y3L no responaen a las neceaida-
rior. Se leyeron muchas adhesiones 'l des sociaües, su labor no resulta to-
al acto, as í del interior como de esta i do lo f r u c t í f e r a qué se necesita para 
ciudad. i hacer presente el valor y las v i r tu -
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la pa- ! des que atesoran los elementos de co-
labra el s e ñ o r Miguel A . C é s p e d e s , i lor-
exponiendo los p r o p ó s i t o s que ani - i T)ioe que una parte joven deJ eie-
man a la C o m i s i ó n Gestora que no son m e n t ó de color, t a m b i é n ha manifes-
otros que el mejoramiento de la clase | tado r e c e í o s . pero é s t o s s e r á n d e s t r u í -
de color en el campo e c o n ó m i c o y en! dos por la juventud misma. A n a l i z ó 
el sociaJ 
Seguidamente hablaron otros se-
ñ o r e s , entre é s t o s el s e ñ o r Mauricio 
V a l d é s , obrero de " L a Corona", que 
estuvo sumamente elocuente y feliz, 
las divisiones que existen entre loa 
j ó v e n e s que pueden calif icarse del s i -
guiente modo: "elemento . joven que 
piensa, otro que no piensa y ©1 terce-











t$ m n anteriores 
„ L e y e s de 1906. . 
„ Dec. Gobernador Prov i -
sional 
L e y e s de 1909 ( P o l i c í a ) 
(80 por 100 A y u n t a -
miento H a b a n a ) . . . 
„ „ L e y e s de 1910 
„ „ L e y e s de 1911 
» „ L e y e s de 1912 
L e y e s de 1913 a 1915. . 
Organizac ión de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden p ú b l i c o . 
Tercera parte de los ingresos de l a 
L o t e r í a . — L e y de 22 de Julio de 
1910 . . 
Ley de 3 millones \ 
Impuestos del E m p r é s t i t o ^ 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósi to del E m p r é s t i t o , pr imer 
por 100 . . . . . . . 
Saldo Haberes E j é r c i t o , segundo 
por 100 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios . . . 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos! 
Casas para Obreros 
Abasto de A g u a y Alcantari l lado de 
Cienfuegos, 
Pondos G e n e r a l e s . — L o t e r í a Nac ional . 
Sellos de G a r a n t í a . . 
Sostenimiento de Cuarentena ' * por 
Peste B u b ó n i c a 
Pensiones.—Fuerza de m a r y t i e r r a ! 
Emp. 1914. Alcantari l lado 
Pav! de la C . H . . . . $53,000-00 
Emp. 1014. Alcantari l lado 
y Agua 22,595-07 
Emp. 1914. Obras A m p l i a -
ción Sto. de C . H . . . . 85,000-00 
Emp. 1914. Adeudos de 
varias S e c r e t a r í a s . . . 14,517-71 
Eey de Defensa E c o n ó m i c a 
E X I S T E N C I A 
En T e s o r e r í a General 
Moneda Nac iona l . . $ 941,790-00 
E n T e s o r e r í a General 
Moneda americana . 1.613,723-47 
E * el Banco Nacional , 510,084-09 




















presentando en hermosos p á r r a f o s las ¡ m o s t r ó que no existe disorepancde ê n-
aspiraciones de la r a z a de color. E l o - ¡ t re unos y otros. 
g i ó a la C o m i s i ó n Gestora y a los i A la par hizo presente que tam-
elementos que la siguen, y f u s t i g ó i h i é n en una parte de la raza blanca 
a la juventud que o lv id- -us debe- ¡ hubo sus interrogaciones, pero é s t a s 
res, no p r e o c u p á n d o s e de la labor que i fueron cagtestadas al hacerse públ i -
se viene realizando. | eos sus trabajos. 
Puso de manifiesto la obra real i - ! Lamenta que en el andar del S i -
zada por la clase media en todos los i -^-^ aul'1 tengan que fundar agru-
p a í s e s , que por med'o de la Asoc ia - i P^P1?68 ^e raza ; pero él apela a la 
c ión ha logrado alcanzar grandes i Justicia de los blancos. L a s entidades 
ventajas 
Recomienda a las clases bajas y 
pobres que sigan el ejemplo, pues só 
!o en él e n c o n t r a r á n el remedio d< 
por ellos constituidas, les c ierran sus 
puertas, por un lado; se les dice que 
se instruyan, que se eleven, y por 
otro se les rebaja, se les separa sin 
s.us males, que ibandonen la senda otor*?ar!es .la protecc ión . E l seí siente 
d'fl pllacer para atender al deber. 
De conformidad con la idea sustem-
badia hablaron los s e ñ o r e s J u l i á n 
G o n z á l e z y otros. 
I E l s e ñ o r A r t u r o Mena n-'zo pre-
$ 5.798,760-97 i s e n t é que t r a í a la r e p r e s e p t a c i ó n de 
dos sociedades del interior. R e c o r d ó 
menos racista luchando por igualar 
al elemento negro con el blanco, que 
el blanco cerrando el camino social 
al hombre negro. 
Por ley natural s e g u i r á n part ic i -
pando de la Igualdad, d iv i r t i éndose , 
jugando, vistiendo, procediendo en 
















$ 8.242,239-30 . ^ e a ra íz de la | razón e s t á n con la raza de color, T 
jmdependencia dmgao a los cubanos ¿s ta solo t o m a r á la parte de 
S ^ T w ™ ^ f 1 1 - ^ ce,eb7-adc ¡ ,iUe le corresponde, sin motivo a re-
en el teatro de Payre t ; estos son hoy celoS ni prevenciones A l u d i ó a l doc-
aprcpiados y deben ser recogidos pa- tor Dolz y a otros elementos que su-
pieron comprender el movimiento 
sinceramente, y que son los prime-
ros en lamentar aue la obra del pre-
sente no haya sido comenzada antes, 
nara bien de Cuba y de los cubanos 
todos sin d i s t inc ión de clases ni de 
colores. 
L a u n i f i c a c i ó n es la cons t i tuc ión 
de un hogar sagrado, formado por el 
abogado, el obrero, el m é d i c o , el 
agricultor, el sirviente, de todos los 
coTiinonentes de la raza. 
E l no necesita nada para é l , t rába -
la para sus hermanos, hace lo que 
hacen las d e m á s clases y eso desea 
que hagan los d e m á s . 
E l ejemplo se lo dan las grandes 
sociedades aquí existentes, donde se 
ve a las clases elevadas de la banca 
y el comercio, que desde las Direct i -
vas laboran por el auge de ellas, 
pues a ellas só lo van los elementos 
Inferiores, pero su deber les obliga 
a pertenecer a las mismas. 
. Invita a la multitud que desde la ca-
lle observa y escucha, a penetrar «n 
el local, é l espera que muchos de 
ellos v e n d r á n a laborar por l a U n i -
f i cac ión , sabe que v e n d r á , él lo pro-
fetiza, v nunca se e a u i v o c ó ; todo lo 
defendido por é l t r i u n f ó , por m á s 
que circule la frase cal lejera de aue 
"a J u a n se le t rabó el naraguas." 
Conf ía en que la resistencia que 
pongan las sociedades existentes, no 
p o d r á oponerse. 
¿ Qué representa esa resistencia, 
comparada con las que ha venido de-
rribando la r a z a de color a t r a v é s de 
la historia de Cuba ?. 
P o d r á tal vez demorar un Instan-
te la obra; pero nada m á s . 
Cuando t e r m i n ó su gran discurso 
l a asamblea le tr ibutó una estruendo-
s a ovac ión . 
E l s e ñ o r Gabriel R o m á n , jefe de 
los T a q u í g r a f o s de la C á m a r a de R e -
presentantes, t o m ó copla t a q u i g r á f i -
ca del magistral discurso del s e ñ o r 
J u a n Gualberto G ó m e z . 
jos celebrados en honor del Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n por la B a n d a del 
Ejérc i to . 
T a m b i é n fueron e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados, con finas pastas y c ham -
pagne. 
E l regreso a l Palacio. 
'Detrminados los ejercicios, qu© re-
sultaron e s p l é n d i d o s , regresó el se-
ñ o r Hev ia ' a c o m p a ñ a d o de su A y u -
dante el correcto y amable teniente 
Poder de los Colecto-
res por formalizar . . 
$ 4.065,641-01 
170,409-76 S.286,050-77 $8.242,239-30 
E s i s t e n c í a en poder de los pagadores p a r a atenciones co-
nentes y extraordinarias . Moneda Nacional y Mo-
neda americana 
Vto . Bno. 
<í) L E O P O L D O C A N C T O . 
Secretario de Hacienda. 
% 8.242,239-30 
$ 8.242,239-80 
ra l legar a ser hombres libres 
Eil doctor C é s p e d e s l e y ó d e s p u é s 
algunas mociones suscritas por obre-
ros de distintas oficios, ofreciendo 
su concijrso. L a asamblea aceptó" la 
ind icac ión hecha en una de las mo-
eictnes, de nombrar delegados que va-
yan a los tal leres con el f in de re-
cabar las adhesiones de aqueMos que 
deseen cooperar a l a un i f i cac ión . 
YA s e ñ o r J u a n Gualberto G ó m e z 
dió las gracias a l a concurrencia por 
el entusiasmo que han demostrado al 
concurrir en n ú m e r o tan extraordina-
rio a l a asamblea de los obreros ma-
nuales. 
Hizo historia de los trabajos real i -
zados, y _ la causa por qué se p e n s ó 
en constituir la Sociedad nueva, en 
las sociedades const- ' tuídas. E l l a s vie-
nen laborando hace treinta a ñ o s , a 
el las se deben los adelantos sociales, 
por lo tanto, ellas son las l lamadas a 
dar vida a l _ desenvolvimiento futuro . 
Fe l i c i ta aí iniciador de l a obra gi-
gantesca, al s e ñ o r Miguel Ange l C é s -
pedes, a l que l o g r ó reunir u los ele-
mentos viejos en tomo suyo, a tra í -
dos por el ideal a l truista de la unifi-
cac ión . 
Puso de relieve l a divergencia de 
criterio p o l í t i c o y de otros ó r d e n e s 
que sustentan los miembros j ó v e n e s 
y viejos que ' iguran en la C o m i s i ó n 
Gestora, lo que no les impide pensar 
de c o m ú n acuerdo en la obra empren-
dida. 
Se fe l ic i ta d'e que la verdad se abra 
paso, y los recelos despertados den-
tro de la m i s m a raza vayan desapa-
reciendo, y todos se den cuojita, de que 
no son, como se les cre ía , elementos 
enemigos de las sociedades constitui-
das. 
Respeta todas las opiniones, consi-
d e r á n d o l a s f irmes, pues é l siempre 
tuvo las suyas f irmes t a m b i é n . 
Se pregunta ¿ c ó m o va a ser ene-
S a n t a C l a r a 
L a visita del coronel H e -
via. 
A la E s t a c i ó n Marta Abreu concu-
rri'eron a recibir a l Honoraíblle Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n , coronel AureJio 
Hevia, todos los oficiales de las fuer-
zas armadas destacadas en esta c iu-
dad, as í como el Gobernador Prov in-
ciaJ, s e ñ o r Franc i sco CarriMo, efl A l -
calde Municipal Emi l io G o n z á l e z Co-
ya, el Presidente de la Audiencia se-
ñor Rodrigo Portuondo Millares, el 
coronel Amiel , y del Gobernador, A l 
ca/lde Municipal , Presidente del Con 
sejo y Audiencia, ai Palacio Prov in-
cial , donde p e r m a n e c i ó el s e ñ o r H e -
via y su ayudante hasta las siete y 
Jefe de T e l é g r a f o s señor Franc i sco I media que se diriglea-on al banqueite 
Aday, el Magistrado Cristótoail Moré, clu'e en su honor celebraban los ofi-
el Presidente del Consejo s e ñ o r Juan i ciaQtes del Ejérc i to , autoridades cá-
B. F e r n á n d e z , el Consejero Provincia l Vlll)e* banca, sociedades, prensa y 
s e ñ o r J o s é Miguel Valle , el coronel amigos particulares. 
J o s é F . L a m a s , los comandantes L u i s 1 Duramte todo el_ m e d i o d í a que per 
C A P I T A l 
N T E 
1 
„ (Por t e l é g r a f o ) 
^antiago de Cuba, 24. 
A las 8. 50 p. m. 
ttoy se ha dirigido a esa capital 
» doctor Gril lo, jefe del movimiento 
a eccionista p r ó - M e n o c a l en Orien-
con objeto de tratar del mismo 
*um.o COll altas personalidades del 
artKlo conservador. 
e, ariana se e f e c t u a r á n honras f ú -
2.M en memoria de m o n s e ñ o r B a r -
aga en Santa B a s í l i c a . 
• 0r cablegrama recibido aquí sá -
h ¡UqUe el ron B a c a r d í h a mereci-
^ w a n Medalla de Honor" en la 
£ posición de San Francisco de C a -
rma." 
E l Corresponsal . 
D e E s t a d o 
E L M U S E O ' C O M E R C I A L 
''doctor Antonio Mesa, V ice Cón-
^ ^ncargado del Consulado General 
n ^ b a en Liverpool , ha remitido a 
sin(ieCretaría fle Esta(io un informe 
ada cueTlta de gestiones i-eali-
a 8 Para hacer l legar a conocimien-
^ ü8 los comerciantes, productores 
^ j ' creac ión del Museo Comer-
( f ) F . V A R O N A , 
Jefe de la S e c c i ó n dé T e n e d u r í a de 
Libros y Resguardos 
S o c i e d a d P o e y 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n or-
dinaria, el s á b a d o 26 del actual, a 
las 4 de la tard®, en el "Museo Poey' 
de la Univers idad, con el siguiente 
orden del trabajos: 
Sobre s i el aura t i ñ o s a es út i l o 
nociva; por el doctor Jul io San Mai^ 
t ín . E l a r q u e ó l o g o Joseph; por el 
doctor L u i s M o n t a n é . M i ú l t i m a ex-
c u r s i ó n c i e n t í f i c a a Oriente; por el 
doctor Carlos de la Torre . D u r a c i ó n 
de l a vida en los animales; por el 
doctor A r í s t i d e s Mestre. S e s i ó n pr i -
vada. 
D E S I G N A C I O N 
E l doctor J o s é R o d r í g u e z Acosta , 
Letrado Consultor de la S e c r e t a r í a 
de Hacienda, ha sido designado para 
que en r e p r e s e n t a c i ó n d©l Estado y 
por d e l e g a c i ó n del s e ñ o r Secretario, 
concurra a l otorgamiento de la escri-
tura de compra-venta por expropia-
c i ó n de una f a j a de terreno en la f in-
ca "Santo Domingo", con destino a 
la carretera de Alqufzar ante el Juez 
de P r i m e r a Instancia de San Antonio 
de los B a ñ o s ; a s í como igualmente 
concurra al otorgamiento de la escri-
tura de c ó m p r a - v e n t a t a m b i é n por ex-
prop iac ión de una. f a j a de terreno en 
la f inca " A m a l i a " paa-a la carretera 
de B a t a b á n ó , ante el Juez de Pr ime-
r a Ins tanc ia de Bejucal . 
Lore t de Mola, comandante F r a n c i s -
co F e r n á n d e z , coimandante J o s é R a n -
geíl, teniente coronel J o s é Semidey, 
líos caflpitanes R a m ó n C ordovés , R a 
mameció el s e ñ o r Hevia en Palacio, re-
c ib ió aimaMemente a todos cuantos 
fueron a visitarte. .. , , ' 
Su ayudante ,e4 s e ñ o r Amie?, f u é 
faeill Ajlfonso, Lorenzo H e r n á n d e z , | 61 encargado de llevarme a presencila 
Heriberto H e r n á n d e z , doctor Manuel I <lel Secretario d« Goibernaclón que me 
Mart ínez Ozuna, Enr ique Robau y los ¡ a t e n d i ó cortésment©, sosteniendo una 
tenientes Manuel Arencibia, Cándido breve entrevista, y de la cual a su 
Herrero, E n r i q u e Recio, L u i s H e r n á n - | t e r m i n a c i ó n , me m a n i f e s t ó que muy 
dez, J o a q u í n A- de Oro, M. Truj i l lo y 
los periodistas R a m ó n Gonzá lez . R a -
fael Domenech y el que esto firma. 
Bandas . 
Asistieron t a m b i é n las bandas de 
la R u r a l y Municipal , que ejecutaron 
varias piezas. 
A l palacio. 
T a n pronto como l l egó el tren a la 
e s t a c i ó n f u é delirantemente ovacio-
nado el coronel Hevia, recibiiendo v i -
vas y aplausos. 
La, comitiva se dir igió en distintos 
coches y a u t o m ó v i l e s al Palacio Pro-
Mincial. donde fueron obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e , permaneciendo bre-
\|es momentos en aquel lugar. 
A l Ayuntamiento. 
Momentos d e s p u é s se dirigieron a l 
Ayuntamiento, donde t a m b i é n fueron 
obsequiados por la primera Autor i -
dad municipal. All í el coronel He-
via hizo manifestaciones de verda-
dero car iño a Vi l lac lara , diciendo con 
paJa^bras llenas de verdadero senti-
miento de afecto estas frases: "Mi 
llegada a este lugar donde f u é ten-
dido el c a d á v e r del General Montea-
gudo, v i l l a c l a r e ñ o querido, equivale al 
saludo m á s c a r i ñ o s o que envío a l pue-
blo de V i l l a c a r a " 
F u é f r e n é t i c a m e n t e ovacionado, por 
e Inmenso g e n t í o que invadía la C a -
sa Consistorial. 
A l canipamonto " J o s é Mi-
guel G ó m e z . " 
D e s p u é s se dirigieron al C a m p a -
mento "General J o s é Miguel Gómez" , 
donde las fuerzas armadas hilleron 
varios ejercicios, así como torneos, 
saltos de o b s t á c u l o s , carreras de ca-
ba l los ; siendo amenizados estos feste-
pronto v o l v e r í a a Vi l lac lara y pasa-
ría un d í a entre nosotros-
E l banquete de d e n c u -
biertos. 
Organizado por los ca-pitanes de las 
fuerzas armadas s e ñ o r e s Rafae l A l -
fonso. Ra/món Cordovés . Heriberto 
H e r n á n d e z , Enr ique Robau y doc-
tor Manuel M a r t í n e z Ozuna, se lle-
vó a efecto eií el gran hotel "Te lé -
grafo" el suntuoso banquete con que 
los elementos oficiales y civiles, ban-
ca, sociedades, prensa y amigos par-
ticulares, obsequiaban a l digno fun-
cionario, a l patriota ín tegro , coronel 
Aurelio Hevia. 
Tres elegantes mesas formando una 
T, estaban coofleadas a todo lo lar -
go del espacolso s a l ó n del hotel. E n 
cada uno de sus extremos, elegantes 
b o u q u e í s de flores naturales. 
I luminaciones por todas partes y 
flores, muchas flores regadas en las 
mesas. 
E l m e m í . 
Es t e lo formaban platos r iquís i -
mos .como son E n t r e m é s variado. So-
pa Mayenvert, Pollo Cocot, Fi lete R u -
so, E n s a l a d a "Halma". Vinos: R l o -
j a y Blanco. Postres, Champagne de 
la Viuda, Café y Tabacos-
L a ooncurrencla. 
Ocupaba la presidencia de la mesa, 
el festejado coronel Aurelio Hevia, te-
niendo a su derecha al general F r a n -
cisco CarHllo y a su izquierda a l co-
ronel jefe de las fuerzas armadas d« 
nuestra provincia, J o s é Franc i sco L a -
mas. 
S e g u í a n a és tos , los s e ñ o r e s E m i -
lio Coya, Alcaild© Municipal; J o s é Se-
mddey, teniente coronel de las fuerzas 
armadas; R a m ó n Madrigal, magistra-
do d© la Audiencia; Manuel F e r n á n -
dez, Presidente de la Colonia E s p a -
ño la . 
R a m ó n Gut iérrez , consejero pro-
vincia l ; J o a q u í n Oms, Secretario del 
Instituto Provincial ; L u i s Ayala , A d -
ministrador de Correos; doctor Anto-
nio de J . Varona , F i s c a l de la A u -
diencia; Rafael Domenech, Corres-
ponsal de " L a D i s c u s i ó n " ; Franc isco 
Aday, jefe de t e l é g r a f o s ; doctor R o -
drigo Portuondo Milleres, Presidente 
de la Audiiencia; teniente coronel 
Amieil, Ayudante del coronel Hev ia ; 
Ldo. Cris tóbal Moré, Magistrado de la 
Audiencia; L u i s Loret de Mola, Co-
mandante del E j é r c i t o ; doctor Manuel 
Mart ínez Ozuna, c a p i t á n m é d i c o del 
E j é r c i t o ; o osé A. Pa lma, F i s c a l de 
la Audiencia; Ldo. Manuel Carneso-
letas, Juez Correccional; doctor J o s é 
B. Comido, Jefe del Partido Conser-
vador y futuro .representante a la Cá-
m a m ; Jxian B- F e r n á n d e z , Presidente 
de la Audiencia; Juan B. Sed, G a s t ó n 
Robau, Administrador del Banco del 
aCriadá; Sergio A. Alvarez, Cronista 
sopial; R a m ó n González , Isidro T o -
rrens. Corresponsal de " E l Día"; M a -
riia.no R o d r í g u e z Mora, teniente E n -
rique Recio, teniente L u i s H e r n á n -
dez, Carlos B e ñ o imo, Jefe de la Po-
Ikna Espec ia l ; J o s é Garc ía Conde, 
Presidente de a Junta de E d u c a c i ó n ; 
Francisco G ó m e z Espinosa, Chich i 
González , Presidente del Centro de 
Veteranos; Osvaldo Díaz , Consejero 
Provincia l ; Antonio A. Lgar te , D i -
rector de "Los Rayos X " ; J o a q u í n A. 
del Oro, teniente del E j é r c i t o ; Rafae l 
Alfonso, cap i tán .(Jel E j é r c i t o ; Anto-
nio Oropesa, AlcaSie de la C á r c e | ; 
Heriberto H e m á n ^ p : y Rafael Alfo*-
so, capitanes dell E j é r c i t o ; E n r i q u e 
Robau. c a p i t á n m é d i c o del E j é r c i t o ; 
Manuel Arencibia, teniente; F a r o 
González , comandante; Franc i sco 
F e r n á n d e z , doctor R a m ó n Lorenzo, 
Justiniano A. Pedrasa, Secretario de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Provincial ; Manuel 
Angulo, Superintendente de Escue las ; 
Sixto Carri l lo , Pagador de Obras P ú -
blicas; comandante I . Rangel , Rafae l 
Oreapo, Pa-gador de Hacienda; coro-
nel J o s é Miguel Valle, Consejero pro-
vincial; Juan M a r t í n e z Pérez , Regis-
trador de ' l Propiedad; c a p i t á n L o -
renzo H e r n á n d e z , teniente de la B a n -
da s e ñ o r Cándido Herrero, teniente 
Manuel Baster, doctor Vrlgil lo Díaz , 
teniente Pe-dro J . V i l l a y teniente M. 
Truj i l lo . 
L o s brindis. 
Llegada la hora de los brindis, lo 
hizo el s eñor R a m ó n Gutiérrez , C o n -
sedero Pírovinciail, quien con írsuses 
elocuentes saluda al coronel Hevia en 
nombre del general Carri l lo , de los 
jefes yoflclales de las fuerzas a r m a -
das y de Alcalde Municipal. 
D e s p u é s hace manifestaciones de la 
g e s t i ó n d i g n í s i m a del coronel Hev ia 
en el Gabinete, y termina diciendo 
que la labor del Secretario de Gober-
nac ión actual ,eleva muy alto el pres-
tigio de la N a c i ó n . 
R e c i b i ó muchos aplausos. 
H a b l a Hevia . 
Se levanta del asiento eil coronel 
Hevia, tras él, toda la concurrencia, 
que aplande f r e n é t i c a m e n t e y a lzan-
do la copa pronuncia un brindis elo-
c u e n t í s i m o . 
Dice, que agradece las muchas y 
preferente satén clones usadas con su 
elementos sociales de aSnta Clara , a 
m o d e s t í s i m a persona, pero que ellas 
í a s acoje, con verdadero car iño y 
afecto, por la a d h e s i ó n de todos los 
eleimentos sociales de Santa Clara , a 
ese homenaje que se le tributa as í 
como adherirse t a m b i é n a las gestio-
nes del Presidente de la R e p ú b l i c a . 
H a b l ó de la uni f icac ión de las fuer-
zas armadas y del beneficio que é s -
tas reportan a la Patr ia . Dijo que el 
E j é r c i t o es uno de los organismos me-
jor c o n s t i u t í d o s de la Repúbl i ca -
L e v a n t a en alto al copa y brinda 
por la estabilidad de la R e p ú b l i c a , 
por el engrandecimiento de la misma 
y por la heroica provincia de Santa 
Ola ra. 
T e r m i n ó diciendo: "Que cuando un 
pueblo cuenta con tantos y tan bue-
nos patriotas, como los que Vi l l ac la -
r a posee, irá siempre por la hermo-
sa, senda del triunfo y el honor." 
L a s dos bandas que amenizaban el 
acto, . ejecutaron a la t e r m i n a c i ó n del 
brindis del s e ñ o r Hevia ,el bello y 
pa tr ió t i co Himno Nalconal. 
Desde el hotel, se d ir ig ió el Se-
cretarlo d© G o b e r n a c i ó n a la E s t a -
c ión Marta Abreu, siendo a c o m p a ñ a -
do por todos los elementos sociales, 
qu© lo d e s p e d í a n afectuosamente. 
S E R G I O R. A L V A R E Z . 
D e H a c i e n d a 
S I N L U G A R 
P o r l a S e c r e t a r í a de Hacienda se 
h a declarado sin lugar la solicitud del 
s e ñ o r Manuel G ó n g o r a en su c a r á c t e r 
de (ripoderado de l a s e ñ o r a R i t a Ne-
grejt y otros en e l sentido de que se le 
abone el precio de una parte de la 
f inca " L a M a y a l " ocupada por la E s -
t a c i ó n N a v a l de Guantáni3imo, por no 
haberse justificado que dicha f inca es-
t é comprendida dentro de los linderos 
de la referida E s t a c i ó n . 
E S C R I T U R A 
Se ha dispuesto el otorgamiento de 
l a escritura correspondiente, visto el 
informe favorable del Letrado Con-
« u l t o r sotore l a t i t u l a c i ó n presentada, 
para l a a d q u i s i c i ó n por el Es tado de 
las casas 1, 3, 4, 6 y 8que en el Pes-
cante del Morro posee la s e ñ o r a Ge-
nerosa Ort iz v iuda de V a r g a s ; adqui-
s i c i ó n dispuesta por Decreto presiden-
cial de 24 de A b r i l ú l t i m o a propues-
ta del s e ñ o r Secretario de Goberna-
c ión . 
W T O G O Í O n T 
23 de Junio. 
L a l i m i t a c i ó n deJ servicio t e l e f ó -
nico desde el d ía primero ded entran-
te Jul io , en el t é r m i n o municipal do 
Marianao, ha levantado una e n é r g i c a 
protesta entre los suscriptores, pr in-
cipalmente los comerciantes, los cua-
les resultan sumamente perjudicados 
con la orden de referencia. 
L a s razones que a lega la c o m p a ñ í a 
p a r a inc lu ir a Marianao en el servicio 
de larga distancia son las numerosas 
quejas que a diario recibe de sus abo-
nados en dicho t é r m i n o por el ma l 
servicio que se les otorga, suponien-
do l a empresa de l a red t e l e f ó n i c a que 
sea debido al uso que hacen de los 
aparatos infinidad de personas s in de-
recho a hacerlo ( s e g ú n e l la) en l a ne-
cesidad de tomar esa medida para 
evi tar los abusos que perjudican a l a 
comrpañía. 
E l trame de carre tera compreendido 
desde los Quemados hasta el puente 
de hierro del r ío Almendares en el 
barrio de Puentes Grandes, se ha l la 
en tan p é s i m a s condiciones que den-
tro d'e poco se v a a imposibil itar el 
t r á f i c o de v e h í c u l o s . 
No obstante estar la piedra echíuia 
« n l a ori l la de la calcada para su 
coaixposicdón desde hace m á s de un 
mes, el departamento de Obras P ú -
blicas parece que no piensa por aho-
r a ordenar su arregio. 
E l Corresponsal . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
U N A R R O L L A D O 
F u é ayer asistido en el Centro de 
socorros del Vedado, Franc i sco Her -
n á n d e z , de 25 a ñ o s y vecino de H 
n ú m e r o 28, el cual presentaba v a -
r ias lesiones diseminadas por el 
cuerpo, de p r o n ó s t i c o grave. 
M a n i f e s t ó que f u é arrollado por el 
t r a n v í a n ú m e r o 256, de l a l í n e a V e -
d a d o - S a n J u a n de Dios, a l cruzar 
por la calle de H y L í n e a . 
E N " M E R C E D E S " 
M a r g a r i t a Garc ía , de 23 a ñ o s y 
vecina de Acosta 83, i n g r e s ó en el 
hospital "Mercedes", presentando 
una l e s i ó n que dice le c a u s ó un mo-
reno viajando en un t r a n v í a , h a c i é n -
dole perder el conocimiento. 
M E N O R C O N T E T A N O S 
E n el Hospital de Emergenc ias 
fué asistido ayer, de t é t a n o s , el me-
nor de diez a ñ o s nombrado F r a n c i s -
co de la Torre , vecino de Soledad n ú -
mero' 100. 
S u f r i ó l a l e s i ó n jugando a l a pelo-
ta en el patio de s u domicilio, en 
d í a s pasados. 
P o r l o s J u z g a d o s 
I n s t r u c c i ó n 
D O C T O R A M E N A Z A D O D E M U E R -
T E . — E M P L E A N P A R A - E L L O E L 
T E L E F O N O Y E L C O R R E O . 
A la p o l i c í a Secreta d e n u n c i ó ayer 
tarde el doctor J u a n A n t i g a y E s c o -
bar, vecino de S a n Miguel n ú m e r o 
130-B., que desde hace d ía s viene 
siendo amenazado por t e l é f o n o y por 
c a r t a á de que le d a r á n muerte. 
Ignora quien sea el autor de tal(j¿ 
a n ó n i m a s amenazas. J 
U N R E C L A M A D O P O R E S T A F A . — 
S E L E E X I G E N $600 P A R A G O -
Z A R D E L I B E R T A D . 
L ino Giner y Santacreux, vecino de 
Infanta n ú m e r o 68 f u é detenido ayer 
por el detective de la po l i c ía Secre-
ta Leovigildo Acosta por estar re-
clamado en causa por estafa. 
Se le exigen 600 pesos de f ianza 
para gozar de libertad. 
D E S A P A R E C I D O E N G Ü I N E S . S E 
I G N O R A Q U E E S D E S U S U E R -
T E , 
J o s é M a g í n G o n z á l e z y F e r n á n d e z , 
vecino de G ü i n e s , ha desaparecido 
hace d ías de su domicilio en aquella 
pob lac ión , i g n o r á n d o s e su paradero. 
A s í lo p a r t i c i p ó ayer tarde a la poli-
c ía Secreta su hermano J o s é de los 
mismetó apellidos, soldado del Estado 
Mayor del E j é r c i t o y vecino de Re -
creo n ú m e r o 8, en la Mabana. 
" D E S C U I D E R O " D E T E N I D O . A L A 
V O Z D E ¡ A T A J A . . . ¡ 
E l "descuidero" J o a q u í n P é r e z 
Mart ínez , vecino de A r a m b u r o n ú m e -
ro 6, f u é detenido ayer tarde por el 
agente de la p o l i c í a Judic ia l Julio 
Saborido, pues era perseguido a la 
voz de ¡ a t a j a ! , por haberse llevado 
varios libros de una casa de efectos 
de escritorio de la calle de Neptu-
no. 
I n g r e s ó en el vivac. 
• " V E N A O , " A G R E S I V O . L E D I O U N 
C A B E Z A Z O A L A G E N T E J U D I -
C I A L Q U E L O I B A A D E T E N E R . 
L E S I O N E S , E S T A F A Y A T E N -
T A D O . 
L o s agentes de la p o l i c í a Judicial 
Pedro Iduate y M i l á se apostaron 
ayer tarde en los alrededores de 
la Cárce l al objeto de detener a Ma-
nuel Morri l lo (a ) "Venao" que iba 
a ser puesto en libertad por haber 
extinguido la condena que s u f r í a ; 
pero que t e n í a pendiente dos causas: 
u m por legiones grave? y otra, por 
estafa. 
E l Morri l lo sa l ió y a l ver a l agen-
te I d é a t e se a b a l a n z ó sobre é l , d á n -
dolo í n c í n t u n d e n t e cai ;e2a¿o en el 
a b d ó m e n que jo l a n z ó a.1 suelo, bíu-
prendiendo inmediatamente l a fu 
ga. 
E l referido agente se i n c o r p o r ó in -
continenti y sacando su r e v ó l v e r h i -
zo seis disparos al aire, que produjo 
la consiguiente a larma , acudiendo 
entre los curiosos, un- guardia r u r a l 
que detuvo a "Venao." 
F u é conducido a l Juzgado de la 
pr imera secc ión , donde el Juez licen-
ciado P i ñ e i r o lo r e m i t i ó a l vivac, i n -
c o á n d o s e causa por atentado. 
E L N I Ñ O Q U E A R R O L L O A N -
T E N O C H E U N C A R R O F A L L E -
C I O E N L A " C O V A D O N G A " . 
A las dos y 45 minutos de l a tarde 
de ayer f a l l e c i ó en l a casa de salud 
del Centro Astur iano l a "Covadon-
ga" el menor de cuatro a ñ o s de edad 
R a m ó n F e r n á n d e z y G ó m e z que f u é 
arrollado antenoche en l a calle 17 
esquina a 6, en el Vedado, por el 
t r a n v í a e l éc t r i co n ú m e r o 200 de l a 
l ínea de "Universidad-Muelle de 
L u z , " en momentos que paseaba con 
su manejadora. 
N I Ñ A Q U E F A L L E C E E N L A E S -
T A C I O N T E R M I N A L . 
L a n i ñ a de trece a ñ o s de edad R a -
mona R o d r í g u e z H e r n á n d e z , vecina 
de Caimito de Guayabal , que era con-
ducida por el vigi lante n ú m e r o 2 a l 
hospital N ú m e r o U n o por encontrar-
se" quemada gravemente, a l l legar 
ayer tarde a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l fa -
l l ec ió . 
E s t a n i ñ a se h a b í a producido di-
chas quemaduras con á n i m o de suici-
darse, p e g á n d o s e con alcohol los ves-
tidos. 
D E P E N D I E N T E V I V O . D E L I N Q U E 
Y A U N A C U S A A S U V I C T I M A . 
E l menort B e n j a m í n R u i z , de 15 
a ñ o s y dependiente de la bodega si-
tuada en E s p e r a n z a n ú m e r o 111, de-
n u n c i ó ante el Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la s ecc ión segunda que su princi -
pal J o s é Mato F e r n á n d e z le hab ía 
hecho f irmar un documento bajo ame-
naza de muerte. 
Mato dice que B e n j a m í n le ha sus-
tra ído en diversas partidas $117 eu 
dos meses que lo tiene, por lo que lo 
d e s p i d i ó , d i c i éndo le f i r m a r a la l iqui-
dac ión . 
E l B e n j a m í n es un chico muy "cu-
co", por lo que se ve.. 
P R E N D I E R O N A " D O Ñ A M A R I A " 
Por e l detective L . Acosta f u é de-
tenida ayer tarde M a r í a M á r q u e z , ve-
cina de 23 y 20, en el Vedado, por es-
tar c irculada en causa por estafa. 
D E S A P A R E C I O D E L A B O D E G A . 
S U T I O L O B U S C A . 
Celestino F e r n á n d e z Hidalgo, veci-
no de Infanta n ú m e r o 62, d e n u n c i ó a 
la po l i c ía Secreta que su sobrino C a r -
los M e n é n d e z . de 15 a ñ o s de edad ha 
desaparecido del establecimiento sito 
en Z a n j a y Oquendc donde estaba 
trabajando. 
S O B R E M O N E D A 
O P I N I O N A U T O R I Z A D A 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy distinguido s e ñ o r : E n el pe. 
r iódico de su digna d irecc ión , edi-
ción de la tarde de ayer, aparece un 
suelto denominado " R e u n i ó n de ban-
queros" en el que se da cuenta de a l -
gunos acuerdos tomados por dichos 
s e ñ o r e s , respecto a negociaciones poi' 
letras de a z ú c a r y tabaco y respecte 
a importar oro americano en canti-
dad, acuerdos ambos muy plausibles; 
mas a l f inal del dicho suelto aparece 
lo siguiente: " E n t r e los s e ñ o r e s de 
la reun ión quedó convenido en darle 
el valor de $5-30 a la moneda nacio-
nal y americana, dando de este modo 
Un premio m í n i m u n de seis por 100 
a l oro americano." 
No veo claro el significado de es-
te convenio: ¿ q u i e r e decir que, res-
pecto al oro f r a n c é s y e spaño l , el 
americano t e n d r á siempre una pr ima 
no menor del 6 por 100? ¿ Q u i e r e 
decir que en lo sucesivo el oro ame-
ricano t e n d r á una pr ima de 6 por 
100 sobre l a p lata y el papel de l a 
misma nacionalidad, a l igual que 
ahonp, ocurre con el c e n t é n e s p a ñ o l 
y el luis f r a n c é s respecto a las pe-
setas y los francos ? 
Aparte de que no sabemos s i nues-
tro c a r i ñ o s í s i m o t í o "San" e s t a r á 
conforme en que le reformen sus dis-
f^isiciones monetarias, nosotros debe-
mos pensar que s i a los banqueros les 
ha guiado el buen deseo que parece 
•desprenderse del pr imer supuesto, se 
toman una molestia casi inút i l , pues, 
to que teniendo Cuba moneda pro-
pia, l a extranjera h a de desaparecer 
de este mercado; si es lo segundo, 
p a r é c e m e que p o d r á ser un bonito ne-
gocio para banqueros, bancos y em-
presas, pero un perjuicio muy marca-
do para el comercio y para el p ú b l i -
co en general. E n este p a í s hay n u -
merosas empresas que dan a los t e ñ e , 
dores de su papel l a renta anual de 
6 por 100; por ejemplo la " C o m p a ñ í a 
del Gas , Electr ic idad, etc" tiene bonos 
y obligaciones de un i n t e r é s de 6 por 
100 anual. A h o r a bien, s i dispone re-
coger alguno de estos valores (como 
h a estado a punto de suceder no ha-
ce mucho con las obligaciones) resul-
t a r á que al recoger su papel desqui-
t a r á a sus tenedores un 6 por 100 
(cada o b l i g a c i ó n representa cien pe-
sos oro.) De este modo v e n d r á a Te-
sul tar que el tenedor h a b r á perdido 
el i n t e r é s de una anualidad. 
P a r a las cuentas en d e p ó s i t o s e r á 
igual; el depositante que h a b r á en-
tregado, por ejemplo, cien pesos, so-
lo rec ib irá noventa y cuatro y pico al 
re t i rar su d e p ó s i t o . 
E n el comercio, hay t a m b i é n su 
quebranto; los receptores del campo 
tienen plazos para pagar sus mercan-
c í a s y v a a resul tar que los que, an-
teriormente a l a fecha en que se h a 
convenido por los banqueros eso del 
6 por 100, han comprado por valor 
de $106, a la hora de pagar p o d r á n 
hacerlo con solo cien pesos, lo que 
s i para el receptor de la m e r c a n c í a 
es ventaja, para el remitente de la 
m Í 8 m a es perjuicio. 
A mí me parece que « s e acuerdo 
de los citados banqueros no puede be-
neficiar a l p ú b l i c o en ganetral, sino 
muy a l contrario, perjudicarle; y 
aunque la cosa fuera conveniente 
p a r a banqueros, bancos y empresas, 
hay mil lares de ciudadanos cubanos 
que no son banqueros, n i tienen i n -
tereses en bancos y en empresas (en 
las directivas, claro e s t á ) y que no 
obstante tienen t a m b i é n un perfec-
t í s i m o derecho a dis frutar sin mer-
mas lo que con su talento o su tpa-; 
bajo hayan podido adquirir. Us ted 
sabe muy bien q u ¿ de las gentes que 
componen un p a í s , solo una p e q u e ñ a 
m i n o r í a es capaz de pensar con l a 
cabeza propia y a s í es una especie 
de o b l i g a c i ó n de que los privilegiados 
del talento den a los hombres senci-
llos y a los cuales las condiciones de 
bondad y trabajo les h a g a en cierto 
modo perdonables l a f a l ta de talen-
to, l a voz de a lerta p a r a que no sean 
sorprendidos y solo se den cuenta 
a l a hora del perjuicio irremediable. 
P e r d ó n , s e ñ o r Director, por l a mo-
lest ia que le proporciono y queda de 
usted con el mayor respeto su viejo 
admirador, 
T f i r o r n u ^ v o T 
Acaban de recibirse en la acredita-
da l ibrer ía "Cervantes' 'entre otras 
obras, las siguientes: 
G . G ó m e z de Avel laneda "Obras", 
ColecK^pn Completa, P o e s í a s L í r i c a s , 
Obras D r a m á t i c a s , Novelas y L e y e n -
das, Leyendas fundadas sobre una 
t r a d i c i ó n Suiza, 5 v o l ú m e n e s en cuar-
to, lujosamente encuadernados, $8-0(^ 
Abel]^, "Diccionario de F o r m u l a -
r ios ;" $6-50. 
Alberto de F l o r , " L a G u e r r a P a l p i -
tante;" $0-80. 
M . Aramburo , "Arte de buen V i -
v i r ; " $0-60. 
Mario M u ñ o z Bustamante "Rimas 
de Gozo," Obra de g r a n actual idad); 
$0-60. 
J . Belda, " U n a Mancha de S a n -
gre;" $0-40. 
Sagittar, "Astrologia;" $0-80. 
Fernando Ort iz , " L a F i l o s o f í a Pe -
n a l ; " $1.00. 
G i l del R e a l , "Waterloo" (De esta 
importante obra se han vendido en u n 
mes m á s de dos mil ejemplares; $1-00 
Blondel, " L a E d u c a c i ó n E c o n ó m i c a 
del Pueblo A l e m á n ; " $0-40. 
V á z q u e z de Mella, " E l Cardenal 
Mercier y su cé lebre Pas tora l ;" $0-20. 
Edmundo G o n z á l e z Blanco, " A l e -
mania y la G u e r r a E u r o p e a ; " $0-80. 
Ignotus, " E l f in de la G u e r r a ; " 
$0-80. 
T w o Captain , " L a G u e r r a E u r o -
pea;" $0-50. 
, V i d a de Grandes Hombres "Cervan-
tes;" $0-60. 
V i d a de Grandes Hombros, "Cer-
vantes;" $0-60. 
V i d a de Grandes Hombres, "Jaime 
lo . ;" $0-60. 
L l o r c a , " T e o r í a de l a L i t e r a t u r a y 
de las A r t e s ; " $4.50. 
Carré , "Influencia de la L i t era tura 
Gal l ega en la Caste l lana;" $1-20. 
Colosal surtido en obras de text« 
p a r a el Curso A c a d é m c o de 1916. 
Surtido Completo en Obras T e a t r a 
les, Novelas, L i t e r a t u r a , Medicina 
Derecho, etc., etc. 
P idan C a t á l o g o s , se remiten gratis 
a qu ién lo solicite. 
M á s informes: Ricardo Veloso, l i -
b r e r í a "Cervantes," Galiano 62, H a -
bana, k-» - . . %iJ 
^ B , 
j - a U I N A O C H O ü i A K l o ^ f i j u a M A K I N A J D N I O 2 5 D E 191 r 
El discurso de Vázquez de Mella 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ternacional subordinada. 
Se dice: ¿ E s Que entonces estaWe-
oeríamos una dominación indirecta so-
bre Portugal? No; estableceríamos 
ttna federación. ¿ Cómo ? Apoyándonos 
sobre un partido español. 
Existe en Portugad una parte do 
la dase media que no respondí© a la 
pureza de la raza portuguesa, por-
j cfne la raza portuguesa, en la ma-
\ yor parte de su aristocracia y en el 
! pueblo bajo, se conserva pura; pero 
j por una influencia detestable de las 
colonias sobre la metrópoli, no guce-
j de así en parte de la oíase media, y 
és ta sólo prod'uce esas revoluciocoes 
oinematográfioas que tienen algo de 
motines zoológicos. (Grandes aplau-
sos y risas.) 
Y para que Portugal no sea ed Mé-
j jico de Europa, es necesario que, apo-
yándonos en los elementos más sa-
ínos de Portugal, en un partido es-
i paiiol, o ibérico "i queréis, lleguemos 
i a la federación de ^oda la Penínsulía 
¡ con una sola política intemacionaL 
í E s a es mi aspiración en lo que a 
i Portugal se refiere. Y no es la aa-
ymacióai de un español en contrapo 
sición a un lusitano, aparte de que 
en tin sentido verdadero somos es-
pañoles todos, como decía Almeída 
Garré en el famoso estudio sobre Ca-
moens, en aquella frese que repetía 
con orguilo Menémdez Pelayo: "Es-
pañodea somos y de españoles nos de-
bemos preciar todos los que habita-
mos la Península ibérica". Y si que-
réis oir las palabras de un ilustre 
historiador lusitano, de Oliveira Mar-
tín®, yo 0s las recordaré; pero antes 
quiero leeros otras que he copiado de 
un gran español del siglo X V I I . Ouam-
do Felipe I I , en las Cortes de Tomar 
reconocía con una amplitud verda-
deramente extraordinaria _ todos los 
privilegios, fueros, instituciones, usos 
y costumbres que tenía Portugal, has-
ta el punto de aceptar una multitud 
de criados, damas, grandes _ y caba-
lleros portugueses a su servicio y no 
permitir que ningún español ejerciese 
cargo militar ni civil en Portugal, 
llegando al caso inusitado de quo 
no pasasen de media docena los em-
pleados españoles en Portugal, cuan-
do se emancipó en 1640. Y ved lo que 
un español, embajador y escritor ilus-
tre, decía a los portugueses cuando 
se emanciparon, comentando lo que 
Felipe I I les había prometido y cum-
plido. 
Son palabras del insigne Saavedra 
Fajardo, que decía a los portugueses 
en el siglo X V I I : 
"No deten desdeñarse los portu-
gueses de que se junte aquella coro-
na con la de Castilla, pues de ella sa-
lió como Condado y vuelve a «lila co-
mo Reino; y no a incorporarse y mez-
clarse con ella, sino a florecer a su 
lado sin que se pueda decir que tie-
ne Rey extranjlero, sino propio, pues 
no por coruquista, sino por sucesión... 
poseía el Reino y le gobernaba con 
sus mismas leyes, estímulos y len-
guajes, no como castellanos, sano co-
mo a portugueses. Y aunque tenía 
eu residencia en Madrid, resplande-
cía Su Majestad en Lisboa. No so 
veían en los escudos y sellos de Por-
tugal ni en sus Flotas y Armadías 
el Deón y Oastállo, sino las Qui-
nas No se daban sus premios y 
dignidades a extraojeros, sino sola-
mente a los naturales, y éstos go-
zaban tamibdén de los de Castilla y de 
toda la Monarquía, favorecidos con 
la grandeza, con las encomiendas y 
puestos mayores de ella, estando en 
sus manos las armas de mar y tierra 
y el gobierno de las provincias más 
principales. E l comercio era como en 
todas partes, común; también la Re-
ligión y el nombre general de espa-
ñoles. . . " 
Cid ahora lo que dice Oliveira Mar-
tins en su "Historia de Portugal" al 
examinar los fundamentos de la j a -
cionalidad portuguesa. Los va seña-
lando todos, y hablando de las fron-
teras de Portugal ya haMa dicho: 
"¿Qué fronteras serán las nuestras 
que cortan perpendieularmente los 
ríos y las cordilleras?" Y examina-
ba la raza y no encontraba diferen-
cia, y examinaba el lenguaje y veía 
que era una lengua románica como 
la lengua gallega de la cual sie deri-
va, y afirma después: 
"Quien pise Portugal y España, ob-
servará ciertamente, o no tiene ojos, 
una afinidad innegable de aspecto y 
de carácter, un parentesco evidente, i cho." E l general López Domínguez 
entre los pueblos de los dos lados del 
Miño, del Guadiana, de la raya seca 
del Este. Si esos hombres no habla-
sen, nadie distinguiría las dos nacio-
nes. Y por otra parte, confunde ya 
alguien un algarbés o un alemtejano 
puro con un puro miníense (minho-
to) ? L a historia común funde, no 
separa; después de ver que c. pesar de 
transcurridos siete siglos no hay di-
ferencias marcadas, la observación de 
los hombres* llévanos a creer que, con 
efecto, en Portugal faltó una unidad 
de raza, sobramdo, por ©1 contrario, 
una voluntad enérgica o una capaci-
dad notable en sus Pr ínc ipes . . . Con 
un trozo de Galicia, otro de León, 
otro de la España meridional sarra-
cena, esos Príncipes compusieron pa-
ra sí un Estado." 
"Verdad es que nuestra independen-
cia restauróse en 1640; pero, ¿cómo? 
¿ Se atreverá alguien a decir que fué 
una resurrección? ¿ N o será la histo-
ria de la Restauración la nueva his-
toria de un país que, destruida la 
obra del Imperio ultramarino, surge 
en el siglo X V I , como en ©1 nuestro 
aparece Bélgica para las necesida-
des del equilibrio europeo? ¿No vi-
vimos desde 1641 bajo el protectorado 
de Inglaterra? ¿No hemos llegado a 
ser, positivamente, una factoría bri-
tánica?" 
"En sus lenguas, en sUs tradicio-
nes, en su carácter, el Celta de I r -
landa encuentra siempre un punto de 
apoyo vivo y positivo. ¿Queréis una 
prueba de la diferencia? Los puntos 
de apoyo que nosotros buscamos han 
imierto o son negativos. Muerto el 
Imperio marítimo y coloondal, la In-
dia y toda la historia que terminó 
con OS L U S I A D A S en 1880. Nega-
tivo ed "odio" a Castilla, que ni nos 
"oprime" ni nos "odia," 
ARMONIA Y R E C I P R O C I D A D D E 
A F E C T O S E I N T E R E S E S E N -
T R E ESPAÑA Y A L E M A N I A . 
TESTIMONIO D E L O P E Z DO-
MINGUEZ Y P O L A V I E J A . 
Señores, los intereses de Alemania 
son concordes con nuestros intereses; 
los intereses de Inglaterra son^ opues-
tos a nuestros intereses geográficos y 
permanentes. De modo que en la ho-
ra de la liquidación de la guerra y aho 
ra, acentuando las corrientes de sim-
patía, la nación,, a mi entender, debe 
dirigirse hacia Alemania, y nunca ja-
más hacia Inglaterra. Debe dirigirse 
hacia Alemania, aunque no sea más 
que apoyándose en aquel apotegma 
oriental que encierra una verdad pe-
renne: Que son nuestros amigos los 
enemigos de nuestros adversarios." 
(Muy bien. Grandes aplausos.) 
Alemania es, ante todo y sobre to-
do, tuna potencia continental; eu triun-
fo la obUgaría a ser, y lo es ya, po-
tencia marítima; trataría de exten-
der su Influencia en el Mediterráneo 
y neoesátaria allí un punto de apoyo, 
una nación vigorosa y fuerte. Y esa 
noción, ¿cuál sería? E s a macaón no 
puede ser Italia, no puede ser Fran-
cia; os demasiado exigua Grecia y e*-
tá en el otro extremo, para serlo. 
Esa nación tiene que ser, necesaria-
mente, España. 
Los intereses de Alemania son con-
cordes con nuestros intereses, y por 
e«o, hoy me lo decía persona que aca-
ba de llegar de Berlín, s i las simpa-
tíos de una gran parte de la nación 
española se acentúan cada vez más 
a Alemania, las de Alemania hacia 
España han llegado a un grado tal, 
que puede decir graciosamente nues-
tro embajador, señor Polo de Ber-
nabé, que allí, después del Kaiser, él 
que más monda es él (Risas), y se ha 
podido llegar a decir que el ser es-
pañol, en Alemania, es un salvocon-
diueto para recomer el Imperio. 
(Grandes aplausos.) 
Estas tendencias no son afirmacio-
nes mías. Yo voy a tener el gusto de 
lePTOs aquí las de dos ilustres gene-
rales españoles (es claro que muer-
tos, no cito generales vivos) que han 
ocupado los más altos puestos' y je-
rarquías en la milicia, pero que co-
mo estudiaban nuestro territorio y 
nuestras defensas, habían visco con 
más clarividencda que nuestros polí-
ticos. 
Oíd, señores, lo que decía él gene-
ral López Domínguez el año 1882 en 
el prólogo que con su firma estam-
pó al frente de la obra dte Navarre-
te, titulada "Las llaves del Estre-
S i U s t e d e s P r o p e n s o á R e s f r i a d o s 
E s t e E d i t o r i a l l e h a d e i n t e r e s a r . 
La gran mayoría de la gente contrae cada estación ano ó más 
resfriados y es de común provecho el que todos sepan 
como evitar y aliviar prontamente estos resfriados, pues 
repetidamente se ha dicho que son contagiosos. 
Infinidad de personas tienen la oreenoia de que los resfriados solón son 
contraídos al exponer el cuerpo á ¡as Inclemencias del tiempo» Esta opinión 
bien puede contradecirse con solo mencionar el hecho de que los exploradores 
de las regiones Articas rara vez padecen de resfriados. E s creencia gene-
ralmente mas aceptada que loa resfriados son el resultado de la vida civili-
zada, ocasionados por el calor excesivo en las habitaciones y á un cambio 
muy rápido en la temperatura que hacen que los nervios se compriman, y 
aún más debido al contagio—un mlsnbro de la familia comunicando á otro 
un resfriado por medio del destornudo 6 de la tos. 4 
Un resfriado no tiene gran Importancia si es aliviado prontamente. 
Para poder conseguir éste objeto, es muy esencial el tener con que contra-: 
rrestarlo. Un remedio preparado expresamente para aliviar resfriados pron* 
tamente es la P E RUNA. -j d 
PERU NA contiene ingredientes que tienen una Influencia especialmente 
benéfica sobre las menbranas mucosas Inflamadas y lo antes que ¿stas mem-
branas mucosas reciban la acción benéfica de un remedio tal como P E R U N A , 
el alivio será más rápido y el contagio será menos. 
Un resfriado mal atendido, bien puede convertirse en serla amonara & 
nuestras vidas, y aún peor, puede poner en peligro á nuestras familias. 
Aseguramos nuestras casas contra Incendios, aseguramos nuestras vida» 
contra la muerte. ?Y porque no asegurarnos contra resfriados si posible 
fuere teniendo á la mano una medicina que pueda usares sn el momento 
oportuno? . ^ » 
e8 un «xoelente remedio casero para resfriado* y no debenfi 
faltar en ningún hogar, para cuando se deseo combatir un resfriado pronta-
mente. Esta es higiene Ilustrada. 
Personas débiles y de salud quebrantada son más propensas á resfriado» 
que personas de salud normal. Talos personas necesitan vivir al aire libro 
y PERUNA que ayudo á fortalecer su cuerpo. Si usted tiene peco apetito, 
«ilo frecuentemente resulta ser una advertencia que usted necesita de un 
Iónico como Peruna, pues Poruña ayuda á los órganos digestivos. Cuando 
su apetito es regular y el trabajo y •Jeroioio no le oansa^ su suoeptibilidad 
é resfriados disminuye mucho* 
decía, haMando de Gibraltar, pero 
generalizando después el hecho: 
"Sobre todo, hay que pensar que, 
sea cualquiera la razón, el motivo, el 
pretexto y hasta el derecho con que 
flamea el pabellón de la Gran Bre-
taña en lo alto del monte Calpe, en-
clavado en tierra española, el hecho 
es que tal afrenta hiere la dignidad 
de cuantos en aquélla nacierom, y hay 
que aprovechar todas las ocasiones 
y adoptar todos los medios y recur-
sos, procurando por la paz como por 
la guerra, si a ésta fatalmente se 
llega, por Tratados como "por Con-
venios y Alianzas," la consecución 
de lo que se propone usted en su 
trabajo; "Las llaves del Estrecho." 
Sólo en un medio no hay que pen-
sar jamás, y es en ©1 del cambio de 
otro pedazo de Estpaña por el que 
debe volver a ser nuestro, como lo 
exige el honor y la integridad de 1«. 
Patria." (Grandes aplausos.) 
Y otro general ilustre, que tenia 
exoepciocnalles condiciones de hombre 
de Estado, y cuyas Memorias yo po-
seo, que por una amistad que recuer-
do con agrado y con una confianza 
extrema que no olvidaré nunca me ha 
hecho poseedor de algunos Becretos 
que en ellas se consignan y que sir-
ven para juzgar la orientación, o me-
jor dicho, los descarríos de nuestra 
política internacional, el general Po-
lavieja, el año 1904, en una Memo-
ria que parece profética, porque en-
tre otras cosas, no sólo anuncia la 
guerra europea, sin© que en el mo-
mento de la lucha "Italia se despren-
derá de los Imperios centrales", en 
esa Memoria, haMando de la política 
española, dice cosas come estas que 
Voy a tener el gusto de leer: 
"Oon relación a Londres y Bertín 
somos hoy manifiestamente la Corea 
Europea, con la diferencia esencialí-
sima en nuestro favor, que la asiáti-
ca tiene que ser forzosamente domi-
nada por Rusia o por el Japón, mietn-
tras que España está solo en igual-
dad de condiciones con aqué la res-
pecto a Francia e Inglaterra, pero 
no con Alemania, que necesita en 
nosotros el aliado fuerte y rico que 
con su poder naval sea amenaza del 
de Inigllaterra en el Cantábrico y en el 
Mediterráneo y de las comunicacio-
nes marítimas de Francia entre este 
mar y el Atlántico; y que con sus 
ejércitos distraiga fuerzas de Francia 
en el Pirineo y anule a Portugal; lle-
gando así a mejor garantir la pas 
de Europa y sus intereses en la po-
lítica mundial, hoy muy perturbados 
por Ingüaterra, que ayudó a los E s -
tados Unidos contra España y ayud'a 
al Japón contra Rusia. 
Podrán los jefes de nuestros par-
tidos fantasear cuanto les acomode 
respecto a nuestra política exterior; 
pero deben tener muy en cuenta que 
no vivimos en la luna, y, por lo tan-
to, en condiciones de hacer cuanto les 
acomode y convenga a sus propagan-
das políticas, y sí en la tierra suje-
tos a sus intereses generales y más 
particularmente a los de nuestro coci-
tlnente. 
L a Ingüaterra fuerte y poderosa, 
sintiéndose débil para su tan preco-
nizad'o espdéndido aislamiento, ha te-
nido que abandonarlo y contraer alian-
zas que le permitan sostener por mo-
do eficaz los intereses de su política 
económica, que son los de su existen-
cia. 
¿Cómo la débil España pretende lo 
que no ha podido alcanzar el gran Im-
perio británico? 
OMigados, pues, si somos capaces 
de enmienda, a desechar la política 
exterior que aquél no pudo mantener 
y que a nosotros nos costó un Im-
perio colonial, dos caminos solamen-
te se abren ante nosotros: el de la 
Alianaa con Alemania, o con Inglate-
rra y Francia. 
Es ta nos necesita débiles e impone 
servidumbre, si no somos hábiles; 
aquéüña nos quiere poderosos y nos 
exige hombres." (Aplausos.) 
L O S T R E S DOGMAS NACIONA-
L E S , C O M P L E T A D O S CON L O S 
E S T A D O S UNIDOS D E L A A M E -
R I C A D E L SUR. 
Si hay Congreso de la Paz en la 
hora de la liquidación de la guerra o 
ésta se termina por paces parciales 
impuestas por el vencedor, España 
necesita afirmar sus ideales, y nece-
sita afirmarlos de una manera solem-
ne en este período que la antecede. 
Necesitamos una unidad que esté más 
allá de las fronteras, y ya que las 
unidades morales interiores se han 
roto, es necesario que siquiera más 
allá de las fronteras, por encima de 
las discordias de los partidos, de las 
luchas, de los enconos, haya algo que 
nos junte y que nos una. 
Yo quiero que esos tres grandes 
objetivos de la política intemacdonal: 
la soberanía en el Estrecho, la fede-
ración oon Portugal y el requerimien-
to a los pueblos americanos, que es 
una consecuencia, nos liguen, nos 
unan, nos junte a todos los españo-
les, en una región serena, adonde las 
pasiones no lleguen, donde los ren-
cores acaben y los amores comiencen, 
la que se extienda sobre todos los 
partidos. Propugnemos este ideal, de-
fendámoslo todos, hablemos también 
nosotros de una "España irredenta", 
y si se dice que somos imperialistas, 
no importa, los españoles del sigío 
X V I también lo eran, iban bajo el 
manto y el Cetro dte Carios V y se 
cubrieron de gloria en todos los cam-
pos de batalla. Sí, seamos imperialis-
tas del Imperio español; pidamos que 
esos tres objetivos se cumplan, y 
cuando dominemos en ©1 Estrecho, 
cuando nos hayamos impuesto una so-
la política internacional, con una di-
rección en toda la Península, iah!, 
entonces es hora de completar ©1 pro-
grama. (Grandes y atronadores 
aplausos.) 
Entonces nos podremos erguir en 
este extremo de Europa y dirigirnos 
a los pueblos americanos, y decirles: 
"Vosotros nos debéis vuestra civili-
zación, os hemos dado todo lo que 
teníamos, hemos llevado allí con 
Alonso de Cárdenas nuestro Munici-
pio glorioso, hemos llevado nuestras 
Cortes y nuestro gobierno represen-
tativo^ os hemos llevado nuestras 
tradiciones, hemos erigido el mo-
numento de nuestras leyes de Indias, 
hemos levantado esas razas e injer-
tado en ellas la sangre española, y 
esos Estados americanos, que hablan 
nuestra lengua, formados están con 
nuestra carne y son obra de nuestra 
civilización; ahora, emancipados de 
Europa, no veáis la nación humillada, 
ODOstrada y envilecida; mirad cómo 
nos levantamos; al levantarla, ved 
detrás de nosotros la progenie de los 
navegantes y de los conquistadores, 
que con sus espadas tocaron en to-
das las cumbres, y los misioneros, 
que con sus cruces, conductores de 
una vida sobrenatural, tocaron vues-
tras almas, y recordad cómo toda esa 
inmensa cordillera de los Andes, con 
sus bosques y sus ríos, vibró un ar-
pa gigantesca, con sones de epopeya 
que todavía no ha podido igualar nin-
gún pueblo de la tierra. Formemos 
ahora los Estados Unidos españoles 
de América del Sur, para contra-
pesar los Estados Unidos sajones del 
Norte. (Grandes aplausos.) 
Y si me decís que es soñar, que ea 
sueño ideológico buscar la realiza-
ción de esos ideales, os diré que ese 
sueño lo están realizando todas las 
naciones de la tierra. E l pangerma-
nismo significa ese dominio de las 
razas sobre el territorio que habitan 
sus naturales: el panhelenismo sig-
nifica la tendencia a querer domi-
nar las islas del mar Egeo y todas 
aquellas que llevan sello helénico; 
aquellos Estados balkánicos que son 
nada más que naciones incipientes, 
tratan de completar su nacionalidad 
sobre porciones de Turquía. Francia 
tiene su irredentismo en Al sacia y 
Lorena; Italia le tiene en Trieste y 
en el Trentino; lo tienen la Finlan-
dia y todos los países que se extien-
den a lo largo del Báltico; donde, 
a pesar de los vendavales moscovi-
tas, no se ha podido extinguir el 
germen y la flora de nacionalidades 
indígenas; lo tiene Inglaterra, rama 
germánica que se asienta y domina 
por su territorio sobre los países cél-
ticos. Todos buscan su autonomía 
geográfica; todos aspiran a que se 
complete el dominio del territorio na-
cional. ¿Y será aquí, como dicen, 
sueño romántico, vago idealismo, co-
sa quimérica lo que pretendo yo ? 
LOS PRACTICOS, LOS E Q U I L I 
E R A D O S Y L A P O E S I A . 
Pudiera ser. Con tanta práctica 
de la vida, con tanto espíritu metó-
dico, con tanto hombre ecuánime y 
equilibrado, España se encuentra a 
la hora presente como véis. Y a es-
toy yo hace mucho tiempo en oposi-
ción radical con tantos equilibrados 
y ecuánimes (risas), porque siempre 
entendí que todas las grandes ener-
gías de los hombres y en las razas 
suponen un desequilibrio, que tam-
bién la santidad y el genio lo son, 
y esos que están siempre entre e/ 
pro y el contra, oscilando de manera 
que no se atreven a lanzar una afir-
mación ni una negación, y que entre 
el sí y el no practican el qué se yo, 
esos servirán muy bien para las épo-
cas de paz que siguen a los combates 
cruentos. Cuando dos Ejércitos han 
combatido acerbamente y se han ago-
tado y se sientan sobre los escom-
bros humeantes del combate, aquellos 
que no han luchado y qué no han to-
mado parte en la contienda, suelen 
venir a hablar de paz; es la época 
de los armisticios, de los equilibrios, 
de las escuelas doctrinarias que han 
hecho lucir tanto en la historia a los 
pueblos latinos, y singularmente al 
nuestro. (Risas.) Esos prácticos 
dirán que lo que yo afirmo y lo que 
yo deseo es poesía. Sea: prefiero 
mi poesía a la prosa suya. (Grandes 
y prolongados aplausos.) 
Si la práctica y la prosa consisten 
en esta degradación parlamentaria, 
que va alcanzando a todos los órde-
nes de la vida, en la misma de la 
riqueza pública, en la tiranía caciquil 
sobre la justicia que va nublándola y 
sustituyéndola con el favor; si con-
siste en la pérdida ignominiosa de 
las colonias, jah!, entonces maldita 
sea la prosa y la práctica, y viva esa 
poesía que siquiera alienta el cora-
zón y la fantasía. (Aplausos.) 
E V O C A C I O N D E L A S G R A N D E Z A S 
Y E L A L M A D E ESPASfA. 
¡Poesía, poesíaI Yo quiero vivir 
en esa región de la poesía y quiero 
sumergirme, por decirlo así, en el es-
píritu nacional de mi Patria; siento 
que soy una gota de una onda de ese 
río, siento la solidaridad no sólo con 
los que son, sino con los que fue-
ron, y por eso la siento con los que 
vendrán. 
Por eso amo a mi Patria y la evo-
co en mis sueños y deseo vivir en una 
atmósfera que no se parezca a la at-
mósfera que me rodea en la hora 
presente. Cuántas veces al apartar 
la^ vista do la realidad actual me di-
rijo hacia la Historia pasada, y la 
evoco y la busco en aquel período de 
intersección entre una España que ter-
mina y otra que comienza. Enton-
ces veo aquella Reconquista, que se 
va formando con hilos de sangre, que 
salen de las montañas y de las grutas 
de ios eremitas, que van creciendo 
hasta formar arroyos y remansos, y 
veo crecer en sus márgenes los con-
cejos y las behetrías, y los gremios, 
y los señoríos, y las Cortes, y a los 
monjes, a los religiosos, a los cruza-
dos, a los pecheros, a los solariegos, 
a los infanzones, enlazados por los 
fueros, los usatjes, los códigos, los 
poemas y los romanceros; descen-
diendo hacia la vega de Granada en 
un ocaso de gloria, para ver allí el 
alborear de un nuevo mundo con la 
conquista de América y del Pacífico, 
y entonces pasan ante mi fantasía 
Colón y E l Cano, Magallanes y Cor-
tés; los conquistadores, los navegan-
tes y los aventureros, y a medida que 
el sol se levanta, mi alma arrebatada 
quiere vivir y sentir y admirar a 
políticos como Cisneros y como Fe-
lipe I I ; a estadistas caudillos como 
Carlos V y como Juan de Austria; 
y por un impulso de sangre, quiero 
ser soldado de los tercios del Duque 
de Alba, de Recaséns y de Farnesio, 
y quiero que recreen mis oídos los 
períodos solemnes de Fray Luis de 
Granada, y las estrofas que brotan 
de la lira de Lope y de Calderón, y 
que me traiga relatos de Lepante 
aquel manco a quien quedó una ma-
no todavía para cincelar sobre la na-
turaleza humana a Don Quijote, y 
quiero ver pasar ante mis ojos los 
embajadores de ios Parlamentos de 
Sicilia y de Munsted, que se llaman 
Quevedo y Saavedra Fajardo; y ver 
la caída de Flandes al través de las 
lanzas de Velázquez, y quiero sentar-
me en la Cátedra de Vittoria para 
ver cómo el pensamiento teológico de 
mi raza brilla en aquella frente so-
berana, y quiero verle llamear en la 
mente de Vives, sembrador de siste-
mas, y en la de Suárez ascender has-
ta las cumbres de la metafísica; y 
quiero más: quiero que infundan 
aliento en mi corazón y le caldeen 
las llamas místicas que brotan en lo 
más excelso del espíritu español con 
Santa Teresa y San Juan de la Cruz, 
y quiero ver a los penitentes varo-
niles y desgarrados en los cuadros te-
rribles de Rivera; quiero, en fin, em-
briagarme de gloria española, sentir 
en mí el espíritu de la madre E s -
paña, porque cuando se disipe el sue-
ño, cuando se desvanezca el éxtasis 
y tenga que venir a la realidad pre-
sente, ¿qué importa que sólo sea re-
cuerdo del pasado lo que he contem-
plado y sentido ? Siempre habrá 
traído ardor al corazón y fuego a la 
palabra para comunicarle al corazón 
de mis hermanos y decirles que es 
necesario que se encienda más su pa-
triotismo cuanto más vacile la Pa" 
tria. 
( L a ovación inmensa Quc 66 tributa 
al orador dura varios minutos, y se 
oyen muchos vivas a España. Todo 
el público, puesto en pie, aplaude dei 
lirantemente. Las señoras agitan los 
pañuelos y aro jan sobre el orador le* 
ramos de flores cOn que han sido ob-
sequiados a la entrada. E l momento 
es de una emoción inmensa.) 
No creía yo que iba a empezar aquí 
la batalla de flores que está anun-
ciada para esta tarde, y que, además, 
no podría realizarse fuera de este lo. 
cal estando nosotros en él. (Risas.) 
Es ta es una hermosa protesta que ha-
céis vosotras contra aquellos que de-
nigran y rechazan la poesía, sin la 
cual la vida de nada serviría. Por-
que las fuentes de la poesía: el amor 
a Dios, el amor a la Naturaleza ex-
terior, que entra en nosotros con rien-
tes imágenes; el amor a la Natura-
leza interior, en donde germina el 
manantial de los más elevados senti-
mientos, y el amor a la mujer. Sin 
esos amores, la vida no merecería la 
pena de vivirse; sin esos amores, la 
Humanidad no sería más que una co-
lección despreciable de apetitos y de 
tubos digestivos. (Risas.) 
L L A M A M I E N T O A L A A R I S T O -
C R A C I A Y A L O S E S P A D O L E S . 
Por eso yo ja invoco, y si me lo 
permiten los señores fotógrafos (que 
están enfocando al orador en medio 
del teatro), que no suelen tener la 
oportunidad por norma (Risas), yo 
les diré que no quiero concluir sin ha-
cer un afirmación y dirigir un rue-
go y hasta un recordatorio; porque 
al pasar la vista por estos palcos y 
plateas, veo en ellos tantos nombres 
ilustres que recuerdan las grandes 
casas de nuestra vieja aristocracia; 
que no me atrevería a terminar sin 
recordarles sus grandes deberes en los 
momentos actuales y en los que han 
de seguirlos antes de la terminación 
de la guerra. 
Y a sé yo que en la gran democra-
cia cristiana, desde la tarde del Cal-
vario, ningún cristiano se ha queda 
do sin blasón. ¡Y qué blasón! E l 
que Don Juan de Austria puso en su 
escudo: un crucifijo orlado con la co-
rona de espinas; pero sé también 
que sobre la igualdad natural está 
un hecho tan natural como ella: la 
desigualdad de aptitudes, de condicio-
nes, de superioridades morales, de 
virtudes, de talentos, de las grandes 
empresas y servicios prestados, que 
forman una minoría selecta que tiene 
todo pueblo que no se improvisa 
(Grandes ap1ausos.) 
Yo sé que desde las almenas de 
un viejo torreón, desde un palacio 
desierto, desde una casa solariega 
abandonada, un blasón roto y limado 
por el tiempo, aunque esté cubierto 
jaramagos y de penachos de hie-
dra, no es una lápida sepulcral de-
trás de la cual hay un cadáver; es 
una puerta detrás de la cual hay va-
rios siglos que hablan a las genera-
ciones sucesivas y le dicen con voz 
imperiosa: No hemos ganado estos 
títulos ni estos blasones para que 
sean como un grado más alto en el 
escalafón de las vanidades sociales 
ni para que sirvan de adorno en la 
portezuela del coche o del automóvil; 
los hemos conquistado para que pro-
longuen las empresas que I03 inicia-
ron. Porque son el símbolo de ab-
negaciones, de sacrificios heroicos, 
de virtudes gloriosas de varones fuer-
tes que mandan con voz imperativa 
a sus descendientes, y les dicen: No 
importa que la fortuna haya men-
guado con un industrialismo con que 
F u e r a d e l m u n d o 
ASI está «1 impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se ahorre; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperación. 
E N «1 baile, se siente aburrido, sus 
amigos Sanzando con las mujeres q*e 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de sn vida. 
L A I M P O T E N C I A . P O R E D A D , P O R D E S G A S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L A S P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta: en todas las boticas Depósito: el "CRISOL". Neptnno, 91. 
no contábaos y con una desvincnl.-í, 
que os h a dejado s in e l p a t r i é a 
materia l que nosotros os h e t n i 1 1 1 0 
do; hasta el patrimonio m o r a í r i * ? a ' 
grandes h a z a ñ a s p a r a que en 1» C* 
r a s de cris is de l a Patr ia 
ejemplo a las muchedumbres, p 61 
chad esa voz. Vosotros form¿{ c,u 
te de l a His tor ia de E s p a ñ a - PaN 
arrancaran violentamente 81 8* 
bres de toda nuestra v ie ja ari<ltn0m'" 
c ía con todas las empresas fr, 0**** 
presentan, esa Hi s tor ia quedan* j1^" 
gajada, y esa His tor ia habla Z 9 8 -
los blasones y habla desde i ^ 6 8 ^ 
pulcros y os dice en estas hora! S^ 
ticas, en estas horas supremas, i?1: 
el ejemplo, haced de cada â<1 
escuela de patriotismo, sm w " 1 * 
importe ei tener o no forttimT 08 
n é i s el patrimonio espiritual *** 
basta; por no importa nada ' J l ? f 
caballeros sean mendigos, con t^? 8 
los mendigos sean caballeros •*?U9 
b i m . Aplansos . ) Kmny 
Proclamemos estos tres ^ j 
ideales de l a P a t r i a como t r í ? X e s 
mas nacionales; a f i r m é m o s l o s „ ?g" 
todas las diferencias de ioS p a r S Í ^ 
estemos dispuestos a sacrif icJ^do3' 
ellos l a vida, y s i vienen aauí L p0r 
deres de conciencias a q u e S ^ *eíCa-
voluntades, que Bepa^ q í e T a ? 
e s p a ñ o l a no se vende n i se c o f f ^ 
los mercados p ú b l i c o s ; « u o cPT,,fa 611 
h a b r í a que comprar t a p i e n ^ e ? ^ 
tido c o m ú n y el instinto de conse^" '• 
cion, y esos, cuando van Bl m!*^ 
y quieren venderse, y a no e v í l 0 
CMuy bien. Aplausos . ) 
Hagamos de cada c o r a z ó n un »« 
cua, que todas el las se junten, * : 
formen una hoguera que sus l l a X 
tinan el horizonte con sus resplando 
res, y s i tenemog l a desventura v k 
desgracia de no haber podido realizar 
estos ideales, que l a g e n e r a c i ó n oue 
h a y a de sucedemos a l dir igir una mi-
rada h a c í a los que l a precedieron no 
lance una m a l d i c i ó n , sino que diga de 
nosotros que, como el caudillo de Is-
rael , hemos visto en las le janías del 
horizonte l a t i erra prometida, y que 
s i no hemos podido res taurar íntegra-
mente l a P a t r i a , s iquiera la hemos 
amado, l a hemos conocido y sentido 
y les hemos dado impulso a ellos pa-
r a que l a reconquisten y redimao. 
( O v a c i ó n estruendosa que dura lar-
go rato. ) 
N U T R O T O N I Q U E 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
cidos hasta el dia. 
E l Nutrotonique reúne todas laa 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para laa 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo .nutrición defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
E s de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal 
Estimula el apetito, tranquiliza los 
nervios, regulariza la digestión, for. 
tífica el organismo y preserva da 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija «1 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de loa 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y | 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
D r . G á l v e z G d í í d 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi* 
h a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRES 
D E 5 Vi A 6 
-~r 
/ ^ V . Las armas adoptadas 
a O L F Por lo8 Gobiernos y 
D e p a r t a m e n t o » de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en [ 
Seéar idad-Fi jeza-ReBis teno ia 
De venta en las princlpsks 
cases de comercio. ^ 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y 110 
lindo cromo. 
CoIt'sPatentFireArmsMfg.Co. 
Hartford. Conn.. E. U. do A. 
1 w 
[Ca. 
Ws-rca de Fábrle» 
r® 
j ü N K > 2 5 i ^ E 1 9 1 5 
gi falto de 
est ímulo, ambic ión , deseos e 
interés en l a v ida; s i su natu-
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su sistema nervioso d é b i l , e l 
e B R B B R I N A 
del 
DR. U L R i e i {New York) 
le hará recuperar e l estado de b ie-
nestar que caracteriza l a salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
S t C C l O N V 
M E R C A N T E 
(VIENE D E L A S E G U N D A ) 
COTIZACIONES BE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 24 de 1915. 
Einetó ctel Banco Español de la Isla 
ie Gníba: 1 a 4. 
Plata tópañoln: 97 a 98% 
Oro español: 96 a 97. 
Oomp. Ven-
















Id. id. id. (Deuda inte-
rior í-r-* * 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . -
[d. 2a. id. id 
[d. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
[d. 2a. id. id 
[d. la. Ferrocarril de 
Caibarién.. . - - -
[d, la. id. Gibara Hol-
guín. 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana. 101 
Id. H. E . R. y Cío. (en 
ciroTilasciÓn).. . - • 80 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F . C. I L 
de la Habana 80 
)lig0ciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Terrotrrial de 
(Tuba. . . . . . . . . . . . N 
1. Serie B . . . . . . - 90 
onos Ca. Gas Cubana 
(en circulación).. .. .. N 
Bonos 2a. Büporbeca 
The TSEatanCTS Water 
Works. . . . . . . . N 
Botos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo". . . . . . . N 
Id. id. id. id. "Coval 
vadonga". .. N 
M. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 87 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electrickíad de la 
Habana . .. 
Empréstito de la Ee -
pública de Cuba. . 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial .. 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circuiación. 
pnop Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 105 Sin 
H. Serie A. id. id. .. .. 77 87 
A C C I O N E S 
Escuañol d« la 
Isla de Cuba 82^ 85 
W o Agrícola de Pto. 
Príncip©. .. N 
^ico Nacional de Cu-
rba- •• .. .. 112 Sin 
Ca' F. C. U. H. y A l -
macenes de Regla 
Lunitada. 78 79̂ ! 
^• Eléctrica de San-
tiago <Je Cuba. .. .. 20 55 
Y" F- del Oeste. . . . N 
La; Cuban R' y Ltd. 
. (Preferidas) . . . . N 
g;^ id. (comunes). N 
^ F . c. Gibara Hol-
?uin. j j 
^¿Planta Eléctrica 'de' 
^ancti Spíritus. .. . 
^ v a Fábrica de Hie-
\ Lonja *dél ComW-
^ la Habana 
, (Pi>efendas). . . . IT 
Electric R. 
¿fh P- C Preferir 
¿ 7 / \A • - • •• 9'7̂  » w- (Ootmunes).. . 80% 
[ ZasArioráma Matanr 
r!os 116.400) N 
I d . ? ^ ^ ) - . .. .. 7* 
| Mrarianao W. and 
^ i ó n ) ' (en circula-
W o cJ5culaci6n) 
^ T e m t o r i a l de 
M A N I R E S T O S 
Número 1843. — Vapor español 
"Martín Saenz" capitán Martínez 
I procedente de Génova y escalas, con-
' signado a Santamaría Saenz y Co. 
D E GENOVA 
H. Avignono 40 toneles vermouth. 
E . R. Margarit 12 sacos laurel 500 
cajas salsa de tomates. 
Antonio García 100 id id. 
Arredondo y Barquín 1 caja fiel-
tro. 
González Renedo y Co. 6 cajas te-
jidos. 
Alvarez Valdés y Co. 9 id id. 
"D. C ." 386 cajas aguas minerales. 
J . Pardo 1 caja efectos de már-
mol. 
R. López y Co. 7 cajas sombre-
ros. 
R. Karman 12 cajas ventiladores. 
"G. G. C." 3 cajas cepillos. 
Centro de Dependientes 1 caja dro-
gas. 
M. Jobnson 15 id id. 
Centro Gallego 15 id id.' 
Díaz Leyva y Co. 1 barril extrac-
tos. 
J . Alvarez 1 auto. 
"M" P C 438 cajas malta. 
R. L . R. Pérez 1 caja botones 1 
id tejidos. 
C. Jordí 1 id postales. 
Martínez Castro y Co. 1 id boto-
nes. 
M. Balostra y Co. 88 bultos tipos 
cáñamo o hilas. 
J . M- González (Sagua) 27 bultos 
cáñamo y jarda. 
Doctor E . Sarrá 20 cajas hilo. 
C. Olivero 10 bultos jabón-
















Ser'«s City Wester 





;íd. (r>' Preferidas). 
^ d u s t r i a l de Cu-
' i 
100 Sin 
D E B A R C E L O N A 
Pont Re&toy y Co. 100 cajas vino 
14 cajas 10 barriles aceitunas. 
CarboneU Dalamu y Co. 40 cajas 
aceite 1 cuadro 204 cajas vino. 
Fernández Trápaga y Co. 50 ca-
jas vermouth. 
González y Sujrez 25 pipas 10¡3 
250| 4 id. 
J . Rafecas y Co. 6514 vino 2.000 ca-
jas velas 1 jaulas bolsas. 
Méndez y del Río 15 cajas aceite 
51 id aceitunas. 
Galbán y Co. 300|4 vino. 
R. Torregrosa 13 atados fideos 8 
cajas pan. 
J . Gómez 5 pipas vino. 
Canas y Pages 2 pipas 4)4 id. 
"D. L . C." 50 pipas id. 
Llera y Pérez 10 id 10|2 id. 
M. Ruiz Barrete y Co. 15 pipas id. 
J . Pego 12 id id. 
Parceló Camps y Co. 70 barriles 
id. 
Landeras Calle y Co. 50 atados con 
200 cajas fideos. 
Cerra Alvarez y Co. 10 fardos bo-
tellas 15 bultos 1|2 galones vacíos 1 
bocoy vermouth. 
J . Alvarez Rius 100 cajas aceitu-
nas 80 id aceite. 
Hevia y Miranda 100 cajas toma-
tes. 
"C. Via C." 11 pipas vino. 
"C. P." 10 id id. 
Domenech y Artau 10 id 614 id. 
López y Campello 1 bocoy id. 
Alonso Menéndez y Co. 50014 id. 
" L . C." 5 pipas 2514 id. 
"C. A. C ." 5 pipas 50.4 id. 
"A. P." 1 barril id 114 pipas vina-
gre. 
"B. F . " 2514 vino. 
Zabaleta Sierra y Co. 50 id id. 
P. P. Morera 30 pipas 3 bordalo-
sas 50'4 id 20 fardos botellas 5 jau-
las 112 galones vacíos. 
Barraqué Maciá y Co. 100 cajas 
hortalizas. 
Capestany y Caray 88 bultos ce-
pillos y bramantes. 
Marina y Co. 100 id id y estopas. 
Casteleiro y Vizoso 29 fardos bra-
mantes. 
"S. S. M. H ." (Sagua) 9 cajas pa-
pel. 
A. López 8 pianos. 
I Tabeada y Rodríguez 950 cajas 
azulejos. 
Alvarez y Añoro 1 caja tejidos. 
"C. P." 5 jaulas galones vacíos. 
"D. A." 7 id id 6 fardos botellas. 
E . Aldabó 50 id id. 
M. Gómez y Co. 60 id id. 
"R. D. C." 10 jaulas 112 galones 
vacíos. 
Diaz Leyva y Co. 15 fardos bote-
llas 5 pipas vino. 
R. Fernández Co. 50 id id 20 jau-
las galones vacíos. 
Pons y Co. 1.593 huacales azule-
jos 1.151 id. locetas. 
"N. C." 4 cajas libros. 
J . Fernández 35 barriles almagre 
1 caja cáñamo. 
Dussaq y Co. 1.000 garrafones va-
cíos. 
J . Caballero 2 cajas imágenes. 
A. André 1 caja impresos. 




UNA MUJER EN MUY ' 
MALA CONDICION 
E n c u e n t r a A l i v o e n e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a & 
F Pín lc f iarr . * ^ ^ | 
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A » í lo rratrrtlen© el dolor «fludfalmo de sus frKl«culos, el retor. 
cUnlento do o í s huesos, ta B^UBOU tremenda quo le Inmoviliza 
parque oada movimiento es « a tormento. 
j r ^ e ^ r O «| reumático romper* sus cadenas, se libertará do 
Otlas, haciéndolas «altar en pedaroo y quedará libre, sane y «in 
doleré»-«i «ufrhnletttoa, «I toma «í «ntlrreumátioo del Dr. Russell 
Ht*p«t de Ftladetfia, que a Hvla e| reuma en cuanto m empieza 
a tomar y^lo cura en breve tiempo radicalmente. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . _ 
üiiiiiiniii; 
Bellevue, Ohio. — Mi estado era ter-
rible antes de comenzar a tomar el 
Compuesta Vegetal 
de Lydia E . Pinkhm. 
Las espaldas me dol-
ían tanto que a veces 
parecíame que se 
iban a quebrar; tenía 
dolores en todo el 
cuerpo, nerviosidad 
y la menstruación no 
era normal. Ade-
más, estaba muy dé-
bil y decaída y me 
parecía un impofcible 
el volver a gozar de 
salud y el ponerme fuerte otra vez. 
Después de haber tomado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham mejoré 
rápidamente y en la actualidad soy una 
mujer sana. Me siento muy feliz y no 
tengo palabras para ponderar su rem-
edio lo bastante que quisiera. Siempre 
tendré en la casa su Compuesto; aunque 
costara tres veces más que lo que 
cuesta."—Sra. Chas. Chapman, R . F . D. 
No. 7, Bellevue, Ohio. 
E l que su caso sea difícil y los doc-
tores no la hayan aliviado no es razón 
por la cual deba Ud. continuar sufriendo 
sin probar por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Este remedio ha curado muchos casos 
de enfermedades femeninas tales como 
inflamación, ulceración, desviaciones, 
tumores, irregularidad, menstruación 
dolorosa y dolores de espaldas y quizás 
es el remedio que curara sus males ; la 
medicina que Ud. necesita. 
L a hoja de servicios de Pínkhan es 
brillantísima; no tiene rival. Es una 
crónica de victorias constantes sobre las 
más obstinadas enf ermedadesdeseñoras; 
sobre los males que causan tanto sufri-
miento. E s un hecho irrefutable que 
el Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham ha devuelto la salud a miles de 
mujeres que sufrían.^ ¿ Porqué no prue-
ba Ud. este remedio si necesita una 
medicina tan eficáz como el Compuesto? 
J . Balcells y Co. 7 gallos 50 galli-
nas. 
P A R A SAGUA 
"446" 200 cajas baldosas 7 bultos 
vidrio. 
P A R A C A I B A R I E N 
Bilbao Caray y Co. 3 bultos cepi-
llos y cáñamo. 
P A R A GUANTANAMO 
Puente Labrador y Co. 46 cajas 
aceite. 
Marimón Bosch y Co. 26 id id 3 id 
efectos. 
V. de la Torre 1 piano 1 caja co-
pas. 
"S. R." 10 cajas piano vidrio y lo-
za. 
D E V A L E N C I A 
Corra Alvarez y Co. 10 pipas vi-
no. 
Canall y Pages 10 id id. 
P. R. Morera 30 id id. 
Fernández Hermano y Co. 30 bul-
tos muebles, loza y lámparas. 
Isla Gutiérrez y Co. 40 cajas ajos. 
"R." 34 jaulas id. 
C. Alvarez González 1 caja mues-
tras. 
J . Rodríguez 5 pipas vino. 
J . Regó 10 id id. 
Toribao González 2514 id. 
"S. H ." 100 cajas vegetales. 
"X. X. S. B." 100 cajas ajos. 
Romagosa y Co. 125 id id. 
Menéndez y Co. 125 id id. 
M. Gómez y Co. 10 pipas vino. 
Lavín y Gómez 24 jaulas ajos. 
D E C A R T A G E N A 
J . A . Pereda 1 caja mármol. 
Pont Rest y Co. 5 cajas pimiento 
15 id ajos. 
J . González Covián 100 id id. 
Galbán y Co. 50 jaulas id. 
González y Suárez 50 cajas id. 
Landeras Calle y Co. 25 id id. 
Romagosa y Co. 33 id id. 
Parceló Camps y Co. 246 id id-
Santamaría Saenz y Co. 33 id id-
Menéndez y Co. 33 id id. 
" C . F . C." 200 id id. 
Suárez y Co. 600 id id. 
J . Balcells y Co. 225 id id-
Antonio García 150 id id. 
" E . M." 40 id id. 
" C . L . " 35 id id. 
" C . M." 35 id id. 
"M. M." 36 id id. 
"R. P." 35 id id. 
"H. P." 35 id id. 
"R. B." (Caibarién) 40 id id. 
Barraqué Maciá y Co. 240 id id. 
Suárez y López 50 id id. 
Fernández García y Co. 50 id id. 
"X. X ." 850 id id. 
"A. R." 50 id id. 
Lavín y Gómez 200 id id. 
A. Barros 250 id id. 
" C , 35 id id. 
CarboneU Dalmau y Co. 20 id id. 
H. Astofquí y Co. 20 id id. 
Wickes y Co. 24 id id. 
Llera y Pérez 25 id id. 
Fernández Trápaga y Co. 40 id id. 
P A R A C A I B A R I E N 
B. Romañach 25 caias pimiento. 
D E M A L A G A 
M. Guerrero Sell 30 barriles vino. 
B. Costales (Caibarién) 50 cajas 
20 barriles vino. 
Castellvía y Malet 28 cajas vino y 
anisado. 
O. J . Tauler 100 cajas aceite. 
Domenech Artau 1 bocoy vino. 
"R. D. C." 2 id id. 
S. y Co. 100 cajas aceite. 
Marquette y Rocaberti 300 id id. 
Antonio García 125 id id. 
"B. S." 112 pipa vino. 
"R. S." 2!2 pipas 1 caja vino 1 caja 
aguardiente 1 caja cápsulas. 
"M. A. B." 2 bocoyes vino 1 caja 
impresos. 
P A R A S A G U A 
González y Hermano 3 bocoyes vi-
no. 
P A R A C A I B A R I E N 
Martínez y Co. 25 cajas 30 barri-
les vino. 
M. López 2 botas id. 
B. Romañach 25 cajas 7 barriles 
id. 
D E CADIZ 
J . Amor 6 atados 1 caja vino 6 id 
coñac. 
C. Rodríguez (Pinar del Río) 15 
atados coñac 2 id 1 caja vino. 
Laurríeta y Viña 17 cajas coñac. 
Landeras Calle y Co. 25 id id. 
Santamaría Saenz y Co. 25 id Id. 
S. M. Ruiz y Co. 2 bocoyes vino. 
Cerra Alvarez y Co. 4 id id. 
López y Campello 2 id Id, 
P. R. Morera 4 id id. 
J . Febles y Co. (Cárdenas) 2 id id. 
Diaz Leyva y Co. 2 id id. 
Fandiño y Pérez 1 id id, 
S. Juan 6 id id. 
J . M. Bérriz e hijos 88 cajas id. 
J . Gallarreta y Co. 30 id id. 
M. Negreira 2 bocoyes id. 
Domenech y Ai-tau 2 id id, 
Hormas y Co. 2 id id. 
J . Regó 2 id id-
Rey y Co. 2 id id. 
A. Eppinger 8 cajas efectos de ba-
rro. 
J . Santaballa 2 bocoyes vmo,. 
Hermosa y Arché 4 id id. 
J . Casado 2 id id. / 
Toribio González 3 id id. 
"R. D. C." 8 id id-
J . Vega 2 id id. 
M. Ruiz Barrete y Co. 2 id ver-
mouth. 
P A R A C A I B A R I E N 
B. Costales 2 bocoyes vino. 
Urrutia y Co. 25 cajas id. 
P A R A GUANTANAMO 
S. López y Co. 15 cajas vino. 
D E S E V I L L A 
Galbán y Co. 200 cajas aceite. 
P A R A GUANTANAMO 
Marimón Bosch y Co. 116 cajas 
^ E N C A R G O S D E B A R C E L O N A 
Antonio Puente 5 cajas vidrio. 
José Arizá 1 id navajas. 
Teixidor y Cuadra 1 dd placas. 
José Pi 1 id cristalería y bandejas. 
Román Malet 1 bulto ropa. 
D E CADIZ 
Secretario de Estado 1 caja no di-
ce contenido. 
A. Leblas 1 bultos pañuelos. 
Número 1,846.—Vapor noruego 
"Fryn," capitán Anderson, proceden-
te de Filadelfia, consignado a L . V, 
Placé. 
Cuban Trading y Co: 2,679 tonela-
das carbón mineral. 
' I O S D I S P E F T I G O S D E S E S P E p O I 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
Número 1,847.—Vapor americano 
"Henry M. Flagler," capitán White, 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lawton Childs y Co. 
Armour y Co: 317,293 kilos kilos 
abono a granel. 
J . Loidi: 200 pacas heno. 
Ramón Cardona: 2,481 piezas ma-
dera. 
1,848. — Vapor americano "Tena-
dores", capitán Smart, procedente de 
Cristóbal y Bocas del Toro, consig-
nado a S. Bello-ws. 
De Cristóbal: 
Pérez y Martínez: 350 cajas frutas. 
Rodena Várela y cp: 40 id id-
Pont Restoy y cp: 228 id id. 
R. Torregrosa: 200 id id. 
W. B. Fa ir : 100 id id. 
Diego A. Roqué y cp: l id id, 23 
id conservas, 1 id comestibles, 1 ata-
do frutas. 
J . Barajón: 1 caja sombreros. 
Además viene a bordo, con la mar-
ca "M. y Ca.", 1 caja petróleo, y con 
la marca "W. J . F . y Ca." 1 tambor 
amoniaco. 
A. Serra (Colón): 2 cajas calzado, 
1 id rótulos. 
De Bocas del Toro: 
E n lastre. 
1,849.—Vapor inglés "Berdwinda-
le", capitán Williams, procedente de 
Norfork (Va.) , consignado a la Ha-
vana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 8,141 toneladas 
carbón mineral. 
1.850. — Vapor inglés "Kangsga-
te", capitán Wisnom, procedente de 
Bassaoin, consignado a H . AstorquL 
Bulloch, marca X X X : 21,000 sacos 
de arroz, distribuidos en 13 partidas 
de manifiesto para la Habana. 
Para Matanzas: 
X X X : 3,000 sacos arroz. 
Para Cárdenas: 
X X X : 8,500 sacos arroz. 
Para Sagua: 
X X X : 3,000 sacos arroz. 
Para Caibarién: 
X X X : 6,500 sacos arroz. 
1.851. —Vapor americano "Mascot-
te", capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
I . Pintado: 1 atado esteras. 
P. R. Bengochea: 3 barriles pesca-
do salado. 
No marca: 81 id id salado. 
I Chávez: 2 cajas id fresco. 
Morris y cp: 100 cajas carne puer-
co. 
Southern Express para 
Seeler Pí y cp: 1 atado accesorios 
de maquinaria. 
Vidal y Fernández: 1 bulto tarje-
tas. 
Z. y Soller: 1 caja electro. 
Notas agregadas al manifiesto del 
vapor americano "Saratoga" cuyo 
manifiesto se publicó en la edición 
pasada. 
Además vino a bordo. 
Del vapor "Saratoga" de fecha 5 
del actual marca F . A. 1 atado láti-
gos. 
Del vapor "Havana" fecha 12. N. 
W. 1 caja aces. 
Del vapor "Matanzas"' fecha 26, 
901; 1 caja aces para auto. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
HORA. 
C. B. de Luna, 1 caja conservas. 
Rambla y Bouza, 1 caja papel, 1 
idem. balanzas. 
Pont Restoy y Co., 1 caja mantel 
quilla, 
nitarios. 
Pons y Co., 1 bulto de efectos sa-
Antiga y Co., 1 bulto de efectos 
materiales. 
Garin García y Co., 2 bultos ferré 
tería. 
F . C. Unidos, 16 bultos materiales. 
S. T. 2 bultos aces para autos. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
Araluce Martínez y Co., 1 caja fe-
rretería. 
2.000, 2 idem. idem. 
671; 1 idem idem-
627; 1 idem. ídem. 
P. E . G. ; 1 idem. idem. 
T. Q.; 1 caja droga. 
B. H . ; 1 caja papel. 
A. B. D.; 1 fardo cuero. 
R. H . D.; 1 caja lámparas. 
F . B. C.j 2 idem. idem. 
S. R.; -1 caja acordeones. 
P. G.; 1 caja cristalería. 
G. Cañizo Gómez, 2 idem. idem. 
V. L . ; 1 idem. Idem. 
V. S.; 2 idem. idem. 
S. H. C ; 1 caja bordados. 
P. S. C. 1 caja sobres; 1 Id. papel 
D. ; 186 bultos ferretería. 
Alvarez Valles y Co., 1 caja teji 
dos . 
González Renedoy Co., 3 id. id. 
C U L T O S A . E S T I M U L A f 
L A E X P E C T O R A C I O N | 
f ^ ' Y j A L A INFLAMACIÓN? 
R E P R I M E L O S S U D O R E S ? I 
NOCTURNOS. FORTAUCCE f 
L A RESPIRACIÓN Y OOMI-) 
NA E L D E S A S O S I E G O . 
/ H a s t a ahora h a sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los al imentos saludables , los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de produc ir al ivio y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de al imentos ni tina dieta rigurosa, s ino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S f o m a l i x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el e s p í r i t u alegre, pues e l 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer e n seguida 
y se recupera el b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento» 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaril. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Droguerías* 
J. Rafecas y Câ  Obrapía 19. Unicos Eepresentâ es para Cuba 
E . B. C ; 25 cajas papeL 
259; 1 caja roldanas. 
E . C. ; 10 cajas almidón-
F . B. 116 bultos efectos de acero. 
J . A. C. 1 caja aceite. 
I . A. C. 5 cajas tejidos. 
.TC. Padrón, 1 caja drogas. 
San Fac C. 1 atado víveres crino. 
A. Livi , 1 idem. idem. 
Kan Wong, 4 idem. 
982. 2 bultos ferretería y loza. 
B U L T O S E N D U D A 
G. Lawton Childs y Co., 1 saco de 
abono. 
Union Carbide y Co., 1 tambor de 
carburo. 
P A R A N U E V A G E R O N A - I S L A D E 
PINOS. 
J . Tril la Carballo., 6 cajas drogas. 
S. G. D. 2 cajas aces para bicicle-
tas. 
R. P| y Co., 7 bultos aces para 
auto. 
L . C. Parker, 2 idem. monajes. 
Isle of Pines S. S. y Co., 55 bultos 
efectos de ferretería. 
P A R A J U C A R O — I S L A D E PINOS 
The Walenbert y Co., 43 bultos cal 
zado tepidos pantallas y ferrtería, 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor americano "Henry M. F l a -
ger" llevó para Key West la siguiente 
carga de manifiesto: 
D ía l8 : 2.006 huacales piñas, 500 
l íos cuero y miel en carros. 
Día 19: 500 líos cuero; 8 cajas ta-
bacos, 8.121 huacales piñas. 
Día 21: 682 huacales piñas. 
Día 23: 1.297 huacales piñas. -
Día 23: 914 huacales piñas. 
"Mascotte", vapor americano des-
pachado por G. Lawton Ohilds y Co. 
con destino a Key West. 
2 pacas tabaco, 87 huacales frutas, 
2 id. piábanos, 42 barriles viandas, 5 
cajas dulceí,. 
"Abangarez", vapor aimericaaio des 
pachado por S. B&llows con destino 
a Colón y escalas, con la siguiente 
carga de manifiesto: 
11 latas, 1 caja tabaco, 
"Olivette", vapor americano des-
pachado por su consignatario, G. 
G. Lawton Ghiñds y Co., con destino 
a Tampa y escalas. 
, 644 tercios, 75 pacas tabaco. 
40 cajas duJces. \ 
326 huacales fruta» <, \ 
14 idem plátanos. \ 
18 barriles vianda» 
"Ot/bar", vapor noruego despachado 
por su consignatario L . V. Placé, con 
destino a Baltimore. 
113 barriles miel. 
1:511 huacales piñas. 
"Sonora", vapor mejicano, despa-
chado por L . V. Placé, para New Or-
leans. 
3.360 sacos azúcar. 
"Caroline", vapor francés despa-
chado por su consignatario, Ernesto 
Gaye, con destino a Saint Nazair» y 
escalas. 
807 cajas picadura. 
147 idem cigarros. 
43 idean tabacos. 
185 tercios tabaco en r&a». 
1 baúl carey. 
670 pipas, 1249 medios, 120 cuartos 
id aguardiente. 
216 pacas esponjas. 
2 cajas efectos. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
C O N S E J O S U T I L E S , 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
EL hombre trabajador, el empleado,! 
el que en el campo dedica sus ener-' 
EÍas_ al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus, 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestarj 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. E s t a 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta, po** la bru»-¡ 
quedad en los cambios de carácter, a» 
es tá alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-\ 
tranquilo, temiéndose desventuras^ 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y dr 
todo lo due en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-, 
das las edades, y en todos los e3ta-\ 
dos el histerismo existe, y en todoâ  
ellos se manifiesta de la misma trisw 
tísitoa manera, hará la desventura dai 
los suyos, con sus impertfsencias hi-< 
|}as de las aluemaciones qtte la sin-i 
Igular afección en ella pone. Temerá! 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se 1«, 
¡atiende, sentirá la risa brotar después' 
del llanto, de éste pasará a la car^ 
cajada y siempre en todos los mo^ 
mentes, creyéndose víctima de perse^ 
cuedones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes parq 
quitarle aquel estado de ánimo qua 
arruina su vida, destrayendo su oiv 
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c a 
í E l esposo que cela a la coxnpañe-í 
ra, que vive intranquilo soñando des-I 
venturas conyugales, que no cree enj 
su dicha que palpa, que se sienta 
mortificado por Las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevee enfer-| 
imedades, desencantos y ruina, que! 
duda de los amigos, que advierte bur-i 
las, adivina zozobras, tristezas y dea-I 
esperación, es un neurasténico, qua 
no podrá gozar de la vida intensa y] 
buena que antes tenía, si no ata^aJ 
ese mal que le hace un desgraciadoJ 
cuando la felicidad parece ser su conw 
Cañera cierta. L a neurastenia causa i desgracia de millares de hombrea 
que en el mundo sin ella vivirían en, 
pleno goce y en plena satisfacciónJ 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre^ 
contra la histeria de la mujer, contraí 
esas complejas afecciones de los nexs 
vios, que tantos estragos vienen ha-j 
ciendo, qoa degeneran la raza, qve 
anicrailan robustos cuerpos, deshace^ 
la dicha y desvanecen la felicidadJ 
hay la medicina heróica, la eficaz, la) 
cierta y verdadera panacea, que es eS 
elíxir antinervioso del doctor Verne-| 
zobre, que quita la sobrexcitación da 
los nervios, los nivela, regala y traní 
quiliza, haciendo que sonría la satis-l 
facción y la alegría en todas partea 
donde la desventura ha tocado en foi2 
ma de neurastenia o de histerismo. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
« 4 DIEZ Ot \1 lO D E L A M A K T N A 
E P O R T I V 
POR M L. DE LINARES i 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
liiBertamos. con mucho gusto, el 
Eigiiiente admirable art ículo, no 
ein antes darle las grAcias a "Ro-
wing" por las cariñosas frases que 
nos dedica, de " E l Popular" de Cár-
denas en el cual se trata de las re-
gatas que para fecha próxima es tán 
anunciadas y a las que dedicamos 
hace días algunos comentarios: 
"Manolo Linares, en sus interesan-
tes "Deportivas" del DIARIO DE 
L A M A R I N A , " escribe lo siguiento 
acerca de las dificultades que se le 
han presentado al "Vedado Tennis 
Club para la organización de su 
campeonato de remos: 
" A pesar del buen deseo que a 
todos anima las regatas naciona-
les del 25 de Julio no tendrán es-
te año contra lo que se espera-
ba mayor jiúmero de contrincantes 
que el pasado; lo que es muy de 
lamentar. 
Y decimos esto porque gegún to-
das las probabilidades solo el "Club 
Atlético de Cuba" l levará su t r ipu-
lación a la lucha con la del cam-
peón de 1914. 
E l "Club Atlét ico de Matanzas," 
alegando razones poderosas, se ve 
imposibilitado de asistir a las pró-
ximas pruebas náut icas , no obstan-
te haber el "Vedado" anticipado, 
a su ruego, la fecha de aquellas y 
de contar para la contienda con 
una magnífica, canoa de ocho re-
mos, de fino corte y construcción 
esmerada." 
Se recordará que el año pasado, 
apenas disipados los últ imos "bu-
rras" en honor del vencedor en las 
Regatas de Varadero, dijimos que 
todas las circunstancias señalaban al 
club de Matanzas como el principal 
elemento para sostener el bri l lo y la 
animación que hasta entonces . pre-
sentaran nuestras regatas. 
Las razones eran y son evidentes. 
A l irse la "Copa de Varadero" a la 
capital ya se perd ía el aliciente que 
nos t ra ía al "Vedado" y aseguraba, 
por la eterna rivalidad entre am-
bos, la asistencia del "At lé t ico" ha-
banero. Y era lógico que el ganador 
del trofeo llevase a su domicilio, a 
sus aguas, la contienda por el Cam-
peonato. 
Así ha resultado, y hoy vemos que 
el i "Vedado" convoca a los "clubs" 
náuticos de Cuba a disputarse el tí-
tulo de Campeón del Remo en la re-
pública. 
A esa contienda no acudirá el "Va-
radero." porque no cuenta con que 
BU equipo esté suficientemente pre-
parado en esa fecha para el evento: 
n i el "At lé t ico" matancero ñor las 
mismas razones y por esta otra que 
pe expresa en la comunicación ofi-
cial que t rata del asunto dirigida al 
"Vedado:" 
" . . . y si a esto unimos Tos gas-
tos que no? oriprinará la asistencia 
ñ las regatas del Varadero, com-
prenderá por qué nos vemos obli-
gados a tomar esta determinación 
en contra de nuestros deseos, etc." 
Claramente se ve: el "At lé t ico" de 
Matanza,? antepone a todo su anhelo 
de concurrir a las regatas de Vara-
dero. ¿ Por qué ? Porque hay m á s es-
tímulos en nuestra contienda. Por-
oue la vecindad y, principalmente, la 
itrualdad de fuerzas, originada por 
circunstancias denort ívas y económi-
cas semejantes, desniertan m á s el 
de^eo ñor la nosesión de la victoria. 
E l "Vedado," en aguas que no son 
las suyas, ha ganado siempre la vic-
toria: mucho m á s segura tendrá, és-
ta si la lucha se verifica en el pa-
tio propio, pues ya sabe lo que es-
ta ventaja significa en los empeños 
deportivos. ^ 
¡El que no espera vencer—\no hay 
que darle vueltas!—ya está vencido! 
No quiere ello decir que j amás po-
drán los remeros de provincias ven-
cer a los habaneros; nada más lejos 
de nuestro ánimo que sentar tan 
aventurado juicio. Lo que todo eso 
significa, es que la igualdad de con-
diciones es el primer elemento de 
interés en toda clase de contiendas. 
Por eso, por igualdad de condicio-
nes—por m á s que hasta ahora el 
triunfo ha sido de los vedadistas— 
existe tan marcado interés por los en-
cuentros entre el "At lé t ico" habane-
ro y el "Vedado." Son ambos clubs 
fuertes en recursos, fuertes en íúm-
pat ías y fuertes en sus tripulacio-
nes respectivas. 
La concurrencia de otros "clubs" 
da rá mayor lucimiento a la fiesta, pe-
ro el interés de los espectadores se 
concentrará en azules y anaranjados. 
Manolo Linares propone que el 
"Vedado," al igual que se hace en 
Europa, subvencione a los "clubs" de 
provincias para costear los gastos de 
transporte de las canoas y sus t r i -
pulantes. Y eso contr ibuirá aún más 
a llevar a las regatas de la Habana 
el lucimiento que han venido presen-
tando las regatas de Varadero. 
Estas, inútil es negarlo, lo han pre-
sentado gracias prihcipahnente al 
concurso del "Vedado," tras el Que 
ha venido, por razones de rivalidad 
entre uno y otro, más que otra co-
sa, el "Atlé t ico" habanero. 
De cuanto, desmalazadamente, por 
supuesto, llevamos dicho, se despren-
de la necesidad de fomentar el inte-
rés de las futuras regatas entre Ma-
tanzas y Cárdenas (luego vendrá Sa-
gma). Y adelantándose siempre a las 
posibles contingencias futuras* esta-
felecer una local, entre "amateurs" de. 
"Varadero" y "Cárdenas , " por m á s 
que sea una misma la procedencia. 
Téngase presente, para considerar 
esta i i i t ima indicación, el ejemplo que 
nos ofrece nuestra misma ciudad. 
Nunca hubo n i ha habido entre nos-
otros mayor entusiasmo por el "base 
bal l" que cuando contendían el "Es-
peranza" y el "Cárdenas . " 
Por aquella fecha—la de nuestra 
advertencia, en Agosto del año pasa-
do—después de saludar cordialmen-
te la presencia del "Atlé t ico" de 
Matanzas en la contienda y seña la r 
| la influencia futura que el hecho ha-
i b r ía de ejercer en la porfía náutica, 
i escribíamos: 
"Por eso acogemos con agrado ese 
j movimiento de ahora que, sin duda 
l alguna, es la aparición de un r ival 
i para las Regatas de Varadero, pero 
¡ un r iva l cuya existencia nos convie-
¡ne, no solo para sostener la anima-
¡ ción sino también, en término m á s 
elevado, para estrechar la unión pro-
I vincial. Los intereses de Cárdenas y 
| Matanzas son los mismos y una mis-
i ma será la gloria cuando, en un fu -
turo verdadero Campeonato Nacional 
i de remos, sea la Provincia la que se 
I lleve el gato al agua. 
Mientras tanto, no se duerma 
tel "Náut ico de Varadero." Se lo acon-
jsejamos." 
Con el recuerdo, que estimamos 
oportuno, de aquellas palahras, ter-
minamos este escrito, que ya va re-
sultando largo de talle. 
Hasta la otra. 
ROWING." 
D I G A S E L A V E R D A D . 
" A l i a n Armada l e , " refiero e l 
S e ñ o r W i l k i e Coll ins , " d e c í a l a 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias. ' ' Eso 
le ocas ionó algunas veces d i f icu l -
tades con cierta clase de gente, 
pero le dio una r e p u t a c i ó n que 
h a c í a su palabra t a n buena como 
el o ro ; para A l i a n , era lo m á s 
na tu r a l , d e c í a n sus amigos "por -
que no s a b í a hacer otra cosa." 
E l h á b i t o de decir l a verdad era 
t a n bueno para é l como para 
los d e m á s . S i se desea establecer 
u n negocio que dure a ú n des-
p u é s de que el fundador desa-
parezca, v é n d a n s e buenas mer-
c a n c í a s , y d í g a s e l a verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde e l p r ime r momen-
to de su i n t r o d u c c i ó n , nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y ahora e l p i íb l i co l a compra, s in 
hacer n inguna pregunta . Se ha 
descubierto que e f e c t ú a ahora y 
siempre l o ^ue nosotros prome-
t imos , y asi se con f í a en ella 
como u n hombre t iene confianza 
en el só l ido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el t rá f ico 
de varias generaciones. Es t a n 
sabrosa como la mie l y contiene 
una so luc ión do u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros do 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y E x -
tractos de M a l t a y Cerezo Si l -
vestre. - Tomada antes de las 
comidas aumenta el apeti to y es 
completamente d i s t in ta del nau-
seabundo aceite de h í g a d o de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de A n e m i a , Deb i l i dad Ner -
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en el la ponen los doc-
tores y el p ú b l i c o de todas partes. 
E l D r . E . ."Núñez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de l a Un ive r -
sidad de la Habana, d ice : "Desdo 
hace a ñ o s uso la P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , estando satisfecho de 
bus resultados." E n las Boticas. 
glesia Parroquial de 
Pusnfes Grandes 
El domingo, 27, de los corrventes, 
a las nueve de la mañana , se co-
ileibrará, en esta Iglesia una fl«sta 
al Sagrado Corazón de Jcs íK en 
la que predicará el Rdo. P. Teles-
foro Corta, S- J., y en e«te día se 
establecerá en e«ta parroquia la 
Asociación deí Apostolado de la 
Oración, siendo anunciada por la 
celadora y el Cura Párroco de este 
puciblo. 
I^a or<iu«-sta será armonizada por 
el profesor Evaristo Quirós. 
2463 , 25 y 2C,j. 
e s i a d e B e i é n 
El domingo 27, es el Jubileo del 
Sagrado Corazón. Desde las 12 del 
día 26 a la noche del día 2 7, cuales-
quiera fióles, que confesados y co-
mulgíidos visitaren la iglesia de Be-
lén, logran indulgencia plenaria, 
aplicable a los dif-. ntos, según con-
cesión de Pío X. 
Inmediatamente después de la Co-
munión general del Apostolado »« 
expondrá el tan t í s imo y" no se re-
servará hasta las 5 y media p. m. 
en que se tendrá el Rosarlo y la 
Bendición. La misa con sermón a 
las 8. 
A. K. D. G. 
12265 27 j . 
P r e f e r i d a 
V A P O R " C A D I Z 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol sa ld rá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vlgo, 
Coruña, Gijóny Santander, Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Los precios de pasaje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras , para los 
puertos del norte, son: 
Primera de 1». . $ 145-00 ore oficial 
Segunda . . . " 110-00 " 
¡á*. económica. . ^ 90-00 " " 
3" preferente. . " 75-00 " " 
8 .̂ ordinaria . . " 85-00 " " 
Camarotes de lujo o individua leñ, a 
precios convencionales. 
Para, informes en general, dirí jan-
se a sus agentes en esta plaza. 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C> 
<->o-i n 1 z? 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
ieans, Váracruz, Méjico, San Juan 
de Puerco Rico, Ixmdrea, Paría, 
Burdeos, l yon. Bayona, Hambur-
go. Rom&. Nápoles. Milán, Génova. 
Marsella, Havre, Lella, Nantea, 
Saint Quintín. Dleppe, Tolouse, Ve-
necla, Fiorencla, Turín. Mesina, ©te, 
así como sobre todaa la» capita-
les y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANAKIAS 
C 2812 16-25. 
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N. (¡elats y Compañía 
108, A&:iinr, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, íaeüi taa cartas do cré-
dito y giran letras a 
coita y larga vista 
Hacen pagoe por cable; giran le-
tras a cort& y larga vista sobro 
todas las capltal&i) y dudados i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobro 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas d- crédito sobre New York, 
Filadelfl". Iview Orleans, San Fran-
cisco, lyondxes, París . Hamboir»©. 
Madrid v Barcelona. 
EMPRESA DE VAPGntS 
SOBRINOS BE BERRERA 
(S. en C.) 
E N f A V O 
L G I C A 
El señor Ramiro Hernández Pór-
tela, Encargado de Negocios Interi-
no de Cuba, en Bruselas, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe sobre lá generosidad 
de'.-mundo entero en favov de lifA-
gícá. 
"Tta, dolorosa crisis que aflige a 
Bélgica, victima de una guerra sin 
precedentes, cuyo teatro principal 
soxi sus campos, hasta hoy fuentes 
de copiosa producción y objeto de 
labor incesante; la miseria y el do-
lor de. su situación, ha movido las 
conciencias del mundo entero, ha-
ciendo que se despierte en todas par-
tes el deseo de aliviar en algo los ho-
rrores del pueblo belga. 
A diario llegan socorros ds diver-
sa-índole. Y me ha parecido Intere-
sante enviar a esa Secretaría las ci-
fras recientemente publicada?, con re 
ferencia a la aytida de Inglaterra, de 
Holanda, de Dinamarca y de la He-
pñblica Argentina. 
En Inglaterra existe un "Comité 
NacionaJl de Socorros a Bélgica", el 
cual Comité ha recogido en los últi-
mos días, una suma qu© so eleva a 
138.000 libras esterlinas. Además, los 
envíos* de fondos son inceeantes. 
En Holanda funcionan varias insti-
tuciones privadas y oficiales, con el 
fínico objeto de remediar en lo po-
Bltíle las miserias de Bélgica. Acaba 
de crearse una nueva agrupación ba-
jo e] titulo de "Colectas para Bél-
gica" con residencia en La Haya. Es-
ta agrupación actuará, hasta on Jas 
localidades más pequeñas y aparta-
daŝ  de los Países Bajos y so esfor-
zará en organizar suscripciones, fies-
tas benéficas, ventas de caridad, ote., 
cuyos productos irán incesantemente 
a aumentar los fondos del "ComltS 
be!ga de Socorros y Alimentación." 
El día 14 del mes do mayo fuft 
puesta a la venia en Holanda, la l la-
mada "Flor de la Reina", cuyo pro-
ducto, ascendente a 1,869,64 florines 
será dividido en dos partes: una pa-
ra la Cruz Roja holandesa y otra pa-
ra aliviar la situación de los refu-
giados belgas. 
En Dinamarca, una suscripción 
abierta por el periódico "Berllngeko 
Tidende, en provecho de la Bélgica 
aestruida, ha alcanzado la cifra do 
805 000 francos. Y las suscripciones 
continúan. 
Las Cámaras argentinas han vota-
do recientemente medio millón do 
pesos con destino al pueblo belga 
arruinado por la guerra, y una sus-
cripción abierta por el periódico "La, 
Naciótt. con fin aná-logo, ha pro-
fliücldO más de quinientos mil fran-
?OF. 
Inútil es decir con cuánta grati-
tud se reciben en Bélgica las noti-
cia de esta índole y lo que ganan en 
el corazón de este desgraciado pue-
blo- los países que toman parte ©n 
la obra generosa de socorrerlo y al i -
mentarlo." 
¿Se embarca u ted? 
Si usted se embarca, ya para Eu-
ropa, para los Estados Unidos o para 
el campo, lleve de compañero para 
su recreo, para sus ratos muertos, 
"bien las ú l t imas revistas gráf icas , 
bien algunos libros—en francés, es-
pañol o inglés—de la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 52. Justamen-
te en estos días, llegaron a la popu-
lar l ibrería gmndes remesas de obras 
de autores leídos y discutidos: Gó-
mez Carrillo, Manuel Bueno, Insúa, 
Valle Inclán, Fray Candil, Benaven-
te, Marquina, Ricardo León, Mart í -
nez Sierra, Octavio Picón, Pérez Gal-
dós, Alarcón, Vargas Vila , Olmet, 
Daudet, Eca de Queiroz, Trigo, V i -
llaespesa, Paul Bourget, Dicenta, 
Anatole de Franco, M . Maeterlink, 
todos ellos escritores de gran renom-
bre, pueden ser radquiridos en W i l -
son-Solloso Store. 
C r ó n i c a 
se esparciese por todas partes ei buen 
olor de sus religiosas virtudes, fué 
menester se edificasen en breve tiem-
po oíros muchos monasterios. Cada 
día ilustraba el Señor la santidad de 
su siervo con nuevos dones y caris-
mas celestiales: porque daba vista a 
los ciegos, oído a • los sordos, habla 
a los mudos y salud a toda suerte 
de enfermos. Habiéndole llamado el 
rey de Sicilia, Rogerio, a su corte, 
le edificó un nuevo monasterio no le-
jos de su palacio, para tener consigo 
a aquel varón de Dios, y aprovechar-
se de sus consejos. En esta sazón 
unos malignos cortesanos, cuyos ojos 
no podían sufrir el resplandor de 
tan grandes virtudes, calumniaron al 
santo delante del príncipe, poniendo 
mácula en su honestidad, y echando 
mano de una mujer desenvuelta pa-
ra que le tentase. Súpolo el siervo 
de Dios, y mandó encender una ho-
guera, en la cual se arrojó, a vista 
de aquella dama, con lo cual la con-
virtió y deshizo toda aquella trama 
inferna^ Finalmente habiendo pro-
fetizado delante del rey y de muchos 
señores de la corte, que ya el Señor 
de los cielos le llamaba para sí, aca-
bó su vida llena de virtudes y mila-
gros con la preciosa muerte de los 
justos, y su santo cuerpo fué ente-
rrado en un magnífico sepulcro de 
mármol , acreditando Dios la santidad 
de su siervo con numerosos prodi-
gios. 1 
Reflexión: Cuando el rey de Ná-
poles y Sicilia, Rogerio llamó a su 
corte a nuestro santo, le encomendó 
toda la familia reai y le pedía su 
consejo en todos los graves negocios 
del reino. Y ¿crees tú que aprove-
chaban menos los consejos de un 
santo, para la felicidad de todo el 
reino, que las maniobras de políti-
cos ambiciosos, que sólo ponen los 
ojos en mezquinos intereses de part i-
dos ? ¿ Qué otra cosa es ese males-
tar general, y ese desconcierto so-
cial de que todos se lamentan, sino 
un resultado necesario, y un castigo 
bien merecido de la sacrilega locura 
de los hombres, que prescindiendo de 
la ley de Dios, pretenden gobernarse 
a su antojo? 
Oración: Suplicárnoste, Señor, que 
la intercesión del bienaventurado Gui 
Ué.rmo, abad, haga nuestras preces 
aceptables ante tu divino acatamien-
to, para conseguir por su patrocinio 
lo que no podemos alcanzar por nues-
tros méritos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén . , 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos ios do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
- SEGUNPA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA ¥ C AMAROTE. 
$£5.00 
Desde Santiago, Antí l la , Manecní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi -
la, Tunas, Hoiguín y Camagüey has-
ta N<!w York, con escala en la Ha-
¡ baña. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfu?gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
StRViCIO A MEXICO 
Lo 3 vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racrux y Tampico. 
Para informes, reaerva ¿t© cama-
rotes, etc., N E W YORK A N D CU-
B A N M A I L S. S. Co.—Departa Bien-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2«. 
D I A 25 DE JUNIO 
Viernes. Santos Guillermo, confe-
sor y már t i r ; Próspero y Eloy, obis-
po y Santa Onria, virgen. 
.San Guillermo, abad 
E l venerable padre de los ermita-
ños del Monte-Virgen, San Guillermo 
nació en Vercelli de ilustre linaje, y 
aunque perdió en su infancia a sus 
padres, corrió su educación a cargo 
de unos parientes que le criaron no-
ble y cristianamente. A los catorce 
años no cumplidos de su edad, to-
cado de Dios, dló libelo a todas las 
cosas del mundo, y en hábito de po-
bre peregrino, cubierto de un tosco 
sayal y descalzos los pies, vino a v i - ' 
sitar el glorioso sepulcro de Santia-
go de Compostehu En este camino 
hizo jornada en la casa de un pia-
doso herrero que ten ía devoción de 
hospedar a los peregrinos y para aña-
dir ej ganto mancebo nuevos rigores 
a su penitencia rogóle que le labra-
Be dos cercos de hierro y luego 1© 
rodease con ellos el pecho, trablndo-
•elos por los hombros de manera que 
Íamás pudiesen desasirse n i caerse. Ssta manera de cilicio llevó el san-
to todo el tiempo de su vida. Volvien-
do^ después a I ta l ia pasó al rein0 de 
Nápoles, y re t i róse en lo m á s áspe-
ro de un monte llamado Virgüiano 
que de entonces acá lleva el nombré 
de Monte-Virgen, donde el santo ana-
coreta edificó una Iglesia en hon-
ra de la Virgen sant ís ima y echó los 
cimientos de su nueva religión. Era 
ten admirable la vida que allí hacía 
ban Guillermo con los numercfc.ys 
discípulos que se le Juntaron, que no 
Parecía sino que la Tebaida se ha-
bía trasladado al Monte-Virgen La 
fg- la viva de aquellos fervorosos 
monjes era el ejemplo de su santo 
abad, v sus constituciones los con-
sejos del santo Evangelio. Y como 
le del Esoíritü 
C O I i E G I O D i : S A N I/ÜIS 
26 aniversario de su fundación 
E l domingo, 2 7 ,a las 7 de la ma-
ñana. Misa de primera Comunión, 
con plática y cánticos. A las 8 y 
inedia solemne flesta con Sermón 
por el R. P. Jorge Curbelo- A las 
cinco de la tarde procesión por el 
interior ded templo. 
Bl Párroco, la Camarera y el Di -
rector, invitan a los fieles a estos 
cultos. 
:' 3 r. :> 9 . 27 ,j. 
Iglesia Parroqiiial 
de San Nicolás da Beri 
El domingo, día 27, a las 9 a. m. 
se h a r á la fiesta solemne a San An-
tonio de Padua. 
La Sagrrada Cátedra, es tará a car-
go del Rdo. P. Bernardo Eo.pátegul, 
Franciscano. E l coro está a car-
go del Maestro Pacheco. 
Eas camareras suplican la asis-
tencia, de sus devotos. 
Francisca Martínez. — Mercedes 
Cruz de Rodríguez.—Consuelo Mar-
tínez. 
12493 26 j . 
apere? Trasatlánticos 
de Pinüios, izquierdo yCi 
D S C & D I Z 
x t w d l n a r í o 
E l rápido vapor español con telo-
graf ía sin hilos 
ParroqüiB de Monserrate 
El domingo, 2 7, se hará la fles-
ta solemne a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. A las 
7 y media Comunión General y a 
las S y media la Misa, con ser-
món por el señor Pbro. José Ca-
longe, Escolapio. 
•Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
12307 26 t 
Capitán Gardoqui. 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía . 
Precios de pasaje, para los puer-
tas de] Norte de E s p a ñ a 
Primera . . . , $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.OO „ 
E ' embarque de pasajeros y equi-
pajes será g rá t í s por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.~-Habana. 
C. 2635 20-147 
E l rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
p e ! ¡A. Pinillos 
Capitán M A R T I N 
Saldrá de este puerto el 7 ¿Q ju_ 
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102 Cy, Segunda, $88.35 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $S5 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
DE SAN JÓSE. 
Informan sus consignatarios, San-
t a m a ñ a , Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 2ld-16 
TELEFONOS 
A-5815 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE L A H A B A N A DU-
R A N T E E L MES DE JUNIO DE 
1915 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
nat í , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Hoiguín) Vi ta , Ñipe, Mayarí , 
Ant i l l a , Cagimaya, Presten, Saet ía , 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago d« Cuba-
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibaro, (Hoi-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l la , 
Cagimaga, Presten, Saetía , Felton) 
Sagoa d'» Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Calbarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonoy.) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m, del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente s6 recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la salida del buque. 
ATRAQUES E N G U A N T A N A M O 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retomo de Cuba, a t r aca rán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara rec ib í» carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que 'los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitador por la Empresa. 
En loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
rúmeno de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancias; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le ftolte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en Ja casilla correspondiente al con-
tenido, solo se esenoan las palabras, 
efectos, mercancias o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el «ontenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^ a í s o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ^.rnbas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nln-
f ón bulto qu«, a juioio de los señores obrecargos, no pueda i r en las» bode-
í a s del buque con la demás carge. 
NOTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f i n de evitar aglo-
meración en los tHtimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores ^ue tienen 
que efectuar su «alida a deshora do 
la noche, con los riesgos ccnsigxiien-
tes. 
Sobrinos de Herrera, S- en C. 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depó3Ttc« y Cuentas corriente». 
Depósitos i?e valores, haciéndose 
cargo deí cobro y remisión de di-
videndos * Intereses. Prés tamos y 
pignoracnones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Indijvtriales. Compra y ven-
ta de '.-etrae de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. '5ircb sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de Ktepafia, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cer-
tas de Crédito. 
J . A. Banccs y Compañía 
BANQUKKOS 
Teléfono A - l 740- Obispo, nArn. 2i 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. Ú 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oanobios ole Monedas. 
Giro de Tetras y pagos por caPla 
sobre todas las plazas comerdalee 
de los ¿.e ta don Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas as Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
j blos de España. Islas Baleares y 
¡ Canarias, í.eí como las principales 
' de esta Isla. 
Oorresponw^les del Banco de E»-
paña en la Isla de Onba 
«lllligiíillilllllIillUIIISS9!!»l»iL'linillillllilK 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C 1 E D A B E S 
m?m CERVECERA 





etela en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pencos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a 1,0» «rlroa por ©1 cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-l856. Cable: OblUls. 
J.Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U I V L 3 ^ 
Hacen p&sos por ed cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Dondres, Paría y 
sobre todaa laa capitales y pueblos 
de España, e Ifflas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía do 
Begm-os contra Incendios "ROYAL," 
SECRETARIA 
Venciendo el día primero de Julio 
próximo venidero el cupón del inte-
rés semestral de los Bonos de la emi-
sión " A " de esta Compañía, pue-
den los señores tenedores de dicho 
cupón hacerlo efectivo desde ^sa. fe-
cha, en las oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente de la Compañía se publica pa-
ra conocimiento de los interesados. 
Habana, 24 de Junio de 1915. 
M . de J. Manduley, 
Secretario. 
C 51805 4-24 
icencii 
turales de Cataluña 
Por orden del señor Presidente y 
en cumplimiento del acuerdo toma-
do por la Junta Directiva el día 3 
del corriente v de lo dispuesto fen 
los artículos 28, 35 y 43 del Regla-
mento, tengo el honor de convocar 
por este medio a los señores socios 
no comprendidos en el art ículo 5o., 
a Junta general extraordinaria, que 
se celebrará el día 27 del presente 
mes, a la 1 p. m., en el salón de 
actos de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla número 2, para tratar del 
nombramiento de Presidente de ho-
nor a favor del señor Eudaldo Ro-
magosa Carbó, proyecto de rendi-
miento de los 19 solares del reparto 
de Aldecoa, e inclusión en el actual 
Reglamento de las omisiones invo-
luntarias sufridas de carác te r per-
tinente y de derecho consuetudinario 
por su práct ica constante. 
Habana, 22 Junio de 1915. 
José Graells, 
' 'W1'" Secretario. 
C 2788 8d-23 
La Junta General extraordinaria 
que debió celebrarse el día 20 del 
corriente, se ha suspendido para el 
30 del mismo a las 8 de la noche en 
los salones del Centro Asturiano, pa-
ra la discusión de las reformas del 
Reglamento y hacer entrega de los 
Diplomas de Constancia a los que 
lleven de asociados más de diez años. 
Habana, 21 de Junio de 1915. 
E l Secretario, 
Pedro González. 
0 2787 8d-23 
W i m i i i i m i m m i m M i i i m i u m i m i n i m M 
SAN MIGUEIv, 13, AUTOS, H A -
bana, J. Gimbernat, Profesor de 
idiomas y e.jd.ngeniero militar. Cla-
ses de matemát icas , bachillerato, ln -
gilés y fra-ncés. Lecciones diajrlas: 
de 1 hora a domicilio, 7 pesos; id*, 
en mi academia, 4 id. Referencias 
de 11 A 12. 
,12 563 2 Jl. 
E l C o l e g i o A c a d e m i a 
d e ^ L a S a l l e 5 ' 
A g i n a r , lOSy2. Te l f . A-1834. 
D a clases de verano. Horas ds 
cursos 9 a 10y2 a. m . 1 a 5i/2 
P m. 
12418 S i l . 
L a u r a L . de 
Oafiea de Inglés, í w . . 
r ía de L i b r o s . ' m S ^ - W 
10292 S S 0 ! í s 
*« i 
A lamujeFlabor i 
Se enseña a bordar c M 
prándom* una máom eratl8, ^ 
Avisadme por c o S ^ i S?' 
léfono A-4040. O a ^ U ^ ^ 
grer"; dé s-: dirección"; ^ 
venderle una máquina a i ^ 1 " 
o a planos. Tomo la, i ^n tJ 
cambio y arreglo las C 
clos baratos. Vendo p S ^ R ft Pí* i^c ^«n/n^i^^— . .pianos ^ , les condiciones 
11321 Avíseme. 
Gran Coléelo "Santo 
IWrecfcor: RODOIjFq .T , 
RevUlayigedo, 47 Teléfo 
Primera y Segunda k L - ^ ' 
Acadeonla por las noches t ^V 
por correspondencia TnV ^¡Oi 
^ e r n a l o . Pida Re^amento^0 formes-
12267 
CLASES DE \m 
Se dan dase» por me<}io 
método nuevo y fácii ,'0 n, 
dad de gramática. Se aseJ166*'1' 
enseñanza en 6 meses de cía & 15 
ria. Clases colectivas a preoi ^ 
nómicos. Pagos adMant-^ ec«• 
ba. 71, altos, esquina a ^ 
r»e 7 a 10 p. m. •̂ Ur»-
10806 
PROFESOK, MUY 
te y de larga práctica, s6 iV* 
para dar clares en su an~,̂  
Enseñanza elemental y 8Un il 
Preparatoria para »e^unda ! 0í 
fianza. Tte. Rey, 16. Tei ¿ 8 7 ? 
Ud-M 
A C A D E M I A D E M ü s i f i 
EXPRESAMENTE P A R A s r j 
RITAS X ÍÍIÍfAS. I N c b R ^ R ? 
DA O F I O I A L M E K T E I r 
Conservatorio Orbdn 
Oalle de San Moulás, número m 
altos. Directora: Carolina de : 
Torre do Ayarza. * 
Clases alternas de teoría, solto, 
y piano para rápido progreso . 
los estudios. Las alumnas son 5^ 
sentadas a exámen en el Conssm 
torio y de él reciben losJDipW 
y Título correffpondientes. Clases. 
domicilio con las mismas Ventajaj 
19 % 
Academia de Segunda Imku 
Suárez, 4, bajos 
Curso Especial para Sepíleraifs 
Clases de Geografía, Historia, 
Matemáticas , Física, Química y Cur-
so especial de Inglés y de Matr 
mát lcas Superiores. 
Garantizamos el érfto basándo-
nos en la competencia del Proíj' 
serado, cuyo cuadro daremos á co-
nocer a quien lo rolicito. 
12121 joj 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, p»-
duada en el Real Conservatorio di 
Nápoles. Clases a domicilio y en si 
casa. Sa:. Nicolás. 203. altos. 





SAN MIGUEL A R C A » 
Colegio y 
Academia Gowial 
Clases especiales para señorltí» 
de 3 a 6 de la tarde. 
Directoír: DüIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte. «I 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación par» «1 
comercio de Cub?, es el título dt 
Tenedor de Liibros, que esta Ac» 
demia proporciona a sus alumnoi 
Clases nocturnas. Se admiten ln 
temos, medio-pupilos y exiernoi 
C 1788 
G r a n C o l e g é o ' S a n Eloy' 
D© Primera y Segunda Enseaíí 
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel «« 
un competentís imo profesorado, Mf 
gestuoso edificio de inmejorables coi 
diciones de salubridad, luz y ventiit 
ción (de espléndidas e higiénicas «• 
las, comedores, sal6n de estudios, a«r 
mitoiios, gimnasio, baño, teatros, pí' 
tios para toda dase de sports, rodtf 
do de Jardines) todo exactamen̂  
ajustado a los principales plante^1' 
Europa y N . América. Pidan M " 
mentas. Teléfono A-7155. Cerro 
Director 1 E . CROVETTO. 
C 2830 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del 
DlriBido por Religiosas D031*"^ 
Francesas. Es tán situados e» 
VIBORA. NUMERO 420. y \ . 
DADO, OAX/LE 19, ENTRE A | 
B, n ú m e r o 337. 
Enseñanza elemental y r , 
atendiendo de modo particui» 
los idiomas Inglés y ^ra"cé* ollf 
Se admiten pupilas .tercio 
y externas. 
Escuelas de San Loís 
Primera y segunda « f ^ S 
Las más sanas por su ln111 
situación. Cuentan con e^te"reoái 
rrenos al aire Ubre para el 
los alumnos. Modalidad e msln¡eíi¡ 
solutas. Especialidad en i * I 
za de la Gramática y Aritm -iitera0* 
horas diarias de Inglés Pa1"»' ?:>' 
Clases nooturnas para aduiw* 
paración a carreras. . pjef* 
Director: Francisco K- ^ la 
Edo. en Filosofía y Letras po1 
versidad de Zaragoza. g^. 
Calle 2a. entre Lagueruela 7 ^r», 
dis. Pida un prospecto.—^.9 
C 2305 ' ~~ 
DOCTOR LUIS FEBLES 
clnses t. domicilio, de la. y ^ 
refíanza y Comercio. ^ P 3 ' ĵ cii»1* 
nos para el ingreso •» ît' 
do Medicina, Veterinaria. 7 ^ ji-
mia Militar. Lanrpar.lia' 4jl 
toa- 10831 , | j j 
C o l e g i o d © N t r » ' , 
d e l S a g r a d o C o f J z w 
DIRIGIDO POR 1 ^ 
RELIGIOSAS DE JES0S-MJ-> 
Calzado de la Reina, 0 
entre Belasooaín y Y ntel ft » 
Se admiten en este P13̂  etteT̂Z 
ñas medio pensionistas y y * 
reciben en él la m&s «o» CWV 
merada educación rellg?08"^»^ 
flca, social y doméatlca, ¿¡os 
prácstlcos y amenos loe v 
ejercicios durante el f - Ift £ j 
Se dá suma importancia M 
tura física, y se dedica "s (ein. 
ción especial a las l&ür¿io&&rf 
ninas y de adorno. Los ̂  ¿éíyp gléB y francés forman P^Liegl"' U 
grama de estudios ^hioH** ,31 
Terano cont inuará» «r'* aW1 
clases, ppnnurando » rofĈ 0' i. 
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Alfredo de! Valle 
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PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Div iñó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 D. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajo» 
Tefno. A-3890 
Pe 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
¡ 3 » S ^ a n J i GiJliárrs? 
A B O G A D D 
De2 a ^ O b i s p o , 23 , a l t o í 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M ^ H G J R A . 1 1 . H A B A N A 
ufctp v Telégrafo: "Godclat»" 
T e l é f o n o A 2 8 5 3 . 
¡ii M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, hartos y 
Eníermedades de sefloi^ y^onsul-
tes: de 12 a 1 p. m. Neptíno, 222-
TELEFONO A-77S6. 





ulo li i Acá-
iranoi 















D r . J . O i a g o 
Viai; nrlnartaa. SIflils 7 Enrerme-
dades de Señora*. Ciruja . ¡>« " 
a i- Empedrado, núm. 1». 
I r . Gonzalo Pedroso 
c des venéreas. Exámenes uretroa-
0 picos y cistoscópicps. 
1 BPECIALISTA Eíí INYEOUlO-
TíES D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a- m. r ae í 
a 8 p- m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tnlipán. 20. 
10547 80 J-
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujajio de la Cas» de 
Salud "Lti Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS D E 1 A 8 
Ancha del Norte, 217. TeL A-6S24. 
10544 30 J. 
If. Jorge Horstmann Varona 
LINEA, NUM. 52, VEDADO 
Especia.;£ta en enfermedades men 
•tales y nerviosas. Exmédico del 
• Hospital de Enajenados. Médico 
ele la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
11124 i-
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
, Cirujano de la Quinta de Sahirt 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señaras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás. 62. TeL A-2071. 
10546 SO 3. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y V1ENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a S. Gallano, 12 
TELEFONO A-8631 
C 2027 81 j l 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 




Cirugía, Partos y Enfermedades 
5,6 Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
teléfono A-8 9 90. Gratis para los 
Pobres. 
^ 9 2 3 30 j 
cu' 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes: 
r uei corazón, í.sma, tuberculosis, de 
í del de 103 0j0S' narÍZ y O^O». 
Qel estomago e intestinos, del higa-
re,,^! ls' esPermatorrea. sífilis, 
^umatismo crónico, catarros cró-
iicos y agudos de la nariz y vías 
W ^ ? de ra3i0- Consultas en 
Para ;Jrancé3' esPa3ol y alemán; 
gra señoras do 8 a 11 de la ma-
ana para hornbres. de ! a 4 
Ia tarde. Consulado, 15, bajos. 
7 JL 
CanVn. Migrue1' número 114. entr» 
CQ^nfrio y Lealtad. Tel. A-43 98. 
fie 4 8. ^ de 12 a 3. Los sábado» 
lOaor en el Dlsi>ensarlo Tamayo. 
u ^ A d o l f o R e y e s 
^eata e latüsiino», ezcluBtr»-
«a. y ¿« insulta)S: de í% » 
x a 3 P. m. 
^AAtPAKILIiA, 74. 
teléfono A-S68a. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genitQ-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50. Teléfo-
no A-3370 
D R . M I G N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermodades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-452 9. Grátis 
a los pobres. 
10587 2 Jl. 
Dr. J . A. TABdADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12'/z a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. J8AQUIN MONHS 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Estimen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por .rebeldes que parez-
can. Asmas bro nqulales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 2 8, bjos, de 1 a 8. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
u 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 3 
Luz. núm. 11. Habana. Tel. A-tS36. 
doctos jos? e. mm 
Catedrático de la Escuela df» Me-
dicina. Trocadero. núm. 10. 
OOXWfnTTAS: DE t A 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n ^ 
MEDICO OmUJANO 
Especialmente pS<»l / tubo dlges-
Oto. "Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 5. 
Nentuno. 88. Teléfono A-53S7. 
12561 30 J. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Retaa, 99, bajos.—Teléfono A-aá5». 
Dlagrnéstlco de la sífllio y exám«-
noe do sangre exclusivamente. Loa 
pacientes qu« requieran reacción de 
Wassoí-man. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcei 
TELEFONO A-4465 
D r . G a l v a z G u i i l e m 
Especialista en sífilis, bernia. Im-
potencia y esterilidad. Habtina. 4». 
Consaltaa: de 11 a 1 y de 4 a t. 
Especial para los pobres: de 3 r 
•nedla a S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A i v a r e z R u e l i a a 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1548 1 a. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR D E OETALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades da 
los ojos y de los oídos. 
GALLANO, 50. T E L . A-461t 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170. Vedado 
TELEFONO F-1178, 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u í 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Linea entro J e L Telé-
fono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4*4 a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y P-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. ASE-
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GHATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
i b » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ída-
rreas. el estreñimiento, todaw la» 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18. "Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR CORREO 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Otrnjano del Hospital Número 1, 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
raL Consulta»: de í a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 10, Teléfono A-255S. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervloaas, Piel y Venéreo-
sifilítlcas. Consultas: de 12 a 2, b>« 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO DL SISOÍ 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 8L 
Canil esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D o c t o r J . B . R u í z 
Vías urinarias. Cirugía, Kayoa X 
Do los Hospitales de Filad df ia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífi-
les y enfermedades venéreas. Ex&meu 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñón 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
i a D i a b e t e s , p o r e í 
Dr. ! i m m E a s t r i j l i i 
Consultas: Corrien/tes eléctricas 
y masaje vibratox-io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I. 2090. 
D r . E m i l i o A í i o i i s a 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
ái 12 a 2. Cerro, número 61». Te-
léfono A-S715. 
D r . G a b r i e l M ; L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número í. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 52. Tel. A-3119. 
Dr. H. Aivarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidoa. Consultas: de 1 a 3; Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De2 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en euícrmeda<Je« dal 
pedio y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de Ne-W 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas; Chacón, 11, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2343 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
JEL ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urma-
rias y Bifiilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 8 a S 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R , C h o m a i 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTASs DE 13 A 8 
Lar. núm- 40. Teléfono A-1340 
Dr. E u ; c n i o A l b y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento^ de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados da taberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de señe-
sas y secretas. Esterilidad, im-
uotencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM, 158, ALTOS 
CONSULTAS: V̂) t » 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosa* 
íUnico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ba» Lázaro. 221- Teléfono A.-4593. 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Caaración rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1SS3 
E S P E C I A L I S T A D E LA E S C U E L A 
D E PARIS 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76 
D r . 
E s p e c i a l i s t a 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . , 
S a n L á z a r o , 2 4 5 , de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
i i i i i i i i i i K i n i k i i i i i n i i i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i f i f i 
C l n i i a n o s d e n í í s f a 
Dr. P. de lara y 
Cirujano Dentista. A petición de 
alguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Rellly, 102. Te-
léfono A-2831- Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10777 4 jL 
D R . N U N E Z . Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Especiaiídailen 
Polvos dentríficos, euxir, ceoúlos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
11239 ¿ jL 
GABINETE ELECFRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 10. 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
; Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos da todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles do 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
mcrustaclon«s de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a B p. m 
.10>926 - so j . 
DrJosé i í s í r a / i ? r S R í i 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM, 137. 
t m i i i i i i i i m i i i i s i i i n i n i i i i u i i i n i i i i í i i c m i i i t 
O c u l t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, ©E 12 A 2 
PARTICULARES DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
1106 9 80 J. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulb».» y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a S. Prado. 105. 
. J . 
Oculista dft.' Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i m i i i i 
C a l l i s t a s 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $8 
al año .adelantado. Tel. A-3909. 
12198 1 jl . 
AVISO 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEDADO 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad do precio do rala cole-
g. - de primera. 
8624 16 sp. 
CSJáS DE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
C I O N E S, DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFI0I-
KA, AMARGURA, NUMERO L 
HL Upmann & C a 
BANQUEROS . J 
LAS TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAB ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914v 
A G U I A R N o . 1 0 3 
K , Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEEOS 
O F I C I A L 
SECRETARIA D E OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares.—Habana, 21 
de Junio de 1915.—-Hasta las diez de 
la mañana del día 2 9 del corriente 
mes de Junio, se recibirán en este 
Negociado y en la Jefatura del Dis-
trito de Pinar del Río, proposiciones 
en pliego cerrado para la "Construc-
ción de una Casa Escuela de un Au-
3a" en terreno del Término Municipal 
de San Cristóbal, que linda por el 
Norte con la carretera Central de 
"Vuelta Abajo, por el Sur, Este y 
Oeste con el resto de la finca "Chiri-
gota" de donde se segrega; y enton-
ces las proposiciones se abrirán si" 
multáneamente y leerán públicamen-
te en ambas Oficinas. En las mis-
mas se darán pormenores a quienes !o 
soliciten.—E. Martínez, Ingeniero Je-
fe." 
C. 2777 4d. 22 2d. 27. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRB-
taría de Obras Públicas—Negociado 
del Sím-v.cío de Faros y Auxilios a la 
Navegación.—Edificio de la antigua 
Maestranza, (calle de Cuba."» Haba-
na, 9 de Junio de 1915.—Hasta las 
diez de la mañana del día 25 d? Ju-
nio de 1915, se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados 
para las obras de reparación del va-
por "Rafael Morales", del Seivicio 
de Boyas y Valizas y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quienes los soliciten.—E. J . Balbín, 
Ingeniero Jefe. 
C 2603 4d-10 2d-24 
REPUBLICA DE CUBA. S E C R E -
taría de Obras Públicas. Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, Junio 10 de 1915. Hasta las 
11 de la mañana del día 2 6 del co-
rriente mes de Junio, se recibirán en 
este Negociado y en la Jefatura de 
Obras Pi'iblicas del Distrito de Ma-
tanzas, proposiciones en pliego cerra-
do para la "Construcción de una casa 
escuela de un aula", en terreno si-
tuado en e! Término Municipal de Co-
lón, Matanzas, que linda por el Nor-
te con el camino que la separa de 
la finca "Flor de Cuba", por el Es-
te o sea el frente con la carretera 
de Colón a Banagüises, y por el Sur 
y Oeste con terrenos de la finca pro-
piedad del señor Francisco de Ar-
mas, de donde se segvega; y entonces 
las proposiciones se abrirán simultá-
neamente y leerán públicamente 'en 
ambas oficinas. E n las mismas se da-
rán pormenores a quienes los solici-
ten.-—E. Martínez, Ingeniero Jefe-
C 2661 4d-18 2d-24 
M A S A Q E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domdcWio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores aslrátlcos, en-
fermedades del estómago .intestinos 
y rlñonee, etc., etc.; así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convehiéntos. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 jL 
P e d r o V á z q u e z 
Se hace cargo de componer y 
barnizar toda clase de muebles. Es-
pecialidad en mimbres. Misión, 31. 
Puede avisar por correo. 
11920 2 Jl. 
Habana 
- 1 0 3 -
F a b r i o a n t e d e l a s s o b a d e r a s , 
de f a m a n a c i o n a l , p a r a p a n a d e -
rías; t engo e x i s t e n c i a . P u n t u a -
l i d a d e n los p e d i d o s . 
12083 18 JL 
REPUBLICA D E CUBA. S E C R E -
taría de Obras Públicas. Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, 10 de Junio de 1915. Hasta 
las diez de la mañana del día 2 6 del 
corriente mes de Junio, se recibirán 
en este Negociado y en la Jefatura 
de Obras Píiblicas c«el Distrito de Pi-
nar del Río, proposiciones en pliego 
cerrado, para la "Construcción de una 
Casa Escuela de un Aula, en terrenos 
del barrio de "Tirado", Distrito de 
San Luis, Pinar del Río, que linda 
por los cuatro vientos con terrenos 
de la finca propiedad del señor Aji-
tonio Hernández y Cruz, de donde 
se segrega; y entonces las proposi-
ciones se abrirán simultáneamente y 
leerán públicamente en ambas ofi-
cinas. En las mismas se darán por-
menores a quienes los soliciten-—-E. 
Martínez,, Ingeniero Jefe. 
C 2662 4d-18 2d-24 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado dj Construccio-
nes Civiles y Militares.—Habana, 21 
de Junio de 3 915.—Hasta las once 
de la mañana del día 2 9 del corriente 
mes de Junio, se recibirán en este 
Negociado y en la Jefatura de Obras 
Públicas del Distrito de Pinar del 
Río, proposiciones en pliego cerrado 
para la "Construcción de una Casa 
Escuela de un Aula" en terrenos del 
Término Municipal de Candelaria, 
que linda por el Norte, Este y Oeste 
con el resto de la finca del señor 
Prudencio Sánchez Crespo, de donde 
se segrega; y por el Sur con la ca-
rretera Central de Vuelta Abajo; y 
entonces las proposiciones se abrirán 
simultáneamente y leerán pública-
mente en ambas Oficinas. En las 
mismas se darán pormenores a quie-
nes los soliciten.—E. Martínez, Inge-
niero Jefe. 
C 2776 4d- 22. 2t. 27. 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S ! 
A G U I L A . 9 3 
E N T R E S. MIGUEL Y NEPTUNO. 
Se admiten abonados a la mesa, 
contaiMio esta casa con un buen 
maestro de cocina. E l servicio es 
inmejoraJble- Precios módicos. 
12 529 l jl. 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO D E AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey, 9 4, Habana. 
Pérdidas 
PERDIDAS: DESDE MEDIADOS 
del pasado mes de Mayo se ha ex-
traviado un rosario color madera, 
engarzado en plata; a quien lo en-
tregue en Arsenal, número 48, se 
le gratificará generosamente, por 
ser un recuerdo. 
12294 26 j . 
" T E S Y A 
^ o f i d i o p 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey. 94, llábana. 
11461 l i jl. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA, es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 3, Ramón 
Pigal. 11756 15 jl. 
NO ENCARGUE SUS "PLACAS" 
ni nada de lo que usted necesite 
en el arte del Grabado, a los agen-
tes, porque todo se vuelven equivo-
caciones y nunca interpretan bien 
lo que usted quiere. Pídalo direc-
tamente al Taller P. Rodríguez, 
Compostela ,71, Habana. 
11319 25 j . 
de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique. 32 y 34, altos. 
12194 6 jl. 
Hágase rico en corto tiempo 
Enseño a fabricar hielo artifi-
cial, y vendo fábricas completas, 
desde una arroba hasta 100. Tam-
bién las instalo en dos días en cual-
quier pueblo, ingenio o lugar d© 
la República. La enseñanza es un 
día, por correo o verbal, y vale 
cinco pesos moneda, oficial- Las fá-
bricas valen según la capacidad, 
desde 10 pesos hasta 100. E l costo 
mayor es la fábrica, pues el hielo 
no cuesta» más que centavos el 
quintal. E l hielo se hace en 20 mi-
nutos, y lo mismo las instalo pa-
ra hotel, café o pueblo que quiera 
vender el hielo por arrobas o li-
bras. Más informes: escriba con se-
llo doble a V. Herrera Pérez, Ice 
Machine Manufactúring, 27, Ma-
nila Street, Cerro, Habana. 
2409 26 j 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichan da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. La-
tones calados y toda clase de tra-
Ti|Ljos artísticos y comerciales. Com-
postela, 7-v entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
11318 10 jl. 
11 
A S A S Y P I S O S 
Para familia de gusto 
Se exigen buenas garantías. In-
amueblada, en el mejor punto del 
Vedado. 
Se exigen buenas agarantías. In-
form.sn: calle 23 número 332, entre 
A y B. 
E N JESUS D E L MONTE, MEDIA 
cuadra de la calzada, se alquilan 
los modernos altos Santos Suárez, 
3 y 3%; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Informa: Pelleyá, Mercaderes, 
número 36. Teléfono A-6564. 
125 6 8 4 JL 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de San Lázaro. 229, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y demás 
servicios. L a llave en los altos. In-
forman: 5ta., 43, Vedado. Teléfo-
no F-1041. 
2 jl. 
SE ALQUILA, E N P R E C I O MO-
dlco ,1a casa Gloria, 124 y Manri-
que, 161, en buenas condiciones. 
Tres y seis cuartos, respectivamen-
te. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte, 447. 
12547 28 j . 
UN CHALET, D E ALTO Y BAJO 
con comodiidades en ambos pisos y 
coíU sus paredes initeriores estuca-
das; propio para personas de gus-
to. Con 6 50 metros de terreno, y si-
tuado en la calle de 1.a Rosa, a una 
cua^dra del Tulipán, e-n el Cerro. Se 
vende en 7,0 00 pesos. Informes: 
Habana, 110, de 3 a 4. 
12573 - 28 j . 
SE ALQUILA LA CASA ALAM-
blque, número 34, casi" esquina a 
Vives, con buen servicio sanitario 
y piso de mosaico. Su precio es 
muy módico. Informa: L. López, 
en San Rafael, 36- Teléfono A-3040 
12572 9 ji. 
VTBORA: SE ALQUILA UN her-
moso chalet, en eí punto más pinto-
resco. Se compone de jardines,-por-
tal, sala, £>a9etaj seis habitaciones, 
gran comedor, lujoso cuarto de ba-
ño, terraza, cuarto ''criados y gara-
ge. Calle Agustina ,entre Aveni-
da de Ácosta y Laguerueja. Infor-
man: Gertrudis, 19 Víbora-
12562 ' 2 jl 
CONSULADO, 17: SE ALQUIL;A 
esta cómoda casa, a media cuadra 
del Prado, Tiene 3 cüartoe bajosvy 
3 ailtosi saJa, Comedor. 2 baños, 
palanganeros' fijos, instalación sani-
taria moderna, pisos de mánmoil y 
mosaicos .e.leetrietdad, gas y agua 
caliente. La lüayie en el 21. Infor-
mes: C-, 234, entre 23 y 25, Veda-
ido.. Xeil'éfpno F-'l 544- Alquiler, $70 
M. A. ,V 12551 9 jL 
E N 8 CENTENES, SE ALQU1-
Oan los modernos y frescos altos de 
Perseverancia, 9, compuestos'de, sa-
la, comedor, tres cuartea y demás 
servicios. 
12607 28 L 
S E ALQUILA LA ESPACIOSA < A-
sa calille de PeUlpe Poey. entre Es-
trada Palma y Luis Estévez, núme-
ro 1, en la Víbora. Informará eu 
dueño, en la mlama. de 10 a 12 a. 
m-, horas en que puede verse. 
12.59? - . • 9 jl. 
SE ALQLTILAN IíOS ALTOS D E 
Blanco; 6, entre Ma'léCón y San Lá-
zaro, muy espaciosos. La llave- en 
el café. Informan: Sitios, 49, ba-
jos. ' ' 
12624 - 28-' 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Sitios, 49, de nueva construcción, 
con salla, saleta, 3 cuartos, buen 
servIcio y escalera de mármol. In-
forma en los bajos. 
12625 28 j . 
JUNTO AL PRADO: SAN LA-
zaro, 15, se alquilan los bajos,, aca-
bados de pintar. La llave en el nú-
mero 12, antiguo, e informan. 
12552 2 Ĵ -
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos, independientes, de Concordia, 
15,0-B, entre Oquendo y Soledad, en 
7 centenes. La llave en la botica. 
Informan: Concordia, 61. 
12550 2 jl. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Agular y Chacón, 
coimipuestos de cuatro habitaciones 
y servicio sanitario completo. In-
forman en los. bajos, café ''Pa-
risién." 
12543 29 j . 
E N HORNOS, NUM. S, A UNA 
cuadra de Marina, se alqullJá.n unos 
altos, compuestos de cuatro cuar-
tos grandes, sala y comedor, y ser-
vicios sanitarios dobles. Informan: 
Aguaite, 74. 
12537 • . 2 , jl. 
MARIANAO: C A L L E R E A L , nú-
mero 182. esquina a Santa Lucía, 
se alquila esta casa, buenas conno-
didaxies; se presta lo mismo, para 
particular que para toda clase de, 
establecimiento, por ser la .segun-
da esquina de este pueiblo; pasan 
por el frente y costado los tranvías-
Su dueño al lado. 
12588 29 j . 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
añtos con entrada independiente, de 
la casa calle H, número 15 3, entre 
15 y 17. Informan en H, núme-
ro 144. 
12 585 2 jl. 
VEDADO: S E ALQUILA LA ca-
sa calle 19, 401. Su dueña en San-
ta Emilia, 22, informan. La lla-
ve en la misma, hasta el día lo-
12584 2 jl. 
VIBORA: LO MAS ALTO Y fres-
co, calle B. Lagueruela,. esquina a 
3a., se alquila esta casa, jardín, 
portal, sala, comedor .cuatro cuar-
tos, todos ventana a la calle, puer-
ta y ventana al patio. 
12&83 28 j . 
E N $32 MONEDA OFICIAL, SE 
alquilan los bajos de la casa Vir-
tudes, 177, a. la brisa- aL llave en 
los altos. Informan: Muralla, HVz-
12582 2 jl. 
MALECON, 29: SE ALQUILA el 
segundo piso, de esquina, de esta 
casa moderna; siete dormitorios 
amplios, sala, saleta, cuarto de ba-
ño completo, cóci.na, etc., etc. La 
vista de estos altos es preciosa, y 
sumamente fresca. La llave en po-
der deL portero. Para tratar: Ha-
bana, 9 4; se requieren referencias. 
12575 2 JL 
S E ALQUILAN, E N $42-40, los 
frescos y vistosos altos de Corra-
leu número 71, a. una cuadra del 
Parque y tranvías; sala, comedor, 
4 cuartos y demás servicios, con 
terraza al fondo y balcón al fren-
te; con o sin muebles y luz eléc-
trica en la misma. Informarán: 
•teléfono A-1091. 
12574 2.41. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa B número 2, entre 5a. y 3a., tie-
ne sala, comedor, seis cuartos y to-
das las comodidai?-$s. Precio 10 cen-
tenes. Informes en la sucursal del 
Banco Español en Egido, núm. 2-
C 2808 8d-25 , 
P a r a F a m i l i a d e G u s t o 
se alquilan los altos de Salud, nú-
mero 97, y bajos del 95, propios 
para regular familia, de moderna 
construcción y a una cuadra del 
tranvía; se dan en proporción; tie-
nen sola, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, doble servicio, instalación eléc-
trica y frente a la brisa. La 11a-
vie en la botica. Informes: Obra-
pía;, 15. Tel. A-295 6. 
125'90 9 
TEJADULLO, 8, E N T R E CUBA 
y Aguior, se alquilan los altos y 
bajos, juntos o separados. La due-
ña en Luz, 84, altos. Tel. A-2789. 
12593 2 jl. 
S E A L Q U I L A 
E n P r a d o y D r a g o n e s t 
b a j o s d e l a n t i g u o C e n t r e 
G a l l e g o , u n g r a n s a l ó n , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o d e l u j o y o f i c i n a s ; e s 
m u y v e n t i l a d o . 
12,616 4j 
A m a r g u r a 7 5 
Sé alquila esta casa, propia para 
alimacén o depósito de mercancías. 
La llave e informes en el número 
7 7 de la misma calle-
12592 28 j . 
UNA BUENA CASA E N E L V E -
dado'. Tomaríamos en alquiler una 
casa espaciosa, cómoda y bieñ si-
tuada, por cuatro, cinco o seis me-
ses, aunque fuera amueblada. Es 
para familia de gusto, sin niños, 
acostumbrada a vivir buena casa. 
Ha de tener, cuando menos, cinco 
o seis espaciosas ha.bltaciones para 
fannilia. Dirigirse a-Casteleiro y VI-
zoso, en Lamparilla, núm. 4. 
12621 28 j . 
ESTANCIAS. SE ALQUILAN 3 
•estaincías. para vaquería en la cal-
zada de Aldecoa, con casa, agua y 
cercas. Informan: Tel. F-1439 
12611 ' . 2 jl. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE 
alquila una casa o parte de ella, en 
ila calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
1247 8 27 j-
CRISTO, 83. SE ALQUILAN los 
entresuelos, con sala, .saleta y 6 
cuartos frescos - muy ventilados. 
Llave e Informes en los bajos. 
12.504 27 j . 
¡ O R I Z O N D O le alquilará su 
N E P T U N O , 5 7 . T E L E F O N O A . 8 8 8 5 . 
C 2641 alt 9d-15 
E X MARIANAO: SE ATjQTjTLíA una bonita casa, con sala, saleta y cuatro cuartos, piso fino, 5 cen-tenes. Informará: Rufino P. Mar-tínez, tienda de ropa "Él Sigío," Marianao. 12 4 8 8 27 .i-
A CINCO CÊ TTENES SE AI/Ql T-lan las dos casas San Martano nú-meros 117 y 121, Reparto Lawton. Sala, saleta, dos cuartos, cocina, servicio sanitario, dos cuartos ha-bitables en sótano, patio e Insta-lación de gas. Ldaves 6 infonmes su dueño: López Seña. Porvenir y Mifla grbs '. 1 2 503 1 jl. 
EÍ3r IjA CASA TENIENTE REY 6 5, ee alquila un local con mostra-dor, propio para venta de tabacos, bllietes de lotería, cambio y otros artículos. 12496 28 J. 
SE AIíQUITiAN l̂ OS ETjBGAX-•ttm altos de Neptuno, 261, con sa-la, comedor y cuatro cuartos, de fabricación moderna. 124 86 1 il. 
Virtudes, 103 
Se alquilan los altos de esta casa, compuestos d« sala, comedor, cua-tro habitaciones y demás comodida-des, llave en los- bajos e infor-ma: G: Chaple, Habana, 91. Telé-fono A-2736, 12451 1 jl. 
AJ»ODACA 2-0. SE AIjQUjLLiAIV los altos, compuestos con sala, sa-leta y 4 cuarto®, de construcción moderna, muy frescos y muy ven-tilados. LAave © InfOTCXuefl en la bodega de la esquina. 12505 29 j. 
ViT/LEGAS, 77. SE AIiQlTELAN los altos muy frescos y muy ven-tilados con sala, saleta y 4 cuar-tos, doble servicio. La llave en la bodega esquina a Obrapía. Infor-mes: Cristo, 33, bajos. 12506 27 j. 
E n e l P r a d o 
Se alquila la casa Prado 41, 
con portal, sala, comedor, 3 
cuartos bajos y cuatro altos, 
. sala de baño, cocina amplia, du-
chas, inodoros y constante agua 
en los dos pisos. Informan, Pra-
do 79. 
124 2i .)• PRECIOSOS ALTOS: 9 O E N T E -nes. Î uz, 7 6, sala, comedor, cua-tro cuartos; y la casa Carmen. 1. esquina a Campanario, con tres cuartos, 6 centenes-1.2454 29 j. 
QUINTA SANTA AMALIA 
EN 
ARROYO APOLO 
Se alquila, año o temporada 
con o sin muebles, todo confort 
y lulo apetecible, capaz larga 
familia, gran arboleda, jardi-
nes, agua Vento, electricidad, 
teléfono. Precio módico. Infor-
mes: Empedrado, 5, entresuelos, 
notaría Dr. Alvarado. 
12415 1 Jl. 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el ter-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra,_la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE AIíQUUjAN JjOS >f.\C.Mí l-eos altos San Lázaro, 2 8 5, cô i todas las comodidades. La llave en la bo-dega- Informes: teléfono A-3194. 12527 1 .Ti-
E N L A V I B O R A 
O' Farrill, 9, entre calzada y F. Poey; elegante chalet; sala, gabine-te, comedor, cuatro cuartos y dos más para criados, doble servi--ció, gran cuarto de baño; cielo ra-so, instalación eléctrica, cocina; portal, jardtn, patio y gran tras-patio. Puede verse a todas horas-DisponiWe el lo- de Julio, $75 nu o. Opción contrato un año. Dueño: Oquendo, 16-A. Teléfono A-2274, hasta las 3 p. m-12521 1 jl. 
SE ALQUILA EL BAJO DE JE-SÚS María, 122, con sala, comedor, 4 cuartos, amplio patio, etc. Mó-dico alquiler. 3 245S 27 j. 
S e a l q u i l a 
En 13 centenes, el piso bajo 
de la casa Perseverancia, nú-
mero 10, fachada elegante, de 
cantería, a una cuadra del Ma-
lecón, tiersre cuatro cuartos, sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño co-
rrespondiente. Informan: Cuba, 
G6. 
12442 s 29 j . . 
Galiano, 27, altos 
Se alquilan estos altos con sala, 
saleta, comedor y tres cuartos, en 
nú ave centenes. La llave en los ba-
jan e informan en O'Reilly, 102, al-
to?, de 8 a 11 y de 2 a 4. señor Ló-
yez Oña, Teléfono A 8980; y Nazá-
bal, Sobrir.o s y Ca., Teléfono A 
3860. 
12518 8i 
VIBORA: SE ALQUILA LA RE-cién construida casa Josefina, 14, a cuadra y media de la calzada, con recibidor, saleta de comer, pa-tio, traspatio y servicio sanitario-Precio $31-80. La llave al lado. Informes: Lealtad, 111. Teléfo-no A-5 418. 12425 *1 jl. 
SE ALQUILA LA CASA CAMPA-' nario, A, entre Malecón y San Lá-zaro. Tres cuartos, sala y demás servicios modernos- Informan: San Lázaro, 244. Tel. A-596 5. 12427 28 j. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE alquilan los bajos de Suárez, 15, a una cuadra de Monte, preparados con arreglo a sanidad con pisos y paredes de cemento; patio cubier-to, puertas de bierro. La Mave en-frente- Tel. 1-2024, Precio: 10 cen-tenes; se dá contrato largo. 12436 27 j. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcciós, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
y dotado de magníficos la-
'abos de mármol fijos con sus des-
agües corresponidentes que facili-
tan muchísimo el servicio interior: 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para servidum-
bre; instalación eléctrica y cié i o 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fLg.'lor o 
.tres meses de garantía. 
Ijíi llave Cuervo y Sobrinos, Mu-, 
ralla y Aguiar. 
c. 2799 lod-24 
SE ALQUILA LA CASA PLAX-ta baja, San Miguel, 183-C, do mo-derna construcción, amplia e inde-pendiente, compuesta de sala, sa-leta, 4 cuartos ,baño. servicio do-ble, pisos finos y demás- Su dueño en los altos. 12414 1 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Reina, 88. Frescos y secos verdad. Sala, recibidor, comedor, cinco her-mosos dormitorios, cuarto escapa-rate, baño, dos cuartos y baño cria-dos. Gran patio y traspatio. Aco-me<timiento eléctrico. La llave en los altos. Capote, Mercaderes, 3 6. Teléfono A-6 5 80. 12422 3 jl. 
SE ALQUILA EL HERMOSO al-to Estrella, 81, estilo modernista, con sala, recibidor, cuatro grandes cuartos, hermoso comedor al fon-do, cuarto de criado, cocina y do-bles servicios sanitarios, 12336 30 J. 
CRESPO, 46: SE ALQUILA, EX $40; sala, comedor, tres cuartos, r.-uarto tl«i criado y demás servicios. Informes en el "Palacio de Cris-tal", Consulado y San José, de 11 a l \ de 7 a 9 p. m, 12224 30 j. 
SE ALQUILAX LOS ALTOS I>E Aguila, 15 6, a una cuadra de Mon-te, modernos y muy frescos; tie-nen 4|4, sala y saleta, y demás ser-vicios- Precio S centenes. Ija llave en los altos del 158, Informes en Egido, 13. Tel. A-3360. 12319 SO j. 
$42 MOXEDA OFICIAL, COX-cordia, 3,54, altos, entre Oquendo y Soledad, entrada independiente, es-calera de mármol, sala, comedor, cuatro cuartos, dos más arriba, de-más servicios. Llave enfrente. In-forman en Escobar, 3 8, altos. 12357 26 1-
PARA ESTABLECIMIEXTO. Cal-zada de Jesús del Monte, 258-B, esquina Toyo, punto inmejorable, gran salón, cuartos, baños. Llave en la bodesa. Informan: Escobar, 38, altos. Teléfono A-1744. 12358 26 j. 
BOXITOS UTOS CALZADA DE Jesús del. Monte, 258-B y 258-D, entrada independiente, escalera de mármol, cielo raso, electricidad, gas, sala, antesala, comedor, cin-co cuartos, dos baños. Llave bode-ga. Informan: Escobar, 88, altos, el 317, 122273 x 25 j. 
CASAS EX 30, 32. 85 PESOS. Sa-la .saleta ,tre3 habitaciones, am-plio baño y cocina .e/sca'l'era de mármol y entrada independiente. También un bajo con patio y tras-patio. Aramburu entre San Lázaro y Concordia. Informan en >3eíp-tuno, 167'. 1 2475 1 Jl. 
FRESCAS Y MODERXAS CA-•-n.'-; Malecón, 306, entre Escobar y Oérvasio; altos. $55, y bajos, $47 Cj". Condesa, 48. entre Lealtad y Escoliar, ?20. Municipio. 88 (Je-i-ús del Monte). $20. Informan: San Rafael. 22, altos. Teléfono F-3530. 12458 29 j-
SE ALQUULA LA CASA BAJA Jesús del Monte, 460, con sala, co-medor y cinco cuartos. Está pró-xima a Estrada Palma y en la ace-ra de la sombra; es muy clara y cómoda. La llave en la ferretería próxima; demás informes en Man-rique, 37, altos. 1 2419 27 j. 
SE ALQUILAX, EX 12 CEXTE-" nes, los amplios y hermosos altos de la casa Salud, número 53; son muy frescos y tienen abundante agua a todas horas. La llave está en la bodega y los demá-s informes su dueño: Angeles, núm. 6. 12444 28 j-
SE ALQUILA LA BOXITA CA-sa ,toda de azotea y pisos de mosai-co. Correa, 15 ,entre San Benigno y Plores Jesús del Monte. Tiene jar-dín al frente, portal, sala de dos ventanas, saleta ,cuatro capaces cuartos, comedor, cocina, baño, pa-tio, traspatio, instalación eléctrica y para gas. La llave en el 17 y su dueño en Manrique, 12 8. Teléfono A-6869. 
12302 27 j-
EX $225 CY., SE AlvQLILA LA espléndida ca«a de la calle 27, nú-mero 76, a media cuadra de la L'ni-versidad, compuesta e s-.la, saleta, ?alón de fumar, ineve habitacio-nes, baño con agua caliente y fría, la.vabos en las habitaciones, cocina, terraza, portal al fondo y al fren-te, jardín, patio, garage y tres ha-bitaciones para criados y sus ser-vicios independientes. Informan en la misma. 12380 36 j. 
EX EL VEDADO, CALLE OX-oe .entre Doce y Catorce, número 491, se alquila una buena casa, es-pacio-sa, cómoda y barata. La lla-ve al lado en el 489-12447 1 jl. 
SE ALQUILA UXA CASA EX LA Calzada de la Víbora, amueblada o sin ellos, de altos; tiene terraza, sa-la, saleta y 5 cuartos, servicio tri-ple con galería, por dos o tres me-ses. Informarán: Empedrado. 7 5, Habana. 12393 26 j. 
En Alcalde OTarrül 
a dos cuadras de la Calzada y a ii;ia de Estrada Palma, se alquilan < se estrenan) dos casas gemelas, fabricadas con todos los adelantos y conforts apetecibles. Instalación sanitaria lujosa. La llave enfrente, e infni-man en Galiano, 70, altos. 12472 . 1 jl. 
TULIPAN', EREXTE AL PARA-dero. Se alquilan los altos de la calle de la Rosa, número 7. com-puestos de 4 grandes habitaciones, sala paleta, balcón corrido a la brisa. Informan en el núm. 5. 12483 3 jl. 
SE ALQUILA EL MODERXO chía-Jet de nueva construcción "Villa Dolores," Encarnación y , Serrano, alturas de Jesús del Monte, vestá uni-do por el fondo al chalet del doctor Pasalodos ;es propio para larga fa-milia de gusto, dobles instalacio-nes sanitarias y alumbrado, magní̂  fieos jardines y patios pavimenta-•dos, lavabos con agua corriente en todas las habitaciones. Informan en el mismo-
12481 ijy^ 
SE ALQUILAX LOS HERMOSOS bajos de Ancha del Norte, 319-A, <'on sala, saleta y tres cuartos gran-des ;con techos de concreto a la moderna. 12485 1 ji. 
BAJOS, MUY AMPLIOS. SE AL-quilan en Consulado, 63, Ganan 15 centenes; la llave en la bodega del frente y para informes en el Con-v̂ ito de Santa Ciara, calle de Cu-' ba entre Luz y Santa Clara. 12435 3 jl. 
EX 10 CEXTEXES SE ALQUI-la la casa Revillagigedo, número 19, con sala, comedor, cinco habitacio-nes y demás comodidades. Infor-man: Compostela, número 30. Con-diciones: dos meses en fondo. 12453 28 j. 
SE AUQUILAX LOS HERMOSOS altos de Aguila, 107, dotados de es-pléndidas habitaciones, con cuarto de baño y servicio sanitario monta-do a la moderna. Informan en "La Italiana," Aguila, 10 7. 12263 • 05 j 
VEDADO 
$18, CASA XUEVA, SALA, Co-medor, dof cuartos, baño, luz elét-trica. manipostería, mosaicos, azo-tea. Tranvía Lu'yanó-Malecón, pa-rada Luyano esquina a Guasaba-coa. La casa ee CJ-uas .bacoa nú-mero 10-A, esquina Santa Ana. Teléfonos A-5254 y A.-5"S2¡ Infor-mes: Malecón número 16. bajos, de 8 a 10. Se vende en $3.000, con-tado, o plazos-12513 2 9 j. 
VEDADO. ALQUILO TRES E s -pléndidos altos independientes, con todas comodidades para personas de gusto. Once esquina a Calzada. Tjas llaves en la brd?ga Informes: A-3194. 12528 ' 1 jl. 
S E ALQUILA 
en el alto de Genios, 36, al lado del 2 8, se alquila un cuarto y otro con una cocina. Precio módico; muy frescos-G. 26 j. 
SE ALQUILAX, BARATOS, LOS bajos dé Luz, 34, muy cómodos, inmediatos al Colegio de Belén, con sala, dos comedores y cuatro ha-bitaciones. Llave en la frutería. Informan: Amistad, 19, bajos. 12339 30 j. 
SE ALQUILA, VEDADO, CAliLlB 4, entre 9 y 11, número 87, a me-dia cuadra de la línea. La llave o informes en la bodega de la es-quina. 12429 27 j. 
SE AliQI CLAN LOS HERMO-SOS altos de Consulado, 30, a me-dia cuadra del Prado, con sala, sa-leta, comedor, 6 cuartos y doble ser-vicio. Informan: Amistad, G6, al-tos. Teléfono A-4923. 12432 27 j. 
Buena Ocas ión 
Se arrienda el kiosco que está en la Plazoleta de Santa Clara, Sol y Cuba; propio para venta de fru-tas o de billetes y periódicos. In-forman: San Lázaro, 21, altos. 12421 27 i. 
E X 18 C E X T E X E S , SE VLQl I-lan los frescos y elegantes altos de la casa San Lázaro, 5 4, a media cuadra del Prado y media de la Glorieta, con sala, comedor, 4 ha-bitaciones, doble servicio. La llave en la misma. Teléfono A-3317. 12 361 30 J. 
OBRAPIA, 6». SE ALQUILA un espléndido piso, compuesto de sa-la ,saleta, comedor, 5 cuartos, co-cina, baño al centro y baño para criados. Para informes llámese al Teléfono A-5142. 12364 27 j. 
S E ALQUILA: SAX LAZARO, 106, altos, a tres cuadras del Pra-do; sala, antesala, comedor al fon-do ,tres habitaciones, cuartos para criados, luz eléctrica, cielo raso en toda la casa y un servicio sanita-ricy. moderno. Las llaves en Consu-lado. 62, e informan: Habana 78 12370 -ís j. 
C O R R A L E S , XUM. 118: SE ATr-qui'la .en cinco centenes. La llave enfrente, número 16 3. e informes: Animas, S4, "La Perla." 12417 29 j. 
s e A l q u i l a , p o r se» o r o 
americano, los frescos altos de ia casa Peña Pobre 2 5. casi esquina a Monserrate, frente al Morro, con sala, comedor, 4 habitaciones, pi-sos de mosaico y una grande ha-bitación alta con servicios sanita-rios ind-ependientes; la llave en la bodega del frente; más informes; Teniente Rey, 44, a todas hora.s. 12333 30 j. 
En 85 pesos moneda oficial, se al-quila el piso bajo de la casa si-tuada en la Calzada, número 54, en-tre F y G, de construcción moder-na ,con seis cuartos dormitorios, entrada independiente para criados, cuartos para éstos, jardín y patio en el fondo. Llaves e informes en el piso alto-11630 29 j 
S E ALQUILA 
Un chalet, con todas las comodi-dades, garage, etc.; situado en el mejor punto de la Avenida de Es-trada Palma, esquina a. O Farrill. Informan: Monserrate, 2. 12195 26 3. 
S E ALQUILA 
por separado, la casa de dos plan-tas .acabada de construir, situada en San Rafael 112, entre Escobar y Gervasio, informan en Malecón, 2 7, altos. ' . , 12277 25 j. 
la casa Gal iano, 58, 
esquina a Neptuno. 
Hacer ofertas por es-
crito a Manuel John-
son, apartado 750 , 
Habana. 
12,237 25 } 
E n a m o r a d o s , 4 
Esa casa, acabada de restau-
rar, ha quedado preciosa. Sus 
altos y sus bajos, independien-
tes, con sala y cuatro cuartos, 
se alquilan, en 3 centenes-
SE Al/QUILAX LOS FRESCOS altos de la casa Compostela 154. La llave en frente, en el 179, almacén de víveres. Informan teléfono F-1573. 12401 30 j 
SE ARRIENDA UXA FIXCA de cuatro a cinco caballerías, próxi-ma a la Ha.bana, que tenga casa, aguada, pastos y a.rbolado. O. Ruiz, Banco Nacional, departa-mento 418-12395 30 j 
VIBORA: EX 5 CEXTEXES SE alquila la casa Santa Catalina .19-A, una cuadra de la Calzada; tiene sala, saleta, 4|4. servicio sanitario-La llave en el 17. Informan: Vir-tudes, 52. Tel. A-4228. 12382 26 j. 
SE ALQUILAN t.OS BAJOS UE Villegas, 6 0, propios para oficinas o casa de comercio. Informan en Mercaderes, '27. 
12355 28 j. 
V E D A D O 
En 18 centenes y con fiador, se alquila la casa Baños, 18, compues-ta de sala, saleta, comedor, 6 cuar-tos bajos y 3 altos. La llave en el 11- Su dueño: Línea, 84, esquina a Paseo. 12225 29 j. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y lindos altos de la moderna casa de-corada con todo el confort. Animas, 22, una cuadra del Prado. Infor-mes en la misma y en Prado, 51, hotel "Palacio de Colón". Manuel liodríguez. 
1 jl. 12 22 2 E X LO MEJOR D E PUENTES Grandes, a dos cuadras de la esta-ción, se alquilan los modernos al-tos, de la Calzada Real, número 3 7, acera de la brisa, con sala, come-dor, tres habitaciones y demás ser-vicios. Informan al lado. 12210 26 j. 
SE ALQUI AX LO.- BAJOS DE Suspiro, número 124%, sala y co-medor, acabada de fabricar. Infor-man altos al laclo de Aguila. 12353 26 j. 
VEDADO: SE ALQC ILA, EX 10 centenes, los bajos Ae la casa calle 13, mimero 28. entre 8 y 10, com-puosta de jardín, portal, sala, co-meclor, 4 habitaciones, cocina, buen baño con agria Caliente y servicio para eriados. L« llave en el nú-mero 26. Informes en Línea, 97, entre 8 y 0. 1 2350 30 J. 
GUAXABACOA: SE ALQUILAX los cómodos y rrescos ?Jtos de Jesús María, 35, con sala, comedor, cinco cuartos y pisos finos; una cuadra de los tranvías. I-a llave en los ba-jos. Precio :4 centenes. 12245 ir 6 jl-
EX 8 CZXTEXES FIJOS, SE AL-quilan los bonitos y frescos altos Campanario, 10 9, con sala, come-dor. 3 cuartos y demás servicios. Ea llave; -odega esquina Dragones. Informes: Obrapía, 61, altos. 'u 12239 3 jl. 
SE ALQUILA, EX 10 CEXTE-nes. la bonita y más frecfi planta baja de Revillagigedo,, mlmero 1, esquina a Monte, con sala, recibi-dor, cuatro cuartos, comedor, dos servicios y dos baños, espacioso pa-tio y traspatio. El dueño: Monte, número 39, principal. 1 2291 2 5 J. 
SE ALQUILA LA CASA PRO-greso, número 11-A, a dos cuadras del Parque Central; ..ala, saleta co-rrida, tres cuartos bajos y uno al-to, pisos de mosaico y servicios sa-nitarios modernos. Llave e infor-mes al lado. 12227 25 J. 
G u a n a b a c o a 
Se alquila hermosa casa situada calle Aranguren número 5; sala, antesala, siete cuartos, comedor, cocina y magnífico cuarto de .ba-ño. Dos cuartos para criados con servicio completo aparte. Espacio-so patio y traspatio con árboles fru-tales. Informan al lado o en Cu-ba, número 3, altos. Tel. A-5813. 12250 29 j. 
SE ALQUILAX LOS AI/TOS DE la casa San José. Su, compuestos de sala, comedor, tres cuartos, co-cina e instalación sanitaria moder-nas- Precio 45 pesos oro nacional. 12253 29 j. 
SE ALQMLAX LOS BAJOS DE Aguacate, 2 8, en 13 centenes, tie-nen sala, comedor, * cuartos, dobles servicios sanitarios y su correspon-diente cocina. Informes: Animas, 9 0. bajos. 12289 26 j. 
SE ALQUILAX. EX 8 CEXTF>" nes, los modernos altos de Jesús María, 7. La llave enfrente, en el número 6, bajos. Obispo, 87, infor-marán- Teléfono 1-1377. 12223 29 J. 
BAÑOS DE MADRUGA, SE A L-quila una sraa casa amueblada, paz para dos familias con holg, ' . Tienen instalación sanitaria y triple servicios, con agua fría y caliente, duchas, agua corriente en, todos los cuartos, jardín, garage, luz eléctri-ca y está situada en el mejor punto del pueblo. Informa en Madruga: Laureano Fernández. 12290 29 j. 
S E ALQUILA COXCORDIA, 52, bajos; sala .saleta, 3 cuartos y de-más menesteres, 12209 25 .1-
' S É . AXJQXJUUAN UOS A V Í O S de" Escobar, -n?im. 18, antiguo, bien ventilados y frescos, con sala, an-tesala, cuatro cuartos, cocina, ba-ño y un cuarto en la azotea. Las llaves en los bajos. Informarán por ed teléfono F-17 23. 12283 29 j. 
PROXIMOS AL PARQUE C E X -tral, se alquilan los bajos de 1̂. casa Progreso, núm. 30, con sala, comedor y cuati o cuartos. La lla-ve e infor nes en O'Reilly y Ville-gas, camisería. 12177 24 j. 
OBRAPIA. XUM. 14, ESQUINA a Mercaderes, se alquilan magní-ficos departamentos altos, con bal-cón a la calle-12128 27 j. 
SE ALQUILAN LOS MO!>E Fi-nos bajos de Habana, 60-A. entre Chacón y Tejadillo, con sala, co-medor, cuatro cuartos y demás co-modidades. Llave en la" bodega. In-forman: Neptuno, 3. Tel. A-1835. 1212 9 25 1. 
SE ALQMLAX LOS AI/FOS DE la casa Campanario. 150, entre Sa-lud y Reina, con sala, saleta, y omr co habitaciones. Renta b0 pesos moneda oficial. La llave en los Da-jos. Informarán en Amargura. ~¿-Teléfono A-2744. 1 2028 
»E ALQUILA LA BOXITA CA-sa, muy barata, Santa Teresa, en-tre Prensa y Colón, Cerro; con sa-la, 3 cuartos y demás comodida-des. Llave al lado. Informes: Te-léfono A-1S35 1 2130 27,j. 
EX 8 C E N T E N E S SE ALQUILAX los bajos de la casa Escobar, 17G-A. esquina a Reina, con sala, come-dor, 4 amplias habitaciones, gran patio y servicios, se puede ver a todas horas- Informa el portero por Reina. Su dueño: San Lázaro, 54. Teléfono A-3317 12143 27 J 
SE ALQUILAN: SAN RAI Ai L 153. bajos; 159. altos; 161. bajos, Marqués González. 6-A, altos' í.'"̂  altos, 6-C, altos; Oquendo, D'»;-!' y 108-P. Las llaves de las dos últi-mas en la botica, esquina a Zanja, v las de las demás en la bodega, esquina. San Rafael y Marqués Gon-zález. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto número 500, oú. 
12043 • 26 J- -
SE ALQUILA LA CASA CALLE de Suárez, 117, en módico P̂ ecm-Informan en la calle de Cuba, 140, de 8 a 10 a, m. y de 1 a 3 p- m. Telefonó 1-2271. 
12017 26 j. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, 15, con sala, comedor, tres cuartos grandes, sanidad completa, cielos rasos y pisos finos. La llave e in-formes en o¡ nú aero 27 de la misma. 12107 25 j. 
E N A Q U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y bajos- La llave en el núniero 128. Informan en Cuba, número 1", al-. to«. de 1 a 4, doetor Bustamante. Teléfono A-2!)fi4. 12163 27 j 
EX 7 CENTENES SE ALQUI-lan los bonitos y frescos altos ..e la casa San Rafael, 41-C, esquina a San Nicolás, con sala, comedor, dos habitaciones y servicios. La llave en la bodega. Su dueño en San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 12142 27 J. 
S E ALQUILA. E X OCHO C E X -tenes, la casa Gervasio, 24, cerca de San Lázaro, con sala, comedor / cuat.o cuartos, pjsor de mosaico y acabada de pintar. Informes en O'Reiily, 35, altos. Tel. A-65Ü1 12148 27 j. 
S E ALQUILA LA CASA CALLE de Estrella, 5. La llave en A.ldam-i, 152, barbería. Informan: t-ratío, 84 y medio, altos. Teléfono A-6027. 12052 2 5 j. 
SE ALQUILA LA CASA REVlT llagigedo, número 123, frente a la Plaza de Jesús María,, en módico precio. La llave en la bodega de Revillagigedo y Alcantarilla. Infor-mes en la calle de Cuba, número 140. de 8 a 10 a. m. y de I a 3 p. m. Teléfono 1-2271. 12018 26 1 
SE ARI; EX DA UNA PINGA, U E dos caballerías; inmediata a la Ha-bana, propia para veranear y cul-tivar, con dos casas, la de vivien-da sencilla, pero sin faltarle el me-nor detalle de confort, como bario, garage, servicio para criados, pono con agua abundante, etc, con o sin muebles: la otra casa propia para un encargado. Contrato por meses o años. Informan. Amargu-ra. 3 2. Sr. Rosado. 
12012 26 •'• 
SE AL(VUILA UN ESPACIOSO loca! oropio •.» almacén u otra cosa análoga en la cal'.; de Oficios, 52; también se alquilan para es-tablecimiento dos accesorias en la calle Muralla bajoc del Hotel Con-tinental y sp venden dos billares. Informes sn Oficios, 54, Hotel Gran Continental-11967 ^ jl-
CERRO ESO, A , 
Hermosas y veni't 
casitas de constníce?-' 
moderna, de 5 a 7 c 0n 
nes. Informes: Café^í6' 
Covadonga." M 
11683 ALQUILO EL KAm~~r^i: no, Aguiar, 7; tiene saü VT01̂  3 grandes cuartos, como¿̂ 0m<*or americanos, fiador soaVf.n\ ^ meses fondo. Dueño: OflZ 0 «Oí de 11 a 1. Tres ĉ iSlClos' ^ Gloria, 171, a $20. sa^ cuartos, cocina y iny uin&dor « 11678 
25 j, SE ALQUILA Isidro, 94," esquina a" E^M^ sa5í para hojalatería, talterV̂  ' ProPU ca, depósito, carpinterfa e mec4ni. por tener un salón de £\ earaee con pisos (i* -
patio, cocina y 3 cuartô  «i 
11,474 08 al fond,. SAN R A F A E L , 04. SE . -
la, en $32 oro oficial. Ajniar 
segundo piso, se alquila en IT**' l' 
oficial. Merced, 1,4, altos se «7 0r5 
en $45 oro oficial. Gervaslo 
jos, se alquila en ?55, oro \fl ^ 
11445 oaoia:. 
26 i VEDADO: SE A^QVJ^^. herniosos altos situados en ̂  ^ 
9, esquina a 1 G. compuestos Cal(i 
(e habitaciones y demás serv? ?Í6' 
1°^* la ™d(™- Infonnan ^ bodega 11221 
29 
SE AIíQUHíAN, EX MODICO precio, los altos de Manrique. 32 y 3 4. La llave en los bajos e infor-mes; Manteca, Cuba 76-78-11939 2 Jl. 
L O S A L T O S DE ^lOI^TE, j 
Nú-rero 149, de recién-1 
te construccióris se a!-
quiian, tienen sala3 sa» 
íeta, comedor y cinco 
habitaciones y Qúartps 
para los criados, baño 
y servicio sanitarüo de 
lo m á s moderno, 
Pueden verse de 1 a 3. Informan: CASTELEI.RO Y VIZOSO. Lam-parilla, número 4. Teléfono: 
Á - 6 r 0 8 . 1192,2 2 5 j. 
VEDADO: EN £.A PART^T 
ta. calle Seis, entro 19 y en la cuadra se alquila ¿na ĉ , de cons!niccion moderna con i1 din alrededor, portal, sala HJT-cinco habitaciones, galería,' coS baños y servicios sanitarios La 1  ve en la misma p inform... en Â TÍ tad, 98, antiguo. Tel. A-387K ^ 
31700 - _ _ 3 n 
Amistad, 34. antiguo 
Se alquilan, a tr.~s cuadra dsi Parque Central y ôt. de San H?. fací, los espaciosos y ventilados ba-.ios de esta casa, acabados de pü tar, propios para familia de gusto con sala, recibidor, comedor, cinco', hermosos cuartos, ios para criado, dos baños, cocina y dos patíos' instalación eléctrica y timbres pâ  ra criados informan en los altos, n en el Eanco Nacional. 2do. piso, A.partamento 20o. I. Benavides" 
1 1 ^ 3 i f á 
V E D A D O 
Se plquila, entre las líneas 9 
y 17, las casas ''Marg-ot" y 
"Conchita", en la calle 13, en-
tre 2 y 4; compuesta á'¿ sala, 
antesala, cinco hermosos cuar-
tos, saleta de comer, baño mo-
derno y grran cocina, cielo raso 
y luz eléctrica. La llave al lado. 
Su dueño e informes: Acosta, 
número 66. Tel. A-1387. 
12089 * 26 j 
ALQUILA, EN $16-50, LA CA-sita Carballo, número 4r). a tres cuadras de la Esquina de Tejas y a la brisa, de reciente construc-ción, con sala, cô nedor, dos cuar-tos grandes, cocina y todos los demás servicios sanitarios. Infor-mes al lado. 1 0546 SO i. 
ARRENDADORES DE CASAS; Se alquila la casa San Jacinto, nú-mero 1, esquina a Estévez, d'e'al-to y bajo. La '.i-.ve o iníormes' Manteca, Cuba, 76-78. 119S8 2 jl 
S E A L Q U I L A 
en Mancos, número 3 y 3-A, Jesús del Monte, un piso bajo y otro alto, con todo el confort moderno y ue mucho prusto. Las llaves y precios en la bdega. Informes: González y Benítez, Monte, 15. 12064 28 j. 
SE ALQUILA, EX LA CALLE de Marina, a un paso de Belascoaín. un hermoso local, propio para es-tablo, garage, depósito o cualquier industria. Tiene un rail ochocientos metros cuadrados- Informes: Gar-cía Tuñón y Ca.,, Aguiar y Muralla. 10937 5 jl 
E n G u a n a b a c o a 
Se alquilan les altos de la casa •Rafael do (Vrdcnas, 19. Los más espaciosos y ventilados del lugar, con tranvías en !a puerta. Infor-ni e s en la. n.isnia y en la Víbora, 59 6. ilOOii 26-1. 
í N A HERMOSA CASA AI/TA, se alquila. J. del Monte, 156. Tie-ne cinco cuartos, sala, saleta, es muy fresca y bien situada. Infor-man: Monte, 350-11921 27 J. 
SE ALQMLAX. EX MALECON esquina a Lealtad, unos espaciosos y elegantes altos, con o sin mue-bles, por varios meses: pueden Ter-se e informan en los mismos. Leal-tad, esquina a Malecón, altos. 
11778 zím 
SE CEDE UN BÜEX LOCAL. esquina, propio para cualquier es-tablecimiento. Es el punto mejor de la ciudad. Informan en Monse-rrate, 101. 12042 26 j. 
S E C E D E 
la obeion a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 65 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
E n l a V í b o r a 
se a'quila Milagros, 28 entre San; Antón i o y Saco, -."-óxima al tran-' vía. Informes: Jesús del Monte, 596, 11910 26 J. 
Se 
te alo 
con teI departí e infoi iltos, ; 11735 















O'Farri radero buena c 
PARA A! .M ACEX I>E ROPA, ba* •zar, mueblería u otros análosros, s* alquila el iiermoso y cómodo lo-cal Jesús del Monte, 156, al lado de Bagruor. Apeadero de ferrocarril, paradero de Ernacrnas y uno de los puntos mñs céntricos de la capital. 11-921 27 J, 
Nave Cementada 
SE ALQUILA l XA. EX MALO-ja. entre Arbol Seco y Subirana, propia para sraragre o cualquier in-dustria, Frari(Ssco Peñalver. Arbol Seco y Maloja. Telf. A-2824. 12032-* 28 j. 
SE ALQUILA, EX CAMPAN A-rio 44, una espléndida sala, muy fresca, con dos rejas a Campana-rio, y una a Virtudes y entrada in-dependiente. 12011 25 i. 
Ocas ión Excepcional 
E,n San José, número 113. Se al-quilan dos salones, uno alto y otro bajo, con vista a la calle; propios el alto para almacén o fábrica de tabaco y el bajo para garage o cosa análoga- Informan en la panadería "La Vencedora," 11744 3 il. 
Se Alquilan las Casas Siguientes 
Vives, 80, bajos. . . . $ 85 Zequeira, 10, bajos. . .„ 15.90 
Monte, 459 „ 50 
San Joaquín, fi-A. . . „ 42.40 Coi-rales, 104, bajos. . . ,,26.50 Jesús del Monte, 611. . . ., 50 Infanta, 34 „ 26 50 Soledad, 30 ,,28 Consulado, 7 ,,53 
Amistad, 116, altos. . . „ 63.60 Informarán: J. Bnlcells y Ca Amargura, 34. 
12262 t.j] 
VET>AI)0: 17. XUM. 319, E X T R E B y C, Se alquila un alto, moder-no e 'ndependiente. Precio: $60 mo-neda oficial. Llave e informes en 12156 27 i 
SOLAR DE 400 METROS, EX Florida y Vives, propio para un ga-rage o industria; se da en médico precio. La llave en Florida, esquina a Vives, númreo 54 y 56. Informos en Cuba, 140, de 8 a 10, y de i a 3 p, m. Teléfono 1-2271. 12019 26 i. 
E X SEIS C E X T E X E S S E AL-quila la casa San Nicolás, 189, al-tos, con sala, comedor, dos cuartos e instalación eléctrica.. La llave en la bodega. Informan en San Lá-zaro, 69, altos. Teléfono A-1G49. 12185 28 j. 
En C a s a Blanca 
en la calle Marina, número 7, se alquila una hermosa casa, propia para establecimiento; también se venden los armatostes y demás í n-seres que se encuentran en la mis-ma. Alquiler mddico. Informan: Riela, número 8, sastrería. Habana. 12100 4 j. 
Fronte a Iglesia del Pilar 
Se alquila la moderna casa Cas-tillo, número Í-A, a una cuadra de la calzada. Para informes: Monte y Castillo, "La Casa Fuerte." 12098 27 J. 
A m i s t a d , 4-8 
f Se alquilan estos frescos altos, es-quina a Neptuno, a dos cuadras del Parque Central, con sala, comedor y cinco cuartos. Precio 14 centenes, in-forman: J. M. López Oña, O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-8980; y Naza-bal Sobrino y Co., Aguiar v Muralla Teléfono A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa de altos y bajos, eníre Muralla y Sol, propia para establecimiento, en 32 centene-.. Informan: López Oña, O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-8980; y Nazabal Sobrino y Co. Teléfono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, an-tesala y cuatro cuartos, en 11 cente-nes. 
Se alquilan los bajos con sala, co-medor y dos cuartos, en 7 centenes. 
Informan: López Oña, O'Reilly, 102, altos. Telefono A-S980; y Nazá-ba! Sobrino y Co., Muralla y Aguiar. Teléfono A-38')0. 
Vi l legas, 6 5 
Se alquilan estos altos, situados a media cuadra de Obispo con sala, an-tefiala, comedor y cuatro cuartos, en 14 centenes. Informan: López Oña, O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-8980; y Názábal Sobrino y Co., Muralla y Aguiar. Teléfono A-3860. 
SE ALQ J I L A EN $38 
la Hermosa casa calle del AgTilla, número 355, con zaguán, dos vonta-uj.̂ . ¿.rail s.na, vuaitu -;.,<^rLo.->. yia.;; patK. y s«.-v-ii •<> s;i nita r • -i) to Para informes; San Rafael, 33. E .Colomlnas-C-820 rn,-18 t 
SE ALQUILAX LOS BAJOS Y principal de Alambique, 61, sala, comedor, 3 cuartos, servicios; en S y 6 centenes; una cuadra de tran-tranvlas. Informes: Domínguez, 17, Cerro. Teléfono A-3145-1 1746 25 j. 
Se alquila un local en 
Muralla, mimero 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
E n Monte, 3 5 3 
C U B A , n ú m e r o 93 
entre Luz y A costa, se alquilan, juntos o separadamente, en módica precio, los magníficos y espacio-sos altos m-v bajos de esta moder na casa, compuesta cada planta d« sala, saleta, cinco hermosos y bien ventilados cuartos, un cuarto para, criados, comedor, espléndida coci-na y dobles servicios sanitarios, la llave en el tren de lavado de en-frente, e informan en San IgnaciOi! 82. Teléfono A-1 228, y en JesM María, 66. Teléfono A-7400-11 924 17 JlJ 
CASA DE 320 >fKTROS SüPER-ficiales, propia para, almacén de ta-baco, madera. maicería, g-aragí. ebanistería, herrería, hojalatería » particular, se alquila, Cristina, 1* Llave Pila y San Ramón, bodega-11921 EM 
SE AJ ventil; ro 218-: lentre M P, com cuatro 1 baño, h servicio! forman Quina a C, 260S 
(entre Carmen y Figuras), se al-quilan hermosos altos, con sala, comedor, tres habitaciones y coci-na ,en siete centenes. 11941 2 jl. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-SOS y frescos y claros bajos Morro, 9-A, a una cuadra del Prado, pro-pios para dos familias, con sala y saleta y comedor y 7 grandes cuartos, 4 a una banda y 3 por la otra. Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4.. Informan en la sombrerería "El* Louvre-" 11947 25 j. 
SE ALOITLA LA PLANTA Alr-ta de la casa Estrella, núm. 30-A; sala, comedor. 3|4 y u.-.o en la azo-tea, con los servicios de', caso; o-da de cielos râ os. instalación .ie gas y electricidad En los bajos In-forman, Su dueño: Jesús del Moa-tr, 534-B. Tel. 1-1649. 12115 27 J. 
LOMA DEL AEDADO, OAJ/LE 15, mimare 2 55, (.ntie E y P, gr.in sala, 7 cuartos, comedor, 2 bañes, gas y electricidad, timbres; 4 bal-ee nts a la calk-,. Todo moderno. Llaves e informes: F, núm. 148, en-tre 15 y 17; y otra mús barata en la calle 17, número 222, entre V y G 12140 27 ¡ 
EN $34 ORO ESPASO L. I-OS bajos de Damas. 3 6, a dos pasos de la calle de Merced, con buena sala, dos habitaciones grandes, am-plio comedor, baño y hermosa co-cina. La llave en el núniero 38 12459 26 j. 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Galle Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2-jl. 
p r ó x i m a a D e s o c u p a r s e se alquila la moderna y cómoda easa calle de Aguila, 184, antiguo bajos, compuesta de sala, saleta 4 cuartos, un hermoso patio con iar-dín, baño, 2 inodoros, calentador y. agua corriente en las hábil acio-nes. En la misma Informan de 1 o 5 de la tarde. 12066 26 1 
SE ALQUILAN 
Los altos de O'Reilly, número 
21, compuestos de sala, saleta, 
cuatro habitaciones, baño y ^ 
vicio para criado. Precio: 
centenes. Informan en Ja joy61? 
de Perfecto Díaz, O'Reilly w 
mero 19. | il 
11995 2 ^ 
E S T A B L O 
O L O C A L 
PARA AUTOMOVILES 
Se alquila. Vedado, calle i. ^ mero 2, casi esquina a La. Teléfono A-7298, Kaurell. „ 11808 
MANRIQUE, NUMERO 75, ANTÍ&J 
esquina a San "{a<ael. Se aW»»̂  los amplios y frascos altos a ^ moderna 'asa, compuestos ̂  ŝ, comedor, cuatro L'uart0S, TníoÍ cocina y ;in • ia to de baño'misioM loarán única mente m los . 'I o en Malecón, núm. 2G, 2(. j, 11892 
VARA ños o a & parti liciones casa mí hay má otro rr A-5393. Teniente Vale. 12628 
"PAL 
Grau lo, nún José. T íue se 3e los l 
boíles c ,Cnmida. 12555 
i"VIST P̂artai ««torios «Jes, e< coy ser-en ea P&, G f a Sa ^ Raí 
f̂ono A 2̂570̂  
PÜN V 
? ^ «iones, 
"««nos teJéf íra de! Wna a 
FROPtETARIOS: ÁurÚÍ̂ e casas y solares, me hago c |an,e, administrar propiedades. toS. Pedro Fons. .Mercaderes, 4. ' 3 ji 12034 
VEDADO. CALLE 18 y a, SE' alquila una casa amueblada por los meses de Mayo a Noviembre; salón, cuatro cuartos, dos bafios, cuarto costura, comedor, cuartos de cria-dos, luz eléctrica, garage y Jardín, todo moderno y nuevo. Se puede ver do 3 a 6 p. :n. Informan en Te-niente Rey, núm. 71. C-1 634 Ttí.,-1 a. 
EN GUANABACOA: SE VEXDE o alquila la casa Obispo, 4í!; tiene sala, saleta, 4 cuartos, comedón, cocina y servicio sanitario moder-no, patio .traspatio y árboles fruta-les. Iva llave al lado. Informes: J, María, número 10. Guanabacoa Barata. 11750 25 J 
ÍZVÓI T l̂rt 
SE ALQUILAN LOS AIjTOc0n3' la easa Monte, '12 8. son d®enti!i' trucclón moderna, y muy goad», dos. Informan: ^ ^ ^ . L Universidad. 20. Tel. A-'31' 27 K 
llfj78 r-rriT* 
SE ALQI ILAV, TlKI> 
38, altos. Sala, comedor Y 1 re3' bit aciones. $35 y $40 currenw pectivamente. Informes en ma o teléfono A-2250. „g K 
_ J . 1 ^ J . ^ £ 0 * 





SE ALOI ÍLA LA Â** * i número 70. Sala, dos sau- geTŝ  Ko.'m. (;|4 bajos y dos ft0 f̂ sV̂  ció sanitario doWe: palĴ y Il9,v? üo. Ras y electricidad. l«* T» inforines n Reina, 68, ait l̂ fono A-2339. ¡i ^ 1195Ü 
!>Ulto 
l a $ 
12079 
si: vT 
D I A R Í O O f i í - A V I T R I N A F A G Í N A T R E C E 
••I0n §,1622 
,1.01:11.^ ÜNA C A S A . A C A -
fabricar, propia para es-
Mda ^ n t o , en la calle Atlanta 
i>bIeC' i l SanKuil.v. Alturas <Je 
y Gen fpolo. Informan: Teniente 
írroyo 'T lobera y Ca. Cuenta con 
bei'. ^ i^f f lda . . T e l é f o n o A-6483. 
14 Jl. 
r a A l m a c é n 
o D e p o s i t o 
e_ a lqu i la A g u i l a 355, c a s a 
d e s p a c i o s a . I n f o r m e s : E . Oo-
g g ^ V ^ R a f a e l , 32 . 
" I c m i a r , n u m . 1 1 2 
nara a l m a c é n o cstablecl-
propia ^ aiquilan los bajos de es-
fl1'611 °' L a llave al lado; su due-
0. e" JeSU 11737 
del Monte, 630. 
15 j l . 
^m*éB González, 101 y 107. 
tre F i g ^ a s y B e n j u m e d a , 
puestas de s a l a , c o m e d o r 
E N 3 3 4 
Se alqui13,11 l a s e s p i é n d i d a s 






























C0Sido cuatro h a b i t a c i o n e s , co-
S patio y n n b u e n c u a r t o de 
^ / c o n es tanque . L a s l l a v e s 
T í a bodega B e n j u m e d a , esqui -
Marqués G o n z á l e z . I n f o r m a 
Ü n c i s o o T o r r e s M e r c a d e r e s , 
t e l é f o n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785. ^ 
E n l a V í b o r a 
loullan los altos de la casa 
M nida de E s t r a d a Pa lma, 52. 
terraza al frent- azotea y seis 
mentos. La. llave en el 52; 
rán en 2 5, n ú m e r o 288, 
con 
departa 
0°f0vTdado. T e l é f o n o F-4224 
25 i. 
SE ÁDQUIkAIÍ I X ) S B A J O S D E 
47, anticuo. Informan en Galiana», 
los altos. 
11497 12 j l . 
E N $ 2 6 . 5 0 
ge a lqui lan l a s c a s a s B e n j u -
40, P a s a j e A g u s t í n A l v a -
rez Í9, entre M a r q u é s G o n z á -
lez y Oquendo, y O q u e n d o . 11, 
compuestas de s a l a , c o m e d o r co-
rrido, tres h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
cio sanitario c o c i n a y b u e n p a -
tio. Las l l aves e n l a b o d e g a 
Benjumeda, e s q u i n a a M a r q u é s 
González. I n f o r m a * F r a n c i s c o 
Toires, M e r c a d e r e s , 22 . T e l é f o -
nos A-7830 o 1-1785. 
11705 25 5. 
VIBORA. E N LíA OAMjE D E 
Q'Farrill, a media cuadra del pa -
radero del e léctrico, .̂ e alquila una 
buena casa con Jardín, portal, sala, 
gran comedor, cinco hermosos 
cuartos, uno de ellos independiente 
con inodoro aparto, c ó m o d o bafio, 
cocina, cuarto de criados con du-
cha e inodoro. Galer ía frente a l p a -
tio cementado y -rran traspatio a l 
fondo. Informan en la bodega de 
la Calzada, n ú m e r o 661. Pr imera 
líe !a Víbora. Te l . 1-1239. 













SE ALQUELAJí L O S A L T O S D E 
s casas Hospital, 48 y 50, esquina 
ii San Rafael, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
y una en la azotea, con toda clase 
de comodidades y doble servicio 
moderno, frente a l parque "Tril lo"; 
ístibién se alquilan lo~ bajos del 
Tam. 44, Independientes y con toda 
Ixse de comodidades. L a llave en 
(1 núm. 50, botica. Informan: M u -
alla, núm. 35, a l m a c é n de pelete-
Ha.. 

























SE A L Q U i m J V L O S H E R M O S O S 
f ventilados altos de la casa n ú m e -
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre Marqués Gonzá lez y Oquen-
compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
bafio, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique n ú m e r o 96, es-
Quina a S. José . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 2609 I n . 10 J n . 
^! l l i ! ! ini l l !{IIIII!III! | | ] |Eini l ini i l l>III! l 
í8' 
PARA M A T R I M O N I O S I N N i -
ños o a señoras, se le alquila en ca -
& particular dos m a g n í f i c a s habi-
íaciones en el piso segundo de la 
«sa frasca ¿e ia ciudad. No 
"ay más inquilinos ni n iños , solo 
«tro matrimonio. H a y t e l é f o n o 
|r5393.. Se cambian referencias, 
leniente Rey, 92-A. Preguntar por 
"alie. 
2̂628 • 29 j . 
P A L A C I O G A L L A N O " 
Grau casa para familias. G a l i a -
"0. numero 101, entrada por San 
José. Teléfono A-44E4. E s t a casa, 
Jue se encuentra - itaada en uno 
7 !os lugares m á s c é n t r i c o s de la 
wrdad .ofrece e s p l é n d i d a s habita-
•ones con un servicio esmerado de 
INda . 
S L 16 jl 
áaJ f T A ^ ^ A R A " : S E A L Q U I D A N 
.artamentos para oñc inas , con-
«orlos, m é d i c o s o gabinetes den-
cov' etc" COin aluiinbrado e léc tr i -
a J ^rvicio dje criados para la l i m -
¡J* el centro comercial de la H a -
«a a' CJGiaî iano- n ú m e r o 87, esqui-
San p Rafael . L a entrada por 
Rü̂  , ae'1- P a r a informes en San ¡afael, 
oiio A-3040 
2̂570 
numero 36, L . López . T e -
EX UN 
9 ja. 
b. C H A L E T D E H O N O R A -
«loneT11 86 re-ntan dos habita-
bw ' juntas o separadas, con 
muebies y asistencia. T i e -
¡raTtfono y Jard ím' X" una cua 
Wna Vía- 11' n ú m e r o 51, es 
lüíei» 
28 j . 
En S K A L Q U I L A 
k un ?n!te' 2'A' esquina a Zulue-
tacion Apartamento de dos habi-
d« má Con ViilS[ta a Ia calle, pisos 
Pr, 4b 0l1' s.in n iños , y en Inquisi-
í'tació ' es<ll-l!ÍTia a Acosta, una ha-
Jalcór,11 aíta• PIl5o® de mármi ' 
1260o a la ca'1'le' niny fresca. 
• •;:r.f "^P-^ÍLA, E N S A N R A F A E L , 
Partani + ^os, un e s p l é n d i d o de-
^cón 0 d^ <i03 habitaciones, con 
«Umbr ^ la calQe de San Raíaea; 
^dos 0 e,léctri,co. servicio de 
Proipin n COínil,(aa si lo desea; es 
i<onSu3t P.ara un gabinete dentail, 
^ o n i o ^ m é d i c o o para un m a -
Jb b° de t^uen gusto; se requie-
en lô s k ^ refesencias. Informan DaJOS. L . I.<Sm*.r TenAfono 
12571 9 j l . 
pS ^ ^ O N A M U E B L A D A , OO 
'21 : y t e l é fono , n a r a uno. di a -u,z9 p  , de 
mes p para d08> de ?36 a >57 
- cam (iía desde 80 centavos. 
,areras para las s e ñ o r a s . 12079' a'ltos-
26 j . 
U ^ J L A , E N G A L L A N O , 96, 
J 3- ^ e n a h a b i t a c i ó n con to-_ aM^to« 1 " .x>i.xacio  < 
12449 ncia a hombro solo. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J , G A R D A N O 
so ™ « q ^ f 10a'í 80 CTlra »»empre por ex termlmus lón del v í r o s infeccio-
a d q ^ S d ^ T h ^ t t o s 0 ^ 1>ÍU,OClmlento originado por malos humores 
, D e venta en Boticag y Drogue r ías . D e p ó s i t o : B e l a a c o e í n No- 117. 
G O N O R CDBACI0Ü SAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
» l n p r « d u o ! r e s t r e c h e z , d a ñ a r e l riftón ni d e s c o m p o n e r el o s i ó m a g o . 
v e n t a en F a r m a o l a a y D r e a u o r i a a — B E L A S C O A I N , 1 1 7 , 
$ l . O O 
P A R A V I V I R B I E N Y E C O N O -
¡mácamente, casa moderna, buenos 
baños , agua caliente y casa de mo-
raJhdad, en O'Reilly, 58; quedan 3 
habitaciones, no lo deje para ma-
ña na , pase hoy y se c o n v e n c e r á . 
Alumbrado toda la noche y te l é -
fono. 
12627 30 j . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -
cienes, con cocina y servicio indie-
ipendiente, propio para matrimonio, 
en loe altos de Aguacate, n ú m . 70. 
2597 2 j l . 
E N L A S M O D E R N A S O A S A S de 
Crespo 4 3-A, Amargura 5 4, C h a -
c ó n 13 y Compostela 71, se alqui-
lan hermosos departamentos altos con 
vista a la calle, propias para corta 
famil ia y en m ó d i c o precio. 
12496 28 J. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos con ba lcón a l P r a -
do y parques; t a m b i é n se alquila 
una gran cocina y se vende un a u -
t o m ó v i l . Informan en C á r d e n a s . 
2-A, esquina a Monte. 
12477 27 j . 
P A R A O F I C I N A S , 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres d&parta>mentos en I n -
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 I n . 18 J. 
R E I N A , 17-19, Y S A N R A F A E L * 
101, se alquilan hermosas habita-
ciones, muy buenas, con pisos de 
mosaico y bien ventiladas, frente a 
la P laza del Vapor; hay lavaderos, 
cocinas, b a ñ o s y luz e l é c t r i c a a l que 
la desee. I n f o r m a r á n ' las encarga-
das. 12573 3 j<l. 
C O N S U L A D O , 111, C A S I E S Q U I -
na a San Rafael . Habitaciones con 
vista a la cail'le, a personas mayo-
res sin n iños . Casa de mucho or-
den. 12467 1 j l . 
V E D A D O : A S E Ñ O R A S E A L -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con 
vista a la calle; se exigen reife-
rencias- Calle 15, 2 96, entre C y 
D ; de 1 a 8 de la noche. 
12412 27 j . 
E N L O S A L T O S D E L A C A S A 
P a u l a , n ú m e r o 2, se alquilan her-
mosas habitaciones, acabadas de 
pintar y arreglar, y se dan muy ba-
ratas. 12445 28 j . 
j A G U T L A , 113, E S Q U I N A A S A N 
Rafael . Esrpléndidas habitaciomes 
con b a l c ó n a la calle. Todo servi-
cio. 
12400 80 j 
E N A Z O T E A S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n grande, en dos centenes, 
otra alta en $17, y una baja en 6 
pesos. San Ignacio, 6 5, entre L u z 
y Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
12516 27 j . 
H A B I T A C I O N C O N B A S O E 
inodoro privado, dos balcones a la 
calle, luz e l éc tr i ca toda 'a noche y 
timbres, amueblada, se alquila en 
$2 5; otra en $18, y otra en doce pe-
eos. " B l Cosmopolita", Obraipía, 
91, a una cuadra del Parque Cen-
tral . T e l é f o n o A-6778. 
12515 27 j . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento alto, compuesto de dos ha-
bitaciones; tiene todos los servicios 
necesarios. San Ignacio, 118, casi 
esquina a Acosta. 
12308 27 j . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con m a g n í ñ e o baño , a 
caballero respetable. Bernaza, 52-A. 
altos. 
10553 1 j L 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones. Reina , 49, 
y Rayo, 29. 
11579 1* 31. 
E N C A S A M O D E R N A . C E D E S E 
amplio departamento. Balcones bri-
sa- M a g n í f i c o para oficina, matri-
monio sin n i ñ o s o dos amigos. Se da 
comida casera españo la . Solo perso-
nas de moralidad. Precio e c o n ó m i -
co Villegas, 113, antiguo. 
12004 25 j . 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s «habi tac iones con vista a l 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. E s casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 J1-
A L A S F A M I L I A S D E V I A J E : 
Se alquilan 2 magní f i cas habitacio-
nes, para guardar muebles. C a -
lle A, entre Once y Línea , Vedado. 
11814 26 J-
C u b a , 2 4 . f r e n t e a l m a r 
La casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habltacioneí* y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los do yeso, pisos de mosaico, la -
vabos de agua corriente, luz e l éc -
trica e tc . etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y b a ñ o s . No 
se admiten n i ñ o s ni m a t r i m o n i o » 
aliados- P í d a s e un reglamento de 
la casa; v e r á n -3 una g a r a n t í a pa-
r a las personas de moralldd. 
10688 3 31-
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alquilan habita' 
clones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios mód icos . 
10144 26 3-
S E A l v Q U I l v A N 
habitaciones altas y bajas, con In» 
e léc tr ica , en Obrap ía , 73; en A m a r -
imr», 1«, un buen local p a r a a l -
¿ m c é n ; en Acosta, 6, y en San 
Isidro, S7. E n O b r a p í a una aooeeo-
ria propia p a r a una sas trer ía . T a m -
b ién en A tos ta u n zajruán para dos 
a u t o m ó v i l e s : todo barato. 
R A R A UN M A T R I M O N I O D E 
eusto. se alquilan dos hermosos ha-
bitaciones seguidas, nuems, mo-
derna*., con todo 61 105 en 
•nonriiente altos de Maloja, 105, en 
^ m S a ' s e alquila una h a b l t ^ ó n . 
12009 
D E P A R T A M E N T O S A ?35 Y $30 
^r jrn 17 y Vedado, con sala. 
J ^ J ^ í - 814 cocina, baño, inodo-
^ c ie í¿ raso, luz e léc tr ica . L a 
llave e informee en la misma 
1 1 9 ^ * ^ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos esipléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luiees a cuatro centenes, 
acabados de construir con todo el 
confort m á s exigente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene la -
vabo, luz y se d alimpieza de las 
mismas ;a una cuadra del P a r -
que Central Obrapía , n ú m s . 94, 96 
y 9 8, a matrimonios sin n iños , 
hombres solos y oficinas. T e l é f o -
no A-3628. 
12366 27 y 
Oran Hotel "AMERICA" 
Industria , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones cada una 
con su baño de agua caliente, luz 
timbre y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- P a r a famil ia y por meses, 
precio:* convencionales. T e l A-2998. 
11146 30 j . 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a L u z , habitaciones y de-
partamentos grandes y frescos, a 
personas de moralidad y sin n iños . 
11591 30 j . 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S , C E R C A 
de las oficinas y los bancos: Depar-
tamentos con vista a la calle e i n -
teriores, muy frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20. Mucha higiene. 
12347 7 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de dos habitaciones, con 
b a l c ó n a la calle; a hombres solos 
o matrimonio, en Teniente Rey, 
102. 
12402 26 j 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E -
la, 179, azotea, un hermoso depar-
tamento, comipuesto de dos habi-
taciones y d e m á s servicios. Infor-
m a n en la misma. 
12404 30 3 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
p e q u e ñ a muy clara, a hombres o 
s e ñ o r a s solas. Se piden referen-
cias, Aguila, 102. 12303 28 j . 
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con b a l c ó n a la 
calle y otra en la azotea, con gran 
terraza y servicio independiente, 
sin n i ñ o s ; entre Prado y San L á -
zaro- 12372 26 j . 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones de pr imera clase en la p lan-
ta baja un departamento de sala 
y h a b i t a c i ó n ; se exigen referencias 
y se dan; cerca del Prado y teatros. 
Bmipedrado, 7 5, esquina a Monse-
rrate-
12392 26 3. 
P A L A C I O D E V A N D E R B I L T : 
Hotel acabado de fabricar, de 4 pi-
sos, todas las habitaciones con bal -
c ó n a la cal le .elegantemente a m a é -
bladas, luz e l éc tr i ca y timbres, ba-
ños de agua caliento y fría , a $25 
y $30- L a comida $20. Consula-
do, 77, a l lado de J o s é Miguel G ó -
mez. 12221 1 j L 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M -
postela: se alquilan dos habitacio-
nes entresuelo con balcones a dos 
calles. Infonnes en los altos. 
12234 25 j . 
E N E L V E D A D O , E N C A S A D E 
matrimonio s in n iños , se alquila una 
hermosa y bresca h a b i t a c i ó n , con to-
do servicio, a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s o 
matrimonio respetable. L u g a r sa -
ludable, a una cuadra del t r a n v í a . 
Se exigen referencias. Chalet ca -
lle 25 y 4. T e l é f o n o F-2197. 
12362 30 3-
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
te, 261, esquina Altarriiba, se a l -
q u i í a n departamentos muy frescos 
a honubress solos o matrimonio sin 
n iños . 
12524 29 3-
E N O ' R E I L L Y , 24, S E A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitacio-
nes altas, s in n iños , a 10 y 15 pesos-
12288 27 j . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones en la calle de Villegas, n ú -
mero 71, altos, propias para m a -
trimonio sin n i ñ o s . Informan en l a 
misma. 12105 1 j l . 
E N P R O G R E S O , 15, C A S A P A R -
tlcular, se alquilan dos habitacio-
nes a personas de moralidad. Se 
alquila una sala, propia para co-
misionista, s a s t r e r í a .relojería, t a -
ller de p l a t e r í a o zapater ía . P r e -
cio; 4 centenes . 
12111 1 j l . 
V E D A D O : E N L A C A L L E D , 
frente a los b a ñ o s de mar las P l a -
yas, se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones altas para hombres solos 
o familias de moralidad, i n f o r -
man en los bajos. Tel- F-3165. 
12145 29 j . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas. C a s a 
c o n s t r u c c i ó n moderna con 2 mag-
ní f i cos cuartos de baño . Propias p a -
ra persona del comercio o matr i -
monio sin niños- Oficios, 16, altos, 
por Lampar i l l a . 
12175 37 j . 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a d e l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c i ó n ; h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a ca l l e , t o d o 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z 
e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . G a ü a n o y V i r -
tudes , a l tos d e l a b o t i c a . 
11710 14 j l . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 80 j . 
E N N E P T U N O , 261. SÉ A L Q U 1 -
lan herniosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portal a l frente, con cocina, fre-
gadero. L l a v e de agua de fabrica-
c ión moderna; no se permiten flo-
res ni animales-
11767 25 J. 
C U A R T O S A $6, S A N T A R O S A , 
80, moderno: 2 casas a 4% centenes 
en el 32 y 34. Cuartos a $9 con co-
cina independiente, hombrea solos 
o matrimonio sin n iños a personas 
de moralidad, en San N i c o l á s , 8 5-A. 
1213* 29 i. 
E N M U R A L L A 51, A L T O S , S E 
alquila un departamento, sala y 
cuarto, muy fresco y habi-
t a c i ó n fresca y hermosa, con 
asistencia o sin ella; y se soli-
cita un socio para un cuarto muy 
bueno, con muebles o sin ellos, se 
da barato, por ser con otro; es ca-
sa tranquila y de moralidad. Pre -
cios e c o n ó m i c o s . 
12054 26 1. 
GRAN CASA SE HUESPEDES 
I n d u s t r i á i s , esq. a San R a í a e l 
T E L E F O N O A - 3728 
Antigua y conocida casa, con 
e s p l é n d i d a s habitaciones y depar-
tamentos con ba lcón a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas f i -
jas, luz e l éc tr ica y entrada a to-
das horas. B a ñ o s y d e m á s servi-
cios separados para s e ñ o r a s y 
caballeros. Moralidad completa. 
Se toman y dan referencias. 
12020 2P j . 
D E S D E D O S C E N T E N E S : HA-
bitaciones amuebladas y con to-
do servicio, ropa de cama, luz y ba-
ño. Se puede comer en la casa. 
Teniente Rey, n ú m e r o 15. 
11638 26 3. 
H R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
H n de Colocaciones " L a Amér ica" , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
Jga mareros, cocineros, porteros, 
3ardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
Wm clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
Brai lavanderas. Especial idad en 
cuadrillas de t rabajadores . 
• i R O Q U E G A L L E G O . 
10686 80 j . 
S A S T R E : S E S O L I C I T A N apren-
dices adelantados, peninsulares, en 
Amistad y Barcelona, altos del ca-
fé . 12540 28 j 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A -
do de mano y una buena criada, 
que sepan trabajar y cumplir. Suel-
do 4 centenes y ropa limpia. T a m -
bién un muchacho para ayudar. V i -
ilLe^as, 92. 
12587 28 j . 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A P A -
ra una corta familia una buena co-
cinera, que sepa hacer dulces. Suel-
do tres centenes y los viajes. Calle 
17, n ú m e r o 319, entre B y C, bajos. 
12581 28 j . 
S E D E S E A A L Q U I L A R , P A R A 
cuatro o seis meses, una espaciosa 
y bien situada casa, amueblada, en 
el Vedado, que tenga por lo menos 
cinco o seis cuartos de familia, es-
pac iosoá . E s famil ia sin n iños , que 
e s t á acostumbrada a vivir buena 
casa con buenos muebles y lo cui-
d a r á y d e v o l v e r á todo bien. D i r i -
glrse a Casteteiro y Vizoso, L a m p a -
ril la, núm- 4. 
12620 28 j . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
p a r a l impiar 2 o 3 habitaciones, que 
sepa cortar y coser; en la misma 
un criado que sepa servir a l a me-
sa; ambos con buenas referencias; 
si no r e ú n e n estas condiciones que 
no se presenten. Prado, 88, bajos. 
12617 28 j -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
g a c i ó n y presente referencias. C a -
lle L , n ú m e r o 164, Vedado. 
12576 28 j . 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A E N 
Villegas, 10 0, altos, una cocinera 
que duerma en la co locac ión- Suel-
do: 3 luises y ropa limpia. 
12608 2 8 j . 
S E S O L I C I T A U N H E R R E R O , 
que sepa trabajar rejas y que en-
tienda de instailaciones sanitarias. 
Sueldo: $40, casa y m a n u t e n c i ó n . 
I n f o r m a r á n : L . Koly , Puente A l -
mendares. 
12 60 9 29 j . 
N E C E S I T O E N A L Q U I L E R M E -
sa de carambolas. Amistad, 47, 
tos. 
12610 28 j . 
D O N A R T U R O B L A N C O , Q U E 
reside en la calle de Egido, 6 8, de-
sea le informen de Manuel Blanco 
Conde, que hace un a ñ o se encon-
traba en Niquero. L o a g r a d e c e r á . 
12507 27 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de comedor, que sepa traba-
j a r y sea formal; si no r e ú n e es-
tas condiciones inút i l presentarse. 
Sueldo $18 y ropa limpia. E s para 
el campo. Informan: Gervasio, 131, 
altos, de 10 a 12 a. m. 
12464 27 j . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , con 
buenas referencias y que conozca 
Jas casas importadoras de esta p la-
za ,es para trabajar el negocio de 
comisiones en general de casas ex-
tranjeros, deben de Indicar qué gi-
ro de negocios conocen. Dirigirse 
a A . G. , Apartado 9 92, Habana. 
12439 27 j . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para todos los quehaceres 
de la casa; sueldo $17 y ropa l im-
pia. Habana, 160, bajos. 
12438 27 j . 
A G E N T E S P A R A V E N D E R A R -
t í c u l o necesario en todo- Dirigirse 
a J . P a l m e r y Ca . , Ajpartado 172 5, 
enviando un sello de 2 centavos. 
12432 27 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de mano, aclimatada, en B e -
l a s c o a í n , 2 8, altos, al lado del ca fé 
Tacón-
12 519 27 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A -
nejadora, de mediana edad, para 
una n iña de cuatro meses; tiene 
que ser muy aseada y traer bue-
nas recomendaciones. Sueldo $18. 
Paseo, 209, entre 21 y 2 3. 
12526 27 j . 
S O L I C I T O S O C I O Q U E D i s -
ponga de poco capital, para un ne-
gocio en marcha que deja el 45 
por ciento. T r a b a j á n d o l o puede de-
j a r mensualmento $2 00. P a r a m á s 
explicacdoines Teniente Rey y Agua-
cate, café , en la cantina. 
12399 26 j 
S E N E O E S I T A U N S O C I O C O N 
3.000 peios, para un negocio de 
gran utilidad- Cuba, 7, de 12 a 3. 
Cuba, 7, de 12 a 3. . M. V . 
11993 17 3d. 
P R A C T I C O S D E F A R M A C I A : 
Buena oportunidad para prosperar, 
dejando el trabajo de mostrador. 
Se solicitan, que sepan A r i t m é t i c a 
Mercantil , que sean j ó v e n e s y que 
tengan buena conducta. Escritorio 
"Droguer ía Sarrá.' ' 
11852 l ji. 
D E P E N D I E N T A : E N L A M A I -
eon de Blanc, se solicita una que 
hable ing lé s . Obispo, 99. 
12269 25 1. 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
y H a t e r í a s P r i m a s , Minerales , Desinfectantes , Gomas, 
— Colas, A c e i t a » y B r a s a s . 
T O M A S F . X U R X J L L 
C O l V f E R C I A N X E I M P O R X A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a . 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
ESTABLO DE BURRAS 
12205 17 j l . 
D E S E O U N A C O C I N E R A , b lan-
ca o de color, joven, que ayude a 
la l impieza de la casa ,para tres 
personas. Pido informes. Sueldo 
tres centenes. Chávez , 2 3, altos. 
12426 27 j - , 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C o -
cinera una pardita, con corta fami-
ttia. Sabe cumpl ir con su ob l igac ión . 
No duerme en el acomodo- L o m -
billo, 4, Cerro. 
12555 16 j l . 
O F I C I A L A S Y A P R E N D I Z A S D E 
costura, se necesitan en " L a Mai-
s ó n Versailles", Villegas, 6 5. 
12533 27 j -
E N F E R M E R O . S E N E C E S I T A 
uno p a r a la calle C , n ú m . 10, Veda-
do. No se presente el que no tenga 
referencias buenas sobre su trabajo. 
12517 29 j . 
D E E M P L E O S 
Agu¡ar,75 Entrada por Obrapía 
N E C E S I T A M O S u n ingen ie -
r o m e c á n i c o , comp eten te , p a r a 
h a c e r s e c a r g o de m a q u i n a r i a de 
i m p o r t a n t e i n g e n i o ; q u i e n n o 
h a y a o c u p a d o p u e s t o s a n á l o g o s 
y s e a p r á c t i c o n o n e c e s i t a so l i -
c i t a r pues to . 
T a m b i é n p a r a l a c i u d a d , d i -
b u j a n t e m e c á n i c o , m e c a n ó g r a -
fo c o n g r a n p r á c t i c a e n i n g l é s 
y e s p a ñ o l , y t a q u í g r a f o e n i n -
g l l é s y e s p a ñ o l . 
12474 26 j . 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T A S a c -
tivas. E l sueldo es de cuatro c é n -
tenes, casi un c e n t é n semanal, eh 
el tercero mes de colocada si ha 
resultado diligente y cumplidora se 
le a u m e n t a r á el sueldo a cinco cen-
tenes; los sueldos anteriores es la 
re tr ibuc ión m í n i m a que rec ibirán, 
puesto que de su d e d i c a c i ó n a l t ra -
bajo y del honrado cumplir sus 
obligaciones depende el ganar ocho 
centenes. E l trabajo dé la depen-
dencia que solicito h a de hacerse 
directamente en el domicilio de los 
clientes proponiendo y vendiendo 
all í en casa de los marchantes la 
m e r c a n c í a que d e s p u é s repar t i rán 
los carros de la casa. Si tiene us-
ted condiciones de perseverancia, 
y es honrada en el cumplimiento 
de sus obligaciones venga en segui-
da en cualquier tiempo que lea este 
anuncio .segura de que t e n d r á em-
pleo. Horas de p r e s e n t a c i ó n de ~1 
y media a 1 % de la tarde y d e s p u é s 
de las cinco de la tarde en la ofi-
cina de la L o c i ó n y j a b ó n de F -
Morales' y Andreu, situada en C a m -
panario, 231, antiguo, al lado de la 
bodega que es tá esquina a Rastro. 
12430 28 j . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R L \ -
do de mano, con r e c o m e n d a c i ó n , 
en B e l a s c o a í n , 3 0, altos. 
12525 27 3. 
M E D I C O 
P a r a d e s e m p e ñ a r esta plaza a 
bordo del vapor "Santiago de C u -
•ba", que hace la t r a v e s í a entre es-
te puerto y San J u a n de Puerto 
Rico, se solicita uno, provisto de 
bu t í tu lo correspondiente. P a r a in-
formes Sobrinos de Herrera , S. en 
C , San Pedro n ú m e r o 6. 
C 2797 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a y ayude a los quehaceres 
de la casa de una corta famil ia que 
tenga buenas referencias y duerma 
en el acomodo. Sueldo tres cente-
nes. Cerro, 877%, altos. 
12388 26 3. 
S E S O L I C I T A u n a t a -
q u í g r a f a e n i n g l é s ; s e 
p r e f e r i r á u n a j o v e n d e l 
p a í s . P . P a s c u a l - B a l d -
w i n . O b i s p o , 1 0 1 . 
c. 2795 4d-23. 
S E P R E C I S A C O C I N E R A J O -
ven .blanca, que conozca su oficio; 
se da ropa l impia y tres centenes. 
T r a t a r : Villegas, 60, altos. 
12349 26 f. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S de 
sastre, para que trabajen en su 
casa. " H a vana Sport", Monte, 71 
y 7 3, frente a Amistad. 
12345 30 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano ,que pueda ayudar algo a la 
cocina; es para dos personas nada 
m á s . Zequeira, 191; hay que ir 
por el pasaje "Patr ia"; ha de dor-
mir en la casa-
12299 . 26 j . 
O O C I N E T I A S E S O L I C I T A U N A 
cocinera criolla, que sepa cocinar a 
estilo criollo verda l , para un ma-
trimonio- Sueldo: tres centenes. Te -
niente Rey, 55, bajos. 
12276 25 j . 
A V I S O : S O L I C I T O U N S O C I O , 
con muy poco capital, para abrir 
un ca fé y l e c h e r í a ; es buen punto 
y sin competencia de ninguna clase. 
Informa: J o s é Alonso, JV'aloja, 53, 
Habana. 
122 80 2 5 j . 
S E S O L I C I T A UN^l C R I A D A D E 
cuartos y coser, que tenga referen-
cias. Calle 19, esquina J , Vedado. 
12382 25 j . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular, para los quehaceres de 
la casa de un matrimonio solo y 
que entienda de cocina. Amargu-
ra, 4 3, primer piso. 
12203 29 3. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, 
para un matrimonio; tiene que dor-
mir en la co locac ión . Infanta, h ú -
mero 106-B, entre San Migüe l y 
San Rafael . 
12238 25 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca, para una s e ñ o r a sola, que 
sepa coser bien y t^rga buenas re-
ferencias; sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Virtudes, 97, altos, de 
ocho á once y do una a tres. 
12285 25 J . 
E N S A L U D , 15-A, S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, 
sin pretensiones. 
1 2 2 0 3 ^ 2 5 3-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y que sea muy limpia. 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia. , 
Sol, 45, bajos. 
12224 25 3-
S O L I C I T O S I R V I E N T A Q U E tra i -
ga referencias. Sueldo: .tres cente-
nes y ropa limpia. Informan en 
Teniente Rey, n ú m e r o 15, altos; 
el encargado. 
12368 26 3-
S E S O L I C I T A N , E N '-JA C A L L E 
F , n ú m e r o 16, Vedado, un chauf-
feur, un criado de mano, una cr ia-
da y una cocinera. Si no traen bue-
nas referencias que no se presenten. 
12377 26 3-
S E D E S E A S A B E R D E J O S E 
María Herbel la; hoce dos meses es-
taba en Limonar , provincia de M a -
tanzas. Su hermano J e s ú s Herbe-
lla lo r e d a m a . P r e s é n t e s e en se-
guida. Sol, n ú m e r o 8, Habana . 
12373 • 26 3-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para corta familia, que 
ayude a los quehaceres de la casa 
y duerma en la c o l o c a c i ó n . Neptu-
no, n ú m e r o 216, altos. 
12337 26 j . 
T R A B A J A D O R E S ! ! ! 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras do 
ronce de la finca "Taoro" ( B a u t a ) . 
In forma: Cipriano Pedroso, en San 
N i c o l á s , 291, Habana. Te l . A-3605. 
12330 7 31. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . Suel-
do: 3 centenes y ropa l impia. Dr . 
Betancourt, calle 17, n ú m e r o 345, 
esquina a A. 
12 313 . 26 J. 
M A N E J A D O R A 
S e s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r » 
p a r a m a n e j a r u n n i ñ o d e se i s 
meses . S a n L á z a r o 199, b a j o s . 
O F I C I A L A S 
Se necesitan oficialas de sayas- y 
chaquetas. T a m b i é n ŝ  solicitan 
ap rendí zas. Villegas, 77, altos. 
12264 25 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A cos-
turera, con especialidad en hacer 
chaquetas; no se quieren aprendi-
zas; si no es buena que no se pre-
sente. Teniente Rey, 6 8, altos. 
12247 25 3-
S E S O L I C I T A , P A R A M A R I A -
nao, un buen cocinero, de ' color. 
Merced, 48. 
12243 25 3. 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a r t a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera J e H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o de hombrea 
de campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a , 
7345 1 j l . 
C H A U F F E U R 
S e s o l i c i t a u n b u e n c h a u f -
f e u r p a r a e l m a n e j o , l i m p i e z a , 
etc. , d e u n F O R D . " S u e l d o $25 
O y . y c a s a . S e e x i j e n r e f e r e n -
c i a s p o r e scr i to . M u r a l l a , 2 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O O A -
ciones: Vil leverde y C a . , O 'Re i -
lly. 13. T e l é f o n o A-2 348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s la y t ra -
bajadores para el campo. 
10871 29 3. 
i i i i i i i i m i i i i H t i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i n 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , D E -
eea colocarse en casa part icular; 
cocina a la e s p a ñ o l a y criol la y sa-
be de repos ter ía . Cuba, 44, puesto 
de frutas-
12629 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, con dos a ñ o s de re-
sidencia en el país- P a r a informes: 
Monte, 119, l ibrer ía . 
12569 28 j . 
S E O F R E C E U N J O V E N , P R A C -
tico y limpio ,para la l impieza de 
a u t o m ó v i l e s a domicilio. S- del V a -
lle, Monte, 2 5 8, altos. 
12544 28 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir .entiende de coci-
n a y tiene referencia^- Desea suel-
do de $20. Informes: G a ü a n o , 123. 
T e l é f o n o A-7 5 57. 
12591 28 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada de m a -
no; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; tiene quien la garantice; de-
sea casa de moralidad. Informan 
en San Carlos, n ú m . 19. ,. 
12598 28 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N j o -
ven, oficial de a lbañ i l ; entiende de 
r ú s t i c o ; no tiene inconveniente en 
I r a l campo, siempre que sean v ia -
jes pagados. Mor.te,, 6 9, cuarto 21. 
12619 28 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa ele comercio, 
p a r a limpieza y demandadero. I n -
forman: Lampar i l la , . 52. 
12613 28 j . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada, de mano; sabe 3U 
obl igac ión- D i r í j a n s e a Lombil lo , 
núirrt. 16, cuarto n ú m . ' 9 , Cerro. 
12622 28 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y formal y trabajadora, desea 
colocarse para cocinar y ayudar e ñ 
l a liirrupieza, en casa moral y de 
corta flamiilla. Tiene reflerencias 
buenas. Informan: L u z , esquina a 
Aguacate, bodega. 
12623 28 j . 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Chávez . T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í r v a s e 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
10 603 «t SO j . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N , 
peninsular, 21 a ñ o s , habla ing lés , 
como i n t é r p r e t e en hotel o casa de 
huésipédes. T a m b i é n se coloca un 
ayudante de chauffeur y un buen 
criado de mano. Tel- A-8863. 
12586 28 j . 
U N A C O C I N E R A , M O R E N A , so-
licita c o l o c a c i ó n en una famiflia cor-
ta y que viva en casa baja; es bue-
na y tien© quien la recomiende. 
Mercaderes, 2, primera puerta a la 
izquierda en el entresuelo- T a m -
b ién va a l campo. 
2577 28 j . 
U n a j o v e n , p e n i n s u l a r , d e fa -
m i l i a h o n r a d a y b u e n a r e p u t a -
c i ó n , s e o f r e c e como c r i a d a d e 
m a n o , p a r a c a s a d e b u e n a f a -
m i l i a . I n f o r m a r á n : c a l l e H o s p i -
t a l , h ú m e r o 23, a n t i g u o , s e g u n -
d a a c c e s o r i a . 
12549 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, de criada de mano o de m a -
nejadora; salbe bien su ob l igac ión . 
Soledad, n ú m e r o 2-
12'57 9 28 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano, de mediana edad, p a r a 
m a n e j a r n iños o' para la l impieza 
de los cuartos; es muy c a r i ñ o s a y 
muy trabajadora. Informan en I n -
fanta ,entre Santo T o i n á s y B e n -
jumieda. -Sifre n ú m e r o 2. 
2538 28 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A S h O L , S I N 
hijos, de mediana edad; ella p a r a 
l a cocina; él jardinero u otra co-
sa a n á l o g a . Corrales , 18. E n la 
misma hay cocinera; gana 4 cen-
tenes. . 
12 589 38 3-
S E C O L O C A U N A B U E N A C o -
cinera, e spaño la , p r á c t i c a en el ofi-
cio; no la importa i r lejos. Te -
niente Rey, 85, puesto de frutas. 
12 5 96 , . 28 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, peninsular; no tiene 
inconveniente en sa l ir de la ciudad; 
sabe servir y cumplir con sus debe-
res; tiene buenas recomendaciones. 
Sitios, n ú m e r o 133. 
12 595 28 j . 
B U E N A C O C I N E R A , Q U E C o -
nozca bien su oficio, de mediana 
edad, de Barcelona, formal y con 
referencias, busca c o l o c a c i ó n en 
una casa del Vedado; gana 4 cen-
temes y ropa l impia. Infanmaai: 
calle de B a ñ o s , n ú m e r o 15, cuar-
to 2 4, Vedado. 
12594 28 3. 
U N A S E Ñ O R I T A , I N S T R U I D A Y 
seria, desea colocarse de taqulgraV 
fa o m e c a n ó g r a f a o ambas cosas 
a la vez, en E m p r e s a u oficinas 
particulares. Se dan referencias en 
F i g u r a s y Oquendo, letra E . 
12476 27 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio peninsular, para encarga-
do de una casa que lleva tres a ñ o » 
de encargado; en Acosta 14, in -
formes en la misma. 
12495 27 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N h o m -
bre, de 35 años , peninsular, para 
cuidar animales o de día o de no-
che o para sereno, es hombre de 
toda confianza y tiene quien lo re-
comiende. Domicilio: calle 4 n ú -
mero 174, entre 17 y 19. 
12494 27 3-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
maneajdora; tiene recomendacio-
nes. Informan en Leal tad, n ú m e -
ro 18- 12500 27 3, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a n -
dera, r e c i é n llegada de E s p a ñ a ; tie-
ne buena y abundante leche y tie-
ne quien la recomiende en casas 
donde h a criado; tiene dos me-
ses de parida; se puede ver en su 
domicilio, Pr ínc ipe , n ú m . 48, mo-
derno. 12459 27 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
peninsular, de criado de cualquier 
cosa o en fonda p a r a ayudar en la 
cocina- Sueldo: $16. V ive en E s -
peranza , n ú m e r o s 6 6 y 6 8, Avel i -
no Nieto R o d r í g u e z . 
12462 27 3. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A -
' dor, Secretario; solicita o c u p a c i ó n 
joven español , só l ida i n s t r u c c i ó n y 
cultura, gran a r i t m é t i c o , m u c h a 
p r á c t i c a ; por parte o todo el día . F . 
P e ñ a , Aguila, 12 3. 
12465 27 .3. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , r e -
comendada por la familia donde 
sirve, y que no se marea, solicita 
una familia que vaya a E s p a ñ a , 
para prestarle sus servicios duran-
te el- viaje- Monte, 226, principaA. 
T e l é f o n o A-8594. 
12466 27 j . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , s in 
n iños , se hace cargo de una casa 
de inquilinato de B e l a s c o a í n hasta 
el muelle de Luz . Se cambian re-
ferencias. Aguila, 12 7. T e l é f o n o 
A-8664. 12441 27 j . 
S E D E S E A C O M P R A R U N C O -
che tipo "Victoria", de poco uso, 
a un precio razonable, drvanse re-
mitir un d iseño con lâ s condicio-
nes, p i e s de convenir se paga-ja. a 
ver el original. Dirigirse a A. G-, 
Apartado 9 92, Habana. 
12437 27 3. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; tiene 
buenas referencias y mucha p r á c -
tica en su trabajo; t a m b i é n un m u -
chacho para botica, con buenas re-
ferencias. Informan: Animas, n ú -
mero 16. 12428 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,de color, habla ing lé s y es-
p a ñ o l , p a r a cocinera y criada de 
mano; puede dormir en la coloca-
c ión y tiene buenas referendas; 
t a m b i é n para el campo. Pueden di-
rigirse: P iñe i ra , 1, Cerro. 
12 434 27 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , cor 
buena y abundante leche, reconoci-
da por Sanidad, desea colocaree a 
leche entera. Puede verse su n iño . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Cristina, 7-A, bodega 
12*23 27 3-
^ G T N A C A T O R C K D i A K Í O O E L A M A l O t t A 
A G E X C I A D E COJjOOACÍONEB 
S S E L A B A B D I " 
T J é í o n o A-1888. Aguacate , 8 7 % . 
Es ta a c r ed i t ad* Asrenota f a c i l i t a 
con p r o n t i t u d y buenas referencias, 
« x c e l e n t e personal pa ra todos los 
giros. N O T A . — E s el p r i m e r n o m -
bre de l d i r ec to r io d » t e l é f o n o s . 
10,492 «Ol j 
TINA B U E N A OOOTNERA. E R A N -
cosa, desea casa buena; es ro|K)8-
t e ra ; ti-ene referencias. D i r i g i r s e a 
l a caM© 9, n ú m e r o 153, Vedado. 
13440 27 j. 
S E D E S E A OOIvOOAR U N A C o -
cinera, astv.riana; sabe cumpair con 
su o b l i g a c i ó n ; sabe a í g o de repos-
t e r í a ; no la I m p o r t a hacer algo de 
l impieza si pagan buen sueldo y es 
poca f a m i l i a ; v a al Vedado o Je-
s ú s del Monte . I n f o r m e s : M a n r i -
que, n ú m e r o 135. 
12443 27 ) . 
TINA J O V E N , P E N I N S U I i A R , de-
sea colocarse de c r i ada de mano ; 
sabe c u m p l i r b ien con su Obliga-
c ión . I n f o r m a n ' : Oragones, 80; no 
se adm i ten tar jetas . 
12446 27 ~3. 
D E S E A C O D O O A I I S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en 
casa de m o r a l i d a d , de c r iada de 
m a n o o manejadora . T i e n é refe-
rencias. I n f o r m a n : Calle 21 , entre 
I y J, Vedado. 
12460 27 J. 
D E S E A OODOCARSE U N A M u -
chacha, peninsular , de mediana 
edad, p a r a mane jadora o criada, de 
mano y sabe c u m p l i r con sn o b l i -
g a c i ó n . L l e v a t i e m p o en el p a í s . 
I n f o r m a n : Es t r e l l a y San N i c o l á s , 
c a r b o n e r í a . 
12530 27 . i -
SE D E S E A R I A COUOOAR U N A 
muchacha , peninsular , de c r iada de 
mano, en casa de m o r a l i d a d ; es 
h u m i l d e y t r aba j ado ra ; lo mismo le 
da en la Habana que en el campo-
I n f o r m a r á n : San Ignacio , 43. 
12522 27 j . 
S E O F R E C E UNA JOVEN, P E -
ninsular , pa ra c r iada de mano o 
maneja/dora; t iene qu ien responda 
p o r el la. I n f o r m a n en l a bodega 
Crespo, 72, T e l é f o n o A-5355. 
12534 27 j . 
COCINERO, PENINSUTjAR, S E 
ofrece p a r a comercio, c a f é o casa 
p a r t i c u l a r , y u n a cocinera en l a 
m i s m a ; é s t a no duerme en la colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n : Monte , n ú m e r o 
360, cuar to 14. 
12531 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ftora de oocinera; cocina a la es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; no admi t e 
tar je tas ; no se coloca menos de t res 
centenes; só lo pa ra la cocina. M e r -
coderes, l e 1 ^ , i n f o r m a n . 
12389 26 j . 
A G U I L A , 26, C O C I N A P A R T T -
cu la r de una s e ñ o r a cata lana; co-
c ina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; se sir-
ve a domic i l i o . 
12501 3 y\. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, p a r á cor ta f a m i l i a ; no duer-
m e en la c o l o c a c i ó n . Vi l legas , 103. 
Cocina a la e s p a ñ o l a y a l a c r io l l a . 
12452 27 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, es ipañola , para corta f a m i l i a 
o para l imp ieza de habi taciones; 
sabe zurc i r . I n f o r m a n : Carlos I I I , 
n ú m e r o 5 0. 
12455 . 27 j . 
U N A C O C I N E R A , B U E N A , D E -
sea colocarse dentro de la Haba -
na; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Tiene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en O 'Re i l ly , 66, bodega. 
12341 26 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci -
da, por los mejores m é d i c o s .de-
sea colocarse a leche entera; t iene 
buenas referencias y no t iene i n -
conveniente en i r al campo. I n f o r -
m a n en 19, n ú m e r o 286, entre C y 
D , Vedado. 
12340 26 i. 
SE D E S E A COLOCAR- TINA E s -
p a ñ o l a , de c r iandera ; t iene t res me-
ses de par ida , con bastante leche; 
puede verse su n i ñ a ; ac l imatada en 
el p a í s , i n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú -
mero 1, al tos. 
12865 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu l r , m u y formaJl, en ca-
sa de m o r a l i d a d , de cr iada de cuar-
tos o de manejadora . Tiene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : H o t e l 
I n g l a t e r r a , v i d r i e r a ; p regunten p o r 
Luisa . 1236 9 2 6 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de ma-
no o pa ra los quehaceres de u n 
m a t r i m o n i o ; t iene buenas recomen-
daciones. I n C o r m a n : Belascoalm, 
645. h o t e l "Habana . " 
12334 26 J. 
U N A J O V E N E S P A D O L A , F I N A 
y con i n s t r u c c i ó n , desea encont ra r 
una casa de m o r a l i d a d pa ra l i m -
pieza de' habitaciones, coser a ma-
no y a m á q u i n a ; t iene recomenda-
ciones. I n f o r m e s : Dragones, . 1 . 
12332 26 j . 
DESEA COLOCARSE ÜNA P E -
ninsular , de mediana edad, de co-
cinera, en casa p a r t i c u l a r o co-
merc io ; es l i m p i a y t r aba jadora ; 
t iene inmejorab les referencias; no 
admi t e tarjetas. I n f o r m a n en San 
N i c o l á s , 13 8. 
12201 25 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de ma-
no o mane jadora ; s in pretensiones. 
I n f o r m a n : Apodaca, 5 8. T e l é f o n o 
A-4383. 12200 25 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; sabe c u m -
p l i r y t iene referencias. I n f o r m e s : 
A g u i a r , 15%, puesto de f ru tas . 
12325 26 j . 
DESEA CO jOCARSE UN I N T E -
11 gente maest ro cocinero y reposte-
r o : t iene r e c o m e n d a c i ó n de buenas 
casas pa r t i cu la res y del comerc io . 
I n f o r m a n en M u r a l l a , 113, altos. 
12376 26 j . 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular , de cr iada de maJio; 
t iene buenas referencias; no ad -
m i t e tar jetas . I n f o r m a n en la ca-
lle "Esperanza, n ú m e r o 117, altos. 
1 222 59 2 5 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , m u y 
f o r m a l y t r aba jadora , desea colo-
carse en casa- de m o r a l i d a d , de 
criada, de mano. I n f o r m a n en Cam-
panar io , 111. 
12226 25 J. 
U N A SES-ORA. P E N I N S U L A R , 
r e c i é n par ida , con buena y abun-
dante leche, sol ic i ta una casa para 
cr iar , a media leche. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a , 37. 
12248 25 }. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , jovan , y lo mismo una m a -
ne jadora pa ra u n n i ñ o solo. San 
Rafael , 14, y la cocinera en V i l l e -
gas. 64. 
12279 25 j . 
S U P E R I O R C R I A D O : SE O F R E -
ce joven , peninsular , honrado y 
c-ump'lidor, con buena ropa y m u y 
p r á c t i c o en el sen'vlcio de mesa, con 
buenas referencias de casas respe-
tables que t r a b a j ó . Avisa r a l Te-
l é f o n o A-1833 . 
12387 36 J. 
U N EXCQBLENPR C O C I N E R O , 
peninsular , q u * cocina a la espa-
ñ o l a y c r i o l l a , desea, colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o de comerc io ; t a m -
b i é n « a t i e n d e de r e p o s t e r í a ; es asea-
do y t iene re feren otos; en la calle 4, 
n ú m e r o 176, entre 17 y 19. 
12391 Í 6 j . 
D E S E A N COüLOOARSE DOS P E -
ninsulares, en casa de mora l i dad , 
de cocineras; saben c u m p l i r con 
su deber y t i enen referencias. I n -
f o r m a n : Oficios. 70, an t iguo , es-
qu ina a Sonta Clara . 
12311 26 j. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r l c o - p r á c t i c a d e C h a u f í e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v i a s 
Por u n m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a p r á c t i c a , mon ta j e " m i s au p o i n t " r eg l a j e de carburadores, 
maenetos etc. M a n e j o po r el t r á f i c o g-arantizando e n s e ñ a n z a comple ta y o b t e n c i ó n de l icencia en ve in te 
d í a s . Lecciones d i u r n a » y noc turnas . V e n t a de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga a l contado 
( m o t o r a gasol ina o elccaricos.) C o m p r a m o s m á q u i n a s y adelantamos d i n e r o sobre e l las . 
. C A R D E N A S , 1 4 
11044 7 j l 
m 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
E S C U E L A i i ^ H A B A N A 
D i r e c t o r : A L B E R T ( f . K E L L Y , de la escüela de ingenieros de automóviles de new-york, estados unidos. 
La única y verdadera Escuela de Chaufíeurs en ia isla de Cuba. O n » i ¿ 7 3 1 - 0 9 A 
'Curso standard": $60. C u r s o W : $10. Cartilla de examen: $0.50 L f l í d t U, l H 
12557 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E -
fiora, peninsular , de cocinera; co-
cina a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y 
t iene referencias de las casas don-
de ha estado. I n f o r m a n : Aanarg-u-
ra, 37. 12199 25 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J A -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en 
casa de m o r a l i d a d ,de cr iada de m a -
no. V a a l campo. Tiene referen-
cias b u e n a » . I n f o r m a n : Nep tuno , 
86, bajos-
12383 26 j . 
O H A U E P E t I R M E C A N I C O , S E 
ofrece pa ra toda clase de m á q u i -
nas. G e r t r u d i s y 3a., bodega. Te-
l é f o n o 1-1512, V í b o r a . 
12318 26 j . 
U N M A T R I M O N I O Q U E SE e m -
barca pa ra E s p a ñ a , Orense, el d í a 3 
de Ju l io , se hace cargo de l l s v a r 
u n n i ñ o pa ra cuidar . F a c t o r í a , 17. 
12317 26 .1. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada, de m a -
no; t iene qu ien l a recomiende; no 
a d m i t o tar jetas . I n f o r m a n en S u á -
rer, 93, an t i guo . 
12315 26 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de m a -
no o mane jadora ; t iene recomen-
daciones de buenas casas. I n f o r m e s 
en Sol, n ú m e r o 12. 
12314- 26 j . 
J O V E N A S T U R U N O SE O F R E -
ce pa ra cr iado de m a n o o por te ro , 
con referencias. Gal iano, 104. 
12352 26 j . 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar , j o v e n con buena y abundante 
leche y cert i f icado de sanidad, de-
sea colocarse lo mi smo en l a H a -
bana que en el campo. Cal le H , 166, 
Vedado. T e l é f o n o F-1136. 
12348 26 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J ó -
venes, peninsulares , acos tumbradas 
en el p a í s , una pa ra l impieza de 
cuar tos y coser y l a o t ra pa ra cuar -
tos o mane jadora . I n f o r m a n on 
Cr i s t ina , 70, fonda, J e s ú s del Monte . 
12346 26' j . 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de mediana edad, para c r i a -
da de mano o mane jado ra de co r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a r á n : R e v i l l a g i are-
do, 67. 12309 26 j . 
F a r m a c é u t i c o 
Sol ic i ta regencia pa ra el i n t e r i o r , 
en A m a r g u r a , n ú m e r o 11 , i n f o r m a -
r á n . 12310 30 j . 
S E C O L O C A N P A R A L A L I M -
pieza de cuar tos dos hermanas ; se 
prefiere j u n t a s ; son educadas y es-
t á n acos tumbradas a se rv i r en ca-
sas finas; ent ienden algo de costu-
ra. I n f o r m a n : San M i g u e l , 56, A u -
rea M a r t í n ; 
12321 26 j . 
V I U D A S O L A . H A B L A P R A N -
cé« y e s p a ñ o l , hace a la perfec-
c i ó n los deberes de la casa; de-
sea c o l o c a c i ó n en casa de cabal le-
í o o cu ida r u n n i ñ o ; soy persona 
fina, amab le y ordenada. Aguaca-
te, 82. 12805 2 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n ineu la r de c r i ada de mano ; t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Ca-
l l e L í n e a , ent re 14 y 16, n ú m . 123, 
puesto de f ru tas . Vedado-
12301 2S j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsu lar , de c r iada de 
mano o de mane jado ra ; tiene bue-
nas recomendaciones; es c a r i ñ o s a ? 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en L u z y 
Cuba, n ú m e r o .91, en l a fonda. 
12800 26 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, sola, dese£(. colocarse con una 
buena, fa iml l ia ; no , t iene inconve-
niente en sa l i r fuera a l campo; 
sabe coc inar a l a c r i o l l a y espa-
ñ o l a ; t iene referencias. I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 70. 
12298 • 26- j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora , una se-
ñ o r a Joven, e s p a ñ o l a ; sabe coser y 
tejer, y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a r á n en Esperan^ . . 52. L a 
encargada. 
12297 • 30 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N j o -
ven, pen insu lar , de ayudante de 
chauf feur o camarero de hotel . I n -
f o r m a n : Concord ia y Hosp i ta l , n ú -
mero 1 % . T e l é f o n o A-S452-
1*2 9« 26 j . 
G R A N C O C I N E R O V R E P O S T E -
LO, peninsular , pa ra es tablecimien-
to o pa r t i cu l a r , es de confianza, co-
cina a l a e s p a ñ o l a y o r io l l a ; es 
so l te ro ; va a l campo y t iene reco-
mendaciones; es p u n t u a l en su 
c u m p l i m i e n t o . Inqu i s ido r , tres, le -
c h e r í a A g u s t í n . 
12295 56 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular , con una buena 
f a m i l i a . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 52. 
12162 23 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS pe-
ninsulares , u n a cocinera y o t ra 
c r i ada d« mano- I n f o r m a n en M o n -
te, n ú m e r o 12, cuar to n ú m . 48. 
12371 26 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha d » 14 a ñ o s . E n la. m i s m a 
u n a s e ñ o r a f o r m a l . San Ignacio , 
núnTucro 57-
12^78 26 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
•ea colocarse de cocinera en casa 
de comercio o casa p a r t i c u l a r ; es 
persona f o r m a l y sabe c u m p l i r con 
«u o b l i g a c i ó n y t iene buenas refe-
rencias. I n f o í r m a n en la Calzada 
del Monte , 411, b a r b e r í a -
12375 26 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y fina y competente , pa ra c r i a -
da de s e ñ o r a , se ofrece; sabe coser 
m u y b ien a m á q u i n a y mano ; ga-
na buen sueldo. I n f o r m e s : Vi l legas , 
5 8, c a f é . E n la m i s m a se ofrece 
m a g n í f i c a camare ra de hote l . 
12197 25 j . 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , E s -
p a ñ o l a ; entiende t a m b i é n l a c o m i -
da amer icana ; garan t iza su t r aba -
j o ; t iene referencias. Sueldo cua-
t r o centenes. Co lón , 28. 
12196 25 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular , de cr iada de 
m a n o ; sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n y t iene buenas referencias de 
donde ha t raba jado . I n f o r m a n en 
V i r t u d e s , n ú m e r o 2-A, altos. T e l é -
fono A-8264. 
12231 25 3-
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del s e ñ o r J'esiSs Vega, vende-
dor que f u é de l a casa R. T o r r e g r o -
sa y que hace poco r e s i d í a en San-
t a Clara . O b r a p í a y Com.postela, de-
p ó s i t o del chocolate de M . L ó p e z . 
12230 25 j . 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S . L A S 
repar to , s in p é r d i d a de t i empo , a 2 
centavos. Pagos adelantados. L l e -
vo mues t ra r io . A. Reyes, Malo ja , 
177, f rente a Gervaslo-
12229 25 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular , de c r iada de mano o m a -
nejadora ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . D i r i g i r s e a las "Cua t ro N a -
ciones", M u e l l e de Luz . P r e g u n t a r 
p o r el camarero . 
1220 5 2 3 j . 
U N A M U C H A C H A , J O V E N , D E -
sea encont ra r una o dos casas pa-
r a coser de mod i s t a ; hace y compo-
ne toda clase de vestidos delica-
dos; l l e v a r á figurines. Pa ra m á s 
in fo rmes d i r ig i r se a Sol, 12. 
12202 25 j . 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse ¿ e cr iado o por te ro en casa 
de buena f a m i l i a ; sabe c u m p l i r bien 
su deber; buenas referencias. V a 
a l campo. Esperanza, 111, entre 
F i g u r a s y Carmen , bodega. 
12356 26 3-
DOS P E N I N S U L A R E S , U N A D E 
(mediana edad, desean colocarse de 
cr iadas de m a n o pa ra cuartos y 
coser en casa de m o r a l i d a d y cor ta 
f a m i l i a ; t i enen recomendacoines. 
I n f o r m a r á n : Inqu i s ido r , 2 9. 
12390 26 j -
U N C O C I N E R O , F O R M A L , SA-
be de r e p o s t e r í a , desea casa par -
t i c u l a r o comerc io y va a l campo. 
Mercaderes, 4 5, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 14. E n la m i s m a se colo-
ca un muchacho de 12 a ñ o s . 
12394 26 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , pa ra cr iada de 
cuar tos o mane jadora ; sabe coser 
a mano y a m á q u i n a ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Informan- . 
Suspiro, 14. 
12322 26 j . 
M U J E R F R A N C E S A , B U E N A 
p lanchadora , desea lavar ropas a 
d o m i c i l i o o en su casa, y o t r a se 
tColoca de cocinera o cr iada de ma-
n o ; pref iere donde se hable el f r a n -
c é s . Manden postales: F R A N C E S A , 
bodega calle Mi . ramar , esquina a 
O ' F a r r i l l , Repa r to Columbia-
12400 27 j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
joven , peninsular , pa ra criada, de 
ananoí ; o habi tacionee; t iene bue-
in.es referencias. A g u i l a , 164. 
12406 56 ¡ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para l l eva r la con tab i l idad de 
cua lquier g i ro , E m p r e s a o Socie-
dad , se ofrece u n j o v e n e s p a ñ o l , 
p rofes ional , con 10 a ñ o s de p r á c -
t i c a en Cuba, superiores i 'eferen-
cias, excelente le t ra , buen calcu-
l i s t a y conoc imiento del ing lés . 
Puede i r a l campo. E s c r i b i r a F . 
E. , Rayo 11. 
12387 7 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E U N bxien 
cr iado y u n muchacho , m u y reco-
mendable pa ra cua lquier t raba jo . 
T ienen referencias de casas bue-
nas donde h a n t raba jado . Avisos: 
t e l é f o n o A-836 3. 
12407 26 j 
S E O F R E C E U N M A T R I M O -
nio , peninsular , para encargado de 
una casa o cosa aná log-a ; no t i e -
nen inconveniente en i r al campo. 
Sol, 3 8. 
12408 28 j 
DOS J O V E N E S , E S P A D O L A S , 
desean colocarse, una de cr iada de 
anano, é s t a entiende u n poco de 
costura.-.' y l a o t ra de manejadora . 
I.^as dos saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n a la p e r f e c c i ó n . I n f o r -
m a n : Hornos , 22, ent rada por V a -
por . 
12410 26 j 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
azucareras, p r o p i e t a r i o s de g r an -
des i ndus t r i a s y l abora to r ios , que 
t e n g a n que d a r c u m p l i m i e n t o a las 
ú l t i m a s disposiciones de l a Secre-
t a r í a de Sanidad, o comarca donde 
se necesite, se ofrece un m é d i c o 
con bas tante p r á c t i c a , t an to en el 
campo como en "a c iudad . D i r i g i r s e 
a Francisco J . A r g ü e l l e s , Buenos 
A i r e s , 9, a l tos . Habana , t e l é f o n o 
A - 6 6 4 1 , el que l o t r a s l a d a r á al i n -
teresado. R-68 4-22. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundan te leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera . Puede verse su niño. Tiene i n -
mejorabley referencias. V a a l cam-
po. I n f o r m a n : Enna , 8. J e s ú s del 
Monte . 
12037 / 26 j . 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
honrado , f o r m a l y que t iene refe-
rencias de donde t r a b a j ó , desea en-
c o n t r a r casa donde prestar sus ser-
vicios. Avi sen : Cuba, 1. T e l é f o -
no A"5531 . 
122^= 25 t 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A P E -
ninsu la r , l e mediana edad, pa ra 
habi taciones; sabe ves t i r s e ñ o r a s y 
coser a m á q u i n a y a m a n o ; con 8 
a ñ o s en a Habana . I n f o r m a n en 
Zanja , n ú m . 73. T e l é f o n o A-2422. 
M a r í a Pardo. 
12275 25 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , p a r a a l g ú n t r a -
ba jo ; sabe coser r o p a de n i ñ o s y 
de personas mayores ; t iene reco-
mendaciones de las casas que ha 
servido. I n f o r m a n en Vil legas , 101-
12251 25 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular , de c r iado de ma-
no. T iene buenas referencias; suel-
do: 4 centenes- I n f o r m a n : Teniente 
Rey, 3 9. L a encargada. 
12284 25 j . 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsu la r , de c r iada de m a n o ; sabe 
eu o b l i g a c i ó n ; t iene qu ien l a reco-
miende . I n f o r m a n : L u z . 7 8, ba-
jos. 12218 25 j . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O -
venes, una de c r iada y o t r a de co-
cinera , en casas de m o r a l i d a d . I n -
fo rmes : L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84. 
12216 25 j . 
U N C H A U F F E U R D E S E A C O L O -
carse en casa p a r t i c u l a r o comer-
cio,' con mucha p r á c t i c a en el m a -
nejo y especialidad en el mecanis-
mo. Zaragoza, 27, Cerro. 
12268 25 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de anano; l leva t i e m p o en el pa í s -
I n f o r m a n en P r í n c i p e , 34. T e l é f o -
no A-7598. 12220 25 j . 
- D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, pen insu la r ; t iene re feren-
cias; sueldo 4 centenes; se coloca 
pa ra el campo o la c a p i t a l ; no ad-
m i t e tarjetas. I n f o r m a n en San 
Leonardo, n ú m e r o 2 3, J e s ú s del 
M o n t e . 12270 2 5 j . 
D I N E R O E 
H i p o t e c a ; 
S O L I C I T O , S I N C O R R E D O R E S , 
en hipoteca sobre propiedades en 
esta c iudad, $1,500, $2,000, $3,500, 
$10 m i l , 12 po r 100; $4,000, 10 
por 100; $14,000, 9 p o r 100; $37000, 
8 po r 100. J. L . , L e a l t a d , 48, de 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m . V o y do-
m i o i l i o . 12498 27 j . 
$200,000 P A R A H I P O T E C A S 7 
y 8 po r 100 anua l , sobre casas. Ten-
go desde $100. D i n e r o sobre fin-
cas r ú s t i c a s , todas cantidades. M o -
d ic idad , p r o n t i t u d , reserva- J. L . , 
Lea l t ad , 4 8; 12 a l y 7 a 8 p . m . 
V o y domic i l i o . 
12492 l j l . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O \ -
david, t iene encargo de colocar va -
rias cantidades en p r i m e r a h ipo te -
ca sobre casas en esta cap i ta l . T a m -
bién se hace cargo de c o m p r a - v e n ^ 
ta de fincas r ú s t i c a s y urbanas-
De 2 a 4, ;n E m p e d r a d o . 46, bajo?. 
10469 80" j 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100. 
de $50,000 en adelante, sobre p ro -
piedad grande, no r e u n i ó n de pe-
q u e ñ a s . T i empo cor to o largo. F. 
Fer re r , Teniente Rey, 41. T e l é f o -
no A-4358. 
12320 2 j l . 
3,000 Y 1,500 PESOS A M E R I C A -
nos, separadamente, sin corretaje, 
se dan en p r i m e r a hipoteca, sobre 
finca u rbana en esta c iudad. I n -
f o r m a n en A n i m a s y Zulue ta , v i -
dr ie ra de tabacos, de 8 íj, 10 y de 
4 a 8. 1 2228 27 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N D i -
nero sobre casa en la Habana , en 
p r i m e r a hipeteca. - i los t í t u l o s no 
son comple tamente buenos po p ie r -
da su t i empo p r e s e n t á n d o s e . N o se 
t r a t a con corredores. Pa ra m á s i n -
formes el interesado, en Gervasio, 
n ú m . 18 0, altos. H a b a n a 
11677 25 3. 
A L 7 Y 8 P O R 100 V E R D A D , 
doy d inero con h ipo teca de casas 
de 2.000 a 50,000 pesos, en cua l -
quier cant idad , en pa r t i das peque-
ñ a s y repartos convencionales. I n -
f o r m a n : San M i g u e l , 80, de 11 a 1. 
N o a corredores. 
11905 25 j . 
E L P I D I O B L A N C O 
E n hipoteca, sobre fincas r ú s t i -
cas, a l 10 o 12 por 100, doy $35,000. 
s e g ú n g a r a n t í a ; se pref iere colonia 
de c a ñ a . Y en finca u rbana a l 7 
por 100. O 'Re i l l y , 13, de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-6951 . 
11827 26 j . 
Lío. MANUEL M U M H 
HABANA, 111, ALTOS 
F A C I L I T O D I N E R O 
sobre p r i m e r a h ipoteca . Pasando de 
$25.000 a l 7 por 100. 
C o m p r a de Inmueb les 
H O R A S D E O F I C I N A de 9 a 12 y 
de 2 a 5 
C 2732 8d-19 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o f ac i l i t o en todas cantidades, 
en esta c iudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte , Cerro y en Repar tos . T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s l i ipo te -
cas en esta c iudad. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. Juan P é r e z . Te l . A-2711 . 
A-10944 5 31. 
«50 ,000 CY.. D E S D E E L 7 P O R 
100. Lo doy d i rec to con el interesa-
do, en hipotecas. Habana , Vedado, 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y campo! 
p r o v i n c i a , sobre a lqui le res y paga-
ré» chicos- M a n r i q u e , 152, bajos 
1242^ 27 i. 
22.000 CY. SE D A N E N H I P O -
teca o menor can t idad ; t r a t o di rec-
to- I n f o r m a n en Galiano, 72, altos, 
de 5 a 7 p. m . F . D íaz . 
12532 8 j l . 
üliNEKU EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s 
ba jo de plaza, con t o d a p r o n t i t u d 
y reserva. Oficina de M I G U E L P, 
M A R Q U E Z , Cuba, 33, de 3 a 5-
11534 30-j 
Compras 
NO P A G U A S A L Q U I L E R , C A M -
p r a a plazos casa m a m p o s t e r í a , 
azotea^ acabada de fabr ica r , $2.0 0 0, 
dos cuadras t r a n v i a . I n f o r m e s : M a -
l e c ó n , 16, bajos, de 8 a 10 y de 2 
a 4. 
1 2512 29 3-
F O T O G R A E O S Y A E I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie po r bue-
nos aparatos y lentes, a d m i t o cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del a r t e ; tengo prensan, lentes, una 
P remo n ú m e r o 9, 5 p o r 7 ,nueva y 
otras c á m a r a s , dos b r o t h a s de a i re , 
t res fonros, g a l e r í a , campo de a l u -
m i n i o . Porven i r , 5, altos, entre Sol 
y Luz . 
2726 I n . 18 3-
C O M P R O U N A CASA C E R C A de 
M o n t e o B e l a s c o a í n , sala, comedor, 
3]4, que no pase de $3,500; t r a t o 
directo. F iguras , 52, antiguo-
11432 26 3-
"Centro Asturiano' , 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 2 5 cts. a $5 Cy. 
Aifaro, Cal l ista 
Habana , 73, detalles. 
E N T A D E FINCA 
Y ESTUlECiMIENTOS ' 
V I B O R A : S O L A R P O R $612, 6, 
ocho o diez de . rente , 17" de fondo, 
a l lado de dos casas quintas , que 
va l en $30.000. Repar to Acosta . D e -
licias," 84, entre Santa Ca ta l ina y 
Mi l ag ros . 
12612 28 j . 
E N C A T O R C E M I L PESOS, S I N 
cor redor , vendo esta casa: buenos 
t í t u l o s / diez met ros por sesenta y 
dos; oViho cuar tos bajos, seis altos. 
Calzada del Cerro, 627-
12553 9 j l . 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende ,en precio m u y 
m ó d i c o , una casa de h u é s p e d e s , 
m u y bien amueblada . I n f o r m a n de 
1 a 4 p. m . en O 'Re i l ly , 7 3, altos-
12548 28 j . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y c igar ros y bi l letes de l o -
t e r a í , s i t i fada en esquina y casa, 
¡muy acredi tada. D a r á n r a z ó n en la 
P laza del Vapor , c a f é " K l Cafe ta l . " 
E l cant inero , de doce a cua t ro . 
12541 28 j . 
B A R B E R O S : SE V E N D E U N sa-
l ó n de b a r b e r í a en buen punto , con 
v i d a propia , j u n t o a un g r a n gara-
ge; se da barato . I n f o r m a n : San 
M i g u e l y Lacena, kiosco de ta.ba-
cos. 1257 9 ' 2 9 j . 
P O R A T E N D E R O T R O N E G O -
cio, se vende una buena v i d r i e -
ra , bara ta ; paga poco a lqu i l e r ; es-
q u i n a de mucho t r á n s i t o . I n f o r -
mes : San Rafae l en t re . B e l a s c o a í n 
y Lucena, b a r b e r í a . 
12 578 29 j . 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S D E 
¡me t ro s 2 0 de f ren te por 30 de f o n -
do , t o t a l , 600 metros de te r reno , 
e n el me jo r p u n t o del r epar to San 
Concha, si tuados en la calle de 
Cueto, m u y cerca de l a calzada de 
L u y a n ó ; puede cederse a l pie. del 
t r a n v í a , con aceras, agua, a l can tv -
r i l l a d o , a l u m b r a d o y a rboleda ; es-
t á n a la acera de l a br isa y la te ra -
les a la esquina ex t remo de la m a n -
zana; pun to m u y fresco y saluda-
b l e ; m u y p r ó x i m o a Toyo ; den t ro 
de l re fer ido t e r reno se pueden fa -
b r i ca r cua t ro casas e c o n ó m i c a s «fue 
pueden ren ta r de 5 a 6 centenes. 
I n f o r m e s : In fan te , 47, a l m a c é n de 
maderas de Buergo y Alonso. Te-
l é f o n o A-4157. 
12614 9 j l . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A ca-
sa de a l to y bajo, en l a calle de 
J e s ú s M a r í a , a una cuadra de B g i -
do, en m u y m ó d i c o precio, s in i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r -
mes : Eg ido , 5 5, bot ica. 
12 457 27 j . 
3 0 . 0 0 0 p e s o s C y . 
va le l a m a g n í f i c a casa de esquina 
c o n es tablecimiento s i tuada en 10 
y 13, altos y bajos y por unos 
apuros se da en el ín f imo precio de 
22,500 Cy. ; f a b r i c a c i ó n nueva ; ga-
na $200- I n f o r m a n en la m i s m a 
en una de las casas bajas o en el 
A r e n a C o l ó n , Dragones y Zu lue ta , 
A-R743, s e ñ o r Fono l l a r . 
12488 ] j i 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 
p r i n c i p i a n t e en el g i ro . Po r no po-
de r lo a tender su d u e ñ o y por . m ó -
d ico precio, se vende el acredi tado 
puesto de f ru tas si tuado e n H a b a -
na, 157. I n f o r m a n en el mismo. 
1250? 27 j . 
CASA D E HUESPEDES: POR no 
poder a tender la vendo la de A g u i a r . 
72, al tos, con 13 cuar tos con ba l -
c ó n a la calle y 11 in ter iores . 1 n l -
g a r ó n . Agu ia r , 72. T e l é f o n o A.-5864. 
12471 "7 J- • 
E N $1.500 N A C I O N A L E S S O N A N -
tes, se vende una casa de madera , 
tejas, en la l oma "Los Mameyes 
de A r r o y o A p o l o . H a y t r a n q u i l i d a d 
v buenos aires. R inde $15.00 a l mes. 
i n f o r m e s : San I g n a c i o , , , ^ . 
12520 1 JJ- .. 
U N A F I N C A A C U A T R O L E -
guas de l a Habana , 85 h e c t á r e a s , 
45 sembradas de 4.000 toronjas y 
200 naranjos, y el resto de otros 
á r b o l e s f rutales , en ca r re te ra y es-
p l é n d i d a s comunicacior.ee; t iene 
casa de v iv ienda y per fec tamente 
aperada con tanque cemento de 50 
m i l ga lonea i r r i g a c i ó n complete,. 
D r . Escasena, M a l e c ó n , 16- T e l é f o -
no A-5254, de 8 a 9 a- m . y 5 a « 
p. m . Todo en p r o d u c c i ó n . 
3 2514 27 J-
SE V E N D E U N A CASA, E N C O N -
dloiones pa ra reedif icarla , en la ca-
l le de A m a r g u r a , pun to comerc ia l , 
en $8,500 oro e s p a ñ o í . Buena t i -
t u l a c i ó n . N o se a d m i t e n cor redo-
res. Pa ra in fo rmes d i r ig i r se a l se-
ñ o r J o s é M a r í a F ranco . O'Revlily, 
n ú m e r o 32. «<, • 
12413 28 :|- _ 
$2.000 CONTADO O LAT OS, CA-
sa acabada de fabr icar , sala, co-
medor , 2 cuartos, inodoro , b a ñ o , 
azotea, luz, t r a n v í a L u y a n ó - M a l e -
c ó n ; parada L u y a n ó esquim- Guasa-
bacoa- L a casa es Guaeabacoa, 10-A, 
esquina a Santa Ana . I n f o r m e s : 
M a l e c ó n , 16 .bajos, de 8 á 10. 
12510 29 J- .. 
CASAS N U E V A S M A M P O S T E -
ría , mosaicos, azotea, -«. *2.000, con-
tado o plazos o cambio p o r casas 
ant iguas o terrenos. M a l e c ó n , 16, 
baios, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
12511 29 j . 
$ 4 5 0 0 C y . 
V a l e n las hermosas y elegantes 
casas de Santa Teresa y C a ñ e n g o , 
cada una c o n s t r u c c i ó n nueva y ele-
gante y se dan en $2,7 60 Cy. cada 
una; só lo quedan dos, buena r e n -
t a y no hay que gastar nada en 
ellas po r m u c h o t i e m p o ; aprove-
chen la o c a s i ó n . I n f o r m e s en l a 
m i sma , bodega. Te l . A-874S, de 11 
a 1 v de 7 a 8 y media-
12479 1 .11-
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A , 
m o n t a d a con m a q u i n a r i a moderna, 
b ien s i tuada. Cami lo G o n z á l e z , H a -
bana, 122. 
12523 27 j . 
SE T R A S P A S A U N A B I E N acon-
d ic ionada casa de h u é s p e d e s en 
p u n t o c é n t r i c o y paga poco a l q u i -
ler. I n f o r m a n : Gal iano, 72. altos. 
12450 1 j l -
U N S O L A R : SE C E D E P A R A f a -
b r i ca r u n bon i to solar, dando m u -
chas faci l idades para el pago. I n -
f o r m a n en Riela , 87. 
12490 27 j ; 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y c igar ros ; t iene buen con-
t r a t o ; paga 5 centenes con casa y 
comida . Su prec io : 60 centenes. I n -
f o r m a n : Prado y Dragones, c a f é 
"Con t inen ta l . " J e s ú s -
12491 1 31. 
B A R B E R O S : SE V E N D E U N A 
b a r b e r í a , p u n t o comerc ia l y acre-
di tado. I n f o r m e s en Bernaza. 6 3, 
bodega. 1212S 30 j . 
B U E N A O C A S I O N : SE ALENDE 
u n t e r reno de dos m i l metros, j u n -
tos o po r parcelas, en la Calzada de 
Pa la t ino , f r en te a la f á b r i c a de bo-
tel las de la T r o p i c a l ; se da ba ra -
to . I n f o r m e s en Ar sena l , n ú m e -
r o 48- E n l a m i s m a se vende l a 
casa Pa la t ino , 35, de m a m p o s t e r í a , 
compuesta de po r t a l , sala, saleta, 
cua t ro hermosas habitaciones, ser-
vic ios completos y u n g r a n pa t io , 
en t r ada p a r a a u t o m ó v i l ; t a m b i é n 
se d á barata . 
12293 ' 26 j . 
CASA D E E S Q U I N A G R A N D E : 
Vendo en $4,700, una esquina con 
bodega, en calle de t r a n v í a . Ren ta 
8 centenes, seguro y reparaciones-
Preparada para altos. I n f o r m a n en 
San Rafae l y A g u i l a , s o m b r e r e r í a 
" L a M o d a . " 
12342 26 3. 
U R G E L A V E N T A O T A M B I E N 
se a r r i enda la b a r b e r í a " E l O r i e n -
¡te", s i ta en L a m p a r i l l a y Cuba. 
T r a t o directo con su d u e ñ o , R a -
m ó n L ó p e z , Calzada de Pa la t ino , 
n ú m e r o 7, c a f é . 
12379 30 3-
V E N D O , E N E S T A S E M A N A Y 
en prec io de ganga, dos casas bien 
hechas en la V í b o r a , Repar to R i -
vero, a media cuadra de la Calza-
da, .e da negocio p o r necesitar 
d inero para unas siembras de ca-
ña- Su d u e ñ o en " E l Ves t ido Ro-
sa". Rie la y Corapostela. 
123 54 2 6 j . 
E N T R E C E M I L PESOS SE vea-
de Lagunas noventa y uno an t iguo , 
sala, saleta, cuat ro cuar tos en ca-
da piso; t iene dos- I n f o r m a su due-
ñ o : Dan i e l R. Lezama. que v ive 
en los ba3os de la misma . A s i m i s -
mo se vende una finca de campo 
en carre tera . 
12831 28 j . 
S e v e n d e m u y b a r a t a , e n A c o s t a 
e n t r e C u r a z a o y P i c o t a , u n a c a s a 
d e a l to s y b a j o s r e c i e n t e m e n t e r e 
c o n s t r u i d a - R e n t a 14 centenes . I n -
f o r m a r á n e n l a r e d a c c i ó n de es te 
p e r i ó d i c o . 
P O R T A M P A C I T Y . SE V E N D E N , 
baratas, las siguientes casas o se 
cambian po r propiedades, en la H a -
bana, p r o v i n c i a : L o t e 1 a l 16 en 
el B loque 7 de Preecot t F i tzgera lds . 
p r i m e r a d i c c i ó n a por te T a m p a C i -
te, 2 casas. L o t e 15, B l o c k 19 5, una 
casa p a n a d e r í a . L o t e 1 a l 2, B l o c k 
188, dos casas. Lo te 12, B l o c k 237, 
sin casa. M i t a d del nor te del Lo te 
12, B l o c k 193, con una casa, lote 
1 a l 2, B l o c k 104, con una casa 
grande, d e t r á s de la Ig les ia c a t ó -
l ica . T r a t a r á n : Oficios, 33, de 12 a 
1 p. m. , t ienda. 
12324 2 31. 
A T E N C I O N : SE V E N D E U N ne-
gocio en m a r c h a por su d u e ñ o te-
ner otros asuntos, en poco dinero, 
que de3a el 4 5 por 100. Pa ra m á s 
detalles. Teniente Rey y Aguaca-
te, c a f é - c a n t i n a , i n f o r m a r á n . 
12 50 2 27 3 
SE V E N D E U N A B O V E D A T < > 
da de m á r m o l , sin osario; se da en 
p r o p o r c i ó n ; está,, en buen lugar . I n -
formes en Acosta n ú m e r o 19 Po-
d r í gmez. 12508 
B A R B E R I A . SE V E J f D E U N 
g ran s a l ó n : t iene m u y buena c l ien-
tela, y buen con t r a to ; paga poco a l -
q u i l e r ; u rge su v e n t a p o r '•azo-
nes que e x p o n d r á a l campeador 
R a z ó n en casa de P. G a r c í a H n o 
Z u l u e t a 30. 
12010 j 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D : 
p o r $380 se da una v i d r i e r a de 5* 
a ñ o s , con t r a to ; para in fo rmes en 
A g u i l a y Monte , c a f é B e r l í n , Car-
neado. 12272 25-1 
P A N T E O N E N E L O E M E N T E -
r i o : Compro uno de dos ' b ó v e d a s , 
que sea de f rente de calle, y ven-
do una b ó v e d a con su osarlo. P u l -
g a r ó n , Agu ia r , 72- Te l . A-5864 
L A C R 
, 0 U U 
ESTABLOS DE BüRra<j „ 
T E L E F O N O A- » * ^ 
O í r l o s I T I . n ú m e r o « 10 ' 
T E L E F O N O a ??p I V , 
Cal le A , e s q u i é ^'i^* ^ 
no P-1382, Vf^J: teid 
Bur ras criol las, t 0 S f 0 - ' 
Precio m á s barato an» ^ tot 
v ic io a domic i l io t r e a V " 1 ^ . }1 
L o mismo en la HahaJeces al / 
Cerro, J e s ú s del ^ e 
bora^ T a m b i é n se alqui\ *n ^ 
den bu r r a s paridas, s i ^ 1 >' vjl 
ivisos l l amando a l T J nidad' 
10543 -Lel- -Msio Tares,-
U R G E V E N T A D E UAr-i >, 
na ; renta 5 centenes, en i 
sos. sin corredores. Vp^ '800 b 
con bodega de dos p W 0 
seis a ñ o s ; renta 15 c e n t ' J ^ 
mo precio $7,00? m o í V * 
na con bodega- r e n t ¿ q 
U l t i m o precio $4,900 m „C6nteiJ 
7 87 p e l e t e r í a y s o m b r e r t t C ^ 
Cen t r a l . " «re-ría "i 
12385 
A los Peluqueros 
Peinadoras 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r * , 
n m o s a c r e d i t a d a y c é n t o 
s e v e n d e o t r a s p a s a eaZ 
b u e n a s c o n d i c i o n e s por 
n e r q u e a u s e n t a r s e el du 
fío p a r a e l e x t r a n j e r o i 
f o r m a e l S r . T o m á s s i 
Z u l u e t a 3 . e s q u i n a & ¿ 
m a s . H a b a n a . 
12286 
B A R B E R I A : SE VEXDEüV 
lón de b a r b e r í a por no poderlo'L 
der su d u e ñ o . E s t á en buen Z 
y de mucho porvenir . Se adS 
proposiciones en Bel rscoaín . 2 
r o 201-
C 2763 
^ ^ ^ ^ ^ 4d.-2) 
U N A I N D U S T R I A QUE P m ^ 
se de $400 a $500 mensual,*, 
vende po r bajo precio, por [1 
que ausentarse su dueño. Infon»! 
r á Juan M a r t í n e z . Colón, número 
de 9 a. m . a 1 p. m. v de i-i 
p . m . 
12278 25 
E N E L V E D A D 
Calle B , a media cuadra, de,)! 
de brisa, 13 metros de fren'u 
$6,800 Cy. Se deja parte en ni» 
teca. 
Calzada, entre Paseo y B, a 
saleta, 5 4. buen b a ñ o , cuartee 
do y servicios, acera de la bt 
$8,500 Cy. 
Casa Moderna , sólida, cielos 
sos, a med ia cuadra de la Igl 
del Vedado $10,800 Cy. 4e esqui 
tos, ma 
A una cuadra del Parque Moíif Mgi Alt 
na. casa con techos de hierrof 





























































4 U y 
Ipiacio, 
tos, en t r ada para automóvil . $8 mil.' 
seiscientos cincuenta, Cy 
M a g n í f i c o chalet de altos ,enjl 
cal le 23; se da barato. 
Solar, cerca del Parque Msdií 
esquina fra i le , a $6.50 Cy, .tt( 
par te a plazos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Ajeniar. 100. Te l . A-3777, de ía 






de 9 a 
C 2773 
6 X 1 5 ^ 
E N A R B O L / SECO, ENTRE í 
t í o s y Ma lo j a , se venden parcel 
de te r reno de noventa 
Erancisco P e ñ a l v e r . Arbol Seco 
M a l o j a . T e l é f o n o A-2824. 1 
12031 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. DE 1 ^ 4 j 
¿ Q u i é n vende casas?. • • • S 
¿ Q u i é n compra casas?. . • • ^¡L 
¿ Q u i é n vende solares?. . • 
¿ Q u i é n compra solares?. • ^ 
¿ Q u i é n vende fincas de cara- ^ 
¿ Q u i é n compra fincas de ^ 
campo? 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? • • 
¿ Q u i é n t o m a dinero en W' 
poteca? • : ^ 
I x w negocios de esta casa ^ 
y « e s e r v a d o s . EMPEDSAlW 
N U M . 47, de 1 » 4-
10945 
E n $ 4 S O O V e n d o 
Una CAsa de alto, W * * ™ ^ * 
sala, comedor y 1|4, »fVicKf . 
al tos lo mismo; renta 8 ceu | 
l i b re de g ravamen : bien s'^ 
Empedrado , 47, de 1 a 4 
P E R E Z . T e l é f o n o A-271i . 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para ^ ^ 
entre San Rafael y Concorcu, 
de 6 x 18 metros, libre dejs^ 
men. Prec io $5,300. Urge 
ta . Empedrado , 47. de I a 
P E R E Z . T e l é f o n o A-271^ 
SE V E N D E U N A F 0 * * ^ ' ^ 5 
barata, por no roder la w . 
d u e ñ o . E s t á en bu^n Pun7 
cha m a r e b a n t e r í a 
Cerca del Parque Menocal, pii impr^ j 
ciosa casa, sala, comedor, 6 cual \ka ai,,. 
Estra, 























4 SE VE 
PEÍ̂  tranvía d 
«sa de 
^ Por , 
'«nta 14 
'''sos. g, 
^al 7 p, 






11 y ti 
linde 
Jo, 2' ^ 
/and, 
tí'6. 
" » tof 
di r ig i r se al mercado de ' ñcir . / 
ma, v i d r i e r a de tabacos, l i<" 
tonio Alonso 
10856 - A 
•ndo 
bu 
F a r m a c i a W 
est» 
Por tener que ausentarse 
fio, se vende una elegan e 
cia, en un buen barrio de ü.-w-i^j 
da.d. I n f o r m a r á n en K.a prOÍ^ 
tos. f rente a los b a ñ o s de. 1^1^=2^= 
12244 
P l a z a d e l V a P * ' 
E n sus alrededores, Ji.ii s s a n c u c o . — rS""1, 
casa, con estabb cimiento. gu di 
32 centenes; t ra to d i r eC; , ' j l a.1 
fio: O 'Re i l ly , 90, alto^, ^ r 
12097 — — — ^ V ^ l 
D O M A D E L . M A X O : S^y j , ^ 
u n solar .esquina . " ^ r e i i O ' • 
ochocientos metro? « • \ 
si tuado én el mejor P 1 ^ / ^ , 
12470 J ' i . 
repar to . Di r ig i r se 
Oficios, 28. ciudad, 
1061 
U N A O P O K T r M J í ^ ' r c l i * 
de una fonda, buena 
y e c o n ó m i c o alquiler . ,ejyS« 
t a por no poderla " ^ " ^ f o r ^ 
« o , por f a l t a de salud- ¿nicer»-
Zan.fk v Campanario, í 
12246 
j - N T O 25 D E 1913 D I A E I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A ' W ^ C T : 
. DK SAN J U A N : K N E R -•̂•rto se venden en $2.300. 
í» ^^ores que erl con.lunto miden 
fíts s0 f trescientos metros. D i r l -
dos 111 man Martín. Oficios. 2S. c!n-
^^f\\rEJVDAI>: E l . 1,690 po-
o vendo una casa nueva, 
111 lón esp.ecial, sala, saleta. 
fa.brica^s m0(jerTiista9, dos cuartea, 
BltWin i^fío, pisos mosaico, azotea. 
fOC¡n̂ ' peSos vendo una casa m a m -
í^ ía nueva, sala, comedor, un 
!,ostena^c.na> baño, patio, traspa-
cuartO' ad completa; se admito 
lti0' feontaxio. Su d u e ñ o : Cerro, 
lie, f1 f.1^ peletera y s o m b r e r e r í a " L a 
•ría 
r<*~~ZZyíÉÍ\ E l i S O L A R O A S -
Sfioo por casa en Víbora o Ma-
fti110' ' dando o tomando la dife-
rían30, Tnf0rmarán en Muralla. 8 5. 
' ^ 9 " J-
7. pe,. itral- 26 j . 
adquirir dos buenos so 
11 unidos en un solo p a ñ o . 60l 
vare8- p^cio y concllclones. sin 
vara9' vale a 4 pesos. b« da a $2 
tros dos, 20 x 30. s i t u a c i ó n 
^ ' ' t ^ a r a un chalet, vale 5 pesos, 
ld«aJ P* |3-60. M á s Informes: L u z 
ven^iiHa8. bodegra, en le V í b o r a 
i ÍTl Rafael, esquina a Ag-uida, 
i h e r e d a . Te l é fono 1-2772. 
^ ¡ T ! L £ _ 
, ^ r v Í ? í I > E O S E A G U I L A , L A 










cali* Agruila, 218: sala, sa-
caía ..^ servicio conupleto. Infor-
^ i 'la bodega de la esquina., v 
fduefio Te lé fono 1-1826. 
25 j . 
• ^ T T S X I > E , P O R N O P O D E R 
¿orla su dueño, una cocina con 
&t€ sus preparativos y todo lo 
t0d0Sarl<>Opara'el servicio de mesa; 
"uenta con 18 abonados y es tá entre 
25 j . 
romei^io- P a r a informes: Con-
^ 0 , número 70. 
12240^ 
- r ^ 5 \ l > E R A GANGA: A $1,000 
\ una vendo dos casas, m a m -
^í -r la modernas, que rentan a 
11 luisés, con ñador , i n s t a l a c i ó n 
trtS-+Aria pisos mosaico y traspa-
plantas. Venga a verlas por-
'"'̂  la venta. Informan: Santa 
^ f . l e t r a E . entre Cerro y C a -
fiongo. 
12261 
- H o r r o r o s a g a n g a : a $1,700 
, una, vendo dos casas, acaba-
de construir, con todos los ade-
lantos modernos; sala, saleta, 2 h a -
bitaciones, cocina, sanidad, patio. 
Los de mosaico; rentan 4 cente-
L Venga a verlas; no pierda 
"gtp Informan: Prensa y Daoiz, 
bodega, en Las Cañas. 
12260 25 3-
27 J. 
"^>- $4,000 S E V E N D E E N L A 
Víbora casa oon portal, sala, co-
medor, tres cuartos, saleta a l fon-
jo servicio moderno, a una cua-
dra de la calzada. Al tuzarra y E s -
trada Mora. San Ignacio 50, de 9 
j 7 y de 1 a 4. 
I En $4,200 se vende en la Víbora , 
cjsa con jardín y portal, sala, sa -
Kta, 5 cuartos, servicio moderno. 
Altuzarra y E s t r a d a Mora. San I g -
liítclo, 50, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
En $3,700 se vende en la Víbora, 
casa con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio moderno, a una cua-
dra de la calzada. Al tuzarra y E s -
trada Mora. San Ignacio, 50, de 9 
& 11 y de 1 a 4. 
En $2,000 se vende en la Víbora , 
de esquina, sala, comedor, dos cuar-
tos, manipostería, piso de mosai-
cos. Altuzarra y E s t r a d a Mora. San 
¡ttnacio, 50, de 9a 11 y de 1 a 4. 
3c;asa.s y solare»-. S E V E N D E N Y 
:al, Pijftnipran, hay dinero para hlpote-
^4iajís' alquileres y pagarés - Al tuzarra 
I™|I Estrada Mora. San Ignacio, 50, 
lis 9 a 11 y de 1 a 4. 
s 1 En $2,900 se vende casa en l a 
rtbora, con sala, saleta, tres cuar-
tos, portal, pisos dd mosaicos, me-
íla cuadra de la calzada. Al tuzarra 
y Estrada Mora. San Ignacio, 50, 
de 9 a 11 y de 1 a 4. 













BüEJí N E G O C I O : S E V E N D E O 
m alquila un buen taMer de dorar 
y niquelar. Informes: Neptuno, 21, 
ttller de platería . 
^54 25 j . 
B A R B E R I A : S E V E N D E U N 
fon salón, montado a la moder-
^ tiene vida propia y no paga a l -
ímier; está casi esquina a Mura-
Se acknite parte del importe a l 
contado y parte a plazos. Su due-















PVRl t r a í v f ^ ^ ^ A U N A « O R A P O R 
S r a , Habana, una hermosa 
tjirsl íi r, 08 Piso« bajos. ocu(pa-
0.biZ l ^ ^ r i e s . Su precio 5 mi l 
w se pueden dejar en hlpote-
ai 7 por 100 $2i000 0 |3j000 U r . 
SE V E N D E , P O R N O P O D E R -
átender, una tienda de tejidos, 
«trena, camiser ía , p e l e t e r í a y 
"acalla, en la provincia de la H a -
ana, pueblo de porvenir. P a r a m á s 
S^u' Rodrísuei ! y Claho, M u -
^5 4' , i SI. 
" ^ i a r T ? " P a r a m&M Informes: 
« i. 
C t l o L ^ ^ ^ E N C A L L E D E 
entre E n c a r n a c i ó n y Gene-^ ^ . ^ ' í del Monte, un bo-
^ ««a c « t ^ ' CamPue«to de portal, ^^y^i0r' coclna y depar-
t a v t Pai^' crlado la Planta 
««cnart ^Wtac iones y eapaclo-
^ ano de bafio en los altos, con 
W aTa5ab0« lados y arboaldo a l 
'abrü* ¡jj . . informes: T e l é f o n o 1-2785. 
29 j . 
SAN" A N A S T A -
fortai ,8e vende una casa de 
?ran<1¿. ^ ^ le ta , corrida, tres 
- - ^ S b o ^"f1"108' baño , bañadora , 
ít,8. teoh^ ? a y servicio de cr ia -
. er-^fa tort ' u cIel0 ra-ao- Se Pua(l0 
, y í; ""sina aa8 horas. Informan en la 
28 J. 
¡ A T E N C I O N ! 
sta 
ll)!*clmu^fia8 de esquina con es-í bueno. 08 y 8ln ello8: solares 
iestos- ^PUnt0 l , ; bo<5egaa, cafés , 
«-cas' r>J,y tomo dinero en hi -
r:Í;Cer!a' tvT o y Compostela, car-
c'IJle^ " 1Je 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
8 j l . 
V e r d e l e j o s y d e c e r -
c a c o n u n s o l o e s -
p e j u e l o , s i n r a y a s 
n i p e g a m e n t o 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l éc t r i co y gran porvenir- J . 
Allonca, A. Castil lo, 34. Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre 
cío da otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegadog—no tienen la media lu-
na no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
mas duras, má» fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
naciendo examen de la vista gratis— 
«tienda usted a sus ojos—j venga a 
vernos. BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
G A N G A : S E V E N D E N D O S C A -
sas y un solar con diez cuartos que 
rentan $95 a l mes y una a r a ñ a 
con su caballo y arreos. Informan: 
Calle P r l m é l l e s . chalet "Vi l la F e l i -
cia". Cerro. 
11662 29 j . 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induserla. Informan: 
Banco Territorial , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 83. 
9795 26 J. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
un buen tren de lavado, sito en la 
calle de Monserrate, con buena 
m a r c h a n t e r í a , o se cede el local 
para cualquier negocio que quie-
ran poner. I n f o r m a r á n en l a ca-
lle de Obispo, n ú m . 113, camise-
ría. 11826 • 6 i l . 
O J O , G R A N N E G O C I O : P O R L A 
mitad de su valor, se vende un so-
lar, de esquina, en el fresco y ven-
tilado reparto de Concha. Infor-
man: Concordia, n ú m e r o 149, bar-
bería. 11751 25 j . 
V E N D O L A S C A S A S U N A O U A -
drá de Columbia, $2.200; Luco , 
$1.800; R e u n i ó n , $2.500; Angeles, 
$5.000; Damas, $5.500, con diez 
cuartos; Reina, ?32.00l: Vedado. 
calle 13, esquina, $4.800; otra, 
$3.300; calle 14, $3-300. Animas, 
esquina, $9.500; Guanabacoa, 2.100 
pesos; San Francisco . Víbora , $8.000; 
Empedrado, $17.000; Atarés , $3.000; 
Cerrada, cqn 475 metros, $7.500; 
L u i s E s t é v e z , $2.000; Es tévez , 4.000 
pesos; calle 23, esquina, $16.000; 
San Ignacio, $12.000: M. de la To-
rre, $2.200; y muclias mas, y sola-
res en todos los repartos y doy y 
tomo dinero en hipoteca. P u l g a r é n , 
Aguiar, 72. T e l é f o n o A-5864. 
12078 26 J. 
B U E N A O C A S I O N : P O R T E N E R 
que ausentarme vendo un kiosco-
cantina en punto céntr ico . E s t á 
muy acreditado y lo doy en la mi-
tad de su valor. Informan en Malo-
j a y D iv i s ión , bodega. 
12271 25 J. 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vt-nde un magní f ica lancha, 
de 21 pies, con ¡motor de 8 caballos, 
alumbrado e l éc t r i co , Reverás y com-
pletamente equipada. E s «ue,»a y 
toda de cedro. Informes: db uo'che, 
en Gloria, 52, bajos, Habana, y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 S j l . 
C a s a H u é s p e d e s 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
se traspasa un contrato en dos es-
quinas de M a l e c ó n y San Lázaro . 
Se paga de alquiler treinta cente-
nes y puede dejar quince de uti-
lidad. Hoy todas las habitaciones 
e s tán alquiladas. No hay que dar 
regal ía . Dirigirse a Enr ique A l v a -
rez. Prado, 8, antiguo. 
12066 3 j l . 
8 E V E N D E U N E S T A B L E d -
miento de ropa y quincalla én 1.500 
pesos. Cuba, 7, de 12 *» S. 
11992 17 j l . 
S E V E N D E N D O S C A S A S P A R A 
fabricar: una de esquina. Infor-
man: Calzada de Buenos Aires, n ú -
mero 4. 
11952 2 j l . 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 oijl la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada d© manipostería,. Informa su 
duefio en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
V E N D O , S I N I N T E R V E N C I O N de 
corredores ,1a casa Gervasio, 170, 
antiguo, ?ntre Re ina y Salud, ace-
r a de la orisa, cinco habitaciones, 
pisos de mosaico, 6 x 35- $6,000. 
Informan: Amargura, 28, a l m a c é n . 
11962 27 j . 
V E N D O : E N A M L A R G U R A , DNA 
casa en $10.600. Aguila. $5.000. 
Aguiar. $6.5910. Blanco. $11.000-
Corrales, $4.000. Cárdenas , esquina, 
$4.000. Empedrado. $7.500. Espe-
ranza, $8.500- Gervasio. $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María, ¡déte 
mil pesos. Paula , $8.000. Rayo. 
$20 000- San José , $12.000. San 
Juan do Dios, $12.000. San Isidro, 
*ftn $7.500 y $11.000. Tenerife. 
$5.500. Informes: Cuba, 7, de 13 
ft 8. J . M. V . 
10187 28 J-
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$-5,300 Cy- Tercera , 266, casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas», elec-
tricidad ¡ocupad?- por su d u e ñ o ; sin 
gr-Avámenes-
11914 • 2 j l . 
¡VERDADERA GANGA! 
Se vende una casa en la calle de 
San Luis número 12, compuesta de fi 
habitaciones y 2 accesorias; ocup»-
una extensión de 14 metros de fren-
te por 21 metros de fondo. 
Igualmente otra en la calle de Qul-
,roga númer0 12, esquina a San Luis, 
fabricada en forma Chalet, mide 8 
metros de frente por 19-750 metros 
de fondo jademás con terreno a los 
lados que ocupa una superficie de 
49-754 metros cuadrados. 
; Para informes, dirigirse a Manuel 
Palacio. " E l Potro Andaluz," Tenien-
te Rey, 42 a 46, Habana. 
C 2657 i g d . i s . 
T R E S C A S A S 
Se venden en esta ciudad: 
Calzada del Monte, 459, en $8,000. 
Gervasio 47, en $15,000. 
Calzada del L u y a n ó , 111, en pe-
sos 5,750-
Informan: J . Baloells y C a . , 
Amargura , 34. 
11450 26 j . 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus mueibleis! Armarios de 
espejos, lavabos depós i to , camas de 
hierro y madrera, vitrina, boureau, 
l á m p a r a s preciosas; en Habana , 
108. 
12 6'2 6 4 j . 
F u e n t e d e S o d a 
Se venden dos magníficas 
fuentes de soda, juntas o sepa-
radas, varias vidrieras propias 
para cualquier giro, mesas de 
café, mostradores, sillas, eto. 
Pueden verse a todas horas en 
Obispo 107, "Salón Orusellas" 
e informan en el mismo. 
C . 2800 10d .—24 . 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas de ú l t i m a moda a precios de 
New York , muy baratos- P ida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su c o n t e s t a c i ó n . " L a 
Moderna Americana", Galiano, n ú -
mero 8 8, Habana . 
12487 23 j l . 
B E L A S O O A I N , 3 6 ^ : P O R D.fi-
j a r el local, se venden unos gran-
des armatostes, dos vidrieras a la 
calle con grandes vidrios .tres át> 
mostrador modernas, dos mostra-
dores de madera y una caja de hie-
rro, francesa. Informan en la mis-
ma o n Re ina y Aguila, vidriera de 
quincalla-
12338 80 j . 
I MOSQUERA 
Corsé modelo fran-
c é s ; e l m á s r e c í e o t e . 
F a j a s h i g i é n i c a s , di-
v e r s a s formas. Cal i -
dad superior . 
S O L , 3 5 . 
E l N u e v o R a s t r e C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R Ó 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de mueblieaj, 
prendas finas y ropa. 
10541 30 J. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
sel? sillas rei'Uí». y con dos sillones 
a $12; t a m b i é n hay juegos comple-
tos y toda clase de. piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
11643 14 j l . 
S E V E N D E N D O S A R M A T O S -
tes, 2 mostradores, 5 mesas de m á r -
mol, nevera muy barata. Infor-
man en Carmen, 6, M. Trigo. 
12306 26 J. 
S E V E I Í D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables, varios muebles A M E -
C A N O S , de calidad superior, inclu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K , n ú m e r o 19-;, Vedado, 
d e s p u é s de las cuatro p. m- No se 
t r a t a r á con Corredores. 
12150 27 j . 
S E V E N D E E L R E S T O D E L mo-
biliario, compuesto de 2 escapara-
tes de lunas biseladas, un piano 
Pleyer, una sombrerera y otros m á s , 
de una famil ia que se embarca pa-
r a E s p a ñ a . Pueden verse en J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 2 5 8, altos de 
" E l Bnturro." 
12374' 26 J. 
j O J O . G A N G A ! 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar barato y r i -
camente una casa; hay un juego 
de cuarto modernista de color cao-
ba,' uno de comedor y uno de sa-
la, un Jueguito tapizado para re-
cibidor, varios escaparates de una 
y dos lunas, y sin ellas, camas de 
madera y de hierro, l á m p a r a s , dos 
m á q u i n a s de escribir e infinidad de 
objetos m á s , en A N I M A S , 84, ca-
si esquina a Galiano. 
12211 29 j . 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O : UNA 
P I A N O R O N I S C H G R A N C O L A 
de concierto. Propio para una w 
ciedad. $1,000 Cy., pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 127-
C 2618 1 5 d - l l 
L A I M P E R I A L 
Compostelfl, I23.-Tel . A-6405 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c i a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s l o v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 12 i l -
COCHES para NiÑ 
Gran liquidación de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para niños chiqui-
tos y recién nacidos. Obedece es-
ta gran liquidación por el mucho 
espacio que ocupan y no tener 
local a propósito para guardar-
los. Liquidamos también varios 
maniquíes que nos llegaron en 
nuestro último pedido recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo que los que están en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sedería 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
I v O O P E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 14d-15 
S E V E N D E : U N J U E G O D E m i m -
bres; 3 camas bronce, muebles de 
comedor, de caoba, -.'e poco uso; 
una m á q u i n a "Oliver", y una bici-
cleta "Hartfort", para niña- V e -
dado, calle 13, 40 5. 
12109 25 j . 
S E V E N D E U N I M E S I T A Dfcl 
billar, con su taquera v 10 tacos, 
y un completo juego de bolas pa-
r a pifia y carambolas. E s propia 
para casa particular o sociedad de 
recreo; se puede ver en la calle 
Segunda, n ú m e r o 4, Víbora , entre 
Acosta y Lagueruela . 
11869 26 J. 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
llar. P a r a m á s informes: cafó S a -
lud y Rayo, a todas horas. 
G r a n F á b r i c a d e 
M u e b l e s d e M o d a 
¿Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr ica y a l m a c é n de J o s é 
García, en F iguras , 21 y Manrique, 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No se olvide, que 
le conviene. 
10184 26 J. 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
den muebles, juntos o separados, 
propios para una casa de famil ia. 
Cal le 13, entre K y L , 134, altos. 
11620 4 j l . 
S E V E N D E U N R E F R I G E R A -
dor, completamente nuevo, propio 
ipara c a f é o frutería» Informan: 
Santos Suárez , 2, J e s ú s del Monte. 
12316 30 j . 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja <r 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10542 80 j . 
" L A C U B A N A ' * 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81- Te l . A-5093. 
10672 2 j l . 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CAIA DE PRESTEMOS Y D O M P M ^ I T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operadones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O NUMS. \94 y 96 
T E L E F O N O A-4t75 
11059 i « sp. 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que riadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lea l tad 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 Jl. 
S E V E N D E U N A MLAQUINA D E 
escribir "Remington", de escritura 
visible. O q u e n d ó , 2 3, entre Virtudes 
y Animas. 
12213 25 j . 
¡ G A N G A ! S E V E N D E U N A • V i -
driera y armatostes, propio para 
cigarros o cualquier otro articulo 
de comercio. Cris t ina y San Joa-
quín, Habana. 
12257 26 j . 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N F A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E CUBA-
O ' R e í I l y , n ú m e r o 2 1 . k * k * H a b a n a . 
A N I Q U I E S 
Todas las :eñoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una máquina de coser. 
Este es el momen-
to de comprar un ma-
niquí, pues los vesti-
dos de verano todas 
las señoras los hac»n 
ellas mismas, cuando 
^ ^ \ ^ tienen un maniquí en 
la casa. 
Los vendemos al 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos más nuevos, todos ' de 
forma última y de extensión pa-
ra cuerpos gruesos. 
L O P E Z . R I O Y C I A . 
G A L I A N O , 72. H A B A N A . 
C 2676 15-13 
S E V E N D E N U N A C O M O D A Y 
bien situada casa en la calle 19, es-
quina a D, Vedado. Otra de altos y 
bajos en Escobar, n ú m . 18. anti-
guo, grande y c ó m o d a . Informa-
r á n : calle E , n ú m . 116, entre 2 3 
y 2 5, Vedado. 
12284 29 J . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2487 i.] 
C a b a l l o s e m e n t a l 
p u r a s a n g r e 
d e 
Se vende un semental de . pura 
sangre, con un m a g n í f i c o Pedigree, 
color a lazán , seas a ñ o s , siete cuar-
tas y media, aclimatado. Puede 
verse e i n f o r m a r á en Concordia, 
181, J o s é Perreiro. 
12618 31)1, 
M U L A S 
maestra de ^ o , j ó v e n e s , sañas , se 
venden barsjjj*» por no necesitarse 
y a d e m á s uü. carre tón . Informa: 
Marcos F e r n á n d e z , Matadero, n ú -
mero 8. 
12480 29 j . -
O A Z A D O R E S : V E N D O U N her-
moso perro Venadero, l e g í t i m o , en 
el hotel " L a Paloma"; en la calle 
de Santa C l a r a d a r á n razón . n ú -
mero 16. 
12396 26 j 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
dos caballos: uno es de monta y 
tiro y otro es de tiro solamente; 
e s tán , sanos y muy gordos. Pue-
den verse a todas horas en el Hos-
pital de Pau la , V íbora . 
12344 30 j . 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , M A L -
teses. U n a parejita de "Chihuahua** 
muy finos extras. U n a pareja de 
"Bug Dog", franceses de siete me-
ses y un perro Je raza San Ber -
nardo, de G r a n Premio. Aguacate, 
entre Obispo y 0*Reilly, barbería-
11999 27 j 
S e V e n d e n 4 V a c a s 
de leche y cuatro terneros y un buen 
reparto de leche a domicilio y una 
buena cr ía de gallinas; en precio 
barato. Informarn: calle Mercedes, 
10 5, l echer ía . 
12204 29 j . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P A -
reja de m u í a s maestras de tiro en 
u n i ó n de una Z o r r a grande cubier-
ta. Se cede a l comprador de ella 
si le conviniese el trabajo de l a ca-
sa que es muy importante. Infor-
mes en Compostela, 113, a l m a c é n . 
12157 27 j . 
H>iiiiHi»imminiiinm»iiiiiiiii8ii»nnmi 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E S K ) 
se venden dos a u t o m ó v i l e s euro-
peos; ©1 uno cadena, propio para 
g>uagua o c a m i ó n y el otro torpe-
do francés , muy baratos. Genios, 
I614, A-8314, Gómez . 
12539 28 j . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor éx i to han obU/-
nldo en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a~<a altura de u 
fama. Se envía c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 4 » l , H A B A N A 
6558 8 Jl. 
S E V E N D E U N C A R R O A M E -
rlcano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano- Informan en 
Oficios. 8-8-, bajos. 
.Jl.94.8 • . - . > • 27 i-
Ü t t G E túA V E N T A D E UN mfcfc-
nífleo "Renault", de 20 â  30 H . P., 
por ' embarcarse cu dueño . Infor-
m a : Prieto, Garage -Hafeana.. Te-
l é f o n o A-'5789. 
11915 29 j -
. S E V E N D E , E N B U E N A S C O N -
diciones,. a.-. "Berllet", 12 caballos, 
f r a n c é s , y propio para c a m i ó n , 5 
pasajeros. Se da barato. Infor-
mes: San Rafael , 263, moderno, 
entre San Franc isco e Infartta, a 
todas horas. Antonio Fente. • 
11949 25 J. 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace- juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
nader ía "Modelo**, 'Consulado. 99, 
informan. T a m b i é n mesas de café 
de mármol-
10126 26 J. 
S 
que una persona que 
guía con perfecc ión y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al dia? ¡Vd. 
puede hacerlo; Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
í t F O R D , , por $ 1 0 . 
C H á U F F I U R S 
D I R E C T O R : 
A L B E R T G. H E I L Y 
SAN LAZARO, NUM. 249. 
H A B A N A . 
Cart i l la de E x á m e n 50 centavos 
N E G O C I O : S E V E N D E N D O S mo-
tocicletas "Excelsipr", una 1914, 
otra 1915. E s t á n nuevas- Prec io : 
$200 y $250 moneda americana . 
Pueden verse en " L a G r a n T i j era ," 
Monte, 197. 
122 33 6 j l . 
¡ G A N G A ! 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l , barato, por tener tjue 
ausentarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . I n -
forman: Blanco, n ú m e r o 30, bajos; 
a todas horas. 
12055 28 j 
PftIG 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E W. MILES. Prado. ? 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca 
11805 16 Jl . 
S E V E N D E T T M A G N I F I C O 
f a e t ó n , de zunchos ae gomas y vuel-
ta entera, p r j p i o . a r a negocios. E n 
la misma una linda j a c a mora, 
equipada. Se -la liv. y barato. A to-
das horas, Cerro, '. 91, esquina a 
Paiatino-
11855 26 J. 
A U T O M E T Z C o . 
Valor $700 
R E P R E S E N T A N T E : 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. Teléfono At4392 
De 4 a 5 p. m 
10,222 27-j 
E N $ 6 5 0 
Chasis f r a n c é s propio para mon-
tar en él oarro ce ría industrial o 
de p a s e ó y que S3 acaba, de invertir 
$2 50 en" fu c o m p l é t a r e h ó y á c i ó n , ! 
Se vende por" embarcarse su due-
fio. V é a s e ,en loa la-lleres .de Aedo, 
en Crist ina y Vig ía . 
11865 i ji. 
V E N D O A l T O M O V I Í i N U E V O , 
fraiuca. marca "Charrón", 7 asien-
tos, Kaianti/.o- una- la ta gasolina de 
gasto .(jada 7 horas. Informes por 
. .-i .nv-'ióri.iu. a - 1 - h l j 
G A N G A : S E V E N D E l NA B1CS-
fclefa.iíjarca- Ralcide, de rueda libro 
y en buenas condiciones; precio 4 
centenes. T a m b i é n se vende un fo-
n ó g r a f o sin, bocina, moderno, mar-
ca . .Columbia, con 35 discos, es tá 
nuevo; y un escaparate de ropa, ta-
m a ñ o chico,; moderno, de madera 
de cedro ,es tá nuevo; todo se, da 
barato. .Informan, en Sol, 110, de 
2 y m'edía ;á 4 y de 7 p. m. en ade-
lante, 'pregünten pór - E . Puente. 
•12-461 '• ' 1 j l -
V F . R D A D K H A G A N G A . S E ven-
de un carro para la venta de ropa, 
nuevo, de cuatro ruedas y un mag-
nífico caballo de tir> con sus arreos. 
Se da por la mitad de su valor y 
puede verse a todas horas en el 
pueblo de la Salud, V iuda de Mén* 
dez: 12386, " 30 j . 
A u t o m ó v i l f r a n c é s , n u e v o 
Tanto puedo garaoitizar que es 
nuev>. que aun. no es tá registrado 
en el- Ayuntamiento. E s 15-20 I I -
P., torpedo, seis fiientos- V é a m e 
•pronto_ en industria, . SO, altos, que 
me tengo qu í embarcar. 
11866 1 Jl. 
B I L L A R : S E V E N D E U N O C O N 
todos sus a-ccesorlos,. en buen es-
tado. -Puede verse v todas horas en 
Compostela y J e s ú s María, café. ' 
• 11907, ••• , 25 j . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
m a r c a 'Overland'*, t torpedo, a lum-
brado e léctr ico , y se compra un 
F o r d , de ocas ión . Compostela, 112, 
Juan Cuadra. 
12219 2 9 j . 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N 
a u t o m ó v i l "Packard*', de 40 H . P-
en excelentes condiciones. Puede 
verse en 1- fábr i ca de cerveza " L a 
Polar.'* Puentes Grandes. 
C-2742 10-19 J 
D O S M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 7 y medio y 5 y medio caba-
llos y 550 Wls . U n a m á q u i n a marí-
t ima de p i lón de 8'* por 8" cilindro. 
Benito Anido y Pere ira , Regla. 
12560 30 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A P A -
r a hacer hielo. Se da muy barata. 
P O R T A S , O.quendo, 2 3, entre V i r -
tudes y Animas . 
12212,. „ . . . 25 . J. 
U n aparato f r a n c é s de triple efec-
vertical , de .tres mil pies de su-
perficie ca lór ica completo con to-
das sus conexionea , y accesorios. 
Cas i todos los tubos y . conexiones 
del aparato son de cobre. 
Dos defecadoras de doble fondo, 
del sistema Hatton, de dos mi l ga-
lones cada una ,completas y" en 
perfecto esta* o. E l cobre de estas 
defecadoras es de 1|2" grueso; 
U n dinaino de la «General E l e c -
tric Co., de corriente directa, de 
110 . volts, 10 kilowattí , compound, 
4 polos, 450 r. p. m., acoplado dl-
r é p t á m e p t e a m á q u i n a de vapor 
vertical. 
E n Merendares, 36, altos, Infor-
m a r á n , de 8 á SÍ y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z da 
Castro- - 11492 27 j . 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retomo "Ames," de 75 BD?M 
de segunda mano. Lykes Bros. Ina , 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
C 1636 Un . 9». 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & W I I / 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO C A D A UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L P 
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, {PEO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A 
Estrefllla carrousell , por $300, sita en 
Milagros y Buenaventura, V íbora , 
que vade $,500; se • da en ese . pre-
cio ipor no poderla atender su due-
ño, por enfermedad. Puede ser 
aplicable su. motor que es de gaso-
lina de .6, a 8 caballos de fuerza, 
para cualquiera industria o para 
r e g a d í o de una finca; lo mismo q ú e 
la torre para montar ü n tanque ele-
va/do, por ser de bastante resisten-
cia. E s t á en perfecto estado y pro-
vista de todo lo necesario para su 
funcionamiento- Urge venta; escuna 
ga-nga. Informes: Buenaventura, 5. 
T e l é f o n o 1-1835 e 1-1264. 
12558- ' * 29 j . 
B E T O N I C A 
C u r a y preserva de la impoten-
cia y' deibiaidad sexual. J a m á s c a u -
sa d a ñ ó por ser de uso externo. 
Maravilloso reconstituyente de los 
ó r g a n o s masculinos- Precio: 2 pe-
eos. D e p ó s i t o : Sarrá y Johnson. 
12214 29 j . . 
S E V E N D E U N A CAJA. D E hie-
rro y un escorpio de pa lanca de car-
pintero. I n f o r m a r á n en Habana , 
n ú m e r o 230. 
12215 25 J. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
flamantes, sarantizadas. Vendo 
"Remington", 11- $75. L . C. Smith, 
$60." Remington, 7, $2 3. Smith P r e -
mier, $20. interior, franco de por-
te. Neptuno, 11, HbrerlOí A. de L o -
rehzo-
11994 27 j . 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E t . A I S L A D E C U 
S e a d m i t e d e s d e U N ' P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
J j - a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c s t r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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L A P E S T E B U B O N I C A 
S é e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u ñ a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
WISON VE CADA VEZ MAS NEGRO.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
W I L S O N NO V E C L A R O E L HORI-
ZONTE. 
Nueva York, 24. 
E l Presidente Wilson no re pers-
pectiva ninguna de paz en Europa. 
Estuvo conferenciando con su emi-
sario especial, coronel House, que 
acaba de regresar de Europa. 
Parece que la opinión pública en 
los países beligerantes no está pre-
parada para considerar la paz, por 
ahora. 
OTRO T E M B L O R 
Centro, California, 24. 
Esta mañana se sintió otro ligero 
temblor de tierra en esta localidad 
que, afortunadamente, no causó daño 
alguno. 
F R A N C I S C O J O S E Y A L F O N S O 
Viena, 24. „'•., , 
E l Emperador Francisco José ha 
recibido en audiencia al Embajador 
de España entregándole* una carta 
autógrafa para el Rey Alfonso, en la 
cual expresa los sentimientos amisto-
sos que siente por España. 
W I L S O N Y H O U S E 
Robiyn, L . I . , 24. 
E l Presidente Wilson ha llegado a 
esta ciudad de paso para Cornish, 
New Hamshirpe, donde se propone 
pasar sus vacaciones. 
En la estación de este pueblo lo 
recibió el coronel House que acaba de 
regresar de Europa a donde fué en-
viado por Mr. Wilson para sondear a 
los beligerantes respecto a su actitud 
hacia la paz. 
F I E S T A E N N U E V A Y O R K . 
Nueva York, 24. 
La ciudad ha celebrado hoy con 
gran regocijo el 250 aniversario de 
la instalación del Alcalde y conceja-
les. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 24. 
Hemos desalojado al enemigo de la 
sección de trincheras en la ladera 
oriental de las colinas de Lorette que 
tomaron recientemente. A l sur de 
Souchez continúan los combates con 
buenos resultados para nosotros. San-
grientos combates se han librado en 
las alturas del Mosa donde hicimos 
150 prisioneros. E l enemigo sufrió 
grandes pérdidas en dos ataques In-
fructuosos. E l ejército que manda 
Llnsingen ha cruzado el Dniéster en-
tre Halicz que todavía está en poder 
del enemigo, y Zurawano. E l ejérci-
to está librando una gran batalla en 
la margen septentrional del río. Con-
tinúa la persecución de los rusos en 
las cercanías de Lemberg y Zolklew. 
E X P L I C A N D O L A R E T I R A D A 
Londres, 24. 
Según despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Petrogrado, aunque 
los edificios de Lemberg se hallaron 
intactos, no sucedió lo mismo con los 
caminos detrás de los rusos que se 
retiraban, los referidos caminos fue-
ron eficazmente destruidos por los 
ingenieros moscovitas. E l cuerpo de 
retaguardia maniobró de una manera 
brillante y magistral, ganando un 
tiempo precioso, y demorando a los ZONA FISCAL DE LA HABNA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U N I O 24 9.503.34 
austro-germanos a cuatro millas de 
Lemberg, hacia el noroeste. 
Los peritos militares rusos compa-
ran esta retirada a la de Joffre en 
el Mame, y dicen que el hecho de ha-
berse mantenido intacto el ejército 
quita al movimiento todo carácter de 
derrota. 
L a firme resistencia de los rusos 
en Tanew da origen a la creencia de 
que no tardarán en llegar a su propia 
frontera, donde serán reforzados, re-
sultando entonces prematura la cele-
bración actual de la victoria por los 
alemanes. Esta creencia se robustece 
ante el fracaso de los alemanes en 
otros puntos, donde no han podido 
realizar ningún progreso material. 
B R Y A N S I G U E H A B L A N D O . 
Nueva York, 24. 
Mr. William J . Bryan ha pronun-
ciado esta noche un espléndido dis-
curso sobre la paz, en Madison Squa-
re Garden, siendo ovacionado por su 
auditorio al pronunciar las siguientes 
frases: 
"Esta noche he levantado mi voz 
para rogar que no haya guerra con 
Alemania. SI ocurriese alguna cir-
cunstancia oareoida con Francia, In-
glaterra o Rusia, pediría con el mis-
mo ardor que no fuésemos a la gue-
rra contra esas naciones." 
L A D E F E N S A D E L O S RUSOS 
Berlín, 24. 
Van recibiéndose detalles de la caí-
da de Lemberg. Dícese eme los rusos 
resistieron con heroicidad hasta el úl-
timo momento a nesar de ser deses-
perada su situación. Antes de tomar 
la plaza los ejércitos de Mackensen y 
del Archiduque José Fernando ata-
caron a los moscovitas en la región 
septentrional de las líneas rusas cor-
tándolas en dos partes. E l Archidu-
que completó el desastre rompiendo 
el centro ruso que apoyaba a Lem-
berg. Las tropas victoriosas fueron 
ovacionadas por el pueblo al entrar 
en la ciudad, que sufrió pocos daños. 
E L MEMORANDUM D E L A G R A N 
BRETAÑA. 
Washington, 24. 
Se ha publicado el memorándum 
de la Gran Bretaña sobre el cumpli-
miento de la orden del Consejo en 
lo que concierne al comercio america-
no. 
E l documento está concebido en los 
términos más amistosos, y presenta 
la demostración Imponente de que la 
Gran Bretaña está animada del deseo 
de hacer todas las concesiones posi-
bles a los Estados Unidos, sin poner 
en peligro el bloqueo puesto a Alema-
nia. 
E n lo que atañe a los vitales prin-
cipios .suscitados .entre los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña, el memo-
rándum no aventura declaración nin-
guna, dejando la situación bajo el 
mismo pie. 
No es probable qu© el documento 
determine modificación ninguna del 
propósito del gobierno de enviar una 
enérgica protesta contra la Interven-
ción en el tráfico de artículos ame-
ricanos que no son de contrabando, 
entre unos y otros puertos neutrales. 
P R E S A G I O S D E OTRO R E V E S 
RUSO 
Londres, 24. 
Los rusos todavía continúan reti-
rándose. Los austro-alemanes están 
firmemente establecidos en Lemberg 
y no dan señales de que se propon-
gan interrumpir su ofensiva. 
Continúa todavía librándose la ba-
talla de Dniéster. 
Según dice Berlín, el hecho de que 
el general Lisengen haya podido 
arrojar fuerzas al través del rio es 
presagio de otra derrota rusa. 
I 
E n f i e l d 
S p e n c e r militar, a la reciente retirada, y se expresa confianza en que no influirá 
en modo alguno en el resultado final 
de la contienda. 
LOS P L A N E S I T A L I A N O S 
Verona, 24. 
Según noticias fidedignas, los aus-
tríacos han sido reforzados y han 
tomado la ofensiva en todo el fren-
te, pero en todas partes han sido re-
chazados, sufriendo bajas considera-
bles. 
E l plan adoptado por los italianos 
causa grandes pérdidas de hombres 
a los austríacos con el menor daño 
posible para los italianos. 
L A C O N T E S T A C I O N 
D E A L E M A N I A 
Berlín, 24. 
Hay una buena perspectiva de que 
la contestación de Alemania a la no-
ta americana contribuya en gran me-
dida a satisfacer los deseos de los 
Estados Unidos, 
Si bien se declarará que la guerra 
submarina contra los barcos mercan-
tes hostiles tendrá que continuar en 
vigor, es probable que Alemania pro-
ponga que queden exentos los barcos 
empleados total o principalmente en 
el tráfico de pasajeros. Estos barcos 
serán susceptibles de ser detenidos 
y visitados, pero con sujeción a cier-
tas reglas que se determinarán al 
efecto. 
MAS P E S C A D O R E S A P I Q U E 
Londres, 24. 
Los submarinos han echado a pi. 
que siete barcos pescadores, salván-
dose todas las tripulaciones. 
Ayuntamiento de Máximo Gómez 
(Por te légrafo) 
Máximo Gómez, 24. 
A las 8.15 p. m. 
Una nutrida manifestación reco-
rre las calles de este pueblo en se-
ña l de regocijo por la presentación 
del proyecto de ley que autoriza la 
creación del Ayuntamiento de este 
término presentado por el Represen 
tante señor Francisco Fernández y 
otros. 
Los manifestantes aclaman deliran 
temente al general Menocal y al re-
ferido Representante por su perseve-
rante labor en ese sentido. 
Espérase que dicho proyecto sea 
aprobado unán imemente por la Cá-
mara. 
E l Corresponsal. ERA 
Sociedad de Artesanos Nuestra Seño-
ra del Buen Socorro. 
Anoche celebró junta general en 
los salones detl Centro Asturiano la 
Sociedad de Artesianos de la Habana 
"Nuestra Señora del Buer> Socorro", 
bajo la preisidencia del señor Avelino 
Cuervo. Actuó de secretario el señor 
Alvarez. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Después se dió lectura al ba-
lance trimestrail siendo aprobad . 
Jja. junta se felicita de la situa-
ción en qtue se haMa la sociedad, a 
pesar de la crisis reinante entre los 
elLeimentos trabajladores. 
Sie dió cuenta de los trabajos lleva-
dos a cabo por la Directiva los cuales 
fueron aprobados. 
La jtunta felicitó a la Sección de 
propaganda por la idea surgida en 
.aquel organismo de costear un folle-
to a sus expensas que compendie la 
historia social de la insti tución de 
obreros más antigua de la Habana. 
Data su fundación del año 1872; 
es, por tanto, la decana de las colec-
tividades de socorros. Lleva el nom-
bre, muy apropiado en este caso, de 
"Nuestra Señora del Buen Socorro" 
por la razón de no consentirse en 
aqueília. fecha asociaciones que no tu-
vieran un nombre religioso. 
_ A muchísimos miles de pesos as-
cienden las dietas pagadas a t r avés 
de sus 43 años de existencia. Costeó 
el pasaje de muchos enfermos a la 
Península, y sin cesar fué el amparo 
de muchos hogares obreros en donde 
el dolor postró a los jefes de fami-
lia. 
Su adminis t ración estuvo siempre 
a cargo de obreros laboriosos. Sus 
estatutos, modelo de previsión, han 
ido reformándose según las necesi-
dades de los tiempos. 
Se reaf i rmó un acuerdo anterior, 
referente a celebrar las juntas t r i -
mestrales.' Esto, además de facili tar 
la resolución de muchos pi-oblemas, 
entendió la junta que aviva el entu-
siasmo y permite a los socios tratar-
se m á s familiarmente. Así aprenden 
los jóvenes a sentir amor a la Socie-
dad, al lado de los ancianos encane-
cidos en ella, muchos de los cuales le 
deben la vida. 
Gon un voto de gracias para el ESTABLO DE LUZ üüüüir D E I N C U N 
CARRUAJES PE LUJOt ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS. ETC. 
T E L E F O N O S C : : 3 3 - 4 6 9 2 , ALMACEN tono m m m . PANTEONES TERMINADOS 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
f . Esteban, U n , 160 ( a n t e s en B e r n a z a . 5 5 ) , m a r m i l e r l a . T e l é f o n o 4 - 2 4 5 9 y E - 3 1 3 3 . 
CUELLOS FLOJOS Arrow 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C u e l l o s A r r ^ w 
Clukt t , Peabody & Co., Inc. , Fabricante» 
Schechter & ZOISUE.*., Agenté* Generales y Distribuidores, para la Isla i>e C 
L O Q U E D I C E P E T R O G R A D O 
Petrogrado, 24. 
En esta capital no se da gran im-
portancia, desde el punto de vista 
LECTRIfICACION DE 
C O N M A T E R I A L D E L A General Electric Co 
¡ D I R I G I R S E A ZALDO Y MARTINEZ, 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A , 
M I H I J O R A M O N 
Subió a l cielo hoy a las 2 y media P. M9 
S u p l i c o a m i s a m i g o s s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a c a s a m o r t u o r i a c a l l e 6 e n t r e 1 9 y 2 1 , p a r a 
a s i s t i r a l a c t o d e l s e p e l i o q u e s e c e l e b r a r á e l 
v i e r n e s 2 5 a l a s 4 y m e d i a P . M . f a v o r q u e l e s 
a g r a d e c e r é e t e r n a m e n t e . 
R a m ó n F e r n á n d e z C a s t r o . 
Habana, Junio 24 de 1915 C 2811 1 d-25 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
S O ü , 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
n ú m e r o T O . T e l é f o n o A = 5 1 7 l . H a b a n a 
Centro Asturiano por la cesión gene-
rosa de sus salones, terminó el acto. 
Comité de Auxilios Unidos de la Ha-
bana. 
Se ruega a todos los gremios obre-
ros de la Habana, excepto los taba-
queros, que envíen sus delegados, en 
el plazo de ocho días, al local del 
"Comité de Auxilios Unidos de la 
Habana", en la casa Enna número 
133, moderno, con el fin de consti-
tuir este organismo. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
SAN A D R I A N 
G R A C I A S . 
E l Presidente de esta culta y al-
truista Sociedad, en carta cariñosa 
que dirige a muestro querido Direc-
tor, don Nicolás Rlvero, le participa 
que, en Junta Directiva, se acordó 
dar las más expresivas gracias por 
la campaña noble que el D I A R I O D E 
.LA M a K I N A ha necho en beneficio 
de aquella Sociedad de Instrucción, 
dando amplia publicidad a los escri-
tos en que se ensalzaban los méritos 
de la filantrópica Asociación. 
Sepan los hombres de bien que for-
man la Sociedad de San Adrián, que 
el DIARIO D E L A M A R I N A y su 
Director, están siempre dispuestos a 
dar su apoyo desinteresado y leal a 
todas las iniciativas que persigan un 
fin tan grande y humano como es el 
desarrollo de la instrucción, propa-
gando las buenas doctrinas de la mo-
ral y la dignidad humana. 
Damos las gracias por la atención 
de parte de nuestro querido Direc-
tor. 
E L R E C R E O S U R C A L E S 
Brillante jira. 
Para el día 4 del entrante Julio, 
E l Recreo Burgalés, según nos co-
munica su atento Secretario, V . Gar-
cía, tiene preparada una jira en " L a 
Tropical," bajo el popular Mamon-
cillo. 
E n esta jira, al terminar, se dará 
lectura a una poesía del ilustre poeta 
Fray Celso González, titulada: "Ai-
res de Burgos." 
Para poder asistir, hay que llevar 
el recibo del mes de Julio. Para evi-
tar confusiones y gastos injustifica-
dos, los socios deberán avisar a la 
Secretaría del número de personas 
que los han de acompañar. 
El Sr Pardo Soárez ios obreos de Síhíé 
Como habíamos anuntlado ei 
tarde de ayer y en Gallano 56 se. 
vó a efecto la entrevista entre 
obreros que prestan sus servicios s 
carác ter de temporeros en el depa-
mentó de Sanidad. 
Expuesto por los obreros lo que, 
ya del dominio público el Eepresa 
tante Pardo Suárez después de no 
char sus quejas les manifestó ^ 
había lamentado mucho no encontw 
se en la tarde anterior en la Asamtfc 
Municipal para darles a conocer oe 
hace varios días se viene ocupaij 
detenidamente del problema delasct 
sant ías , y que en el día de hoy | 
ta r ía al señor Presidente de la fi 
cública para exponerle sa situaci; 
y 103 deseos. 
L a Comisión consaltó al señor P 
do Suárez si estimaba convema 
fio&ignar entre los obreros ,tiiu con 
Món para que visite al señor Pre 
dente de la República para respi 
dar la gestión que t1e manera acti 
vien^ efectuando *l .'acncionalo l 
presentarte ante el departanunto 
Sanidad. E l señor Pardo Suárez i 
rimó bueno el propósito. 
Los obreros se retiraron altamei 
satisfechos de la entrevista debido 
que el señor Pardo Suárez le pi 
metiere que en caso de no ser ?0; 
ble, la continuación de? los traba;' 
de desratización y saneamiento, 1 
gest ionar ía buscar la manera de (S 
efectuaran sus trabajos en el DepU 
tamento de Obras Públicas. 
Basebal 
R E S U L T A D O D E JJOS JUEGOS Cj 
C E B R A D O S H O Y 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA-
L I G A N A C I O N A L 
Boston 6; Brooklyn O. 
Pitts lmrg 3; Cincinnati 5. 
New Y o r k 13; hila 5. 
Chicago 14; S. Luis 
L I G A A M E R I C A N A " 
P h l l a 6; New Y o r k 7. 
Cleveland 4: Chicago »• 
Washington 4; Boston 
Detroit 9; St. Louls * 
L I G A F E D E R A L 
Newark 2; Kansas C i t y » -
Brooklyn 2; Chicago «• 2 
Balt imore 4; S. Luis * 
Bnffalo 9; Pittsburg^ 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M 0 
COMPRA - VENTA DE CASAS I SOU»' 
DINERO EN HIPOTECA. 
P r é s t a m o s y ^ " ^ ¡ U , 
Comisiones y 'Re!PT€se!n̂ lt 
SIN IGNACIO, 50. TELEFONO 
- i De8 
2634 
a U y de 1 a 4.^, 
Compañí Peyera El bpî  EDUARDO CANAL 
C a r r u a j e s d e L u i o " E l V a p o r " . D r a g o n e s , 2 0 . - T e l é f o n o A - 4 0 2 4 
C o c h o s p a r a o n t i o r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . . . . . . . $ 2 - 5 0 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o . . . . $ 5 - 0 0 
T a m p i c o 
H A Y L O X E S D E 1 0 , 2 « , S O 
Y 1 • O O O A C C I O N E S I 1 0 0 ] 
I F U K 
( M é x i c o ) ^ 45 : 
Agente s generales para la I s la de C u b a : _ í V , * 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
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